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L A N O C H E D E A Y E R T R A N S C U R R I O T R A N Q U I L A 
L a noche de ayer transcurrió tran-
I oullamente. No hxibo manifestaciones, 
¿ ni incidentes, ni nada de lo vaticinado. 
e: I ^ Los directores de uno y otro campo 
í político aconsejaron calma y corduiu. 
I L a consigna de ambos partidos es es-
^ K p e S í como en días pasados actuó el 
' ^ %' pueblo, ayer actuaron únicamente los 
I ^efes de las agrupaciones políticas. 
">n- B ^ Sin embargo, la expectación es la 
J ! misma y el tema único a comentar «n W * toda la República es el de las eleccio-
) I nes y sus resultados. 
I TIL AtA^NTFTESTO D E L P R E S I D E N -
T)ENTE D E L PARTIDO CONSER-
VADOR 
DO. Al país: 
E l Gobierno del General Menocal, 
I por cuyo triunfo hemos combatido 
I con denuedo en los c o m i c i c ? , juró 
I guardar la más absoluta Imparcmli-
I dad en estas elecciones, y 41 P.irtido 
I Conservador Nacional declaró que la 
l lucha sería entre dos Partidos 11-
I bres y democráticos, sin que lo» árm-
eos del Gobierno, ipretendieasn en 
nlng-ón caso ampararse en la fuerza 
del Poder. Hora es de decir que una 
' y otra cosa se han cumplido acaso 
con extremada escrupolosidad. 
I No hay un sólo acto de fuerza que 
I pueda imputarse al Gobierno que 
únicamente ha estado atento en sus 
dlsposlcliones a que el derecho de 
' Bufragio pudiera ejercitarse por unos 
I y por otros y a que el orden público 
I se mantuviese ep la República. 
En o«anto al partido Conservador 
I Nacional no sólo ha recomendado 
' en toda su l ropaganda la mayor cor-
dialidad en la lucha y c! más extrlc-
to respeto al derecho de sus adver-
sarlos. sin0 que en el seno de la Co-
misión.de ambos partidos, los miem-
' bros conservadores accedieron a to-
das las solicitudes de los liberkles, 
| y el propio Jefe del Partido gestio-
I nó personalmente distintas peticio-
nes liberales obteniendo siempre un 
• acuerdo favorable para ellos. 
Frente a esta conducta hemos so-
portado con benevoleacla y hasta su-
frido con resignación una propagan-
da, preñada de reticencias cuand0 no 
I de injustas inculpaciones al Gobler-
I no, moderando por un alto patriotis-
I mo nuestros naturales impulsos para 
* contrarrestarla. 
E L M A N I F I E S T O D E L J E F E D E L O S C O N S E R V A D O R E S Y E L D E L 
D I R E C T O R I O L I B E R A L - E L E S T A D O D E L O S E S C R U T I N I O S . 
E L S U C E S O D E R E G L A . - N O T I C I A S G E N E R A L E S . 
Pero ha llegado el momento en 
que, por los resultados laboriosos e 
inciertos de loe ercrutinios, y al ca-
lor de ilusiones de victorias que ca-
recían de fundamento, el Partido L i -
beral se declara él mismo victorioso 
e Incendia el país con proclamas en 
su prensa queriendo infiltrar en la 
conciencia pública el veneno de que 
se pretende arrancarles una victoria 
que ellos se han ya apropiado. 
E s hora, pues, de hablar con ener-
gías y decir al país que son falsas 
de todo punto esas antipatrióticas 
acusaciones. Bl Gobierno del general 
Menocal y el Partido que lo < respal-
da ante la opinión permanecen fie-
les a su credo de observar la más 
completa sinceridad en la lucha co-
micial, y antes de las elecciones, en 
las elecciones y ahora después de 
celebradas, no han hecho ni harán 
nada que ' pueda empañar la legiti-
midad de la contienda ciudadana-
Son ellos, nuestros adversarlos, los 
que, en tanto van ganando, aplauden 
al Gobierno, al Ejército y la Direc-
ción del Partido Conservador, como 
puede observarse hasta en las edlcio 
nes de sus periódicos correspondien-
tes a la mañana del día siguiente de 
la elección, porque venían recibiendo 
telegramas* favorables, y tan pronto 
se rumoran siquiera síntomas de vic 
toria por nuestra parte, denuncian 
confabulaciones tenebrosas y planes 
fraudulentos para arrebatarles la vic 
toria. Es un Partido el Liberal que 
no se resigna a la derrota y que 
quiere siempre en tales casos pre-
sentarse como víctima de inauditos 
atropellos; antes como ahora esa es 
su política comicial, aún a trueque 
que tras ella vayan girones del cré-
dito y prestigio de la nación. 
Esté el país tranquilo. Ni el Go-
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D e c l a r a c i o n e s d e l C o r o n e l H e v i a 
He aquí la nota oficiosa dada anoche en Palacio por el señor Secretarlo de Gobernación, Ooronei He-
vía, contestando a¡i Manifiesto del Directorio d1̂  Partido Liberal, que en esta miema edición reproducimos. 
"He leído con profunda estrañeza las acusaciones que m© hace en una comunicación dirigida ai Ho-
norable Sr. Presidente d e la República el Directorio del Partido Liberal y que publica en la edición de e&ta 
noche "Heraldo de Cuba". Acusaciones que rechazo por insidiosas y que hechas sin pruebas por personas 
que ostemtan la representación de un Partido político contra un gobernante a quien apenas hace cuarenta 
y ocho horas so reconocía su imparcialidad por los mismos acusadores de ahora, constituye realmente un 
caso insólito que hBbría de llenarnos de tristeza si no procediera de un grupo de persona® que se han decre-
tado un triunfo electoral antes de celebrarse las elecciones. 
Durante el período de Gobierno del General Menocal, e.,ni el desempeño de mi cargo, he sido respetuoso 
de todos lOg derechos, sin tener on cuenta ia filiación ni procedencia de quien lo reelí maba. E n este pe-
ríodo electoral he sido absolutamente imparclal y a veces indulgente hasta la exageración permitiendo que 
empleados que dependían de mi autoridad hicieran ostensiblemente campaña por el Partido Liberal. Las 
disposiciones diotadas por mí a todos^arantizaron el ejercicio de 3us derechos, que libre de coacciones han 
podidb ejercitar todos los electoras de Ta República- Ridículo resultaría que quien en sus manos tenía los 
más poderosos resortes de gobierno acudiera la esog recursos pueriles que se me taribuyen para influir en 
ei resultado de las elecciones. 
Resulta ciertamente una mengua vivir bajo la amenaza constante de hombreis que pretenden, en su arro-
geacia, monopolizar en Cuba el patriotismo y las virtudes cívicas, fiscalizando desde una altura intangible 
la conducta de todos los cubanos. 
Yo tengo la conciencia de haber cumplido con m i deber y no me afect/alni taJes acusaciones". 
bierno ni el Partido Conservador han 
de dejar de velar por la pureza del 
sufragio y el honor de las institu-
ciones nacionales. Los excrutinios se 
reaJizan con muchas dificultades; se 
forman por partes de avances incom-
pletos y acaso equivocados; y son 
tantas las protestas fundadas de nu-
lidad contra muchas Juntas electo-
rales, especialmente en las provin-
cias á h Las Villas y Ori-ínte, que 
aúr cuando hasta el presante, aie-
más de la de Pinar del Río ya ase-
gurada, parecen ofrecernos esas pro 
vincias algunas maj-orías son*e.stas 
tan pequeñas, que la decisión final 
probablemente no resultará, cualquie 
ra que sea el Partido en ellas triun-
fante, hasta que se celebren las elec-
ciones parciales en los términos y 
Juntas que resulten anulados, 0 en 
que por falta de elección, como su-
cede en "Victoria de las Tunas y en 
algunos colegios de Sancti Spíritus, 
no se celebren las que en el plazo 
legal han de llevarse a cabo. 
Serenos en nuestro debe^ fieles a 
nuestros compromisos de imparcia-
lidad, atentos más que al triunfo del 
Partido Conservador a los sagrados 
intereses de la Patria, resignaremos 
el Podor, si en buena lid se nos 
vence; pero defenderemos el triunfo 
si éste nos sonríe sin temor a las 
amenazas y con la suprema energía 
con que los hombres conscientes sa-
ben defender la posesión de su de-
recho. 
Y si algunos mal aconsejados o 
fanáticos pretenden alterar el orden 
o imponer su supuesta victoria an-
tes de que las urnas hayan pronun-
ciado su veredicto, no será el Par-
tido Conservador, sino el Gobierno 
recto y enérgico del General Menocal 
el que contendrá rápidamente todo 
desmán y mantendrá a toda costa la 
paz que está obligado a mantener 
como primordial función de la in-
vestidura que le ha otorgado el pue-
blo cubano. 
Recomendamos la mayor calma a 
nuestros amigos, cualesquiera que 
sean los resultados de los excruti-
nios que se están practicando^ pues 
ni atentaremos contra, el derecho de 
nuestros adversarios, ni cejaremos 
un ápice en el ejercici0 y defensa del 
nuestro. 
Por encima de estas contiendas 
tenemos un ideal que nos sostiene: 
el amor a Cuba y nuestros anhelos 
por su honor y prosperidad. 
Habana, Octubre 3 de 1916. 
Ricardo Dolz. 
Presidente del Partido Conserva-
dor Nacional. 
M A N I F I E S T O D E L 
D I R E C T O R I O L I B E R A L 
Como nota informativa, publicamos 
este manifflesto del Directorio Libe-
ral, publicado ainoche, en edición ex-
traordinaria, por el "Heraldo de Cu-
ba". 
Honorable Sr. Presidente de la Re. 
pública: 
E l Directorio del Partido Liberal, 
reunido en sesión permanente desde 
ayer, cumple con altos deberes al 
exponer a usted por este medio I03 
hechos que vienen ocurriendo relacic 
toados con el resultado de las elec-
ciones generales que acaban de cele-
brarse. 
A l terminar el día electora} d'el pri-
mero de noviomibre y ¡a medida que se 
hacían públicos ios partes de avance 
de lOg escrutinios, pudo señalarse, sin 
variación n4 alternativa alguna, «U 
tziunfo framlco del Partido Liberal en 
las seis provincias do la República. 
Esos datos no eran ilusorios sino que 
respondían a un estado de verdad, que 
ncsotros) más que nadie, estábamos 
interesados en comprobar, toda vez 
que el engaño sólo podía llevannios a 
una falsai situación de victoria; las 
Oficinas Centrales dle nuestro Parti-
do, recibían por todas las vías de co-
municación esas comprobaciones que 
los Jefes Eloctorales enviaban áe los 
distintos térmimos de la República. 
Por su parbe, los org&nismos oficia, 
les y privados ^así como los del pro-
pio Partido Conservador, confirma-
ban la derrota de éste y ex triunfo 
de los Liberales en las seis Provin-
cias do la Nación. L a Prensa, aun 
aquella parte 1̂ 9 ésta que titulándose 
ind'epelidiente no ocultó nunca düran-
ts este período electoral su identifi-
cación con el Gobierno, proclamaba, 
al siguiente día de l a s elecciones, que 
el Partido Liberal había ganado cinco 
Provincias: Pinar del Río, Habana, 
Matanzas, Villas y Camagüey, esti* 
de dichos periódicos encabezaba el ar-
tículo dedicado a tratar de este asun-
to, con las siguientes frases: " L a de-
rrota de los conservadores ha sido 
tan aplastante como inesperada" y 
tanto este diario de información co-
mo otros, prodigaiban a los Partidos 
contendientes frases de elogio por el 
orden y entereza con que habían sos-
tenido la lucha electoral y señalaban 
como especial galardón para usted, 
señor Presidtente de la República, pa_ 
ra el señor Hevia, Secretario de Go-
bernación!, el hecho, que calificaban 
de patriótico, do haber sucumbido en 
la contienda sin apelar a recursos de 
falsedad y violencia que hubieran po-
dido poner en peligro la paz y la vi-
da de la República. 
Jamás, pues, && expresó de manera 
tan uniforme la realidad de un triuia. 
fo electoral, ni se señaló, con da-tos 
precisos, la victoria para el Partido 
que la había alcanzado. 
Algo anormal ocurrió, sin embargo, 
a partir del m-edlio día de ayer. 
Nuestra información reservada y 
exacta nos advirtió que en dotermina'-
dos centros o f i c ía te y particularmen-
te en la Secretaría de Gobernación se 
iniciaba un pian para burlar la volun-
ífí-d del pueblo,, francamente manifes. 
tada por medio de sus sufragios. 
Durante toda, la noche del día pri-
mero al dos, el General Núñez, Se-
cretario de Despacho del Gobierno ac-
tual y Candidato a la Vice.Presiden-
cia de la República, se había trasla-
dado a la Dirección General de Co-
municaciones y encerrado en uno de 
los Departamentos en unión de Char. 
les Herniándtez, Director de aquel 
Centro; el señor Aurelio Heviai, Se-
cretario de Gobernacfión y director 
efectivo de la campaña electoral de su 
Partido, también concurrió a esa con-
ferencia. Pocas horas después, en la 
(madrugada del d ^ dos, saüó del Co-
rreo dirigiéndlose en automóvil ai pue. 
blo de Cabañas, Provincia de Pinar 
del Río, el señor Cuní, alto empleado 
de aquel Departamento, regresando eu 
las últimas horas de la tarde. 
A la vez que e»to se hacía fueron 
cortadlas por el Gobierno todas las 
comunicaciones telefónicas y telegrá-
ficas del Partido Liberal con los dis-
tintos términos de la República, rete-
niéndose los telegramas que Se nos di. 
rigfam e interceptaindo los que este 
Directorio enviaba, hasta el punto que 
sólo ha sido posible comunicarse por 
lag Oficinas del OaWe en aqueTlos Itu 
gareg donde existe tal servicio. 
Es ta incomunicación era tan eficaz 
que las faimllias de aquellos liberales 
que &e hallan en provincias, no han 
podido hablar con ellos ni por ei te-las primeras horats de la noche de mando dudosa aún la de Oriente. Uno 
G R A N D E S E S F U E R Z O S D E E O S A O S I R O G E 
légrafo, ni por el teléfono do larga 
distancia. 
L a Secretaría de Gobernación, eje-
cutando de hecho ©I Decreto que en la 
tarde del día 31 dáctó usted, dispo-
niendo la incautacióin del servicio te-
lefónico de la República, Decreto que 
fué retirado a las doce de ia noche de 
ese propio día, en virtud de la pro-
testa personalmente formulada ante 
usted por los doctores Zayas y Men-
d'IetH dicha Secrtearía, repetimos, dis-
puso que un número dle Inspectores 
de la Dirección General de Comunica, 
cienes trasladándose a las Oficinas 
del Centro telefónico de esta capital 
pe posesionaran^ como actualmente se 
eiícuentran posesionados, de todos los 
aparatos d)el teléfono de larga distan-
cia y de esta suerte interceptan cuan" 
tes telefonemas intentamos trasmitir. 
Este hecho da lugar al caso inaudito 
de que máeintras los que dirigen la 
campaña eiectoraJ por el Partido Con, 
servador pueden disponer de todos 
esos servicios públicos, e Interceptar 
nuestras comunicaciones violando el 
secreto de !as mismas, el Directorio 
del Partido Liberal y I03 Jefes del 
mismo en cada uno de los términos de 
la República, se ven privados de uti-
liziar este medio de comunicación. 
Pero aúins hay más; como los parteg 
de avance que por telégrafo se diri-
gen a la Junta Central de Escrutinio, 
confirman con sus cifras el triunfo 
del Partido Liberal ha sido ordenado 
y así se cumple, que dichos despa-
chos telegráficos se retengam en la 
Dirección Gemeral de Comunicaciones 
y no sean remitidos a la Junta Cen-
tral, así como tampoco se dé curso a 
ios teflegramas cruzados entre las 
Juntas Municipales Electorales y laa 
respectivais Juntas Provinciales. 
Ésta situación existle en la Repú-
blica desde el medio día de ayer. 
Coincidiendo coim esto y dentro d'el 
plan combinarlo, los elementos con-* 
servadores de la República, que como 
todo el mundo ha podido ver queda-
ron aplanados bajo ei peso de su in-
discutible derrota, recibieron en 
tarde de ayer la orden de provocar 
ura agitacióni en todos los lugares de 
la República, proclamando y festejan, 
do la falsa victoria de la reelección 
y, cumpliendo dicha ordien, durante 
la pasada noche no sólo en esta ca-
pital, sino en otros lugares de la Pro-
vincia, se han Improvisado manifes-
taciones públicas con el fin de prepa, 
rar un estado <?e opinión que permita 
consumar el plan que se intenta, 
y Otras instrucciones dd Gobierno 
han sido también descubiertas. A las 
nueve menos dñez minutos de la no-
che de ayer se trasmitió a distintos 
términos de las Provincias de las V i -
llas, Pinar del Río,'Matanzas y Orien-
te—lugar dondte aún no ha terminado 
el escrutinio de algunos colegios—un 
telegrama circular que dice así: 
"Paniadés, Calzada, 
Trinidad. 
Me encarga General Bes felicite y 
leg diga hagan todos esfuerzos no 
omitiendo medio alguno para triunfar, 
A Z P I A Z U " . 
(PASA A L A PAGINA S I E T E . ) 
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E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S i 
P A R T E O F l C I A I i Al iEMAN 
Berlín. Noviembre 3, (vía Sayrl. 
lie.) 
Oficialmente se anuncia lo sigruien 
te: 
"Posiciones en Bailly-Saillisel, en 
el frente del Somroe, capturadas por 
los alemanes, fueron reconquistadas 
ayer por los franceses. l o s aliados 
fracasaron en su tentativa de avance 
al Este de Gueudecourt y contra la 
parte septentrional del bosque St. 
Plerre Vaast". 
P A R T E OFIOIAIj F R A N C E S 
París, Noviembre 3. 
Los franceses ocuparon anoche el 
fuerte "Vaux después que pasaron las 
explosiones hechas por los alemanes 
en el interior de la fortaleza. E l fuer 
te, evacuado por los alemanes, pasó 
otra vez a poder de los franceses sin 
pérdida alguna. 
Los alemanes entregaron el fuet-
te dice el parte oficial, como resal, 
tado del violento bombardeo de la 
U n d i s c u r s o d e V á z -
q u e z M e l l a 
E n nuestra edición de la tarde pu-
blicaremos el notable discurso que 
don Juan Vázquez de Mella pronun-
ció en Covadonga, y que tan comen-
tado y elogiado fué en España. 
A l m u e r z o a T o m á s S e r -
v a n d o G u t i é r r e z 
Nuestro compañero de redacción el 
doctor Tomás Servando Gutiérrez ha 
sido obsequiado ayer en el hotel "Ca-
rino" con un almuerzo, al que asistie-
ron conocidas personalidades. 
E n nuestra edición de la tarde re-
señaren^os este simpático acto. Ex i -
gencias de los acontecimientos actua-
les nos privan de hacerlo en esta edi-
ción. 
A B U C A R E S T 
L A D E F E N S A D E L O S R U M A N O S V A C E D I E N D O A 
L O S G O L P E S C O N T U N D E N T E S D E L A I N F A N -
T E R I A Y L A A R T I L L E R I A T E U T O N I C A S . 
P o c a a c t i v i d a d e n l a r e g i ó n d e l S o m m e . 
artillería francesa y el cerco gra-
dual que íbamos estableciendo. E l 
anillo de los fuertes de Verdún se ha 
restablecido nuevamente y está fuer-
temente defendido por los franfeses". 
En el resto del frente no ha ocurrido 
nada de Importancia. 
Los Ingleses continuando sus éxi-
tos contra los búlgaros en la mar. 
gen izquierda del río Struma, en la 
Macedonla griega, han tomado por 
asalto la aldea de Alitsa. 
París No-dembre 3. 
E l texto del parte oficial dice: 
" E n la margen derecha del Mossa 
(frente de Verdún). Lia noche fué 
relativamente tranquila. Ayer el ene-
migo, debido a la violencia de nues-
tro bombardee, que había durado va-
rios días, evacuó, durante el medio 
día^ el fuerte Vaux sin esperar el 
ataque de nuestra infantería, cuya 
presión se sentía cada vez más. 
"Se oyeron fuertes explosiones en 
la fortaleza. I>urante la noche, nues-
tra Infantería que se había aproxi-
mado al fuerte lo ocuparon sin ba-
jas, l a faja de' fortalezas interiores, 
de Verdún so halla ahora pestableci-
da en su totalidad y en poder de 
nuestras tropas. 
París Noviembre 8. 
E l texto del parte oficial dice: "En 
la margen derecha del Mossa, des-
pués de tomar al fuerte Vaux, nues-
tra Infantería continuó su avance has 
ta los alrededores del lago Vaux. E l 
enemigo no trató de contra-atacar. 
"Xo ocurre nada de importancia 
en el resto del frente, con excepción 
de la actividad de siempre por par-
te de la artillería." 
HAZAÑA DÍGLESA 
Londres, Jíoviembre 8. 
Las tropas inglesas capturaron una 
trinchera alemana al Este de Gueu-
decourt, en el frente del Somme, ano 
t-he, e Invadieron las trincheras ale-
manas próximas a Arras, según anun 
d a boy el Ministerio de la Guerra. 
F A L L E C I O E L G E N E R A L 
ANOELDí 
París> Noviembre 3. 
E l General Ancelin, Jefe de la 
Brigada que iba a la vanguardia en 
el asalto a la fortaleza Donaumont, 
en la región de Verdún, el día 24 de 
Octubre, ha fallecido de resulta de 
sus heridas. E l general Nlvelle, jefe 
de las fuerzas en Verdún, al anun-
ciar la muerte del general a Madan 
Anoelnia aludió al hech0 de que --ii 
esposo había preparado la victoria 
y captura del fuerte Donaumont. 
E l general Ancelin era un brillan-
te ofjdal y sirvió como primer au-
xiliar a tres Ministros de la Guerra 
en la Dirección de la -'-dmlnlstraclón 
del Ejército. Tuvo a su cargo la reor 
ganizadón de la caballería france-
sa antes de estallar la guerra. 
LAS BAJAS INGLESAS 
Berlín, Noviembre 8. 
Los cálculos sobre las pérdidas 
anglo-francesa3 durante los cuatro 
meses de la ofensiva en el frente del 
Somme, proedentes del Cuartel Ge-
neral del Oeste, hacen ascender esas 
perdidas, en número redondo a 600 
mil. 
Las bajas Inglesas se calculan en 
400.000, y las de los franceses en 
180.000. Estos cálculos se consideran 
moderados, en vista del hecho de 
que las listas pubUcadas por los In-
gleses consignan 372.000 hasta el fin 
de Septiembre. 
Calcúlase que cada milla cuadra-
da de territorio reconquistado costó 
a los aliados más de 5.00O. 
Que el propósito que desde un prín 
cipio abrigaron era romper la línea, 
lo demuestra la prodigiosa escala de 
los preparativos y las enormes masas 
de caballería dispuestas a emprender 
la persecución al través do las rotas 
líneas alemanas. Alégase que el aser-
to de los aliados de la "Entente" de 
que el plan do la ofensiva no era 
romper las líneas alemanas, sino me-
ramente aliviar la presión en otras 
partes, reteniendo a una gran parte 
de las fuerzas alemanas, fué un pen-
samiento de última hora. Inventado 
para cubrir el evidente fracaso de la 
ofensiva, que no .pude alcanzar su 
objetivo. 
E N L O S B A L K A N E S 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
Bucharest, Noviembre 8. 
E l Min iar lo de la Guerra anun-
cia que en la batalla a lo largo d d 
frente húngaro-rumano, las fuerzas 
rumanas hait hecho retroceder a lo» 
austríacos y alemanes al través de 
la frontera en Table Butzel. Los ru-
manos efectuaron un ataque en el 
valle de Buzcu, ocupando a Monte 
Slriul y Tatummlo. 
OTRO P A R P E RUMANO 
Bucharest, Noviembre 8. 
"Frente del Norte y Nordeste: 
Atacamos en el valle de Buzcu o cu. 
pando a Monte Slrlol y Taturumio. 
E n Table Butzl hemos avanzado más 
allá de la frontera. 
E n el valle de Prahova el enemi-
go atacó violentamente nuestra ala 
Izquierda. Nuestras tropas mantuvie. 
ron sus posiciones. Al Este del Alt 
continúa la batalla con fiereza a !» 
largo de todo el frente. Al Oeste se-
guimos persiguiendo al enemigo. He. 
mos capturado cuatro cañones y mu-
cho material de guerra. 
L A P E N E T R A C I O N D E RUMANIA 
POR LOS AUSTRO - A L E M A N E S 
Berlín, Noviembre 8, (vía inalám-
brica de Sayvillc.) 
Las fuerzas austro-germanas han 
penetrado más hasta el interior do 
Rumania en los distritos situados al 
Sudoeste de Predeal y al Sudeste del 
Paso de Rothenturni, según se anun-
ció oficialmente hoy. 
Las tropas rusas cargaron avoi 
siete veces, en su afán de reconquis-
tar las posiciones tomadas por los 
alemanes sobre el Narayuvka, al Su-
deste de Lemberg, Sufrieron bajas 
excepcionalmente numerosas, y su-s 
esfuerzos fueron Infructuosos. 
(PASA A L A OCHO) 
B o l s a d e N e w Y o r k I 
N o v i e m b r e 3 
EDICION DEL EVENÍNS SUN 
A c c i o n e s 1 . 1 0 1 . 2 0 0 
B o n o s 5 . 1 9 6 . 0 0 0 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de F 
New York, ^ s e g ú n el " E v e - | 
ning-Sun", importaron 
7 0 4 . 0 7 8 . 7 4 2 
r A G T H A D O S U I A K I U ÜE L A roMOl^ 
l e a . * * * 
I N F O R M A C I O N 
e n 
e s t e ¡ p w i é d í k o M E R C A N T I L 
I 
DEL MERCABO AZUCARERO 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
t o d a c l a s e d e S e g u r o s 
d e A c c i d e n t e s ; n e c e s i -
t a A g e n t e s p r i n c i p a l e s 
y A g e n t e s e n l a s p o -
b l a c i o n e s d e l i n t e r i o r . 
Y t a m b i é n I n s p e c t o r e s 
y A g e n t e s e n l a H a b a -
n a . P e r s o n a s a c t i v a s y 
d e c o n o c i d a s o l v e n c i a 
p o d r á n d i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o © p e r s o n a l m e n -
t e a l A g e n t e G e n e r a l 
d e l a 
C o m p a ñ í á C u b a n a d e 
A c c i d e n t e s 
A t n a r g u r * , 11 , e s q u i n a a 
S & a I g n & c í o . 
mUM BE VALORES 
E n actitud expectante i;brió le Bol-
fia ayer, distanciados los tipos de co-
tización en los primeros momentos, 
aunque sin papel ofrecido a precioa 
más bajos que el día anterior, ope-
rándose solamente en 200 acciones do 
Ferrocarriles Unidos al 99.112 de con-
tado y 200 a 100 para fin de mes. Se 
pagaron 100 acciones de Havana Eliecl 
trie Comunes a 104 para fin de mes. 
Se notaba sin embargo a la hora 
del cierre oe la sesión de la mañana 
una impresión más favorable, pagan-
do Banco Español a 105: F . C. Unidos 
a 102, Havana Electric Comunes & 
]05, Teléfono Comunes a 95 y Navie-
ra Comunes a 80.112, todo para 90 
días, sin que se efectuara operación 
alguna. 
E n la sesión de la tarde en la coti-
zación oficial se operó en 50 acciones 
de Banco Español a 103 y 50 Idem Ha-
vana Electric a 102.3|4. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 102 a 103. 
F . C. Unidos, de 98 a 98.1|2. 
Havana Electric Preferidas, d3 
J.05.314 a 106.1|2. 
Idem ídem Comunes, de 102 a 103. 
Teléfono Preferidas, de 93 a 95. 
Naviera Preferidas, de 93 a 95. 
Idem Comunes, de 77.1|2 a 79.112. 
L O N D R E S 
E n Londres continúa cerrado 
mercado de remolacha. 
al 
M E R C A D O D E M A T A N Z A S 
NEW Y O R K 
E l mercado americano rigió firme, 
pidiendo los tenedores el precio de 
5.5|8 centavos costo y flete, creyén-
dose se haga alguna venta a 5.1 [2 c. 
c. y f. 
CUBA 
E l mercado local rigió ayer quieto 
y sin operaciones. 
E l mercado de fletes se mantiene 
firme y con tendencia alcista. Se coti-
zan a 35 y 40 centavoa para New 
York y Boston, y para New Orieans 
no hay demanda. 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L A Z U C A R 
Según datos del Colegio de Corre-
dores correspondientes al mes do Oc-
tubre; 
Guarapo polarización 96. 
Primera quincena: 4.54 centavos li-
bra. 
Segunda quincena: 4.91 centavos li-
bra. 
Del mes: 4.74 centavos libra. 
vMiel polarización 89. 
Primera quincena: 3.83 centavos li-
bra. 
Segunda quincena: 4.20 centavos li-
bra. 
Del mes: 4.03 centavos libra. 
Se hace saber a los tenedores 
de certificados de participación 
de Bonos del Mercado de Matan-
zas, que en el sorteo celebrado en 
31 de Octubre de 1916, por an-
te el Notario Licenciado Juan Ra-
mírez de Arellano, correspondió a 
los certificados números 31, 50, 
61, 64. 93, 134. 175. 191. de 
la Serie "A" de a $500—cada 
uno—y a los números 263, 265 
y 300. de la Serie " B " de a $50 
—cada uno,—el ser redimidos en 
nuestro escritorio de New York, 
64. Wall St., o en el de nuestros 
Apoderados en la Habana, calle 
de Aguiar números 106-108, de 
conformidad con lo previsto en la 
escritura de 26 de Agosto de 
1907, ante el Notario Licenciado 
José María Ramírez de Arella-
no. 
Habana. Noviembre 2 de 1916. 
Lawrence Turnure & Co . 
P. P. N. GELATS & CIA. 
C 6701 ld-4 
L A E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N L A LONJA D E L C A F E 
E ] mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Excbange, base centrífuga do 
Cuba, polarización 96, en depósito 
mercantil (en almacén en New York), 
abrió ayer de alza, manteniéndose fir-
me durante el día y cerró a los mejo-
res precios cotizados, acusando de 1 a 
5 puntos de mejora comparado con la 
apertura. 
Se operó en 5,200 toneladas, en la 
forma siguiente: 
Para Noviembre, 350 toneladas; pa-
ra Diciembre, 2,150 toneladas; para 
Enero, 400 toneladas; para Febrero, 
1*00 toneladas; para Marzo, 250 tone-
ladas; para Abril, 600 toneladas, y pa-
ra Mayo 1,250 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Noviembre 5.52 5.64 
Diciembre 5.13 5.18 
191T: 
Enero 4.54 4.59 
Febrero 4.25 4.30 
Marzo 4.22 4.25 
Abril 4.25 4.30 
Mayo 4.32 4.37 
Junio 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
Al cierre: 
Noviembre 5.56 5.58 
Diciembre 5.18 5.19 
1917: 
Enero 4.56 4.58 
Febrero 4.28 4.30 
Marzo 4.24 4.26 
Abril 4.28 4.30 
Mayo 4.35 4.36 
Junio 4.38 4.40 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 5.06 centavos oro nacional o amo-
rican0 ia libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.35 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén públko de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A i T e N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar de guara. 
po, base 96, en almacé» público en ea. 
ta ciudad y al contado, fuá como si* 
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay, 
P R E C I O S PROMEDIOS 
Cotización oficial de los Colegios de 
Corredores de la República. 
Promedios de la primera quincena 
del mes de Octubre de 1916. 





Azúcar de miel, polarización 89. 
Habana 3.38 
Matanzas, . 4.46 
Cienfuegos 4.11 
Cotización fijada en centavos oro 
nacional c americano !a libra, tenien-
do en cuanta las operaciones que se 
realizan al costado del barco y libre a 
bordo, a más de las ventas en alma-
cén. 
PARA SUBASTA PARA LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO 
CADAVERES 
Por acuerdo de la Directiva, aprobado por la Junta General, 
se saca a pública subasta la construcción de un DEPOSITO PARA 
CADAVERES EN LA QUINTA D E SALUD "LA PURISIMA CON-
CEPCION," con arreglo a los planos y pliegos de condiciones que 
se facilitan en la Secretaría General, en días y horas hábiles. 
Hasta el día 24 de Noviembre próximo, se admiten propo-
siciones en pliegos cerrados dirigidos al señor Presidente social, y 
a las ocho de la noche del expresado día se reunirá la Directiva 
para realizar la subasta aludida. 
Lo que de orden del señor Presidente se publica por este me-
dio para general conocimiento. 
Habana, 24 de Octubre de 1916. 
Isidro Bonavia, 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Tiene usted las mejores garantías. 
C (W58 tlt 10(1-25 
C A M B I O S 
F l mercado rigió quieto y a líi es-
pectativa, no acusando variación los 
precios cotizados oficialmente sobre 
todas las divisas. 
Cotización; 
O om «r • 
BanqnerM elantea. 
Londres. 3 dlv. . . 4.78 4.75V4 V. 
liendres, 62 d|v. . 4.75 4.72*4 V. 
París, 8 dlv. . . . 13% 14% D. 
Alem&nia, 3 d|v. . . 28 29 D. 
E . Unidos . . . % K D. 
España, 3 d|v. . . l^í P 4̂ D. 
Florín ho landés . . 42% 41% 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 D. 
J A R C I A 
-Para la tos, enfermedades del pecho y vías res-
dolor de cabeza, 
nerviosos. 
de 
J A R A B E Y E R 
piratonas. 
S E L L O Y E R . — C o r a en cinco minutos el 
muelas, neuralgias, dolores reumáticos y 
INYECCION Y E R . — C u r a la blenorragia. 
De venta en Droguerías t Farmacias. 
TRAUMODERM1NA. — Antiséptico poderoso de la piel y he-
ridas. Restaurador y vigor izador del cabello. 
Do renta en Droguerías, Farmacias y Perfumerías. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : j . R a í e c a s y C í a . , O b r a p i a , 1 9 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
qulntaL 
Sisai R^y, de % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, loa de 
costumbre. 
24542 12-19-26 oc y 2-9iio. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
E S T A B L E C I D A FN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual qne 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. 
Siniestros pagados .;or >a Compañía, hasta el 31 de Agos-
to de 1916 •• 
Cantidad devuelta y que se está derolviendo a íos S o -
c i o s como obrantes de los años de 1909 a 1912 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 19Í6 
¿obrante de 1915, que se devolverá en 1917. 
Importe del fondo especial de reserva, coiúistente en 
propiedades hipotecas. Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
na Electric Railway e Lgth Power Co., efectivo en ca-
ja y en los Bancos 
Habana, 30 de Septiembre de 1916. 
E L CONSEJERO DIRECTOR. 






P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I V A . 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14% 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.1|2 Ibs., a 
15 3|4 centavos libra. 
De los Estado8 Unidos, a 13 pesos 
caja. 
Do maní, a $1 lata. 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 centavos lata. 
ARROZ. 
Slam Carden, de 4 1|2 a 5 centavos 
libra. 
Cajmlla, de 6 a 7 centavos libra. 
Canilla nuevo, de 4.1|2 a 5 centa-
vos Ubra. 
Semilla a 4.112 cts. libra. 
E . Unidos, de 3.112 a 5 cts. libra. 
AJOS. 
Capadres, de 30 a 35 cts. mancuer-
na. 
De Méjico, a $1.50 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
A L C A P A R R A S . 
Latas a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca grano, a 6.1 ¡2 y el molido 
a 7 centavos Ib. 
A L P A R G A T A S . 
De Mallorca, a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas corrientes, do $1.00 a 
$1.75. 
A Z A F R A N . 
Puro, a $13 libra. 
B A C A L A O . 1 " 
Noruega, a $15 caja, 
Escocia, sin existencias. 
Robalo, a 8 "'4 centavos libra. 
Halifax, de $12 a $14 caja. 
R££ad». a 7 114 cts. libra, 
Sf1 J te de 23 • 24 centavos Ubra. Clasí^ finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7.3|4 centavos cuarto. 
C E B O L L A S . 
De Islas, a 4 112 centavos libra. 
Gallegas, de 4.314 a 4.112 cts. Ib. 
COÑAC. 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
$15.1|4 y en litros a $19. 
Español, en cajas de 12 botellas, a 
$13, y en litros a $15.50. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, y 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS. 
Se cotizan a 7.314 cts. libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.112 a $1.5|8 lata. 
E . Unidos, de $1.3|8 a $1.3|4 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4.00 las dos 
medias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1 lata. 
F I D E O S , 
Españoles, de $1.314 a $1.7|8 caja. 
Del país, de 87 1|2 centavos a $1.25 
caja. 
F O R R A J E . 
Maíz de los Estados Unidos a 2 318 
cts. libra. 
Argentino, de 2 112 a 2 518 centa-
vos libra. 
Maíz, país, a 2 3!4 centavos Ubra. 
F R I J O L E S . 
De Méjico, negros, a 8 cemitavos li-
bra. 
De orilla a 11 centavos libra. 
Blancos de Méjico a 8 centavos li-
bra. 
Colorados americanos, a 11 1|2 cts. 
libra. 
Blancos de los E . Unidos, de 10.114 
a 11.1|4 centavos libra. 
GARBANZOOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. libra. 
Monstruos, a 10.112 cts. Ib. 
Gordos, de 8.1,14 a 8.112 cts. Ib. 
Españoles, de 3 a 5 cts. ib. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garrafón. 
De Ambereg, de $12 a $13, según 
marca. 
Holandesa, a $12. 
G U I S A N T E S . 
Españoles, a 8.314 centavos medias 
latas; los cuartos de 5 a 7 centavos. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
cts. el cuarto y los finos de 8.1|2 a 
9.1|2 cts. el cuarto. 
HARINA, 
Se cotiza de $9 a $10 3¡4 saco; se-
gún procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo catalán, a 
$8.114 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.7|8 o.tI. 
Aracncano, a ?4-50 caja d*e 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 quintal. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 17 a 19 cts. 
Ib y la pierna de 23 a 27 cts. Ib. 
De España, de 40 a 60 cts. Ib. 
L A C O N E S . 
De $3 a $9 docena, según dase. 
L E C H E CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
E n tercerolas, a 19 centavos libra. 
Compuesta, de 14 314 a 15 centavos " 
libra. < 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, d© 52 a 54 cts. libra 
De España, en latas de 4 Ibs., de 34 
a 36 cts. Ib. 
Del país, en latas de 4 libras, de 23 
a 26 cts. libra y en latas de lj2 libra a 
'¿e.l\2 cts. 
M O R C I L L A S . 
De $1.1¡8 a $11:4 las dos medias 
latas. 
P A T A T A S . 
Americanas, en barriles, a $5 112 
barril; y en sacos a 3 114 centavos li-
bra. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos, a 8 centavos cuarto. 
QUESO. 
Holanda, de 36 a 37 centavos libra. 
Estados Unidos, de 20 a 37 centa. 
vos libra. 
SARDINAS. 
Americanas, a 4 cts. lata. 
S I D R A 
Caja botellas a $4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas, do $4.50 a $5.15 
i-aja. 
TASAJO. 
Al detalle, a 22 1|2 cta libra. 
TOCINKTA 
De 17 a 20 112 centavos Ubra. 
UNTO. 
Gallego, sin sal, a 22 cts. Ib, y salla-
do a 20 cts. Ib. 
Americano, a 17 1|2 cts. libra. 
B A N C O M U I D E U I S L A D E C O B A 
FUNDADO E L AftO 1889 C A F I T A L i $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO D I L O S POKDQS D E L B A H O O T E R R I T O R I A L 
Dficina ífintral; A G U A R , 81 y 8 3 
Socomtsf en ti msma HABANA: { 
Oaliano 138—Monto 202^OBo4cs 42. B * . 
lascoafn 20.-Egido 2.-Paaeo da Martí 124 
S U C U R S A L I ¿ 8 E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Splrltuo. 
Calbarlén. 
Sagua Fa Orando 
MapzanUla. 
Ouantánamo. 




















San Antonio d» toa 
BaAoa. 
Victoria da laaTWnaa 
Morón y 
Santa Dominga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
ai S E A D R I T E D E S D E U S P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O U H A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O . . - r ; .^ 
0 ' 
6 
v i í í p s . 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de $23.1¡2 a 
$25 uno. 
Rio ja, el cuarto, de $23.1i2 a $24 
uno. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , f O 6 - t 0 « X U U f Q U B l t O a S A B A N A 
Banqueros 
Londres, 3 d!v. . . 4.78 
Londres, 60 dlv. . 4.75 
París, 3 djv. . . . 13% 
Alemania, 3 dlv . . . 28 
E . Unidos . . . % 
España, 3 d|v. . . 1̂ 4 P 
Florín holandés. . 42 í4 
Descuento papel 







% D. I 
% D . | 
41% 
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A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
sta ciudad para la exportación, 5.06 
centavos oro nacionad o americano 
la libra. 
Azúcar do mi«l polarización 89, 
para la exportación, 4.35 centavos 
oro .laclonail o americano la libra. 
Señor©s nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco V . Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Pedro A . 
Molino y Antomo Fuentes. 
Habana, Noviembre 3 de 1916. 
Frandsco V. Ruz, Síndico Prca!' 
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rlo-contador. 
V a p o r e s d e í r a v e s i í » 
S E E S P E R A N 
Noviembre. 
6 Santa Teresa, New York. 
6 Rodfaxe, New York. 
6 L a Navarro, St. Nazaire, 
15 Vivina, Liverpool. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
3 Calamares, New York. 
(PASA A L A P A G I N A ONCE) 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
Varios accionistas de esta Empresa citan a todos los que po-
sean valores de la misma, para una reunión que se celebrará el 
Domingo, 5, a la una de la tarde, en los salones del Centro As-
turiano, para tratar de asuntos comunes a todos. 
C6510 4t.-lo. 
V é n d e m e C H E Q U E S d e V I A J E R O S P M a t e » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o p d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
pa^aado tetWMM al t pjt 
operaciones na «den m i m e r t r m n e t a m b i é n 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . 
A C T I V O B N C ü B A o . * 
$ 7.948,357-4J 
"78.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 d« íb-
terés anual sobr^ las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Papando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida «n el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
R U T A D E L A F L O R I D A 
I.A DIARIA exoepteando Ion dominiroB y JneTea DESDE J*A HABA>A. 
' MAS CORTA POR 
U N I D O S . — r u U ofi»»* 
HA TODAS PARTES DB LOS ESTADOS 
Mrreo* entre Cuba y loa Batadoa Unido* 
F n r eata Rote ae puedo Ir i» eualqnler punte rorsnleKO 
1*(U> de loa Eatadoa Unidoa. aln neoeaidad do paaar por 
Noot» York con ana nlñoa. 
m 
( t e ! a H a b a n a a N e w Y o r k 
¡ d a y v u e i i a 
TALIDO PpR SE!S «FÍES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
1 7 1 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus bue-
nas prpoiedades. Todos los médico» la recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Dlreoto ate cambiar de trenea • con prtvllerle do haoer eaeata» • J*Joí 
R Í FÍLA ,V,VÍ\ARn];NG70>- U Brnn e «ntLíJnto capital; B A I ^ 0 * 
« « h / k J V £ • \ y d.*,mA' c'"11»*»-» en el camino. - r ^ a 
nal^n, P n ^ " rJ!^*? oorri elo„ por Ferrocarril en « • r " ^ » S ¿ £ 
palacloa Pullman. Todoa do a erro, con alumbrado y abanlc*» eV**L . 
*°Pm,tor!a' ™ compa^nüen?« c i£ f ,o¿a y da UUrW. - * rroa roataurants a la carta. 
Pm* l»f*Fmoa, roaorraelonea y blUotoa dlrlrfrao a te 
Peninsy lar and Oscidental Steamsl i ip co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E L Q I N F . C U R R Y A Q E N T B D E M S A J ^ 5 
M A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA T R E S 
N O V I E M B R E 4 D E 1916 
A P A R T A D O 
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Imprenta* 
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PRECIOS DE S05CRÍPGIGN 
HAJBAMA 
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Es al periódico <U mayor «irc«U»-
dAa <5a la Repúblics 
1 
E D I T O R I A L 
E S L A M E N T A B L E 
Cuando las pasiones se agitan exaI-|gunos jefes liberales en su entrevista 
tadas es aventurado emitir juicios y 
fallos concretos. Se abultan rumo-
res, se tergiversan noticias, se aco-
modan y se ajustan la narración y 
los comentarios de los sucesos a los 
intereses partidarios o particulares de 
cada ciudadano. Lo que unos estiman 
absurdo e inicuo a otros les parece 
lo más natural, lo más justo. En es-
tos trances de agitación, unos y otros 
discuten más con los gestos de ira y 
de amenaza, con el grito violento y 
descompuesto, con la actitud de pro-
vocación y de guerra que con la ra-
zón serena y comedida, con la inten-
ción sincera y sana de averiguar la 
verdad. Esto es lo que en estos mo-
mentos está ocurriendo entre los di-
versos elementos políticos de Cuba. A 
la tranquilidad y calma con que se 
desenvolvió la jornada electoral y con 
que se acogieron los primeros infor-
mes del escrutinio, favorables al triun-
fo liberal, sucedió la repentina agita-
ción, ya de alborozo ya de ira que 
produjeron los barruntos de la victoria 
conservadora. 
Comenzaron las controversias aca-
loradas, las conjeturas y sospechas. Los 
liberales que daban ya como seguro 
su triunfo hablaban de mixtificacio-
nes del escrutinio, de interrupciones 
de teléfono, de "bravas" gubernamen-
tales, de "planes tenebrosos para hun-
dir la República." Un siniestro rugi-
do de tormenta conmovió un momen-
to la ciudad. Aglomerados liberales 
y conservadores ante sus círculos res-
pectivos se sentía inminente el riesgo 
de un choque sangriento. Una coli-
sión entre uno de los grupos protes-
tantes y las fuerzas armadas empe-
ñadas en imponer el orden aumentó 
la triste estadística de las víctimas he-
chas por la causa electoral. 
La actitud serena y sensata de al-
con Menocal y Hevia, la firmeza 
con que éstos aseguraron su impar-
cialidad en los escrutinios electorales 
y la falsedad de los rumores sobre el 
empeño del Gobierno en imponerse y 
vencer a todo trance calmaron al fin 
los ánimos de las multitudes. 
Nuestro pesar por estos incidentes, 
por estos desórdenes, por estos ries-
gos y augurios de perturbación es tan 
sincero y tan hondo como fué el gozo 
y el regocijo por la normalidad y 
por la calma con que se verificaton 
las elecciones. Dijimos que era para 
nosotros la paz de la República el 
problema fundamental de la campa-
ña y de su desenlace. Dijimos que el 
triunfo de esta o aquella candidatura 
nos parecía secundario siempre que 
de las urnas brotase la tranquilidad 
y el bienestar del país. Ahora nos do-
lería en el alma que flaqueasen aquel 
patriotismo, aquella cordura, aquella 
elevación de ánimo de que el pueblo 
cubano dió tan alto ejemplo en los 
últimos días de la contienda electoral 
y ante las urnas. Un pueblo que así 
se conduce no merece a la verdad la 
tremenda desdicha de perturbaciones 
y revueltas suicidas y la mortal des-
ventura de nuevas intervenciones ex-
trañas y nuevos proconsulados. Los 
directores respectivos de la política 
electoral han visto una vez más, con 
qué docilidad, con qué mansedum-
bre se deja guiar este pueblo por 
el camino del orden y de la ley aún 
en las horas más críticas, aún en los 
momentos de mayor exaltación. Sería 
crimen imperdonable y de tremen-
da responsabilidad aprovecharse de 
esta sumisión para llevarlo por sen-
deros que conducen al abismo, al 
hundimiento y a la muerte de la Re-
pública. 
C E N T R O G A L L E G O 
C O M I S I O N E L E C T O R A L 
S E C R E T A R I A 
A virtud de lo que se previene 
» la disposición última del ar-
íiculo 3o. del Reglamento de Pro-
cedimiento Electoral, y de orden 
del señor Presidente de la men-
cionada Comisión, se hace saber, 
P01" este medio, a los señores aso-
ciados, que, a partir del día de la 
íecha y durante los diez que le 
son consecutivos, se encontrará 
expuesto al público, en el local 
de la planta baja del Palacio so-
cial, a la izquierda de la entrada 
Pnncipal, el Registro de Elect ores, 
P^a que pueda ser debidamente 
examinado, y en consecuencia, 1 os 
señores socios, puedan solicitar, 
en su caso, las inclusiones y ex-
clusiones que sean reglamentarias. 
Se advierte también que las so-
licitudes que hayan de formular-
se con cualquiera de ambos moti-
vos, se d«b "i presentar por es-
crito en la Secretaría general d( 
la Sociedad y serán dirigidas al se-
ñor Presidente de la Comisión 
Electoral. 
Habana, lo. de Noviembre de 
1916. 
J E S U S C E N D A N , 
Secretario de la Comis ión Electoral 
C 6553 alt 2d-lo. 
H a c e r 
OoaSabrosa 
\CSBU2 
C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G u o n " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E GUON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
Se venden e n la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
t l r ^ : M E N E N D E Z y G A R C I A i S T 9 4 * 
solitario en su estancia campesina, cui-
dando de sus ganados y de sus lar 
Iranzas. Diríase una reproducción de 
Cinclnato. Hallábase éste guiando el 
arado sobre los surcos, cuando los elec-
tores fueron a entregarle, con el ca-
rácter de dictador, ei gobierno de la 
Roma. Así estaba Irigoyen cuando le 
avisaron de que había sido elegido 
Presidente de la República Argentina. 
E n verdad no estaba arando, pero se 
ocupaba en escoger un rodeo de 500 
novillos por él mismo criados, para 
venderlos a un agente exportador. A 
caballo, con ej poncho sobre los hom-
bros y el ancho sombrero de gaucho 
fobre los ojos, el rebenque en la ma-
no, las espuelas ceñidas en los rudos 
borceguíes, así estaba en aquel mo-
mento. Y en vez de regresar a la casa 
de su finca para contestar al saludo de 
la Nación, se limitó a exclamar: 
—"Bien está. Me doy por notificado." 
Y siguió escogiendo sus bueyes y 
guiándolos a los bretes en que habían 
de ser captados. 
Los periodistas acudieron para sa 
héroe y un patriota, y por este mis-
terioso Irigoyen. Pues bien: Irigoyen 
no apareció en el teatro de la lucha. 
E l había contribuido con su dinero 
y con su prestigio a la obra, pero no 
Intervino en su ejecución. Sena inno" 
ble suponer que el miedo le retrajo. 
E s él un valeroso, un intrépido; pero 
le espanta la publicidad. Recuerda al 
héroe del poema alemán que sólo era 
bravo a solas, porque el suponer que 
buscaba ¡os laureles de la fama le 
encogía el espíritu. Ello es que en 
aquella ocasión memorable Irigoyen 
no salió a luz. 
Ahora bien, ¿cómo un sujeto de taT 
condición es el árbitro del pueblo? 
¿Cómo se ha impuesto a las codicias 
y las luchas de los partidos?. . . Yo 
io he preguntado, yo lo he procurado 
averiguar. Nada he sacado en limpio. 
Unos me dicen que este Irigoyen po-
see el don sugestivo, el hechizo de la 
atracción, que en su trato es domi-
nador y que se impone por la mira-
da y por la palabra. Ello será cierto, 
pero aún no he visto a nadie que ha 
ber cómo había recibido el mando na-1 ya conversado con él. Y desde luego 
U N V I A J E A L A S T I E R R A S D E L P L A T A 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l mm P R E S I D E N T E D E L A A R G E N T I N A 
E L H O M B R E D E L M I S T E R I O 
E n mi crónica del 20 de este mes 
daba noticia del cambio operado en 
la política argentina con el triunfo 
del artido radical, y con la elección 
del nuevo Presidente Hipólito Irigo-
yen. Y prometía una semblanza de 
éste. Voy a cumplir lo ofrecido. 
No es tarea fácil. E n primer térmi-
no diré que Irigoyen es un hombre 
mvisible fe inabordable. No recibe vi-
sitas, no escribe cartas, no acepta 
invitaciones para banquetes o fiestas, 
aunque sean de los más elevados per-
sonajes nacionales o extranjeros. Vive por hombres del temple de AHen, un 
cional el señor Irigoyen. Los fotógra-
fos emplearon todos sus ardides para 
colocar su instantánea delante del 
nuevo Presidente. Todo fué inútil. E n 
la puerta de la estancia se hallaba 
un hombre fiero que rechazaba toda 
solicitud. E l señor Irigoyen estaba 
ocupado en algo importante y no se 
le podía perturbar. 
Pasaron algunos días. L a Nación 
fSperaba un manifiesto, un discurso, 
algo que correspondiera a las circuns-
tancias. E l señor Irigoyen seguía mu-
do. Tal vez no había acabado su ope-
ración de ganadero. 
L a prensa empezó a impacientarse. 
¿Cómo era posible que el que iba 
a ser guía de la República permane-
ciera callado? Hubo comentarios. Hu-
bo censuras. Irigoyen no se enteró de 
ellos ni salió de su mutismo. ¿Cuán-
do elige sus Ministros? E l estaba en. 
giendo sus novillos y no le quedaba 
tiempo para otra cosa. 
Y han transcurrido los meses y so 
acerca el doce de octubre, fecha en 
que ha de comenzar el ejercicio de 
su mandato, y aun no ha abierto la 
beca ni tomado en la diestra la plu-
ma para exponer sus pensamientos. 
Hombre extraño, ¿verdad? E n esta 
E r a de la palabrorrea hay un jefe 
de Nación que calla. 
Quien siga esta crónica y discurra 
sobre lo que en ella digo y lo que 
en ella dejo adivinar preguntará, aca-
so: "Bien, ahora calla, pero antes ha-
brá hablado, o habrá escrito, porque 
de otra manera, ¿cómo se explica su 
popularidad, la fama que le ha eleva-
do a la Presidencia?" 
No: señores míos. Irigoyen no har 
bla ni escribe ahora, pero no ha ha-
blado ni escrito nunca. Hubo un día 
una revolución—ya lo he dicho en mj 
carta anterior—en que la indignación 
popular contra los excesos del Presr 
dente Juárez Ceiman tomó caracteres 
trágicos: resultaron diez mil víctimas. 
Ese movimiento había sido preparado 
l a G L O R I E T A C U B A N A 
H E R O S Y C O M P A Ñ I A 
G R A N S U R T I D O D E P I E L E S . 
En vista de que el Invierno se nos echa encima, hemos puesto a 
la venta un gran surtido de tolas propias para la es tac ión; pues en 
esta Casa encon t ra rá Vd. el Surtido m á s grande y mejor que en 
ninguna otra. 
En nuestro Gran Salón de Confecciones, ha l la rá los trajes para sus 
niños, y una gran variedad en Abrigos de Señora y Niña. 
puede afirmarse que el pueblo le des 
conoce. 
¿ No es este un caso único y mara-
villoso? ¿No parece inventado ppr a'-
gún autor de films cinematográficos? 
Se ha llegado a suponer que no se-
guirá en nada el protocolo de los an-
teriores presidentes, que no recibirá 
homenajes, que no Irá a jurar su 
cargo como la Constitución previene, 
ante el Parlamento. Cierto que ello 
eŝ  absurdo, y que no tendrá confirma 
ción, paro basti te suposición para 
que el caso sea interesante. 
Un diario importantísimo de Bucr 
nos Aires, L a Nación- en cuyas co-
lumnas la prudencia Impera, ha es-
crito estas líneas, que copio norque 
constituyen una Insólita novedad: 
"Nuesrto corresponsal en Santiago 
de Chile, nos telegrafía que el Diario 
Ilustrado publica un despacho de Bue-
uos Aires, dondi se dice que en al-
gunas de las legaciones acreditadas 
ante el gobierno argentino reina per-
plejidad con motivo del envío de em-
bajadas extraordinarias para asistir 
a¡ acto de la transmisión del mando, 
pues se ignora si el futuro Presiden-
te recibirá a esas delegaciones diplo-
máticas. E s un rumor de los que 
cuesta recoger. Pero d un diario tan 
autorizado como nuestro colega chile' 
no, que presta a las noticias argenti-
nas una atención preferente, ha creí-
do conveniente señalarlo, es, sin Au* 
da, porque corre en círculos serios. 
"No necesitamos decir que no pres-
tamos crédito ninguno a tal especie, no 
siendo posible suponer que el primer 
mandatario argeatino sea capaz de 
un acto de descortesía y de impolíti-
ca. Pero, puesto que lumoreg de esa 
índole traspasan ya las "fronteras del 
país y afectan gravemente su nom-
bre, conviene decir que el señor Iri-
goyen ignora, según toda pvobabill' 
dad, que su aislamiento y su siieijfcio 
hacen que se le atribuyan los propósi-
tos más increíbles y que «e hagan 
respecto a su futuro gobierno las su-
S i l l a s * R O Y A I / 
R e c l i n a t o r i a s 
6 d i s t i n t o s e s t i l o s ^ 
J . P a s c u a l - B a l d w i n i 
O b i s p o , l O l . 
I I L A S C f l t í í B I -
B l l N T E S 
Se halla al cobro en el Banco Ea-i 
pañol, taquillas 1 y 2, el tercer tri«t 
mestre de 1916 de la contribución po í 
plumas de agua, así como metros 
contadores del anterior, altas, aumen-! 
tos o rebajas de cánon. 
Las horasi de recaudación son da 
ocho a diez de la mañana y de doc© al 
tres de la tarde, a excepción de lo* 
sábados, que serán de ocho a onoe y 
media solamente. 
E l plazo para pagar sin recarga 
dicha contribución vence el día 6 da 
Noviembre próximo. 
v 6 Noy. 
C i u b d e l o C o l o n i a 
L e o n e s a 
B R I L L A N T E F I E S T A 
E l día 12 celebra urna gran fiesta 
este Club, en los jardines de la In-
ternacional. 
Y a está acordado así» y la directi-
va qne preside la amabUiidad y sim-
patía de don Simón Blanco, esta com. 
l-osicionea más antojadizas. E l rumor binando un programa sugestivo, atra-i 
S A N R A f A í l , 3 1 . m f f O N O A - 3 9 6 4 . 
T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
a que nos referim s a una idea de 
hasta dónde llegan estas fantasías/ ' 
Un periódico bonaerense afecto a 
los radicales. La Epoca, ha contestado 
a la anterior duda de los chilenos con 
la seguridad de que el Presidente I r i -
goyen cumplirá, como es debido, to-
dos los capítulos de su cargo; pero 
«sto lo declara por su cuenta, como hi-
pótesis, no como manifestación del 
nuevo jefe, el cual continúa mudo e 
-'nsenslbie a toda especie de sugesv 
tienes. 
Otro periódico refiere esta escena 
que acaso sea Inventada, pero que, aún 
siéndolo, no sería estampada 'en la 
prensa si no correspondiera con la 
realidad de un carácter. Un fotógra-
fo fué a ver a Irigoyen para rogar> 
oue se dejara retratar, a fin de que 
su estampa apareciera en una revista 
ilustrada. E l Presidente se negó de 
la. manera más rotunda. 
—Entonces—replicó el fotógrafo, 
algo molestado por la falta de amabi-
lidad de Irigoyen—no le extrañará 
que en cuanto-halle ocasión le sor-
prenda en la calle y le aseste mi Ins-
tantánea y le copie en ella. 
Montó en cólera el señor Irigoyen 
y contestó: 
—Pues tampoco le extrañará a us-
ted que en ese caso yo le incruste 
un balazo de mi revólver en el crá-
neo. 
Ello eg inverosímil y disparatado, 
pero pinta a través de la invención 
al hombre misterioso. 
Este es el nuevo Presidente de la 
Argentina. Claro es que detrás de 
tal misterio puede surgir un gran go-
bernante. E s a * , mismas excentricida-
des le abonan en el concepto popular. 
También hay quienes suponen que 
rerá un jefe de la Nación como los 
otros, y que cuando esté en la Casa 
Rosada (la residencia del Presidente") 
entrará en los usos ordinarios. Dará 
algún golpe de efecto para la galería 
y en lo demás Imitará a sus antece-
sores en el mando. Otros Imaginan 
que el verdadero Presidente lo será 
el Vicepresidente, señor Luna, que es 
hombre de gran pericia administrati-
va. E n fin, hay algunos que dicen que 
no llegará a tomar posesión y que en 
£1 momento crítico dimitirá. 
Al lá veremos. E l plazo está cerca-
no. Pero como aun" quedan algunos 
rasgos de Irigoyen que apuntar, me 
reservo para otro artículo que segui-
rá en breve a éste. 
J . Ortega M U N I L L A . 
Buenos Aires, 25 de agosto de 1916. 
yente, colosal. 
L a numierosa colotofLa del León in-
victo, entusiasta y galante, ha prome-
tido asistir toda a la fiesta de aje* 
gría, prometiendo también llevar com 
ellos a esais preciosidades de muje-
res, que según Secundino Diej^ el so-
cietario, será el orgullo d!e eUoa, de 
los leoneses y dle todos los que ¿e 
precien de ser amigos de los leomieses. 
Rubricado por el simpático Fran-
cisco Pellótoi, que guiña un ojo hacia 
el franco derecho, donde ríe una gen, 
til leonesa. 
Todo está preparado para la bella 
jira de] Club d'e la Colonia Leonesa, 
y su slecretario, amable, está dispues-
to a que disfruten sus paisanos d© un 
día espléndido, como si se encontra-
ran a orillas del cantarín E s l a y del 
amoroso Slü. 
E n el Centro Castellano, a la som-
bra del estandarte leonés espera el 
secretario la visita de sus paisanos y 
de sus gemttiles paisanucas, que por 
centenares van a inscribirse a lag lis_ 
tas repletas die romeros. 
T O D O E N E R G I A 
Para lograr que la vida slompre fella 
f que se pueda disponer de fuerzas y ha-
cer frente a todo los esfuerzos, hay qu« 
tener el vigor fislto que solo la luventud 
puede disponer, para sus goces. Hombres 
desgastados envejecidos, todos los que to-
man las Pildoras Vltallnas, triunfan. S» 
venden en su depósito "El Crisol,-' jfcptu-
no y Manrique y en todas las boticas. 
La m a t i n é e en Forno 
Para la función de esta tarde en el 
cine "Fornos". ell de las diez puertas 
a Prado, Neptuno y San Migue], la 
empresa ha confeccionado un progra-
ma en el que figura, además de las 
películas para hacer reir un buen ra-
to a los niños que asisten a las mati-
ne es, una obra de tanto mérito como 
"Lágrimas que redimen", por Fran-
cesca Bcrtini, las cuales, obra y artis-
ta, gustan cada día más y m á s . 
Para la función de la moche está 
anunciada "Tigresa Real", por la Me-
nichelli. 
E l entradón d* esta tarde en "For, 
¡nos" será enorme. 
Igualmente ocurrirá por la noche. 
657 3d-l 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
E l efecto tónico y laxante del LAXA-
T I V O BROMO QUININA le nace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
• 
A G t N C l A D E ¡ N F O R M A C I O N E S M E R C A N Í I I E S 
Y C O B R O S E N Y U C A T A N 
^ L L E 62, N6N. 455. APASTADO 153. MEBIOA, TÜC, MEXICO. 
Reoooocld» esta Instftodói», d© otilidod y bwiefldo ai gremio 
X J ^ J T * ^ P?1" 1* H. Cámara d« Comercio de Yucatán, en sesión c« 
«wada por la Junta Dir^cttra el 7 de Mayo de 1914. 
M OT^^Af*1n^*' proporciona toda dase de Informe* morcantíl'-s, y 
etc. T ^ ^ ^ L f * ^ de toda eUue de puentas, giros, cheques, pagarés, 
1m c í n S S i J ^ 8 * 1 0 ^ cobrando módica comisión; reembolsando 
eos. I j í ^ T v L f í r * < L a * 6,1 monada M©iicana M a r » , Francos, Mar-
^ VAS*** B««rlbias, Pesetas, efe. 
H a n s e l Ortiz G f ó t e f í a n o s 
G E R E N T E G E N E R A L . 
2687á 4-» 
N U E V O S M O D E L O S P A R A I N V I E R N O 
N u e s t r o g r a n s u r t i d o e n b o -
t a s a l t a s , c o n c a ñ a s d e d i s -
t i n t o s c o l o r e s » p a r a S e ñ o r a s 
y S e ñ o r i t a s , p e r m i t e q u e l o s 
g u s t o s m á s r e f i n a d o s s a l g a n 
a l t a m e n t e c o m p l a c i d o s :: 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A D E L U Z 
P O R T A L E S D E L U Z . T E L E F O N O A - 1 4 3 0 . 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 





D r . E . L C r a b b 
Enfermedades de las e n c í a s 
Plorrhea, Inflamaciones, Separa-
ciones, Dientes flojos. Tratamiento 
Corativo y preventivo. 
BRNSRARIOS: 55-00 POR SESION. 
Compostela, 32, altos. Tel. V m 
^ S9a 
Alt Sd.-lo^ 
TOMOfiES DEL CÜEILO 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
C I R U J A N O 
DIRECTOR BEL H0SP1TAI "POCüRüir. 
SRgrua la Grand« 
80d-24 
Se compra h ierro fon-
dido, en cant idades , y 
se paga ios prec ios m á s 
aitos del mercado . 
F U N D I C I O N 
D E 
I E Q N 6 . L E O i l Y 
H A B A N A 
G R A N L O C A L 
Se alquila- los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de re» 
pa, sedería, quincallería, etc, ete, 
etc. Tienen altos interiores, c o i : 
todas las comodidades, bfannat 
en el alio. 
^ 4 7 Fa. 22 i i . 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA, 
ÜáAiUÓ UL LA iM.1JrailA 
t a P r e n s a 
En un diarlo habanero aparee6 un* 
crónica cíe Manuel Bueno con un jui-
cio sobre el dríunaturgo José Echa-
t,aray Su opinión es desfavorable. 
Cice que nuestro Bchegaray recogió 
'os detritus de Calderón planeando la 
acción teatral &In cuidarse de la hu-
rí anidad de los personajes etc. y cree 
cue su obra dramática ge hunde en 
?1 olvido porque ya no se represen-
tan sus obras. 
Y añade: 
Los periódicos, como de rostnmbre «qnf, 
hahían noeplado fin restricciom-s el fallo 
social r.ue hUo de Echegaruy el más alto 
prestigio de nuestra escena; y como es 
aün muy pronto para contradecirse sin 
comprometer la autoridad de la opinión 
expuesta y manteniuH en otro tiempo, la 
j rensa persiste en el error y en la hipér-
bole. Pero, en esta ocasión, el eco no 
refleja acústicamente el souido, ni la pren-
sa es fiel al Juicio popular. SI debimos 
que el repertorio de Echesaray está pros-
cripto de casi todos los carteles de teatro 
espaüolcs no corremos el peligro de qî e 
se nos desmienta. L a realidad social es 
una que no puede abolir la cortesana in-
continencia de los periódicos; a saber: 
que desde hace diez años las obras de 
Echegaray hablan dejado de interesarle al 
público. Ni aún la Guerrero y Mendoza 
que se lo debían todo al amlneuto dra-
maturgo, se atrevían a ponerlas en esce-
na. E n el cielo de nuestra literatura era, 
como la luna, un planeta muerto, del que 
destendía, a pesar de todo una cierta cla-
ridad melancólica, cerco luminoso de la 
senectud del insigne escritor. 
Ninguna de estas co'nsid'eraciones 
prueba nada contra el genio posibl» 
de Echegaray. Nada dicen sus éxitos, 
ni su popularidad, ni iias críticas apa-
sionadas en pro o en contra, ni el que 
sus dramas hayan estado «tn boga 
más o menos tiempo, ni aun cuando 
fe hubiesen representado pocas veces. 
Nada de eso le importe, un comino a 
la posterioridad que ha de dar el fallo 
definitivo a su tiempo-
E l hecho dé que ya no se represen-
ten los obras de Echegaray sólo 
prueba que ha pasado de moda el gé-
nero suyo. Tampoco se representan 
ías obras de Calderón, do Lope, de 
Mor«to, ni las de Moratín, ni las d3 
Bretón, m las de Ayala ni las de 
Ventura de lia Vega. L a inmortalidad 
de estos autores no depende de eso, 
sino del fallo universal de los hom-
bres de gusto, dle los grandes críticos 
que guardan dichas obras en sus-bi-
Miotecais, y las loen y las admiran y 
las conservan y las juzgan a través 
denlas generaciones. 
Dentro de cincuenta años no existi-
rá un solo ejemplar de esos dramones 
y noveluchas indecentes que hoy ad-
mira el vulga llenando los teatros ca-
da vez que se representan; como-vno 
existe un solo ejemplo de los dramo-
nes de Cornelia, el rival y vencedor 
de Moratín hace poco más de un si-
glo. Y a Moratín lo leen tolavía las 
personas de gusto; mi^ntraa que a 
Cornelias no lo loe nadie, porque na-
die ha conservado sus obras. 
Los contemporáneos no podemos 
juzgar a Echegaray. Todos sentimos 
alguna ^prión de amor o depafecto. 
L a Gloria lo hará resplandecer más 
o men,8 en las generaciones futuras 
y aquilatará el oro de suj méritos. 
Dice 'in colega de Matanzas: 
E l carbón está por las nubes. 
Y nosotros no nos explicamos la cares-
tía de tan preciado artículo. 
Lo que sí nos explicamos es el boy-
coteo. 
Keto es, la labor que vienen realizando 
los acaparadores. 
L a retención que se hace en los depó-
sitos, a fin de que escasee en el merendó 
y haya necesidad de pagarlo a peso de ¡ 
oro. 
E l carbón es cosa, que puede prescindir 
para su elaboración, de la materia prima. 
Ya que ahora, toda la materia prima, 
tiene que llegar necesariamente de Alema-
nia, para Justificar la subida del precio. 
Los expendedores áa carbón, en su in-
mensa mayoría extranjeros, no tienen «n 
cuenta que es preciso respetar las leyes 
del país en que viven. 
Y que las Leyes determinan muy clara-
mente, que es motivo de penas Correcciona-
les, la alteración desmedida del precio de 
los artículos de primera necesidad. 
E l colega no se ©xpllca la carestía 
di&l carbón. 
Tampoco se explicará entonces la 
carestía cel alcohol, del azúitr . de 
la carne, de las viandas et:. E l alco-
hol ha nbido un ciento por ciento 
spesar de que la producción ha au-
rr entado. r.l público ha dejado de que 
ra»; iiU-ohoi y compra más carbón; v 
cemo el carbón no ha aumeniado se 
<">]: ¿ca que haya encarecida 
Va va siendo hora de que todo el 
•nundo se haga cargo de SS'̂ LS < - as. 
Dice E ; Comercio, de Cienfuegos: 
Americanos fervientes, admiradores del 
Nuevo Mundo por su historia de heroísmos 
y su porvenir esplendoroso, vemos con an-
yriistla la dificilísima situación porque 
atraviesa una Repi\bllca hermana, tan glo-
riosa, ainada e Infeliz, la nación Domi-
nicana. Corre un peligro Inmenso el pe-
queño país, situado en un punto estraté-
gico del mar de las Antillas, de ver per-
H A L L E G A D O E L G R A N S U R T I D O 
P A R A E L O T O Ñ O E I N V I E R N O A 
B A L I A N O I f A O * T T ^ T 1 > A O i T e l é f o n o 
L A S N I N F A S 7 7 
V E S T I D O S 
9 9 0 
T r e j e s S a s t r e 
7 5 0 
A - 3 8 8 8 
D e s e d a e n t o d o s c o l o r e s c o n a d o r n o s , 
d e l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a , 
d e s d e 
P a r a s e ñ o r a s , d e t a f e t á n , p a ñ o , j e r g a , 
p o p l í n y o t r o s g é n e r o s m o d e r n o s , e n 
t o d a s t a l l a s y c o l o r e s , d e s d e 
S A Y A S 
D e t a f e t á n , e t a m i n a s , j e r g a s y o t r a s t e -
l a s , e n v a r i a s h e c h u r a s , t a m a ñ o s y c o -
l o r e s , d e s d e 
2 9 8 
T R A J E S C A S I M I R 
P a r a c a b a l l e r o s , d e ú l t i m a m o d a , c o r t e 
m o d e r n o , e n v a r i o s c o l o r e s , e s t i l o s y 
t a m a ñ o s , d e s d e 
A B R I G O S 
P a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , e n m u c h o s 
e s t i l o s , t a l l a s y c o l o r e s , d e s d e 
5 9 8 
9 8 
T R A J E S D E N I Ñ O S 
D e c a s i m i r , ú l t i m a s n o v e d a d e s , d e s d e ^ ) 0 8 
S W E A T E R S 
D e s e d a y d e l a n a , e n t o d o s 
c o l o r e s , ú l t i m o s e s t i l o s , p a r a 
t o d a l a f a m i l i a , d e s d e 9 8 c t s 
P i e z a d e n a n s ú i n g l é s d o b l e a n c h o e l m e -
j o r c o n d o c e y a r d a s 
P i e z a d e c r e a d e h i l o n ú m e r o 6 . 0 0 0 a 
T o a l l a s d e f e l p a c o n d o b l a d i l l o l o m á s 
d o b l e y g r a n d e s a 
5 9 8 
1 7 4 
2 9 8 
4 7 c t s 
M e d i a s y C a l c e t i n e s 
P a r a t o d a l a f a m i l i a d e s e d a y m e r c e r i z a d a s , t o d o s 
c o l o r e s , p o r l a g r a n e x i s t e n c i a q u e t e n e m o s , l o s h e -
m o s r e b a j a d o s c o n u n d e s c u e n t o d e p o r c i e n t o 
M A D A P O L A N 
M a d a p o l á n d o b l e a n c h o s u p e r i o r , n ú m e - O r \ f \ 
r o 2 . 0 0 0 , p o r p i e z a a ^ . u \ J 
S O M B R E R O S 
S o m b r e r o n o v e d a d t e r c i o p e l o y r a s o a 1 . 9 8 
C A M I S A S 
U n g r a n s u r t i d o e n c a m i s a s p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
g r a n d e s g a n g a s , a 7 5 y 9 8 c t s . , $ 1 . 2 5 y 1 . 4 8 
C O R B A T A S 
G r a n s u r t i d o d e c o r b a t a s , ú l t i m a s n o v e d a d e s a 1 9 , 
5 8 , 7 8 y 9 8 c t s . 
S e g u i m o s v e n d i e n d o l a r e p i t a i n t e r i o r p a r a n i ñ o s y o t r o s a r t í c u l o s b i e n c o n o c i d o s q u e e s t a c a s a 
tiene f a m a d e v e n d e r ; a u n q u e l o s p r e c i o s h a n s u b i d o m u c h o , l o s v e n d e m o s c o m o s i e m p r e . 
L i q u i d a m o s t o d o s l o s a r t í c u l o s d e v e r a n o , c e m o S a y a s , B l u s a s , V e s t i d o s y C o r s e t s a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
S O M B R E R O S 
E l m e j o r s u r t i d o d e s o m b r e r o s p a r a l a e s t a c i ó n d e 
I n v i e r n o , l o s m o d e l o s d e m a y o r n o v e d a d e n t o d o s 
l o s e s t i l o s l o m i s m o e n t e r c i o p e l o , p a n a , t a f e t á n y 
c r e s p ó . N u e s t r o s m o d e l o s d e s o m b r e r o s s o n e n 
t o d a s l a s e s t a c i o n e s m á s d e d o s c i e n t a s f o r m a s d i s -
t i n t a s y l o s p r e c i o s M A S B A R A T O S 
V e a s i e m p r e a n t e s d e c o m p r a r s u s o m b r e r o l o s d e 
E S T A C A S A 
P i e z a o l á n b a t i s t a d o b l e a n c h o m á s f i n o 
c o n d i e z y a r d a s 
A n t e s d e h a c e r s u s c o m -
p r a s n o d e j e d e v i s i t a r L A S N I N F A S 
C C700 ld4 
¿ C ó m o p o d r é i s p r o s -
p e r a r e n l a v i d a s i n o 
g o z á i s d e b u e n a s a l u d ? 
Si no tenéis salud perfecta, 
cuantas cualidades poseáis no os 
servirán para nada, puesto que 
os hallaréis en la imposibilidad 
de hacerlas valer. Empezad 
por curaos, si queréis abriros 
paso en el mundo. Si sufrís al-
guna de las numerosas enferme-
dades que tienen por origen la 
pobreza de sangre o la debilidad 
del sistema nervioso; si os halláis 
atacado de anemia, padecimien-
to nervioso, enfermedad del estó-
mago; para recobrar la salud 
emplead las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Estamos se-
guros de que si preguntáis, in-
finidad de personas os dirán que 
han sido radicalmente curadas 
con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williaras. 
dlda su libertad, destruida por las garras 
icrueles del Imperialismo del norte. 
Aquel pueblo sufrido y heroico, ha da-
do nuevas pruebas de su patriotismo por 
conducto de sus gobernantes que, desde el 
ilustre doctor Francisco Henrlquez Car-
bajal hasta sus Secretarlos de Despacho, 
han renunciado a los haberes de tan im-
portantes cargos por el estado de miseria 
en que tienen a la nación los inventores 
nduaneros sostenidos allí por el Gobierno 
de los Estados Unidos, miseria que termi-
naría—según nuestras noticias—si los do-
minicanos aceptan un infamante tratarlo 
esclavizador del porvenir de la República. 
Esa situación triste de Santo Domingo 
es una advertencia a los pueblos peque-
ños de la América. Santo Domingo, Re-
pública soberana, ha sido teatro de Ince-
santes luchas fratricidas que dejaron ex-
hausto su tesoro e hicieron depender su 
tranquilidad de casas financieras pertene-
Hentes a otras nacionalidades, y los go-
biernos de éstas protegieron los intereses 
de sus sübditos y provocaron con sus re-
clamaciones una Intervención norteamerica-
na de los ingresos nduaneros. Ahora, pa-
ra facilitar el desenvolvimiento de los de-
partamentos oficiales, los interventores exi-
gen la firma de nn tratado que deshon-
rnrla a los individuos que forman parte 
del podfr ejecutivo en caso de ser apro-
bado por ellos. 
Terrible; enseñanzas soa ^sías que 
deb^n s«rvirnos para no dar mgnr 
aunet » qiu el protector de hra Anti-
llas y de Centro América n0 tenga ja-
n.ás motivo para venir a arr-íg'ar 
nuestros asuntos. 
Loemos en E l Jején de Matanzas: 
Ciencias militares, Pedro Luis Escrivá, 
usa por el autor más antiguo de fortifi-
cación e ingeniería militar en el siglo X V I ; 
y precedió a Tartagla. Fué don Diego Ala-
va el primero que formó tablas genemles 
para saber los aicnuces de cañones y mor-
teretes correspondientes a sus diversas ele-
vaciones por los grados y minutos de la 
escuadra. Como invenciones de los espa-
ñoles en artillería mencionada don Vicente 
de los Ríos el descubrimiento de loa hor-
nillos y minas por Pedro Navarro, la re-
ducción definitiva del calibre y fundición 
de las piezas de campaña y de batir por 
don Juan Bayarte (en 1066), los morteros 
de recámara elíptica y los de recámara es-
férica (en ICSl) por don Antonio González, 
y los de recámara curvilínea compuesta por 
Jacamé Roca (en 1003), etc., etc. 
E n España ha habido muchos m k ? 
hombres de ciencia de lo que creo el 
común de los españoles. 
Y los españoles que se empeñan en 
oscurecer más las glorias de nuestra 
raza. 
No exis te el c ó l e r a 
V e r a z 
en 
E l doctor Mario G. Lebredo ha re-
gresado de Veracruz, a donde había 
ido con objeto de estudiar los casos 
de cólera que se dice existían en di-
cha población. 
E l doctor Lebredo ha emitido un 
informe en ei que niega la existencia 
del cólera, no habiendo nodido obser-
var ningún caso de fiebre amarilla y 
sí una gran cantidad d» mosquitos. 
D r . \ 
Tomadlas a vuestra ves y 0% 
curarán también. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T . p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
FunfilcióD de Cemsnto de M A R I O R O T L L A N T 
CA.L.LE, F R A J V G O Y BKNJUMPSDA. TSUSFOCNTO A. 3723 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Para establecerse en esta ciudad 
•han pedido licencia los señores José 
Rivero, para venta de tabacos^ y ciga-
rros en Monserrate 101; José Boyla, 
para casa de préstamos en Salud 10; 
José Jiménez, para farmacia en 
Amistad 19; Francisco Fernández, 
para agente de embarques en la E s -
tación Terminal; y Bastos Laso, para 
café-cantina en Luyanó 152. 
H A B I T A B L E S 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
ha sido remitido al Municipio el cer-
tificado de habitabilidad de la casa 
construida en la calle 29 entre las de 
C . y D . , solares 3 y 5 de la manza-
na 47. 
También osa Jefatura ha remitido 
al Municipio los c&rtiflcados de habi-
tables de las casas Fábrica y Justi-
cia, solares 5 y 8 de la manzana 20, 
y Calzada de] Cerro 458. 
FOCO E L E C T R I C O 
Don Alberto Zayas y otros vecinos 
de San Rafael y Espada, han pedido 
la instalación de un foco eléctrico en 
esa esquina. 
L I C E N C I A 
E l señor Guillermo Veiga ha soli-
citado licencia por quince días, con 
sueldo, en su cargo de escribiente del 
i Departamento de Impuestos. 
L A A C A D E M I A D E A R T E S 
E l señor Presidente de la Academia 
Nacional de Artes y Letras ha Invi-
tado al Sr . A'calde de la Habana pa-
ra la inauguración ouo ha de llevarse 
a efecto en el local de «sa institución, 
sito en Cuba número 84 A . , de una 
exposición de pintura, escultura y ar-
quitectura . 
L I N E A D E OMNIBUS-AUTOMOVI-
L E S 1 
E l señor Francisco Mostres Guasch 
ha solicitado permiso de la Alcaldía 
para establecer en esta capital varias 
líneas do ómnlbus.automoviles/El se-
ñor Mestres remite los itinerarios de 
esas líneas, en esta forma: 
Primera línea: Partirá del Hospi-
tal Mercedes, siguiendo por las calles 
L . , Calzada de Medina. Infanta, An-
cha del Norte, Malecón, Cuba, Empe-
drado, Tacón y Plaza de Armas. Re-
greso: O'Reilíy, Luz Caballero, Ma-
lecón, Ancha del Norte. Infanta, Me-
dina y Hosipital Mercedes. 
Segunda línea: Partirá de Infanta 
y San Miguel, seguirá por esta calle, 
siguiendo por Noptuno, Zulueta, Ani-
mas, Empedrado, Mercaderes, Lam-
parilla y Plaza de San Francisco. 
Regreso: Amarprura, Habana, O'Rel-
liy, Zulueta, Noptuno, Consulado, 
San Miguel e Infanta. 
Tercera línea: Partirá de Infanta y 
San Miguel, siguiendo por esta calle 
y continuando por Belívscoain, Reina. 
Amistad, Monte, Egido, Jeuús María, 
Oficios y MueHle de Luz . Regreso: 
San Pedro, Acosta, Egldo, Monte, 
Amistad, Reina, Galiano, San Miguel 
e Infanta. 
Cuarta línea: Partirá de Zapata y 
Zanja, continuando por ésta y si-
guiendo por Dragones, Egido, Berna-
za. Teniente Rey, Inquisidor, Santa 
Clara y Muelle de Luz. Regreso: del 
Muelle de Luz a San Pedro, Acosta, 
Dragones, Zanja e Infanta. 
Quinta línea: Partirá de la Esquina 
de Tejas, siguiendo por Infanta, E s . 
tévez, Monte, Belascoaln, Campana-
rio, Reina, Amistad, Egido, Jesúíí 
María, Oficios y Muelle de Luz . Re-
greso: Muelle de Luz, San. Pedro, 
Acosta, Egido, Monte. Amistad, Rei-
na, Campanario, Bclascoain, Monte, 
E^tévez, Infanta y Esqnina do Tejas. 
Sexta línea: Partirá de la Esquina 
de Toyo, siguiendo por Jesús del 
Monte, Cristina, Vives, Revillagig<-
do y Gloria, Egido, Luz y Muelle do 
L u í . Regreso: Muelle de Luz, San 
Pedro, Acosta, Habana, Paula, Egido 
Corarles, Revillagigcdo, Vives, Cris-
tina y Jesús del Monte, 
Séptima línea: Partirá de Tulipán 
y Ayesterán, siguiendo por ésta y 
continuando por Carlos H I , Reina, 
Amistad, Monte, Egido a la Estaiclón 
Terminal. Regreso: Egido, Monte, 
F O U E N l E U 
Premiadas 
Expotiolón 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
e s t á n i n m e d i a t a m e n t e & ¡ i v i s L d & s 
y e n s e g u i d a , curadas por l & s 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
D O L O R D O R S m 
DE MAÑANA J U S T A LA Tfl 
De las cargas de la ^ 
Jer lleva más de la narT la 
toca. ^ que' 
Los cuidados de la casa, i , , 
cienes de una familia, la % | 
ansiedad por todos los q u ^ f ^ V 
deán, menos por ella m h l ^ 
Dolores dorsales desde ou* 
vanta hasta que se acuesta- 88 
y cansada antes de mediodía 
lor de cabeza, mareos, d o l e r á ^ 
nos. E l inclinarse es penoso v 
verse a enderezar es un m i ^ ^ 
No es de sorprenderse que 1 ^ 
jeras sean propensas a mal d T 
ríñones. Sus ríñones no pued ^ 
portar la tensión que 8e imp n 
bre ellos. pune 
Y las afecciones renales Son 
ligrosas, nadie sabe donde puede l j 
ducir si no se atienden a tí«¡hl!n 
- r r n Pal idez ,^ , . 
desvelo, c f f l 
reumatismo, S 
dropesía ^ 
U * ' Piedra 3 
consecuencias ¡¡ 
unos ríñones 2 
í e m o s e 
vos. 
E l ácido úrica 
y otros venenoj 
permeiosos, en lu, 
gar de ser debí, 
damente filtrados por los ríñones, et 
quedan en la sangre y propagan'loa 
nocivos gérmenes por todo el cuerpo 
Lo que necesitan los ríñones ei 
una medicina especial para riñonei^ 
Medicinas ordinarias son inútüss, 
Las Pildoras de Foster para los Ri, 
ñones influyen directamente sobrt 
los ríñones ayudándoles a filtrar la 
sangre y extraer el ácido úrico e ira. 
purezas que causan el dolor dorsal, 
Son eficaces en casos de hidropesía, 
palpitación del corazón, neuralgia, 
himbago, reumatismo, ciática, pie, 
dra, arenilla y afecciones urinariatvi 
Las Pildoras de Foster para los S 
ñones se' hallan a la venta en totlâ  
las boticas. 
S E E N V I A R A MUESTRA G&Ki 
T I S , F R A N C O P O R T E A QUIElf 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N 00, 


































Amistad, Reina, Carlos E l , Ayeste. 
rán y Tulipán. 
Octava línea: Tulipán y Ayesterán, 
parte de ahí, elguiendo por Ayeste-
rán, Carlos I I I , Reina, Galiano, Saa 
José, Parque Central. Zulueta, Ani-
mas, Empedrado, Mercaderes, Obispo 
y Plaza do Armas.Regreso: Plaza de 
Armas, O'ReiUy, Zulueta, S&u José, 
Galiano, Reina, CarloR I I I , Ayesterán 
y Tulipán. 
E l precio del ipas>ajo en todo el tra-
yecto, tanto en los viajes de subida 
como en los de bajada, será de cinco 
centavos. 
A l empezar a circular «stos ómni-
bus lo harán siendo ocho solamente; 
o sea uno por cada línea. 
OTRA L I C E N C I A 
Don Francisco Coll, mecánico Qfl 
elevador del Municipio, ha solicitado 
quince días de licencia para asuntos 
propios. 
D e S a n i d a d 
S E T R A N S C R I B E U N DICTAMEN 
A l Jefe Local de Caibarién ae le 
transcribe el dictamen del vocal de 1» 
Junta Nacional do Sanidad en el ex-
pediente promovido por el señor To-
ribio de ^ Lastra para la desecad» 
de irnos terrenos pantanosos situados 
en aquella ciudad. 
U N I N F O R M E 
Al Jefe Local de Sanidad de San 
Luis (Oriente) se le transcribe mfor 
me de la Junta Nacional de SaIlid5J 
y Beneficencia sobre- el proyecto d 
instalación de la clínica del senor 
Santiago U . Somodeville. 
SOBRE U N ANALISIS 
A la Dafaut Comercial Co. se . 
comunica que para poder practicar 
análisis del producto denominado 
Kindolac es preciso haíra efectivo» 
los derechos correspondientes en 
Zona Fiscal de la Habana. 
FOGONERO , _ 
Al señor Jefe del Servicio de bu» 
renten-a se le dice que el senor, f.-
cretario de Sanidad ha tenido a 
aceptar la propuesta aue hizo e l ^ -
'Loa.il"' 
ñor Carlos "Nicle Osuna oara e1 cílf,' 
fogonero d« la lancha J ^ V 
MEDIDAS DE DESRATIZACIüin go de 
E l señor Diróc->r ^ ^ ¿ ^ J S 
participado al señor Jefe del ¿ f 1 ^ . 
de Cuarentenas que el señor becr^ ^ 
rio de Sanidad ha aiprobado el qu ^ 
le apliquen las disposiciones « 
circular sobre medidas de desr» ^ 
ción a los buques procedentes ae 
puertos Bristo, Hull y LlverpooJ^^ 
F R A N C I S C O S U E R O JUNCAL 
DEPÓSITOS en TODAS L A S PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
Esta casa surte al 90 P01". ^ } l 
l o s que venden camas, a hót.tJ-
rreterías, mueblerías, clmfcas, 
tales y casas de salud. Estas e g a j 
Uevan bastidor do hierro hlgiec' 
Inmune a los microbios. Comodidao 
precios »»n competenci*». 
Fábrica: H O S P I T A L , 50, 
Teléfono A-7545. 
Haban*, 
Í/IAIVIO Ú i . L A iflÁÍxll^A 
fAGINA CINCO 
NOVititiriKiL 4 ü t 
H a b a n e r a s 
e T d i a I j e a y i e r 
Un viernes aprovechado. 
íLstuve primero en el almuerzo con 
qUe se daba la más cariñosa de las 
despedidas a uno de casa, a Tomas 
S e ñ ando Gutiérrez, quien a bordo del 
vapor Manuel Calvo, sale hoy con rum-
bo a Sur América. 
Almuerzo espléndido. 
Celebrado en E l Casino, restaurant 
que se sostiene en su rango de siem-
nrc, dicho sea en honor del amigo 
Rogelio Arguelles, no dejó nada que 
desear bajo ninguno de sus aspectos. 
Alrededor de la larga mesa que ex-
tendíase en uno de los salones ocupa-
ban sus puestos amigos y compañeros 
del festejado en gran número. 
¿Los recordaré todos? 
Resultaría ahora, con la precipi-
tación con que trazo estas líneas, un 
intento frustrado. 
Desde mi cubierto, situado entre los 
de mis predilectos Valdivia y Bení-
tez, acerté a saludar al Ministro de 
Cuba en L a Haya, al director de Con-
fetti, al simpático catedrático y abo-
gado Lorenzo Erbiti, al joven diplo-
mático Miguel Angel Campo, a Gil del 
Real, Paquito Sierra, Enrique Uhtoff. 
Vega Flores, Covas Guerrero, Longo-
ria y un redactor de La, Lucha, el se-
ñor Sales, muy simpático, amabilísi-
El doctor Ensebio Hernández, que 
presidía el banquete, hizo un brindis 
hermoso, inspirado y vibrante. 
Hablaron también dos invitados de 
honor, los señores Olaguiber y José 
María Lozano, hijos de Méjico que 
pasan entre nosotros los días de pros-
cripción. 
Ilustres ambos. 
Uno y otro, con su oratoria brillan-
te, elocuentísima, produjeron en todo 
aquel concurso una intensa emoción. 
Admirables por igual. 
Y cerró los brindis un personaje 
de alta significación que es huésped 
de nuestra sociedad, el general ve-
nezolano tan conocido por el Mocho 
Hernández, quien tuvo en su breve y 
oportuno discurso frases muy felices. 
Estreché la mano del querido com-
pañero Tomás Servando Gutiérrez, fe-
licitándolo por la demostración de sim-
patía de que fué objeto, y salí del 
Casino con mi inseparable Benítez pa-
ra una fiesta. 
Fiesta infantil en casa del doctor 
Jesús María Barraqué, para celebra-
ción del santo de su primera nieta, de 
la que me propongo dar cuenta con 
todos sus detalles en las Habaneras in-
mediatas. 
Hubo una boda anoche, en el An-
gel, de la que hablo separadamente. 
Se resintieron los espectáculos de 
falta de animación por el estado del 
tiempo y de las cosas. . . 
En la Legación de España fué ob-
sequiado con una gran comida Mr. Wi-
llard. Embajador de los Estados Uni-
dos en Madrid, que sigue viaje para 
Washington. 
Y hubo para alguna Silvia, de las 
que celebraban ayer su santo, muchos 
regalos y muchas alegrías. 
¿Cuál otra que Silvia Aróstegui? 
Tan encantadora! 
Una boda anoche. 
Se celebró en el Angel, a las nue-
.e, ante numerosa concurrencia. 
Fueron los novios la señorita Estela 
Díaz Cruz, muy graciosa, muy boni-
la, y el joven doctor Matías Dorta 
Duque. 
Interesantísima la señorita Díaz 
Cruz con sus galas de desposada. . 
Precioso el traje. 
V luciendo entre sus manos un ra-
mo, confección del jardín E l Fénix, 
que ora acabado complemento de su 
elegancia. 
Apadrinada fué la boda por la res-
petable madre de la novia, señora En-
carnación de la Cruz Viuda de Díaz, y 
por el señor Juan Dorta Alonso, pa-
dre del novio, en cuyo nombre actua-
ron como testigos su señor tío, el doc-
tor Matías Duque, y los señores Lucio 
Befancourt y Daniel Tabares Sosa. 
Y el doctor Carlos Manuel de la 
Cruz y los señores Antonio Duque y 
Tomás Martínez Curbelo como testi-
gos del novio. 
Lleguen hasta el nuevo hogar los 
votos que aquí dejo formulados. 
Todos por su ventura. 
De viaje. 
Mrecedes Montalvó de Martínez, da-
ma de la más alta distinción, embarca 
¿Queréis tomar buen cíiocolate 7 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el dase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NíCA. Se vende en todas partes. 
hoy para Nueva York por la vía de 
Key West. 
Corta será su ausencia. 
También se despiden en este día 
para la gran metrópoli americana los 
distinguidos esposos Gustavo Pino y 
Vivita Rodríguez. 
Y el señor Carlos Párraga. 
Feliz viaje! 
Noces. 
Una boda está concertada. 
Es la del joven Ramiro Estapé y 
la bella y muy graciosa señorita Con-
suelo Bernabeu» la cual ha sido dis-
puesta para el 25 del actual, proba-
blemente. 
Se celebrará en Matanzas, en la 
Capilla de Montserrat, y en la más 
absoluta intimidad. 
No se harán invitaciones. 
De la estación. 
Un mundo de primores. 
Acaban de llegar y están desde ayer 
en L a Complaciente, la flamante casa 
de Obispo 119, las pieles que son ac-
tualmente en Nueva York la expresión 
del gusto y la elegancia. 
Pieles de zorra finísimas. 
De ellas hay cuellos en una gran 
variedad de tamaños y formas. 
También ha recibido L a Compla-
ciente cuellos de marabú y abanicos 
de pluma entre un precioso surtido de 
bolsas de seda y de terciopelo. 
Y guantes de piel, en negro con 
blanco y, a su vez, en blanco con ne-
gro. 
M l l e . M a r g e u n t t e 
Participa a su n u m e r a s a y e scog ida c l i ente la , que el d í a 6 del m e s a c -
tual, se t r a s l a d a r á , de Prado, 100, a 
C O N S U L A D O , 6 3 a n t i g u o ; 
«fondo c o n t i n u a r á prestando s u s s e r v i c i o s a s n dist inguida y e legante 
m a r c h a n t e r í a . 
N o o l v i d e n : C o n s u l a d o , 6 3 a n t i g u o . 
ta 26698 6n. 
S A N A T O R I O 
d e e n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director res idente: Dr. ABHANDB I E CORDITA 
CxtedráUco, Jefe de Clínica de Enfermedades nenriwfas y m«iitato 
de la Universidad Nacional. 
E n una extensión de una cabalaría de tierra Gran arbolado, P a r 
^ ,'ar^illos, Hortalizas, todo género de dlatraccionee y juegos d» 
^ r t s , a l aIre Ubre. Accesible por loa tranvías del Havana Central, 
!. a de Guanajay, que hacen pairada en el Sanatorio y por la ca-
"•«tera de ^larianao Teléfono 1-7 y Uamar a4 7dO&, oficina « a la 
«abana: Neptuno, «1, de 1 a 3. Teléfono. A-8482. 
C62 17 
C l I N I C * D E L D R . J O U Q O I N i l A G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 19 
L E A . 
B U S Q U E S U P E R F U M E . 
Y F I J E S E E N E L P R E C I O 
A g u a s d e C o l o n i a 
Guerlain % litro. 0.80 
" % " 1.45 
» % " 2.30 
Verdadera, Gal 1 litro. . . . 2.25 
1.15 
" " " . . . . 0.80 
" " V a " . . . . 0.40 
Imperial Rusa, Gal % litro. . 1.00 
" " " h í " . . 0.70 
Stelia, Gal, surtido olores. . 0.70 
Floras del Campo, Floralia 1 
litro 2.30 
Idem, idem, idem, % litro. . . 1.40 
Vs " . . . 0.45 
Coty 1 litro 3.25 
" ^ " 1.00 
Houbigant 4̂ litro 0.80 
ÍT " 0.50 
A g u a s d e T o c a d o r 
Colgate, en los olores Splen-
dor, Radiant. Florient y Vio-
leta $ 0. 
Moíka, Houbigant 2 
Violeta Ideail 1 
Royal Ciclamen 3, 
Roya! Houbigant 3, 
Ideal Houbigant 3. 
Clavel del Rey 3, 
Rosa Chiras 3, 
iJivina 3. 
Violeta de Parma, Lubín. . . 0. 
Violeta Sublime, Atkinson. . 1, 
Houbigant, en los olores: Cla-
vel, Rosa, Talismán, Helio-
tropo. Imperial, Rosa r Foin 
Couné 1.25 
L o c i o n e s 
Rediviva 
Violalba, Lubín 
Sola Mía " 
Flores de España, Gal, en to-
dos olores 
Ave de Amor 
Rey del Trébol 
Floralia, en los olores Ideal, 
Piel de España, Heliotropo, 
Muguet. Violeta y Jazmín. 
Les Jazmines, Lubín 
Moskary, Houbigant 
Moika " 
Piel de España " 
Poyal Houbgt " 
" Begonia 

















Primero de Mayo. 
Ideal Houbigant. 
E s e n c i a s 
Violalba, Liibín 
Mi Amor 
Rosa Marechale, con estuche, 
chico 
Idem, idem, idem, Id., mediano 
Santeur P'lora'e, Houbigant. . 
Genet Royale . » 
Moika, Hubigant * J 
Piel de España, con estuche, 
tamaño grande 
Colgate, en olores; Violeta 
Mayo, Flores de Oriente, 
Splendor y Rosa 
Guerlain, en los odores; Violeta 
Chipre, Heliotropo blanco, 
Lilas, Sándalo, Plagia, Ilang 
y Veré Novo 
Houbigant, en los olores: Ro-
sa, Jazmín, Chipre, Clavel, 
Muguet. 



























Venus de Nieve, Gal, chico. . $ 
" " " " gramlo. 
Heno de Pravia " chico. . 
r " " * grande. 
Victoria " " grande. 
Dorín, chico 
" grande 






Vélente, en los olores: Sánda-
lo, Tokio Hang, Ilang y 
Violeta 0.32 
T a l c o s 
Colgate, tamaño chico, en los 
olores: Rosa de Francia, 
Cashmere, Bouquet, Violeta 
y Eclalr 0.22 
Colgate, tamaño grande, en los 
miemos olores 0.30 
L a Valiere, tamaño grande, en 
los olores, Violeta y Cereza. 0.30 
Houbigant. en los olores: Rosa 
de Francia. Quolques Viole-
tes y Corazón de Juanita. . 0.55 
P a s t a s D e n t r í f i c a s 
L a Valliere Id. " . . . . 0.30 
Anthea, tubo, Roger. . . . . 0.18 
" caja de porcelana, 
Roger 0.32 
Houbigant, tamaño mediano. . 0.70 
E l i x i r e s 
Hubigant. tamaño mediano. . $ 0.70 
Houbigant, tamaño grande, 
con tapa esmerilada. . . . . 1.10 
Fierre, tamaño pequeño. . . 0.30 
" " mediano. . . 0.49 
Fierre, tamaño grande, con ta-
pa esmerilada 1.30 
J a b o n e s 
Colgate, tubo chico. . 





Heno de Pravia, Gal, grande $ 0.60 
" " " " chico.. 0.18 
Marianela, Floralia, grande. 0.60 
mediano 0.28 
Flores del Campo, Floralia, 
grande 0.75 
Flores del Campo, Floralia, 
chico 0.18 
E l Agua de Colonia, Floralia 0.60 
Neutro, Gal 0.55 
Violeta, Piel de España e 
ideal, de Gal 0.55 
Hiél de Vaca, Gal 0.65 
Roger, surtido en perfumes. 0.60 
Cold Cream, Colgate. . . 0.39 
Cashunere Bouquet, grande 0.70 
Almendras, Houbigant. . . . 0.70 
Talismán " . . . 1-25 
Moskari " . . . 1-45 
Piel de España " . . . 1-85 
A la Crema de Simón. . . 1.10 
Clavel, Lubín 0.95 
Docenas 
Rosado, Rico y Turco, Col-
gate $ 0.75 
Novia y Corona 0.60 
V a r i o s 
Tónico Oriental 
Petróleo Gal, chico 
" " grande. . . . 
Crema Oriental, chica 
» " mediana. . . 
" " grade. . . . 
Crema de Almendras 
Crema Lysiana, infalible re-
medio contra toda clase de 









D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A 
" F I N I G L C T 
- S A N R A F A E L , 3 1 . 
C6699 ld.-4 
Que es lo de gran novedad. 
Demier cri. 
Esta noche. 
Una boda elegante. 
Boda de la bella señorita Gloria 
Castellá y el distinguido joven Raúl 
Barrios. 
Está señalada para las nueve y me-
dia en el aristocrático templo de la 
Merced. 
Enrique FONTANILLS. 
P O S M N E R A S 
S A N C A R L O S 
Un saludo primero. 
Es para una ilustre dama, tan bon-
dadosa y tan distinguida como Carlo-
ta Bachiller de Morales, la Marquesa 
de la Real Campiña. 
Un grupo de señoras. 
Carolina García Viuda de Bonnet, 
Carolina Martínez de Gay, Carlota V a -
lladares de López, Carlota Montalvo 
de Custodio, Carlota P. de Alonso y 
Carlota Urbano de Urresti, la herma-
na política esta última de un amigo 
tan distinguido como don Manuel Ota-
duy, representante en Cuba de la gran 
Compañía Trasatlántica Española. 
L a respetable y muy estimada se-
ñora Carolina Pérez García Viuda de 
Machado, madre política de quienes 
son tan queridos en esta casa como 
el señor Nicolás Rivero Alonso, nue-
vo Administrador del DIARIO DE L A 
MARINA y el Secretario-Contador de 
la empresa, señor Joaquín Pina. 
Nena Bonnet, la bella e inteligente 
redactora de la Lectura del Hogar, la 
sección que fundó en El Mundo mi 
buena, culta e interesante amiga Car-
mela Nieto de Herrera. 
Carolina ~ López de García Capote, 
ASLMAR 11* 
E s o h a c e l a m u j e r q u e posa sobre s u s labios, 
e í s u a v e ^ ' C r e y ó n R o j o " , de l 
d e P a r í s 
q u e aumenta'*su be l l eza cons iderab lemente . 
D e v e n t a en S e d e r í a s y b o t i c a s . 
Lis polvos y arrsbol pertunado del Dr. f rujan, taablío son m delicia 
Carlota Loret de Mola Viuda de la Ve-
ga y Carolina G. de Delgado. 
Las jóvenes y bellas damas Cario-
tica Caufield de Montoulieu, Carloti-
ca Zaldo de Mendoza, Carlota Pérez 
Piquero de Cárdenas y Carlotica Fer-
nández de Sanguily. 
Y un saludo especial, y muy afec-
tuoso, para la interesante señora Ca-
rolina Pruna de Moreyra. 
Señoritas. 
Un corto grupo que presidido por 
la gentil ausente Luisa Carlota Pá-
rraga forman María Carlota Cuervo, 
Carlotica Sousa. María Carlota Radi-
11o y Carolina Desvernine, la gracio-
sa hija del honorable Secretario de 
Estado. 
Está de días la ilustrada y merilí-
sima señorita Carolina Poncet, Docto-
ra en Pedagogía, quien con tanto be-
neplácito ejerce su cargo de Direc-
tora de la Escuela Normal. 
L a espiritual y muy graciosa Eme-
lina Misa también celebra sus días. 
Y una encantadora. 
Me refiero a Carola Olavarría e 
Ibarra. la hija del caballeroso Vice-
presidente del Banco Nacional, una 
criatura ideal, lindísima. 
Los Carlos ahora. 
Una relación interminable... 
Primeramente, el coronel Carlos 
Mendieta, popular representante villa-
re ño. 
El señor Carlos de Zaldo, Presiden-
te de la Cámara de Comercio y perso-
nalidad importante de nuestro mundo 
social y financiero. 
El Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil, licenciado Carlos Fonts 
y Sterling, tan conocido y tan estima-
do en nuestros círculos sociales. 
El Magistrado Carlos Revilla. 
Los doctores Carlos Moya y Pichar-
do, Carlos Desvernine, Charles Kohly, 
C o n s e j o d e M a d r e : 
C a l c í l a c t o l 
Lag madres que tienen experiencia 
ce la crianza de los niños, aconsejan 
siempre el empleo do C A L C I L A C T O L 
para ayudar al desarrollo de los pe-
queños. L a experiencia de una madre 
oebe atenderse y siguiendo sus con-
sejos debe d&rse al miño 
C a l c i l a c t o l 
E l prepartado del doctor Lines, que 
contiene los elementos que son nece-
sarios para fortalecer sus músculos, 
endurecer sus huesos, dar fósforo a 
su organismo. Nada mejor que C A L -
C I L A C T O L . 
Todas las Farma-cias lo venden. Son 
«us depositarios Sarrá, Johnson., Ta-
<juechlel. BaTrera y Majó y Colomer 
C 6702 2d.4. 
Carlos E . Finlay, Charles Roca y el 
sabio naturalista Carlos de la Torre, 
uno de los más ilustres profesores de 
la Universidad Nacional. 
Un grupo de abogados. 
Carlos Párraga, Carlos Elcid, Car-
los Colón, Carlos de Armas, Carlitos 
Fonts y del Junco, Carlos Manuel An-
dreu, Carlos Antonio Llanes, Carlos 
Pichardo, Carlos Cabello y Carlos M. 
Varona del Castillo, hijo del ilustre 
Vicepresidente de la República y un 
joven culto y distinguido. 
Un abogado más. 
Y también notario de tanta nom-
bradla como el doctor Carlos M. Al-
zugaray, mi amigo muy querido, ac-
tual presidente del Unión Club. 
Un saludo especial pláceme dirigir 
en sus días a otro abogado, el joven 
tan distinguido y tan simpático Car-
los Obregón, prometido de la señorita 
Marina Gómez Arias, la bella hija del 
general José Miguel Gómez. 
No olvidaré, para felicitarlo afec-
tuosamente, a un abogado má?, de 
tan alto relieve como el distinguido y 
caballeroso joven Carlos Miguel de 
Céspedes. 
El Director General de Comunica-
ciones, coronel Charles Hernández, el 
general Carlos Guás y el joven y dis-
tinguido letrado consultor de la Secre-
taría de Sanidad doctor Carlos Ma-
nuel de la Cruz. 
El distinguido representante por las 
Villas Carlos Robau. 
Carlos M. Lámar, Carlos Bordenave, 
Carlos Wintzer, Carlos Cavallé, Car-
los Camacho, Carlos Zenetti y Char-
les Berndes. 
Carlos Manuel Quintana, un antiguo 
compañero en la prensa. Jefe de la 
Sección de Orden Público en la Se-
cretaría de Gobernación. 
Caries Villa, Carlos Figueredo, Car-
los de los Reyes Gavilán, Charles 
Blasco, Carlos Aballí, Carlos Massó, 
Carlos Busquets, Carlos Ruiz, Carlos 
Benítez, Carlos Riquelme, Carlos Es-
caséna, Carlitos Martínez, Carlos Ma-
ría Callava, Carlos Fusté, Carlos Ma-
nuel Azpiazo, Carlos Lirio, Carlos 
Glynn y Carlos Gómez, el amigo Car-
los, emparentado estrechamente con la 
distinguida y muy estimada familia 
del doctor Eduardo Dolz. 
El doctor Carlos Piñeiro y su in-
teligente hijo Carlitos Piñeiro y Cue-
to. 
El conocido y meritísimo profesor 
de piano Carlos Fernández. 
Carlos González Clavel, Charles Du-
fau, Carlos Piedrahita y Carlos Gar-
cía Peñalver. 
Mr. Charles Beck. 
El distinguido diplomático cubano, 
y amigo siempre estimadísimo, doctor 
Carlos Armenteros, que fué última-
mente nuestro Ministro en Venezuela. 
El coronel Charles Aguirre y su sim-
pático hijo Carlitos. 
Charles Morales, Carlos Martín 
Poey, Carlos Martín Salazar y el Ca-
jero de la Havana Electric, Carlee Gó-
mez. 
El brigadier Carlos Rojas, el tenien-
te Coronel Carlos Machado, el coman-
dante Carlos Maciá y los oficiales 
Carlos Brodermann y Carlos Roloff. 
Los Carlos del periodismo. 
Carlos E . Garrido, el popular direc-
tor de La Prensa, y otros compañeros 
más, como Carlos Ayala, Carlos For-
ment, Carlos Tabeada, Carlos Tro y 
el confrére amable y simpático Carlos 
S. Varona, cuya información social de 
L a Prensa es siempre amena, variada 
e interesante. 
Y los del DIARIO. 
Uno, Carlos Ciaño, el compañero 
de gracejo inagotable, tan leído siem-
pre, y otro, Carlos Martí, periodista 
talentoso, culto y de una laboriosi-
dad admirable. 
Hay uno más en la casa, y es Car-
los Travieso, perteneciente al perso-
nal administrativo. 
El hijo de un compañero tan que-
rido como Antonio J . de Arazoza, es-
to es, Carlos Augusto, muy inteligen-
te y muy simpático. 
Haré ahora mención, entre un gru-
Ü n B U E N R E M E D I O ptM 
>m D E S O R D E N E S de la V E J I G A 
n r e c f f M S ' o r K t , 
de casos. 
son microfilos de la •«J'K* 1°* ^ ^ 
«an aquella .tortura. L«s Pildoras De Wl» 
para ios Ríñones y la r ^ " * 
«nusépllco muy enérgico a u n ^ H ^ * : 
•mosamente mitigador, fl cual penetra 
«n los tejidos enfermos, ataca y desjinn» 
los gérmenes, ciarlflca y 11 ^ * mara» 
•o poco tiempo, procurando mara 
Tillosa y pronta sensación de auvio. 
Si padecen de reumatismos, gota, are» 
Dinas, dolores en la espalda, sensación 
de fatiga, enfermedad de Brigüt, estre-
ñimiento, orina turbia, Inflamación de la 
Tejlga ú otros síntomas de trastornoJ 
urinarios, hagan en seguida una pnaeía 
con este maravilloso remedio, porque 
proporciona pronto aliño casi cada vez — 
garantizado — y por venir luego una cun 
•egura en casi todos los casos. 
No pierdan más tiempo, vayan «TV 
seguida á casa de su boticario y pldanlff 
una caja de 70 cents de Pildoras de WlU 
para los Ríñones y la Vejiga, las cuales 
*)stán necüas expresamenteipara las enfei> 
medades de ríñones y vejiga. 
L a s P i l d o r a s D e W I T T 
para los R í ñ o n e s 7 l a V e j i g a 
P U R I F I C A N L A S A N G R E 
pe numeroso de ausentes, de los dis-
tinguidos esposos Carolina Romero y 
Carlos Mazorra, los Marqueses do 
Prado Ameno, y su gentil hija Ca-
rola. 
L a señora Carlota Ponce de Zaldo. 
Carlos García Vélez, nuestro Mi-
nistro en Londres, y quien lo es en 
Washington, el coronel Carlos Manuel 
de Céspedes así como Carlos A. Vas-
seur. Cónsul General de Cuba en Ve-
racruz. 
Carlos Arnoldson, Cónsul de Sue-
cia, que se halla en Nueva York en 
estos momentos. 
Y ya, por útlimo, Carlitos Rivero y 
Alonso, el menor de los hijos del di-
rector del DIARIO D E L A MARINA, 
alumno de un gran colegio de Nuev^ 
Orleans. 
Felicidad para todos! 
E . F . 
L o U n i c o . 
Colón, abril 13 de 1914. 
Señor doctor Arturo C Bosque. 
Muy señor mío: 
Consumidor desde hace varios años 
de su gran preparado Pepsina y Rui-
barbo debido a una aguda dispepsia 
nerviosa que padezco, y con lo único 
que hasta ahora me he aliviado has-
lante la misma, me dirijo a usted con 
el fin de que tenga la bondad de de-
cirme en cuanto me pondría usted 
una docena de pomos que obteniendo 
alguna ventaja en sns precios podrí» 
tomarle dos docenas y seguir hasta 
tanto mejorar do dicha enfermedad. 
De usted atentamente, 
Oscar R O D R I G U E Z . 
S|c. DIago 21, Sur. . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" os 
el mejor remedio en el tratamiento do 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarrea,-. 
Vómitos, Neurastenia Gástrica. Gases 
y en general en todas las enfermeda-
des dependientes del estómago e In-
testlnos, 
c S f e t e f o s 
Se necesitan caldereteros en el In-
genio "Esipaña", en el Perico, y sa 
pagan buenos sueldos. Trabajo todo 
el año. Informan en Obispo 135. 
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. T E L . A-7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
S e ñ o r a s , a m i g a s d e l e P e l i l T r i a n o n 
Log negocios nos han obligado a 
frente d© donde estábamos antes, Co 
Pero como el traslado ha sido pa 
cuenta log altos de las dos casas que 
modas en vez de disminuir sus n^go 
mos que r«cibimos esta temporada 
la calidad de los mismos supera todo 
Moda. 
trasladar nuestra casa, frente poi 
nsulado cerca de San Rafael, 
ra reconstruir por nuestra propifi 
antes ocupábamos, nuestra casa de 
cios los ha aumentado y le participa-
mayor número de Modelos de París y 
lo que hasta ahora so ha visto en la 
c. 671 8d-4 
L B S M E J O R E S MUEBLES 
B e l a s c o a í D , 28. Te) . A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
G a n g a s , G a n g a s , G a n g a s , G a n g a s 
A P R E C I O S N U N C A V I S T O S E N C A L Z A D O 
P A R A S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S . 
672 PABES CALZADO DE 8ES ORAS EX BAJOS Y MEDIO CORTE 
LOS MEJORES ESTILOS PAR \ INVIERNO DE LOS PRINCIPALES PA-
BRICANTES AMERICANOS. 
a J p r e c i o d e $ 2 - 0 0 e l p a r . 
l O T P a r e s c a l r a d o de c h a r o l , p a r a h o m b r e s . 
& $ 3 - S O , e l p a r . 
E»to8 xapato* eetán completamente nuevos v fueron fabricados nara 
sn renta en Nuera York, a los precJo» de f5-00 y $7-50 el par. La eran 
rebaja en su precio e» debida al hecho de que íueron importados en Cu 
ha como muestras, que han sido usadas como tal por breve esoacio h» 
tiempo. 0 
Estos modelos proceden de nn g r a n lote de raizado que fué vendido en 
Fesuida, dado sn buena calidad y estilo popular, quedando en nuestro no 
der, el muestrario, que ahora ofrecemos a la venta. 
Los tamaños para hombres son del ancho A y B solamente. 
Hay todos los anchos y tamaños para señoras. 
También tenemos muestrarios de media* y blusas que realizamos a nr. 
cios sorprendentes. 1 re' 
W a l t e r R B a r t h o l o m e w , C o m i s i o n i s t a 
Calle Cuba, 58, entre Empedrado y O'fiellly, Teléfono A-8888 . 
G r a n T e a t r o " F A U S T O " 
V i e r n e s , 1 0 d e N o v i e m b r e E L B R I L L A N T E C E L E S T I A L L a p e l í c u l a m a y o r d e l - 1 0 d í a s d e p r o y e c o i ^ L f l 
08706 
C I N E ^ F O R N O S 
9 * 
P U E R T A S H. L A C Ji .L U E 
H O Y . S A B A D O . 4 . H O Y 
En M a t í n e e : L A G W QUE R E D i e . p l M 
Por la noclig: " I I G R E S A R E A L " , m l a M ú É 
E L LUNES: " E L MISTERIO DE LA EMBAJADA". 
26682 4n. 
T E A T 
KACIONAK 
Anoche se represento el "Don Jnan Te-
norio", <lel InmortJil poeta valisoletano, 
con éxito favorable en el Teatro Xaclo-
rúsose también cu escena "El nuevo 
Tenorio", obra del poeta catalán Joaquín 
Bartrinn, que fué Interpretado con acierto 
por la Oompafiía que dirige el primer ac-
tor español don Luis Blanca. 
Hoy se repetirán el "Don Juan Tenorio" 
y "El nuevo Tenorio." 
E l lunes, "Los dos sargentos france-
ses", obra Interesante que será lujosa-
mente presentada. 
P A Y K E T 
Sanz, el aplaudido ventrílocuo, se pre-
sento anoche en el rojo coliseo como gui-
tarrista. 
Es. en realidad, un hábil ejecutante, y 
fué aplaudldíslmo. 
Hoy, sábado, habrá en Payret una atra-
yente funciOn. Figura entre los números 
del programa un acto que se llama Frey 
Volt, que ha de llamar la atencléu. 
Para la matinéc de mafiana tienen pre-
O 
G 
U L K I C I 
P Á T ü E R Z h 
( E K E B K O Y N E R M I Q i 
^ 1 
A u m e n t a l a e n e r g í a 
v i t a l , r e g e n e r a l a s a n -
g r e , d e v u e l v e e l s u e ñ o ^ 
a l e g r a e l á n i m o , a h u y e n -
t a l a p e r e z a , r e s t a b l e c e 
l a f u n c i ó n s e x u a l e v i -
t a n d o l a I m p o t e n c i a , 
e s t i m u l a e l ape t i to y 
d i g e s t i ó n , c o m b a t e l a 
D e b i l i d a d y e n f l a q u e -
c i m i e n t o y v i g o r i z a l a 
n a t u r a l e z a c o n s u p o -
d e r o s a a c c i ó n . 
paxa-do Sanz eawlaiteB escenas con Pepi-
to, Jnanito y Llborla, lo* notnblee mn-
ñfx̂ ts act.omáticoa. 
Del 10 al 15 se Inansmrari la tempocra-
fla dal Orco dfí Santos y Artiga». 
E l debut aerii nn fffontpciTniffirt.^ 
•*1La TraQfiÜEirxn sytimn", zcramüa •fle fleno-
^ülez IíHtu y Dlnz Mírete, íoé estrenada 
nuotíhe en «I coliseo ¿e Jan cien puertas. 
La obra fufi bien acimpida por «1 publi-
co que Itenaba «1 leaUwu 
Es una producción qne Xixm» «scenaií 
graciosa» 7 mlidca agradabl''-
María Marco supo escamar lai ara 
4e CessetadOn admirablemente 7 lueiO cus 
íacnltude»; ClpTl Martín ae htM aylnndlr 
como daapre en su papel. Villa, Lópe^, 
Tejada y Navarro, acertadísimos. 
Hoy ae repite " L * maldlciOo gitana**, ea 
seínmda tanda; «a primera secdOu. "Con-
fottf". y ea tercera, "La patria chica." 
iilfttti habrá jnatlnér. 
CAMPO AMOR 
**La herencia de Landon**, obra que 
lia Bldo ano de loa mia positivos triun-
fos de la actual temporada de Campoa-
tnor, •iTielve esta nofha a exhibirse ea la 
tercera tanda (doble.) 
En la uegunda, "Las tres huérfasoa/* 
En la primera, películas cOmlcaa. 
La matlnée de hoy es de moda, 7 e«' 
mo tal, se verá concurrldÍHlma por lo máe 
distinguido del mundo elegante. 
Mañana, domingo, se continuará la «z» 
hlbiclOn dominical que se viene hacleudo 
de "La hija del circo". Toca tu turno ma-
fiana, tarde y noche, a los episodios quin-
to y sexto titulados "La casa del mlt>te-
rlo e "Implorando ayuda." 
En la matinée se obsequiará a los ul-
fir.s con valiosos regalos. 
En esta matinée se presentarán al pd-
bllco los muchachos Inscriptos hasta la 
fecha para tomar parte en el concurso 
que se celebrará el domingo 19 para pre-
miar al mejor Imitador del célobro Ca-
nillita. 
Las inscripciones se siguen recibiendo 
en la contaduría de Campoamor hasta 
tres días antes de efectuarse el concurso 
que será el domingo, Ifl del corriente. Bl 
premio que se concederá al vencedor me-
rece el que se haga psra conseguirlo, por 
lo que el concurso será muy lucido. 
COMEDIA 
"Palmira", obra muy eflmica, una de las 
más graciosas del teatro francés contem-
poráneo, escrita por Bernard y Athis, se 
fepresentará hoy sábado en la Comedia. 
Mañana, dos magníficas funciones, tar-
de y noche. Comedias, cine y música. Lu-
neta con entrada para toda la funclOn, 
una peseta. 
HARA NA (Antes Maxim.) 
Hoy terminan los episodios de "Los mis-
terios de New York", exhibidos con fa-
vorable éxito y para mañana se anuncia 
un espléndido programa en el que figura 
la grandiosa película en cinco partes ti-
tulada "El enigma del castillo" y el es-
treno en Cuba de la sensacional película 
en trea actos tltuladt "Una historia de 
amor." 
Para el prrtximo martes, día de moda, 
se anuncia el estreno de la sensacional 
película en cinco partes titulada "El cas-
tillo de Thernifielo", obra de grandes 
atractivos. 
L A B A N D E R A A M E R I C A N A 
D E M A U R I C I O Y J U A N 
L U C E Y A E N S U S V i í ü A S L A S U L T I M A S C R E A C I O N E S D E I A M O D A 
E l " S m a r t S e t " h a b a n e r o e s t á d e p l á c e m e s , p u e s t o q u e 
t i e n e y a u n a c a s a d o n d e h a l l a r s i e m p r e l o m á s c h i c , l o 
m á s e x q u i s i t o e n t o d a c l a s e d e c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s . 
L a b u e n a s o c i e d a d h a b a n e r a e n c o n t r a r á s i e m p r e e n 
e s t a c a s a ! a s ú l t i m a s y m á s b e l l a s c r e a c i o n e s d e i o s m o -
d i s t o s m á s a f a m a d o s . 
M A U R I C I O Y J U A N , e n s u d e s e o d e c o r r e s p o n d e r a s u 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , h a n m o n t a d o e s t a c a s a a l a a l t u r a 
d e l a s m á s a f a m a d a s d e l e x t r a n j e r o y e n e l l a e n c o n t r a r á n 
n u e s t r a s g e n t i l e s d a m i t a s , a l p a r q u e c o n f o r t y e l e g a n c i a , 
i o s m o d e l o s m á s b e l l o s q u e p u e d a d e s e a r e l g u s t o m á s 
r e f i n a d o . 
U n a n o t a d e b u e n g u s t o d a n l a s d a m a s q u e p r e f i e r a n 
s i e m p r e , p a r a h a c e r s u s c o m p r a s 
L a B a n d e r a A m e r i c a n a 
N I E V A INOIiATEHRA 
En la primera tanda, reprlse de la cinta 
"Alma femina". En la segunda, estreno 
de la cinta en cinco partes y 2.500 rae-
tros, serle Siglo de Oro, de la marca Pa-
the. titulada "El enigma del Castillo." 
Matinée a lus tres y media. 
PRADO 
En la función de hoy se exhibirá en 
la segunda tanda. "El Tenorio moderno". 
Bn primera tanda, episodios 17 y 18 de 
"Los misterios de New York". 
Mañana, matinée dedicada a los nlfios. 
Se repartirán valiosos Juguetes v se ex-
hibirán películas de Santos y Artigas. 
TORNOS 
En matinée. "Lágrimas que redimen" y 
películas cdmlcas de Santos y Artigas. 
Por la noche, "Bl hombre de la capa", 
en primera tanda, y en segunda, "La ti-
gresa real". 
Maban.i. inatinée: se eihfhlrán pelícu-
las escogidas de Santos y Artigas 7 ha-
brá regalos para los nlfios. 
MAPEMOISET-T-E CICLON 
Cinta de oriírinalirind y riqueza; esta 
J película ha señalado un nuevo derrotero 
en el mundo cinematográfico; un argu-
mento lleno de situaciones Interesantes, es 
nuevo en el cine. 
Mlle. Susanne Armelle, artista de tem-
peramento muy artístico y drtctll. es la 
encarnación del espíritu de la protago-
nista. 
•'Harce:̂ na y sus misterios" se exhi-
birá el martes, 7. 
S A N R A E A E l 
D E M A U R I C I O Y J U A N 
2 7 , E N T R E A G U I L A Y 6 A L I A N 0 . T E I E E O N O A - 3 9 6 0 
' * * ~ * ~ " ' * ~ * ' * * ~ & * S * X L - * 
I M I T A C i O N E S . 
PliDiDASBLARCAS. 
ESCORiftCIOMES. 
M E T R I T I S , 
V A G I N I T I S , 
ULCEKASselCUELLO-
UTERINO ETC.ETC. 
J U V E N T U D . B I E N E S T A R y H E R M O S U R A 
OnTEHBXá LA DAMA QUE &£ aOMIHISTKZ OIAIUAMCHTC UNA IRtlISaCIÓN CON IA 
u cu£ m i w CAnju) si m m i pasas conooamute los beses wlacaius « calor 
NO MANCHA L A ROPA NI L A P I E L 
D^pogltarios en la Habana: Sarrá, Johnson y Taqnochel. 
A i p a r e c e r u n a i n s i g n i f i c a n c i a ; 
y s i n e m b a r g o 
Un pequeño dolorclto tn la cintura o oaleras; Tina, punzada de voz en 
Ouando en la reglón de los ríñones; Un poco de ardor en el conducto al ha-
oer aguas o una levo hinchazón de los tobillos «on, al parecer, síntomap 
Insignificantes, pero sin embargo ca^& uno de ellos, o todos Juntoa, vienen 
a probarnos que algo pasa a los ríñones, que no eetán ejerciendo aujr fun-
dones como debieran y quo debeñ ser atendidos. Laa Pastfllas del doctor 
BecUer para, loe ríñones y vejigu se preparan par* combatir casos de fJh 
ta índole y nada más. Hoy día las recomiendan los médicos y botlrar!o«-, 
pruébelas cuando a bien lo tenga, sin olvidarse de que mientras mAs U-íW-
po pase sin probarlas más se a^ravarAn sus tOntomas. 
Se venden en las principales bobeas y drogTierlas; con toda segurHstí 
en las del doctor Ernesto Sarrá, docor F . Taquechel, Manuel Johnson, 
Inc., Sres. F . Dleckerhoff y Ce., Brea. Majó y Colomer. Srea. Barrera y Co., 
Habnna: Farmacia y D^nguerta Cosmopolita, Farmacia del doctor Ta-
^uechel. Cienfuegoa; doctor Federico Grlmany, Brea Mestre y Espinosa, 
•antlago do Cuba, 
C R . B E C K E R • C O I C I N E CO. 
DCPAirrAMKNTO CA-a 
NEW Y O R K , E . U . D E A . 
E L R E S C A T E D E SANOUILY 
En la próxima semana será estrenada 
la cinta titulada "El rescate del briga-
dier Sangully por el Mayor General ̂ gra-
monte." 
Santos y Artigas, editores de la pelícu-
la, 110 han escatimado gasto alguno para 
que la film resulte una buena obra. 
Las principales escenas de "El rescate 
de Sangully" han sido hechas en el mis-
mo lugar de los hechos en la histórica 
ciudad de Camagüey. 
"Fedora", de Victoriano Sardou, es otro 
de los estrenos que muy pronto nos pre-
sentarán Santos y Artigas. 
Francesca Bertini, la notable actrií del 
teatro de pose, encarna la Fedora de Sar-
dou. 
E L TENORIO MODERNO 
"El Tenorio moderno", notable sdapta-
clóu de la Inmortal leyenda del célebre 
burlador seTlllano. es una bella obra. 
En la Habana, donde cuenta con muchos 
admiradores Bonnard. ha sido recibida con 
agrado la interpretación de "El Tenorio 
moderno". 
Bn la función de esta noche será pro-
yectada nuevamente la cinta. 
En breve se estrenará también "La fo-
llena", obra que Interpreta Lyda Bore-
111. 
F o i r c a p d a y s u partido 
en la Tropical 
Y a estA; ya estft aquí el ameno 
programa de la brillante Jira orpranl-
zada por el entusiasmo de los buenos 
hijos de Fonsagrada para mañana do 
mingo en el salón Ensueño de L a 
Tropical. 
Vayan leyendo: 
Almuerzo: a laa 11 se servirá con 
el siguiente menú: 
Aperitivo: Vermouth Torlno. En-
tremés: Jamón gallego, salchichón, 
aceitunas, queso y rábanos. 
Entradas: Pisto manchego, arroz 
con pollo, ensalada mixta y pescado 
al horno. 
Postres: peras y melocones. 
Vinos: vino gallego, laguer Tropi-
cal y sidra " E l Gaitero' y café. 
E l almuerzo será servido por el 
señor Vicente L a Presa. Durante el 
mismo la orquesta tocará aires re-
gionales, entre ellos, la alborada del 
Inmortal Velga. 
Programa que ejecutará la or-
questa: 
P R I M E R A P A R T E 
Paso doble. Alma andaluza. 
Panzón. Príncipe alegre. 
Vals, O Mary. 
Danzón, Aguanta un poco. 
One step. Popular. 
Danzón, Para motorista. 
Danzón, Veneno. 
SEGUNDA P A R T E 
Paso doble. Gallito. 
Danzón, L a danza de los millones. 
Danzón, Clemente, cómo está Lola. 
Vals, Alma de Dios. 
Danzón Heraldo, Marina y Lucha. 
Danzón, Príncipe Carnaval. 
Paso doble, Fonsagrada. 
NOTAS.—L« orquesta estará diri-
gida por el popular cornetín Alejo 
Cárrlllo. En los Intermedios un gal, 
tero y tamborilero tocará aires d'a 
nosa térra. L a comisión de orden es-
tá autorizada para retirar del local 
a todas aquellas personas que no 
guarden la dtbida compostura. 
Y vamos gallegos a beber de la di- | 
vina sidra de " E l Gaitero" que está 
•uperio*! 
l a S o l i d a r i d a d 
p o n í e v e d r e s a . 
G R A N R O M E R I A 
Su Presidente, don Avelino Pérez, 
nos escribe una carta cariñosa iñvi* 
i tándonoc & la gran romería típica 
que todos los gallegos de la provin-
cia de Pontevedra celebran el domla-
go próximo, en la Quinta del Obispo, 
fiesta que promote ger alegTe y rui-




A las 9 de la mañana, saldrá del 
Palacio del "Centro Gallego," una 
grandiosa caravana ciclista y auto-
movilista, que recomerá las principa-
les calles de esta capital, amenizada 
or la banda "España," hasta la 
uinta d^l Obispo. 
A las 1C a. m. se abrirán las puer-
tas de la Quinta para ue los romeros 
que deseen almorzar en aquel hermo_ 
so lugar, puedan hacerlo, para lo cual 
habrá un gran lunch y cantinas per-
fectamente surtidas y a precio's eco-
nómicos. 
A la 1 p. m. dará comienzo un 
G R A N B A I L E 
amíenizado por Id primera orquesta de 
I A B L O V A L E N Z U E L A y la Banda 
España. 
A las 4 p. m. se celebrarán gran-
diosa scarrerag de cintas en bicicle-
ta; para las cútales se disputarán dos 
premiOg consistentes en una medalla 
de oro y otra de plata. 
E n estas carreras tomarán parte 
les principales clubs de la ciudad. 
A l!a<s 5 p. m. corridas en sacos con 
dos premios; ei primero de cinco pe-
sos y el segundo de tres, para los dos 
que lleguen primero al punto que se 
dlesfgnará. 
¡ G O M A S ! 
M E R C A N C I A N U E V A , L I M P I A T F R E S C A 
F a b r i c a n t e s S t a n d a r d 
\ " L O T E S E S P E C I A L L S " 
L i casa más antigna de les Estados Ooidos y la 

























































































































OTRAS M E D I D A S Y C A L I D A D E S A P R E C I O S PEOPORCIO-
NADOS. 
Reembolsamos el Importe de toda mercandas deepackada, eo* 
hnda al recibo, devuelta intacta dentro del mcn. 
A U T O M O B I L E T I R E C o . l a c . 
O F N E W Y O R K . 
Z U L U E T A . 15, T E L E F O N O A.7197. HABANA. 
15 S U C U R S A L E S E N LOS E S T A D O S UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L . 1625, BROADWAY, N. Y . 
E D . C C R I F M T H , P R E S . 
L O S C H A U P F E U R S H O N E S T O S NOS R E C O M I E N D A N . 
Después espléndido baile ameniza-
do por la orquesta y banda hasta las 
12 de la noche. 
Según carta que hemos recibido de 
muestres paisianos, las Delegaciones 
diei campo mandarán comisiones para 
asistir a tan grandiosa Romería. 
NOTAS.—Entrada de caballeros, bO 
centavos, señoras y niños gnaitis. 
Los señores asociados tendrán en-
trada libre con la sola presentación 
del recibo del mes de octubre. 
No se darán contraseñas de salida. 
Programa del baile. 
Primera parte: 
1. —Paso doble: Peninsulares a Cu, 
ba. 
2. —Vals: Dolores. 
3. —Mulñeira: Monfortlna. 
4. —Vals: Polka Imperial. 
5. —Jota: Viva Aragón. 
6. —Vals: E l Pajarito. 
7—Paso Doble: Gallito. 
Segunda parte: 
1. —Mulñeira: L a Noche de San 
Juan. 
2. —Mazurka: No me olvide. 
3. —Paso doble; Bohemios. 
4. —Vals: Tereslta: 
5. —Jota: L a Rioja. 
6. —Two Step. |?i SJT 
7. —Muiñelra. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
V 1 V 
A G U L L Ó 
M437 
8.—Paso Doble: ¿ 
P r i m e a Orque^1 ¿aJlo 
zuela: e *iolo y, 
Primera parte: S 
1. —Danzón; Maréo <u * 
2. - D a n z ó n : D o m i n ^ J 0 1 ^ 
^ . - D ^ ó n : L - ^ i% 
4. --One Step: Mucha pi™ 
5. —Danzón: Nlacional 
6. - D a n 2 Ó n : Yacamba ^ 




3. —One Step: 
4. —Danzón: Camagüe» 
5. —Danzón: Regino , • 
6. —Dia/nzón: Heraldo, * l 
7 - D a n z ó n : E l Príncipe carB 
Gracia5 por la invitación 
El 
U I / m i A HORA 
Voy decivos. - rf,i 
Yunqulto, el célebre Secreta- tlr 
esta falange d« asturianos d¡ ? c n J 
ver. buen beber y mejor yani, ^ ?os 
dice que la fiesta qu* el Club r Ja 
donga celebra mañana bajo l» 011 
bra amable del árbol abuelo t * *1 ^ 
Tropical—la empresa máa «J?1* & 
del mundo,—^-a a ser algo ext? 00 
diñarlo. Lo mismo me dice su 1111 
ble Presidente Manolo Lleraadi ̂  ter 
dloho sea en su honor ya. me m ^ U5 
el premio gordo de la Lotería on!1'" pú 
ne volando. ^ ex 
Me siento capitalista | ^ 
Y lo que yo digo: ellos en qn, 
enfotarán pa asegurar el éxlt * 
adelantaTdo 0 ^ 
Y lo que dicen ellos: Nosotros s 
enfotamos en varias cosas que 
debe anotar y callar. Afile el 
—Voy deseguida: 
Gran banquete, gran menú; mj 
jares a granel; todos superiores; 1 
final del banquete champán y L 
mejor que esta porquería francesi' 
séase la sidra superior de El Gaití 
ro, que según don Ricardo Esta* 
el de la trompa, está que escente¿ 
que brinca, que sube sube con |¡ 
gentileza de los surtidores; flores aj 
tes. en y después del banquete, ¡j, 
damas y damitas n0 hablemos; fej 
más lindas de la Habana y en 11 
mero arrollador. 
—¿Son conservadoras o libérale' 
Son divinas. Lo que usted llana 
estatuas transformadas en muñeoi 
que vestidas en París mandaron la 
dioses a esta tierra. 
.Qué mujeres! 
Y qué danzones, danzas y chale»! 
ejecutará 'la nutrida orquesta! Lo 
último de lo último. 
De manera que hay que dir? 
Hay que dlr, don Fernando. 
















Por la sección de "Preguntai \ 
Respuestas" se ha recibido la cant;̂  
dad de dos pesos moneda amena/ 
na, que nos remite "Una devota di 
la Virgen" para que la entreguemis 
a un pobre en nombre de la Vírgei 
Será servida, y se dará cuenta t 
la persona a quien destinaremos di' 
cho socorro y puede enviar por d 
mismo conducto lo que sea de su to-í 
luntad. 
^ E N T O D O T I E M P O 
Nunca es tarde, siempre es oP0ftu!1'¡ 
para toda dnmu, de cualquier edad, toiw. 
las Pildoras del doctor Vemezobre. qne» 
venden en su depósito Neptuno 81 J " 
todns las boticas. De mnflana, P01",'* 
de, en la noche y en la calle, en el teaw 
y en el paseo, bieinpre se pueden v m 
Como son pildoras, un Instante basta. « 
acción es siempre eíeotiva y rápida. 
S i e s V d . M u y G r u e s o 
A s p i r e M á s A i r e Puro 
Sei» itiodcrado en en * ^ ™ * M \ b * J * Z Tome Aceite de koww-tl'izcn su pvso. 
Falta de aire puro es «ab,do/,̂ 'ieMt. 
blllta la fueraa de la «angre que ^ 
duce el oxígeno, el hígado se P0"" 
tlvo, U perdura se acumula 1 v \ ' 
obstruí t la acción ^ ™uc],019 Vz/n 
g.mos víteles. La acción del conzon ^ 
CebJItte. trabajar es un,^/"**, , 
b«-)leza do las formas se de.Btr"y/:nf.(.rra(I(l 
La gordura que se adquiere ^ " V i 
en la casa no es saludable ' » " di I 
tnrslesa n<. le ayuda a •1"h(̂ se0rsCw,i.| 
ella, i-iicdn convertirse en un tas0 •* • 
de onesldad. _ .* t.onifli'l 
Cuando usted note qne «e esta i ^ 
do muy grueso, inmediatamente pon^l 
le ntonc tn a ello. , "b',̂ '5q v ' « I 
cuerpo sea la hurla de l̂ s donu» 
8ilu;i nrnilnnda por la C'1̂ *1,/1 ¿.iji1-"11-
de dfforrae e Insaluble mate.U 8 ^ , 1 
r.st^ todo el tiempo q«e ' L , , ^ í 
al air.» libre, respire P^0,0'^, . .of!»' 
cempre en cualquier farmacia •' tc. 
ría una caja cápsulas de ac,el /.pda & 
reln. Tdmeuse una despnfs de ^ 
mida y una a la hora de acostar»» 
laa noches. ., «1 trs-4' 
Pésese entre días y eontlnúe «?' gj, 
logrado bajar « 
ibsolutómcnttJ»; 
miento hasta que haya 
ta su peso normal. 
Aceite de koreln es •w---:— 
ofensivo, es agradable al palaaar- ^ 
la digestión v aun en cas0,s "¡,«3 o»» 
días de tratamiento se ha obtenu» 
notable reducción en su peso. 1 
G O M A S 
I N O R W A b K 
L a ú n i c a tropical. E s l a mejor, por eso l a imitan-
F I J E S E E N L A <<N, , D E L L A B R A D O 
C O M P A Ñ I A D E A C C E S O R I O S D E I N G E N I O S 
Teniente R e y n ú m e r o 1 0 . — T e l é f o n o A-4623. 
j E S E S 
F A G I N A S I E T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Mío 
l a n o c h e d e a y e r 
m o i o i i o i o o 
^ E N E DE LA PRIMERA.) 
A S O R D O ? 
I 
: «Trasmítase: „ . 
(Fdo ) E S. AZPIAZU, Secretarlo 
I particular del Presidente". 
Están fuera ê todo comeafeario laa 
! frpSes puestas al final de este despa-
cho telegráfico: "y les diga hagan to-
cos esfuerzos no omitiendo medio ai-
truno para triunfar". En nombre de 
¡ „-ted señor Presidente de la Repu- , 
Vica V desde la Secretaría Particular 
re su Presidencia, se ordena a los I 
conservadores de Trinidad ¿isí cpmo a • 
l,>s-de otros términos de 1?. República, I 
,lJs días después de terminadas las i 
lecciones y estando aún pendientes i 
Vm escrutinios de algunos colegios, , 
one se haga toda clase de esfuerzos, , 
f in omitirse nuedio alguno para trlun. I 
a Expuestos estos hechos de, cuya j 
exactitud y veracidad no tenemos P*- | 
ra qué insistir porque son ya del do-
minio público debemos descubrir aho ! 
" ^te usted las líneas generales del , 
nlan que se proponen realizar aque- i 
l o s que, enloquecidos, se revuelven | 
contra los hechos consumados 
El propósito es obtener en determi- | 
madoe términos de las provincias del 
Pinar del Río, Matanzas, Villas 7 \ 
Oriente la ocupación de los paquetes ; 
electorales en ei camino del colegio de; 
¿ o n f c proceden a sus Juntas respec-; 
tínü. donde deberá practicarse el es- ! 
cnitinlo definitivo y sustraer los phe. 
M del escrutinio primario que arro- , 
ia la votación legal y verdadera por ; 
otros pliegos falsos oib los quie apa- i 
rezca en la casilla de los Compromi- j 
tarlos Presidenciales por el Partido! 
Conservador, un número de votos no , 
muy crecido pero sí suficiente a ob-
tt'ner el triunfo de la candidatura .le 
Usted para la Presidencia de la Re-! 
pública, y como comprobación de la i 
existencia de este plan, podemos le- | 
formar a usted que en los colegios 
de Puerto Esperanza, Provincia de 
Pinar cM Río» integrados por Presi-
dentes conservadores, los pllegos de 
tales escrutinios han gido sustraídos 
entregados para su conducción a la 
Jtftta Municipal del Término, aa señor I 
Bn'̂ or, Htpresentante por el Partido 
Conservador en la Provincia de Pl-
nar del Río. 
En estos momentos y ante los he-
chos que ocurren, el Dii-ectorlo. del 
Partido Liberal, mantiene con serena 
c •.•>r{r¡a sus derechos. Hemos obteni-
do la victoria después de una lucha 
I o-(leñada, ejemplar, que el país ente-
: ro ha presenciado y en la que nadie 
podrá negarnos que somos la mayoría 
iM'üscnt-ble. Todos los hombrê  de 
bien, d:bc-n conocer igualmente lo quo 
ê tá ocuniendo, auini cuando en ellos 
no se â 'Jte el sectarismo político pa-
ra que de esa suerte, a la hora so-
lemne de las grandes responsabillda-
dea, la conciencia pública señale a ca-
ca uno ¡o que le corresponda. 
Habana, noviembre 3 de 1916. 
Respetuosamente, 
General José Miguel Gómez; Alfre_ 
do Zayas; CaríOs Mendleta; Orestes 
ferrara; Juam G. Gómez; Ernesto 
Aebert; Alberto Nodarse; Miguel Lla-
ncas; José Alvarez; José Lorenzo 
Castellanos; Gerardo Miactodo; José 
"E. Espinosa; Enrique Relg; Alberto 
Perreras; Pino Guerra; Manuel Va-
rona Suárez; Demetrio CastlUo Dua-
ny; Orencío Nodarse. 
E L TELEGRAMA DE AZPIAZU 
El SecrefaJrio particular del Presi-
dente, señor Eurebio Azpíazu, al sa 
lir ayer de su despacho manifestó a 
los periodistas que el telegrama de 
felicitación que comentaba el ''Heral-
do de Cuba" lo había hecho espontá-
neamente, sin que de ©lio tuvlerla co-
toclmiento ei general Meniocal. 
LA OPINION DEL CORONEL HE-
VIA SOBRE E L RESULTADO 
DE LAS ELECCIONES 
Ayer, a las seis de la tarde, el co-
rrnel Hevki ha dicho: 
"Datos e informaciones acusan ma-
yoría Orlente y lag Villas, pero 
fctfifi no son decisivas, por n© haber 
habido elección en Victoria de las Tu. 
i'as (Oriente) y tres o cuatro colegios 
Ijl Jas Villas que son los que decidi-
fón la elección, si no aumenta la ma-
yoría en esta última provincia Los 
í;itos de Matamizas., n© son oficiales, 
pero Informes particulares indican 
i.ayoría conservadora". 
• • 
CONVOCATORIA A LOS E L E M E N . 
TOS ECONOMICOS 
A los elementos representativos d© 
riqueza en los campos de Cuba, 
r iep-o concurnain mañana sábado, a 
w 2 p. m. a la casa Manrique y Con-
cordia, altos,, a ftn d0 celebrar un 
cambio de impresiones y ver el mo-
lo en que puedan actuar en estos di-
C U B A Y A L E M A N I A 
Alemania era el coloso azucarero en 1914,, Cuba ha logrado ser el primer pa í s productor de azúcar desde 1915 . 
Alemania ha lanzado al mercado 2 y medio millones de toneladas de azúcar de remolacha en las zafras 1915-1916. 
Cuba ha arrojado m á s de tres millones en la últ ima zafra. Han entrado en el p a í s m á s de 250 millones de pesos por 
ese concepto. 
Alemania tiene sesenta y cinco millones de habitantes. Cuba tiene dos millones y medio. Ello demuestra la gran capaci-
dad productora de este maravilloso p a í s . 
E n Alemania no obstante la guerra se ha consumido esa enorme cantidad de 2 y medio millones de toneladas del dulce 
fruto y su valor ha aumentado en un 50 por ciento. 
E n Cuba, incuestionablemente, el valor del azúcar a lcanzará un alza mayor y su actual floreciente prosperidad se dupl icará . 
E l valor de la propiedad, propordonalmente, adquirirá t a m b i é n una alza sobre la fabulosa que hoy posee. 
E n estos momentos se e s tán efectuando operaciones sobre terrenos en la gran avenida de Carlos DI , a razón de 
4 0 P E S O S E L M E T R O . 
Una perspectiva de ia Avenida de Carlos III , donde el señor Juan Castro acaba de adquirir un lote de terreno a $40 el mttro. 
Muy cerca de dichos terrenos y en la misma espléndida avenida se ha iniciado la completa urbanizac ión del nuevo repart í 
é é 
C L U B A L M E N D A R E S 
en cuyo centro un m a g n í f i c o parque os tentará los m á s hermosos ejemplares de árbo les cubanos. 
E N " C L U B A L M E N D A R E S " 
Se han vendido en el primer mes m á s de 400 ,000 pesos. 
9 9 
S O L A R E S A P L A Z O S . Y O B I S P O . NUMERO 5 0 . 
NueStra maravilles. lnv^i6n ^ 
los más desastrados ĉ bos. ^ ficaclsl. 
oldodesasparccena^n ^ é ^ s a . 
mo remedio No im|or nuestra circullir 
provenga sn sordera, r 
in i Vmoderbilt " " ^ '™ ,|,— • • • 
todos los Secretarlos del Despacho. 
CONGRESISTAíTy POLITICOS 
Visitaron igualmente al señor Pre-
sidente de la República varios congre. 
cistas y algunos miembros del Parti-
do Conservador-
LOS SRES. FERRARA Y MENDIE-
TA, E N GOBERNACION 
E l Presidente de la Cámatra, señor 
F<?rrara y el representante señor 
Mendleta, estuvieron ayer tarde en la 
Secretaría dé Gobernación tomando al 




E l señor Espinosa, Alcalde de Re-
medios, telegnaiifó ayer a Gobernación 
dando cuenta de haber, terminado las 
elecciones en ^ q u e i término con una 
mayoría a favor de los conservadores 
ce más de 600 votos. 
ENTREGO LA ALCALDIA 
E] Presidente del Ayuntamiento dí 
Mantua, geñor Estrada, participó ayer 
á Gobernación haber hedió entrega da 
la Alcaldía al propietario señor Pozo. 
TERMINARON LAS ELECCIONES 
E N CAMAGÜEY 
El gobernador, p. s., de Camagüey, 
señor Suárez, ha dado cuenta a Go-
bernación d* haberse terminado allí 
tranquilamente líafe elecciones. 
Dicha autoridad solicita ai propio 
tiempo que como medida de orden, se 
permita continuar allí utni mes más al 
frente de la policía al supervisor co-
mandante geñor Flgueroa. 
E L TERMINO DE SA^JTA CLARA 
F U E GANADO POR LOS CONSER-
VADORES 
E l Aldaade Municipal de Santa Cla_ 
ra, señor Ruiz, da cuenta de haberse 
ganado los conservadores aquel tér-
aiilno por pocos votos. 
UN MUERTO 
A causa de las heridas recibidas en 
un colegio etectoral sito en las calles 
de Maceo y Coloma, en Pinar del RÍOj 
falleció Matías Pereira. 
LA JUNTA MUNICIPAL 
ELECTORAL 
Ayer tardé comenzó el escrutinio, 
la Juntia) Municipal Electoral, em Reí. 
«a 136. Presidió el Juez Ldo. Francis-
co Gutiérrez, actuando de Secretario 
el señor Sándalo de la Noval, encon-
trándose presemties los miembros poií' 
ticos liberal y conservador doctorea 
Luis Arissó y Juan Tranquilino La-
tapier. 
COLEGIOS ESCRUTADOS 
Se escrutaroin! los colegios 1, 8, 4 y 
5 del barrio de Arroyo Apolo, 
(PASA A L A DIEZ) 
n i X I O T O T O I O T O 
fíeiles momentos ,cerca de los partl-
dos políticos a fin de lograr la mayor 
cordura en la resolución d̂  los pro-
blemas que tan grandemente agitan 
la opinión. 
Andrés Gómez M€na. 
LO ACONTECIDO E N REGLA 
Anoche circuló con insistencia por i 
toda la ciudad el rumor dle que en el 
vecino pueblo de Regla se habían des. 
í;rrolllado sucesos sangrientos, no fal. 
tando quien hiciera ascender el nú-
miero de individuos muertos • más de 
tres. 
Con el propósito de informar a 
nuestros lectores, tratamos de comu-
| nicamos telefónicamente con dicho 
| pueblo, sin que lográsemos ntuestro 
j propósito. Tampoco pudimos trasla-
I darnos a dicho lugar. 
A hora avanzada de la madrugada 
se nos dijo lo siguiente, que diamos a 
conocer a nuestros lectores a título 
de información: 
S A B A N A S V E L M A 
C5749 «•ld-1. 
Que el supervisor de la policía de 
dicho pueblo recibió un telefonema, 
donde le decían, de parte del señor 
Secretario d® Gobernacióm, que reti-
rase las fuerzas que guardan allí el 
orden. 
Comprobada la inexactitud de dicha 
orden, el funcionarlo que la recibió 
inmediatament« se puso a investigar 
a qué plan obedecía aquel falso aviso, 
dándose cuenta poco tiempo después 
que cna un ardid de los liberalies, pa-
ra que sus miembros en la Junta Elec 
toral de aquel término coaccionaran 
a los mienibros conservadores y así 
poder sustraer la documentación de 
los colegios en que el escrutinio era 
adverso a bus ideales. 
También se nos dijo que el super-
visor, para intimidar a los que pre-
tendían dar el golpe, hizo dos o ttes 
disparoo al aire en los alrededores 
de la Ju'nita, a fin de que se dieran 
cuenta los que allí ae encontraban 
que la fuerza pública estaba en su lu-
gar. 
Un sargento dol Ejército se trasla. 
dó de la Cabaña a Regla con el fin de 
informar a las autoridades de lo que 
ocurría y si era necesario el envío 
de tropas. Dicha clase regresó al lu-
gar de partida a la una de la madru-
i gadá en urna lancha de la Policía del 
I Puerto. 
E L SECRETARIO DE LA LEGA-
CION AMERICANA 
Can objeto de enterarse del curso 
de las elecciones ayer estivo en Pa-




Durante el día anterior estuvieron 
también en la mansión Presidencial 
E l B E Y be u H O R A 
E S E L R E L O J SUIZO M A R C A 
A * C . 
C A B A L L O D E B A T A L L A , 
F A B R I C A C R E A D A H A C E 
I l H f i A Ñ O S t I 
N Estos m a g n í f i c o s relojes 
son loa m á s exactos y segu-
ros en l a hora, porque no sa-
len de la fábr ica sin haber 
sido observados a l minuto. 
Hay variedad de modelos 
en oro grabado, cinceladlo, 
liso y g u i ü o c k é . Cajas ele-
gantes de oro: las hay de 
plata nielada, con incrus-
taciones de oro. 
Surtido de reloj brazalete, 
ex tens ión para s e ñ o r a s ; re-
loj brazalete de cuero para 
hombres. 
Los hay de metal .niquela-
do, para obreros, m á q u i n a 
fina, igual calidad a las ¿ e 
oro. 
Unico importador: 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z , 
a l m a c é n de J o y e r í a , de Oro 
y brillantes, 
M U R A L L A , 27 ( A L T O S . ) 
E. DE RICHEBOURG 
J U A N L O B O 
VERSION ESPAÑOLA 
DB 
L . PASTOR Y BEDOYA 
TOMO PRIMERO 
^'nir** •0 U L,brerf» de J.s« AJb«U. 
B^UsccIn. S2-B. Teléfono A-5893. 
Apartado 511. 3 tomos: 75 ctm. 
(ConUnúa.) 
PUá^ miSK. hJIbéi, hecho Por mi. ca-
,e Prf-unf.'.el,10 "̂.e he hecho P0r ôs? . ^ o r ' C ^ ^ ™ v U & n , apnreutan.io I« 
^ttnjto cfrandta Sé todo' le «atestó 
IVro veamo9 ant«» lo que Sabél> de 
?^X0rne;od"^8boa v<,,cb0 teníro *•» os 5*^ Jgy'yife 7. «me t m protec-
í0"» que os ln.^oS^r^ KHace ««chas 
^tiago, contesté íra^menie" el ca-
pitán, debéis esa cruz a vuestro valor, 
a vuestro amor a la patria, a vuestros 
propios merecimientos. Ahora únicamente 
es cuando podáis decir que lo sabéis to-
do. ¿Y la bandera de Sedáu? ¿Me la 
debéis también a mí? ¿Y la acción de 
la granja, de uno contra cuatro? ;, Y la 
batalla de Coulmiers ?Sois un valiente 
soldado, pero seríais un mal comercian-
te. No sabéis llevar vuestras propias cuen-
tas. 
—Muchos han Lecho más que yo, mi 
capitán, repuso Santiago, y no han al-
canzado tanto. Sin vuestra protección... 
—No hablemos más de eso. Interrumpió 
el capitán Legarde, y dejadme expresaros 
el placer con que recibo vuestra visita. 
Ahora caigo en la cuenta de que estáis de 
pie. Sentémonos y hablemos un instante; 
vuestra franca y leal declaración me ba 
Inspirado una simpatía que se confunde 
con o\ oariño. Estoy pronto a daros mi 
amistad. Sé mejor amar que aborrecer, 
a pesar de que tengo una herida en el 
alma, que tal vea no se cicatrizará nunca. 
Sí; soy Inclinado a amar, por más que 
no he encontrado más que ingratos en 
mi camino. ¡Ingratos, hipócritas y misera-
bles! Pero todavía creo, Santiago... Soy 
incorregible. ¿Queréis ser mi amigo? 
—¡MI capitán! exclamó Santiago conmo-
vido. 
—No me digáis más. > nestra amistad 
reemplazará muchas amistades que he per-
dido, o más bien, que he creído tener, 
l'ero hablemos ya un poco de vos, que te-
néis porvenir. Las más bellas esperanzas 
os sonrfen.Lo que sé de vos me ha Inspi-
rado la curiosidad de saber más... 
—Nada tengo que deciros que pueda 
lutorosuros... 
—Cuando ae trata de un amigo. Santia-
go, todo Interesa. ¿Poseéis alguna fortuna? 
—Soy r0*1̂ -
—ITenéis parientes? 
—T'n año después de nacer perdí a mi 
padre. Era un feliz jornalero. MI madre 
me odocó lo mejor que pudo hasta la edad 
de once años. 
—¿ Y después ? 
—Murió también. 
—¡Huérfano! ¡Pobre amigo mío! 
—MI padrino, un viejo capitán de drago-
nes, se hizo cargo de mí, y la poca ins-
trucción que tengo se la debo a él. Ha 
sido para mi un verdadero padre. Servía 
en una casa de labor cuando caí soldado. 
Salí de mi pueblo y me incorporé al 10o. 
eegimlentó de dragones, en que mi padrino 
había sido capitán. Ksta es toda mi his-
toria. • 
—Que es de las más Interesantes, por 
I cierto, amigo mío. Sin embargo, puede 
¡ que tenga algún detalle que me ocultéis, 
j Cuando se ama no se quiere ipnorar nada, 
i El amor es muy curioso. Leo en vuestro 
I corazón. ¿ No habéis dejado en vuestro 
pueblo alguna mujer amada? 
Santiago Grandín se ruborizó como una 
) colegiala. 
— No me he engafiado. dijo el capitán. 
—Es verdad. 
—Vuestra amada será joven, hermosa... 
—Tiene diez y siete años, y es hermosa 
como un ángel. No la hay más hermosa 
en todo el país. 
—Ya no necesito preguntaros si la amáis. 
—Más que a mi vida. ¡Juana de mi co-
razón ! 
Al oír este nombre se estremeció el fran-
co-tirador. 
—No me habéis dicho todavía de dónde 
sois, preguntó a Santiago. 
— ¡Soy de Mareille...! 
—¡De Mareille... ! l'n pueblo de los Vos-
gcs. exclamó el capitán palideciendo. 
—Sí, mi capitán, contestó Santiago mi-
rando a su Interlocutor con cierta sor-
presa. 
La frente del franco-tirador se nubló 
sSt;ií=sicate, tomando sus miradas una ex-
presión dolorosa. 
—¿Conocéis a alguien en Mareille, mi 
capitán? presrui/ó Santiago. 
—-Xo. contestó el capitán. Unicamente 
recuerdo haber pasado por Mareille hace 
algún tiempo. Donde conozco a algunas 
personas, es en sus alrededores. 
Santiago comprendió que en el alma del 
capitán pasaba algo extraordinario. 
- -No me siento bien, dijo el capitán des-
pués de una larga pausa, y como si hubie-
ra leído en el pensamiento • de Santiago, 
l'ero no os asustéis, porque esto me suce-
de frecuentemente. Es el recuerdo do mis 
antiguos dolores que se despierta. 
Se levantó, dló doa o tres vueltas por 
la habitación, y luego se dejó caer sobre 
una silla, como si le hubieran faltado las 
fuerzas de repente. 
III 
Donde la casualidad rrpregento un papel 
—¡Pobre muchacho¡ se decía el capi-
tán Logarde; no sabe nada todavía. ¿No le 
habrán escrito? Yo podría decirle... Pero 
no... Sería darle un golpe mortal. Debo 
callar y callaré. 
Y volviéndose hacia Santiago, -que se 
bullía levantado para retirarse, añadió: 
—Sentaos, amigo mío. Es pronto para 
que nos separemos. Tenemos todavía que 
hablar. ¿ Recibís con frecuencia noticias 
do Mareille? 
—Santiago dejó escapar un suspiro. 
—No tengo noticias de mi país desde 
hace mucho tiempo, y esto me tiene triste 
I <> Inquieto. 
—Todos nuestros departamentos del Este, 
i como sabéis, están ocupados por el ene-
i migo. 
—Eso aumenta mi inquietud. 
—Poro al menos, eso explica por qué 
no recibís cartas. 
Santiago meneó tristemente la cabeza. 
—Sin embargo, sé quién ha tenido car-
: tas de mi país, lo cual demuestra que 
cuando me escr̂ en llegan a su destino. 
Hay momentos en que creo que a Juana 
| y a su padre les ha sucedido alguna des-
i gracia. 
El capitán I.ngarde se «entía profun-
| damente conmovido. 
—¿ Hace mucho tiempo que recibisteis la 
última carta? preguntó a Santiago. 
—Tres días antes de romperse las hosti-
lidades. 
—i Y de quién era la carta? ¿De Juana 
o del capitán Valllant? 
—De los dos. La curta era del capitán 
Valllant, y la posdata de Juana. 
—¿Dónde estabais a la sazón? 
—En la frontera. 
—¿Vos los escribíais? 
—Siempre que podía, a pesar de no 
recibir respuesta. Cuando estuvimos en el 
campamento de Chalons, les escribí una 
carta: durante mi estancia en Bélgica 
otra, y la última estando ya en Tours. 
—Todo hace creer que vuestras cartas 
no han llegado a su destino. Habrán caí-
do en poder de los prusianos, 
—Eso mismo supongo yo. 
—Vuestros amigos ignoran dónde estáis, 
y por eso no os escriben. 
—Así lo quiero* creer. 
Hubo un momento de silencio. 
—Santiago, dijo el capitán Lagarde, rom-
piéndole: ¿tiene muchos hijos el capitán 
Valllant? 
—Juana es la única hija que tiene. —¿Vive todavía la mujer <lel capitán Vaillnt? 
—La señora Catalina murió hace aleu-nos años. 
—¿Se llamaba Catalina la mujer del ca-pitán Valllant? —Sí. 
—¿ Era francesa ? 
—La señora Catalina Mlchel había nacido 
en Vaucourt, cerca de Mareille. 
Hubo otro momento de silencio. 
La fisonomía dt4, capitán Legarde reve-
laba una profunda emoción. 
Xo es eso lo que yo creía, dijo, y sin embargo... 
Y varlendo de tono, prosiguió: 
—¿Conocisteis a la señora Catalina? 
Era la mejor amiga de mi madre. Me 
sirvió de madrina de bautizo. 
—¿Se parece Juana a su madre? 
Santiago se quedó Indeciso, como si no 
supiera qué contestar. 
—No puedo asegurároslo, dijo. 
—Es extraño. 
—.Se me ha olvidado deciros que Juana 
ep sólo hija adoptiva del capltái* 
El capitán se llevó la mano a la boca 
como para sofocar una exclamación. 
—Eso es otra cosa, dijo, haciendo un es-
fuerzo para dominarse. 
—Xo he conocido a la madre de Juana, 
prosiguió Santiago; la desgraciada murió 
inmediatamente de darla_ a luz. 
—¿Tampoco habéis conocido a su padre? 
preguntó el capitán con voz temblona. 
—Antes de nacer Juana, le encontraron 
muerto en las orillas del Frou. 
—¡Ah! exclamó el capitán apretando 
convulsivamente los labios. ¿Y todo eso 
pasó en Mareille? 
—Pasó a seis leguas de Mareille, en 
Blaincourt. 
—¿El bravo capitán Valllant recogió a 
la huérfana y la adoutó? 
—Ha hecho más: la ha dado su nombre 
y todo lo que posee, como si fuera real-
mente su hija. 
—Simpatizo con vuestro padrino antes 
de conocerle, y tendré especial satisfacción 
el día que pueda estrechar su mano en 
las mías. ¡Buen corazón! Pero ¿sabéis por 
qué ha sustituido el nombre del padre de 
Juana con el suyo? 
• . —Porque se lg"nora el nombre del padre 
I de Juana, a pesar de las diligencias que 
i se hicieron para avericruarie. 
—¡Ah! 
I —Juana, como compredéls, no podía es-tar sin un nombre. 
—Perfectamente. ¿A qué se ha atribuido 
la muerte del padre de Juana? 
—A un crimen, mi capitán. 
El capitán no pudo reprimir un movi-
miento de asombro. 
—Pueden haberse engafiado. 
—No se han engañado. Se probó que el 
padre de Juana había sido arrojado al 
Prou por dos miserables, 
crhnií?isnornn tamblén las causas de ese 
j —Evidentemente fué porque tenían IntA 
I rés en deshacerse de él e' 
A rPt.r0u p"'ira desha<,er8e de un hombre 
debe haber un motivo. ¿Cuál fué «£e mo-
—Tampoco ^ ba podido averiguar. 
—¿Y los criminales? 
—No fueron habidos. , 
e x f A ñ V ^ V ^ Contáls e8 «traflo, muy extraño. ¿No se ha encontrado nineún nn peí por el cual haya podido venirse oñ 
^ j S Í 0 q,,i6u?8 80n l o s a r e s menor im! . i i 0 80 ha descubierto r|f 
t o 7 S V \ ^ d 0 m , 8 t e r i 0 ' 0 en e8t* 
—Sí. todo murmuró el capitán LeirardP 
íw\hllbIand0 enn8̂ 0 mCo, afadfo 
—Pero yo penetraré el misterio- vo ii 
siparé las tinieblas que le envuelven ^ 
haré que surja la luz. Contad coitldme 
Bi;¡lVo0ur?Ue 8ePfll8 SObre 10 ocurr i r^ 
—Con mucho gusto, mi onni tár, t> 
SSS SdtOrlsdteebOflir,r'ríir0S ^ ^ a n a 1 ^ ^ 
A un hombre como vos no se 1a n„ /* 
ocultar el sentimiento a que ha o L M " 
su padre adoptivo para tenorla en^a 
norancla en que vive. Ei canltán v«ni ÍS 
morón estos oconSm oS.Cnand0 0<:U-
Santiago Grandín refirió al canlMn r 
ffarde. que no pedió uño !? Mn Le-
bras, laq hlstorlâ del"drama Zurrido^it 
y siete años antes en la aldea de Ri« " 
rourt, terminando con la únlcT conch ffiln 
de la causa que se había Instruyo ^ 
^CCK0̂ n ^ 9 ^ 0 había caído en un la 
zo hábilmente tendido, siendo arroínH« 
al río por criminales 'desconocidos Jad0 
—¡Horrible! ¡Horrible! exclamó el ca-
pitán, cuando Santiago terminó su rela-
—Sfí horrible -eiviHfi •] Hoyen. La dea-
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MAKiNA 
EN LOS BALKANES 
(VIENE DE LÜ FRIJIERA.) 
EN E L F R E N T E RUMANO 
Berlín, Xoviembre S, (vía Inalám-
brica de Sayvtllo.) 
El parte sobro el fronte rumano 
dioe: 
u K n el frortte merldSonal do la 
Transylvanla, l o s ataques rumanos 
fueron reohaxadoa por nuesUb fuofO, 
y en oonrbiatee a la bayoneOk 
Al Sndoesto de Predeal y Sudeste 
del Paso de Rothenttourm hemos rea 
Ibedo un avanolo, persiguiendo al 
enemigo, y captura mío a más de 800 
rumanos. 
"Frente Oriental: Los rusos sufrió 
ron pérdidas exoepolonalmente aere-
ras durante las infructuosas tentatl 
vas, siete Teces repetidas, para re-
oonqnlfstar las posiciones que toma-
mos por asalto <*l 30 de Octubre, al 
Oeste de Folv-Ka«nolo9no, en la mar-
gen izquierda del Narayuvka. 
EN E L F R E N T E ITALIANO 
U S DESPACHO DE ROMA 
Londrc?, Novlrmbro S. 
Un despacho do Roma dioe que d 
primer día de la nueva oícnsiTa i ta. 
llana coetó a los u'i-itrinccs 15.000 
hombres. 
T*na tercera parte de este número 
cayeron prisioheros—dioe el despa. 
Chó. (El Ministerio de la Guerra i ta-
llano anunció ayer que se hablan he-
ctio 4.737 prisioneros.) 
E l 21o. regimiento austriaeo y va-
rios batallones se doda que habían 
«ido aniquilados. 
E l tiempo se muestra propicio, y 
la batalla contra las alturas al Este 
de Gorizla y en el Oarso continúa 
ferozmente. 
E l despacho califica de débiles los 
oontra.ataques austríacos. 
PARTE OEKSIALi ITALIANO 
Roma, Noviembre 3, vía Dondrcs. 
En la zona de Galitzia al Mar 
Adriático, los italianos lian captu-
rado puntos adicionales de ventaja 
a los austríacos y han hecho 3.49» 
• prisiónerrts más; cayendo en poder 
de las tropas italianas varios caño, 
nos. ametralladoras y gran cantidad 
de armas y mnnldones, según el par-
te oficial expedido hoy. 
PARTE OFTOTAT) ITALIANO 
Roma, Noviembre 3. 
"Frente Juliano: Desde Ooritzia 
hasta el mar, se libraron ayer fuer-
tes combates que dieron nuevas vic-
torias a lo largo de la parte Norte 
de la meseta de Carso. En esto lu-
gar nuestras tropas, que resistieron 
violentos contra ataque.̂  durante la 
noche, ocuparon fuertes defensas en 
terreno muy difícil. Después de to-
mar varias trincherus y limpiar de 
enemigos los bosques y cuevas, núes* 
tras tropos a pesar del intonso fuego 
de artillería y de los contra ataquen, 
han sostenido la línea desde monto 
Faite, sobre la altura, hasta un pun-
to de 229.70o metros, Oeste. En el 
resto del frentei todas las posiciones 
ganadas por nuestras tropas desde 
el primero de Noviembre han sido 
sostenidas, a pesar de los Incesantes 
ataques, que fueron apoyados por 
fuegos concentrados de la arti 11 cría. 
Durante el día hemos bocho 8498 
prisioneros, Incluyendo 116 oficiales. 
También hemos <«ptnrado 2 cañones 
de montaña, nnmerosns ametrallado-
ras y gran cantidad fie armas, muni-
ciones y pertrechos de todas clases," 
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
r 
NOVIEMBRE 4_DEl9l | ¡ 
Qu e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d e s a l m a r c h a n t e z a p a -t o s q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r i o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
EN E L FRENTE RUSO 
PARTE OFItTATi RT'SO 
Petrogrado, Noviembre S. 
Frente Occidental: En el río Stok. 
hod en la recién de Vitonej y Ale. 
xandrOvsk (cinco millas Norte de 
Ki«elin) continúa la batalla. En esto 
distrito uno de nuestros batallones 
hizo retroceder al enemigo que ha-
bía ocupado parte de nuestras trln. 
oheras en la margen occidental del 
río Stokhod. 
En la reglón de la aldea do T,lp-
nlcadodna nuestros destacamentos 
después de haber destruido las alam-
bradas enemigas, hizo retroceder al 
enemigo en varios lugares. V n a , den-
la niebla impidió la labor de la ar« 
tíllería en el río Stritra, En la re-
gión de la aldea de Arivich nuestros 
exploradores unidos a un pelotón, 
efectuaron un ataque de sorpresa en 
pl frente, flanqueando una compañía 
enemiga que fué dispersa haciendo 
trece prisioneros, 
LA GUERRA EN E L MAR 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 




:o vía SayvíUe). 
El A'mirantargo 
NAVAL A L E -
3. (Itta'ámbri-
al«inán annncla 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAMIN 
Ya se han puerto a la Tenta las úl-
timag noesaía de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la librería 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer-
vantes, Galiano 62; La Esfera. Ga-
liano 106; Wllson, Obispo 52; La Nuo-
va. frente al teatro Martí y en La 
Burgalesa. Monte número 45. 
IN. 8 oc. 
que las pequeñas unidades navaleg 
alemanas efectuaron el miércole8 por 
Ja noche un raid en la ruta mercante 
entre la boca del Támesls y Holanda. 
Varios barcos fueren detenidos y re-
gistrados; dos de ellos fueron condu-
cidos a puertos alemanes. Los barcos 
ale^ianes fueron infructuosamente 
bombardeados por los crucero» britá-
nicos mientras regresaban a puerto. 
E L REGRESO DEL "DEUTSCH-
LAND 
New London, Conn., Noviembre 3. 
E l submarino blindado alemán 
U-57, gemelo del U-53, que reciente-
mente hundió cinco barcos frente a la 
costa de Nueva Inglaterra, se espera 
que sirva de convoy para el subma-
rino mercante "Doutschland", en su 
viaje de regreso a Alemania, según 
dcc'aración hecha esta noche por el 
Capitán Paul Koenlg. 
MAS SOBRE E L "DEUTSCHLAND' 
New London, Conn., Noviembre 3. 
E l Capitán del "Deutschland" dijo: 
"No me sorprendería aue ej subma-
rino blindado so pr0fnntara enfrente 
de esta costa mientras el %\io se ha-
lla todavía surto en este puerto. Es 
imposible predecir lo que hará e' go-
bierno." 
Contestando a otras preguntas, el 
capitán Knonig dijo Que probable, 
mente emprendería el viaje de regre. 
so dentro de dtos días. 
Los directores de la Eastern To-
warding Company anuncian que el 
cargamento del "Deutschland" fué 
descargado a las dos de esta tarde. 
Se tuvo mucho cuidado de Impedir 
que las personas extrañas presencia-
sen la operación. 
Nada se ha publicado respecto al 
manifiesto d*! "Deutschland". La co-
misión de ciudadanos nombrada para 
dar un banquete de felicitación a los 
tripulantes de] "Deutschland" el 
miércoles próximo, ha anunciado que 
se obsequiará con un re^i de oro, con 
una Inscripción adecuada, al Capitán 
Koenig. 
Aquí se recibieron osta noche noti-
cias de la presencia de cruceros In-
glese» y franceses frente a Block Is-
land, Noman's Land v en los bajos 
de Nantucket, pero no hubo confirma-
ción de fuentes fidedignas. 
¿VAPOR HUNDIDO? 
Londres, Noviembre 3. 
La Agencia Lloyds anuncia que el 
vapor "Glenlogan", de 5,838 tonela-
das, probablemente ha sido echado a 
pique. 
EN HONOR DE UNA VICTIMA DE 
UN 9IJBMARINO ALEMAN 
Píreo (Greda) Noviembre 1 (de-
morado-) . 
Cuatro mil obreros acompañaron 
hoy hasta ej cementerio el cadáver de 
uno de los que perecieron, cuando el 
vapor griego "Angheliki", que ll^va-
Yo Fumo C i g a r r i l l o s 
9 
L O S M E J O R E S 
Y O T A M B I E M 
L O S F U M O " * 
(To aIÍTÍ« lot dolores 
de cabeza 
de todo el mundo 
USAD SIGNIFICA CABEZA BEADIDE SIONIFICA A LITIO 
DE D0L01 BE CABEZA 
P a r a D o l o r e s d e C a b e z a y N e u r a l g i a 
ba a bordo 35 r«clutae para el moví, 
miento voluntario gr¡ego, fué hundi-
do recientemente por un aubm*rino 
Mlemáu. 
El cuerpo dip'omátlco de la Enton-
te envió una corona, y el A'mlrant« 
HOLANDA INVESTIGARA 
Londres, Noviembre 3. 
El corresponsal do la Agencia 
Reuter eu la Haya dice que se practi-
cará una Investigación oficial sobre 
el caso dej vapor holandés Oidnmbt, 
francés Du Founnet. asi como les I qUe fu¿ capturado ñor los alemanes, 
agregados militares, asistieron de recuperado por 'os ingleses y últi-
uniforme. mamente hundido antes de Hogar a 
Destacamentos de marineros fran- jjoianda, probablemente a causa de 
las bombas que hicieron estallar los ceses e ingleses y oficiales con cres-
pón de luto sobro ei brazo represen-
taban a |a flota aliada. 
Los barcos de guerra surtos en ^ 
bahía pusieron sus banderas a media 
asta durante los funera'es 
marino salomames que como tripula-
ción de presa se hallaban a bordo an-
tes dfl ser salvados por los buques 
británicos. 
E l corresponsal agrega que tam-
El cr*n4 remedio Infalible ei la preparación que por mas de un cuarto de líelo ha repretentado la norma en medecinaa de iu date en Eie País. Tettimoniot de toda* partea hablan con énfasli de -
au valor. Reconocido por kx eminentei médicos en El Almedor aobereno todo el mando como "Panacea". El único remedio irofersiro y sano que InfiliblemenM cura Jaqueca, neuralgia y lodoi loi dolorei de la cabeza y de lot nervio*. Caja» f randes y cajilag chicat. 
Se vende «a tedea farmadaa Preparado SoUmeole por la 
1. H. OUNSTOCK CHEMICAL CO. S T . LOUIS . E . ü . de A« 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c t r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t i c & s 
Sin rival para el ESTOMAGA, HIGÜDflS y Ibs RIÜOWES 
I M P O R T X D O K K S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A-1776 . 
tuvierou « cargo de 'os oficiales de la 
policía francesa naval y secreta. 
Una demostración venizeil8t«, que 
se esperaba, no se llevó a cabo. No 
hubo desórdenes. 
Hubo otros entierros de •ictlmas 
dei desastre, dirigidos privadamente 
por suK respectivos d^udo*. 
TECHA DE LA SALIDA DEL U-57 
New London, Conn,, Noviembre 3. 
E l U-57. decíase, había salido de 
Bremen el 13 de Octubr«. tres días 
después de haber sa'ido el "Bremon". 
HABLA E L ALMIRANTAZGO ALE-
MAN 
Berlín, Noviebnire 3. (Vía inalám-
brica de SayviUe.) 
E l Almirantazgo ha publicado la 
siguiente declaración: 
"Dícese una vez más qup todos les 
torpederos alemanes aue tomaron 
parte en la empresa del Canal de la 
Mancha ,e nía noche de Octubre 26-
27, ninguno fué averiado por proyec-
tiles ni por minas. 
"En cuanto a ¡os barcos de patrulla 
ingleses hundidos por torpederos ale, 
manes, el Primer Lord df>l Almiran-
tazgo, Mr. Balfour. ha confesado que 
eran seis. E l parte oficial inglés ex-
pedido anteriormente no mencionaba 
a ninguno. E l Informe alemán decía 
que eran once, cálculo bastante pru-
dencial, según nuevas y cuidadosas 
investigaciones. 
"Los turp deros alemanes no fue-
ron ahuyentados por los ingleses, ni 
mucho menos, ya quo no había fner-
| zas Inglesas para hacerlo. Los pocos 
destróyer» ingleses «que se presenta, 
ron fueron en parte hundidos a caño-
nazos, sobrecogidos por una sorpresa 
tal, que no pudieron disparar ni un 
solo tiro, mientras Ioh demás se sal-
i vahan dándose a la fuga" 
I PARTE OFICIAL DEL ALMIRAN--
| TAZGO ALEMAN 
Berlín, Noviembre 3. 
En la nochñ del 1 al 2 de Noviem-
¡ bro. varias unidades pequeñas alema-
1 ñas avanzaron desde puntos de apo. 
yo en la costa de Flandes entrando 
' en la ruta marítima nntre el Timesis 
I y Holanda. Detuvieron v registraron 
' varios vapores. cAiduclendo dos a 
puerto, como sospechosos. E l tercer 
! vapor quo se ]e dió orden, de seguir, 
i no ha apareddo todavía. 
"En la retirada, alguna ,̂ de núes. 
¡ tras unidades fueron bombardeadas 
! sin éxito alguna por cuatro cruceros 
inglese». Nuostroa barcos regresaron 
i sfn novedad " 
. ^ ? ! ^ J * / . a . í * S S S y V f t l b í é n se llevará a che otra f i j a -
ción concemlento a tres vapores ho-
lamieses: el "Ranwyck". el "Bryns-
vvk" y el "Nordwyck", q«e fu^on 
detenidos por los alemanes E l Kan-
Myk" fué soldado Inmediatamente; 
pero los otros dos fueron conducidos 
a /eebruge y después puestos en H" 
^WASHINGTON PIDE INFORMES 
Berlín, Noviembre 3. . » 
En la Cancillería alemana se ha re-
cibido una solicitud de W^hmgton 
pidiendo Informes sobre el hund míen 
to del vapor Inglés "Marina Es 
probable que la contestación de Ale-
manía sea demorada algún tiempo por 
que hasta ahora no se ha recibido tn. 
forme alguno respecto.al hundlmien-
to de los dos vapores británicos y ei 
submarino que los echó a pique no 
regresará del cabo Clear. en donde 
opera, hasta dentro ^ ^ ' ^ ^ 
BOMBARDEO INFRUCTUOSO 
Sofía. Novembre 3. 
Cuatro buques de sruerra hostiles 
bombardearon a Lustendje. sin re-
sultado. Las baterías de costa hicie-
ron retirar al enemlco. 
I,A C O R R E S W N O T N m ^ , A; .n , 
Washington, Noviembre 3. 
E l Coudo Bcmstorff, Embajador 
alemán en los Estados Unidos, exa-
minó hov ochocientas libras de co-
espondencia para los embajadores 
barcos de guerra surtos en la vecina 
bahía de Sebenico. 
I NA NOTA DE ALEMANIA 
Londres, Noviiemhre 3. 
El g^bicruo do Berlín ha expresa-
do su sentimiento por haber volado 
un aeroplano alemán sobre territorio 
holandés el día 22 de Octubre, dice 
un despacho do la Haya. La nota, 
según el corresponsd, dice que debi-
do a un defecto en el motor y timón, 
el aviador se vió obligado a arrojar 
dos depósios de bencina cuando creyó 
que volaba sobre Bélgica. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
CUABTKIj GENERAL ALEMAN 
NoTirinbr»» S. 
TEATRO DE GUERRA 1)EL OESTE 
Lo» oomlmtps en (r̂ ncrnl han quedado 
dentro dr limiten modrradr.s. En alennna 
HWfores dH Somme hnho fuerte fueno de 
artillería. La« eaitae de Hnllly uue hahiamos 
tomado, volvimos n perderliiH ayer por la 
raailuna en Inrha do rnorpo a rnerpo. El 
ataque del enemigo al Este d« Onedcrourt 
y otro «•otitra lu parte Norte del bosque 
Saint Fierre Vaest, fracasaron. El fueso 
R e g a l a d o 
traídas por pl "Deuttchland 
NOTICIA SIN CON FIRM AR 
I * liibertad, San Salvador. No^em 
bre S. 
E l Imquo de guorrn Inglés "Rain, 
bowí. ancló hoy en esta bahía. Dioe. 
so quo Me bnqne hundió un vapor 
RleraAn fronte a Babia Salina*, Cos. 
ta Rica, pero la oflrlallrtad del Ralo-
bow no ha confirmado 1» noticia, 
LA GUERRA EN E L AIRE 
Berlín, Noviembre 3. (Vía inalám-
brica de Sayvllle). 
Anuncia hoy el Almirantazgo aus-
tro húngaro que los aeroplanos nava-
les austro-húngaros rechazaron eon 
buen éxito un raid contra algunos 
puntos situados detrás de las lineas 
Italiaaas del Isonzo, en ]a noche del 
lo. do Noviembre. 
HAZAÑA DE UN DIRIGIBLE ITA-
LIANO 
Roma, Noviembre 3. 
Un dirigible Italiano bombaríof 
las fortificaciones de San Pletro v lo« 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITAN.-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO, MUYUTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
{añoso eipecialisU de Lcadrei, 
Trata de la más cruel enlenae-
áad que «airen los hambres, 
les enseña a prevenirse de tila, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EH SOBRE CERRADO—, 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. | 
frauô s contra rt fuerte de Vanx dlBinlnnjrfi 
hx'l» la tarde. 
TEATRO DE GUERRA DEt ESTE 
Lm runo» sufrieron pírdidaa exoeipotonal-
mente •everna durante laa Infructnoniwt 
tentaü\aa, repetida* siete vwea, de recu-
perar las posiciones que el día treinta de 
Octubre lea tomamos por asalte al OesUi 
de Folr Knumoiesie, en la ribera izquierda 
I del Xarnyorka. 
En el frente de TransiU-aula lm* ataques 
rumanos fueron rechazados por fue»o o a 
la bayonetn. El Sudoeste del Pa»o Predeal 
y al Oeste del Paso Rotertnrm, hemos 
avanzado siguiendo de cerca al enemiga y 
capturándote in.'o de 350 prisioneros. 
TEATRO DE GUERRA 
DE LOS BALKANES 
Nadiw de importancia ha ocurrido. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, >ovicmbre 3. 
Sisruon librándose violentos com. 
bates por los austros lemanes, em-
peñados en penetrar en la llanura de 
Ruman(a< ni Sur de Kronstadt y Her 
manstads y en la dirección do Bu-
carest. Irfi recia defensa de los rw-
manos va cediendo lent-umente a los 
irolpes de la. artillería y La Infantería 
austro-germana, y Berlín se anota 
nuevos progrresos al Sur de la fron. 
tera. 
Al Este do Pmleal, sin embargo, 
los rumanos, avanzando en el Valle 
de Bu/.cu, lian heeho retroceder al 
Invasor al través de la frontera, en 
la retflón de Table Butzi. También 
lian tomado el Monie slrlul y Ta-
runmiio^ a lo largo de la frontera 
de TransWva nia, al Sudeste de Krons-
tadt. Al Sur do Hermanstadt, en la 
región del Paso de Rotlienthurm> los 
austro-alemanes han extendido sus 
líneas y capturado 350 prisioneros 
más. Al Oeste do Rothcnburn, y en 
el Vallo do Prabova, los rumanos re. 
tienen su terreno. 
En el frente Oriental se han libra-
do combates al Esto de Kovol, en la 
Volhynla y al Sudeste de Lcmber en 
la Galitzia. Berlín anuncia haber rc-
eiiazado sioto ataques rusos contra 
Ia.s posiciones austro-germanas en la 
margen izquierda del río Xaraynvkat 
ocrea de Halickz en Galitzia, míen, 
tras Potrogrado declara que los ru-
sos han reconquistado parte de sus 
trincheras en la margen occidental 
dol vStokhod, en la resión de Klselln, 
en Volhynla. Cerca de lápnlcadolna, 
en Galitzia, los rusos han hoeho re-
troceder a los austro-germanos en al. 
ganos lugares. 
En el frente del Somr.ie no lia ha-
bido ninguna aooión importante. Los 
franreses han realizado pequeños 
avanees en SaJlly, y los ingleses han 
ooupado una trinchera alemana al 
Este de Gucudeoourt. E l fuerte 
A'au.v. en la región de Verdón, fue 
ocupado por los franceses despaés 
que los alemanes lo abandonaron. 
Aunque la batalla continúa en va-
rios puntos a lo largo del frente de 
Maoodonia. dosde el lago Preabato 
basta el lago Tabinos, ha habido po-
co cambio en la situación, lyos In-
gleses han tomado a los búlgaros la 
plaza de Alltsa. situada en la mar-
gen Izquierda del río Struma. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
TRIBUTO A UNT ENEMIGO 
londres, Noviembre 3. 
En dospaebo do Amsterdam » la 
Reuters Telegram Company se infor-
ma que el Berlín Lokal Anzlergor 
pnuncia que una hermosa corona de 
flores para el féretro del oapitán 
Boelke, aviador alemán muerto re. 
oientemente, fué enviada y dedicada 
por los oficiales InRleses prisioneros 
de guerra en OSnabruk. E l despocho 
agrega que en el telegrama enulado 
por los oficiales pidiendo permiso 
para el envío de la corona# estos ca-
raotorizabwn a Boelke como a un 
oncmiffo admirado y de honor. 
=a FAUTiBOIO EIj PRINCIPE MIROEA 
B E RT MANTA 
Londres. Noviembre 3. 
Ei Príncipe Mi roca de Rumanfa, 
que ha estado enfermo de tifoidea, 
falleció el jueves, sesrún el corres, 
ponsal do Reuter en Bucarest. 
El Príncipe Mireea era el hijo me-
nor del !{<'>• Ferdinand. Nació en Bu 
oaresf el 21 do Diciembre de 1912. 
UN CENSO DEU IMPERTO 
GERMANO 
Londres, Noviembre 3. 
E l Bundesrath, o Consejo Federal 
de Alemania, acordó ayer tomar un 
pensó del Imperio Germano el día 
primero do Diciembre, dioe un des-
pacho de Amsterdam. E l censo, agré 
gafle, será tomado en Interés del De-
partamento de Subsistencias y Pro-
visiones del Ejército. 
OTR A BX ENA OBRA D E L PAPA 
París, Noviembre 3. 
E l Cardenal Amette Arzobispo de 
París, ha recibido hoy una carta dei 
VatiCAnO informándole que en con-
testación a una solicitud del Papa 
Benedicto, las tumbas do los soldados 
franceses e ingleses que cayeron en 
la Península do Galipoll serán trata-
das piadosamente y que el Ministro 
de la Guerra de Turquía ha hecho 
sacar fotogi^fíns de todos los luga-
res en donde están enterrados estos 
soldados. Estas fotografías, agrega 
la carta, serán expuestas en el Va-
ticano para que las vean los parlen-
tes y amlisos de los que murieron en 
la campaña de los Dardanelos. 
EMPRESTITO PARA RUSIA 
Nueva Vork Noviembre 3. 
Un sindicato' presidido por el Na-
tional City Company, que está con-
trolada por el National City Bank, 
ba terminado hoy las negociaciones 
para hacer un empréstito de cincuen-
ta millones de pesos al gobierno ru-
so, a 5.1'2 por ciento interés, y cuya 
cantidad se dedicará casi exclusiva-
mente a pagar las municiones de gue 
rra compradas por Rusia. 
D e M é j i c o 
VILLISTAS EN PELIGRO 
DE MUERTE 
E l Paso, Noviembre 3. 
E l general Francisco González, co-
mandante militar de Juárez, anunció 
lioy que el coronel García y ocho han. 
didos viUistas 
-' r.m fusilados mañana a primera ho-
ra, si no se envían a Chihuahua para 
que sean examinados por otro tribu-
nal. Esíom villlNtas fueron capturado* 
teclentemente en el rancho de Santa 
Ana. 
DESMINTIENDO UNA NOTICIA 
New York, Noviembre 3. 
Andrés G. García, Inspector Gene-
ral de ConHulados del Gobierno meji-
cano, que hoy se encuentra en Netr 
York, ha recibido un telegrama del 
Cónsul mejicano en El Paso, desmin-
tiendo la noticia de que Vflia hobia 
captura a Parral. 
E l telegrama de El Paso decía que 
las tropas carrancistas dominaban por 
completo la plaza, 
SALVAJISMO VILLISTA 
E l Paso» Noviembre 3. 
Los bandidos de Villa están cortan-
N i t r o s 
D e s d e 40 h a a t a U o o * ^ 
Dna luz Perfeclameiite 
La lámpdra más fuerte, ^ 
ta y más económica, u ^ 
hace conocer. 
De Venta en Todas fíirw 
do otra v*z las orejas a b^ , 
do Carranza que caen ort^ZÍ^M 
después los devuelven a 8UR "rf* y | 
tob para que sirvan de escarmii^ 
i.troíK soldado» carrancistas. muX*1! 
nifestó un refugiado m e j i ^ T ^ 
gó aquí hoy, proceden^ de t |*>Í 
Chihuahua. Aseguró que él ha'f 
diez y Befa soldados cairt»,Ji ^ 1 
orejas. "^^tlj 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Boston, Noviembre 8.—Ue™^ 
vapor "Orklld" (danés), de MaS A 
y el "Elizabeth Wclms", de 
Filadelfla, Noviembre a t -YS?* 
los vapores "Fagersand" ( * L ^ 
de Cárdenas; "Fjell" (nornelW 
Manzanillo; "Malti" ( « o S ^ ' 
Caiharién. Salió el vapor " S ? ^ t 
ra la Habana, I* 
Baltlmore, Noviembre 3^B» 
gado el vapor "Tabor" r ^ ^ J x ^ 
I 
Ba¡;»W.Vai,OT •'Trt',r" <,H,n,W* 
Mobile. Noviembre 3.—Salió el 
por "Munsomo" para la Habana. 
Galveston, Noviembre JU-Sam , 
E a n i ^ " 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, Noviembre 3. 
E l mercado local de azúcar <xti& 
estuvo quieto hoy porque compradoreí 
y vendedores estuvieron demasiadj 
apartados para poder realizar 
clos. Compradores en el mercado i\ 
"Cubas" ofrecieron 5 Vi e. y hasta 
3.9|16 ĉ  pero los sostenedores pidie, 
ron 5% c, mientras quo los refinada 
res no demostraron ningún hiteréi 
En ausencia de negocios los pwdci 
permanecieron nominalmente sin al-
teración a 5.7|16 por "Cubas" costo j l 
fíete, igual a 6.46 por centrífugas jj 
5.59 por mieles. 
E l refinado estuvo firme y sin caá- % 
blo, de 7.50 a 7.60 por granulado fino. 
EJ negocio fué moderado, aunqu* e|l 
retiro en contratos viejos tuvo algia: 
movimiento. 
Hubo un poco de demanda poraiil 
cares de futura entrega. Los precloiR 
cerraron de 4 a 9 puntos netos niú| 
altos con ventas de 5.200 toneladas. , 
Diciembre se vendió de 5.16 a 5.15. 
cerrando a 5.18. 
Enero se vendió de 4.55 a 4.6ft c* 
rrando a 4.5G. 
Marzo se vendió de 4.23 a 4.25, 0 
rrando a 4.24. 
Mayo se vendió de 4.33 a 447, * 
rrando a 4.35. 
Julio cerró a 4.41. 
VALORES 
New York, Noviembre 3. 
Aparte de una reducción de m» 2j 
por ciento, las transacciones en ri 
mercado de hoy fueron por mnclics 
conceptos un duplicado de la 8esfói 
anterior. 
Las transacciones nuevamente * 
restringieron a "United States Stw 
y otras análogas. 
Se consignaron los "records" usni" 
leg por la "Bethlehem Steel", a 6.78. 
"U. S. Steel" en ninguna ocasión « 
acercó un solo punto a su alto t** 
cerd" del día anterior, moviéndole 
dentro do un radio relativamente «• 
trecho y cerrando con una muy p6̂ * 
ña baja fracciona!. 
E l grupo de las navieras, abonos 1 
papel cedieron de 1 a 2 puntos. 
Se confirmó el éxito del nuevo «»* 
préstito inglés, anunciándose qn6 11 
entera suscripción se había cubierto. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba American Sugar, 220. 
Cuba Cañe Sugar, 71.3!4. I 
South Porto Rico Sugar, 220. 
Bonos de la República de 
ÍIS.l 2. 
E L MERCADOÜEL DINERO 
Papel comercial, 8.112 por lO"' 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71. 
Por U*ra: 4.75 5|8. 
Por cable; 4.76-7116. 
FRANCOS 
Por letra: 5-84. 
Por cable: 5-83. 
MARCOS 
Por l*tra; 70 1|4. 
Por cab'e: 70 3 8. 
CORONAS 
Por letraí 12.118. 
Por cab»©: 12.114. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13¡16. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41 5|8. 
RUBLOS 
Por letra: S2.3|4. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: f»c.l 
Peso mejicano: 52.112. 
Interés sobre préstamos a • ^ 
que condujo a Juáro? ! días, noventa días y 8eis w 
BOLSA DE L0NDK& 
Ferrocarriles Unidos: 82. 
Consolidados: 56.1Í8. '-̂ y 
BOLSA DE PARIS ^ 
Renta del 1 por denlo: 
eos 10 céntimos al contad*. . 





C A S T O R I a 
para PárTuJos / 
En Uso por m á s © to'1113 
L l e v a l a 
firma d e 
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MGINA NUEVE 
E s t a d o s 
U n i d o s 
) $280,000 A WILSON 
líew York, Noviembre 3. 
Las apuestas hoy en New Y«>rk eran 
10 a Hughes contra 7 a Wilson; en 
Chicago 10 a 9 y en Boston 10 a 6. 
Una casa de New York apostó 250 
mil pesos a Wilson. 
X k r e s t o de se i s d inamite-
ros . 
jsew Yerk, Noviembre 3. 
Han sido detenidos seis individuoH 
ou« el día 25 de Octubre trataron de 
enforpecer el tránsito del ferrocarril 
fubterráneo por medio de una bomba 
de dinamita. Cuatro de los seis apre-
hendidos han confesado su delito y 
cinco de ellos son directores de los 
Lnelíruisía!* de la Unión Obrera. 
EN UN RESTAURANT 
Vew York, Noviembre 3. 
Por haber proferido palabras inju-
riosas contra Alemania, dos marine-
as ¿el f ubraarlno "Deutschland" ht-
ri'cron con los cuchillos a un francés, 
mozo de restaurant. La policía no ha 
^tervenido en el hecho a causa de ser 
políticas las circunstanciag que lo orí. 
HUGHES TERMINA SU CAMPAÑA 
PRESIDENCIAL. 
Ps'ew York. Noviembro 3. 
Charles Evans Hughes terminó hoy 
cu campaña presidencial, habiendo 
viajado 23,000 millas. E l candidato 
pronunció hoy nueve discursos; em-
pezó esta mañana a las nueve menos 
cuarto y no regresó a su hotol hasta 
AeamtéB de media noche. 
MAS SOBRE LA EXPLOSION DE 
* DINAMITA. 
New York, noviembre 3. 
Los detectives estaban vigilando la 
fr.brlca. como resultado de un rastro 
descubierto durante la Investigación I 
¿? la cxplos^n ocurrida el mes pasa-' 
do. Dos de ios cartuchos de dinamita 
que se encontraron en el parque cen-
central en aquella fecha, tenían es-
tampado el nombre de una Compañía 
de Kenvin, como los fabricantes de 
los mismos. 
. james A. Murna, exguardla del 
Subway y Thomas y Me Guire, chauf-
feur de CaldlveU N. J., estuvieron en 
I.fcnvil ayer y compraron los explosi-
vos que habían de usarse en la ex-
plosión de hoy, según versión de la 
policía y Muriia, junto con Micha*.-! 
J. H^rlihy. exgnardia del elevado, com 
praroa diEamita en Kenvil el 23 d̂  
octubre. 
Murna, Me Guire y Herliby ge ha-
Han detenidos, junto con Georgo Po-
l<ok, ex-guardla del el6vado, Lawren. 
ce Kul'e, ex-guardia del subway y 
Einjanon Hamllton, también cxguar. 
dia del elevado. 
Todos esos individuos, menos Me 
Guire, según la policía, son miembros 
¿el gremio. 
La policía dice que tiene pruebas 
que iog f^dos necesarios para llevar 
a cabo la-s explosiones fueron facilita-
dos por el Gremio y que otros indi-
viduos que gô an de libertad actual-
mtnte serian detenidos. 
EL VUELO DE CARLSTROM 
?siieva York, noviembre 3. 
Víctor Carlstrom, que salió de Chi-
cago ayer rumbo a ^sta ciudad, con-
duciendo correspondencia en un aero-
plano, aterrizó hoy a las 8.55 a. m. en 
la Isla de Governor. Durante el viaje 
hizo dos paradas: una en Erie, Penu., 
y la otra en Hammond Port, N. Y. E l ! 
vuelo desde Hammond Port que ini 
A V T ñ M Á V i L E S 
y ¿ A M i A r i c . 5 
T E M ¡ E W E . R £ ) ' v ¿ i ; i y E . T A . 
que 60.000 negros fueron fansporta-
dog recientemente del Sur a los Esta-
dog de Oblo, Indiana, UUnoís y otres 
más, fué hecha esta noche por el De-
partamento de Justicia el cual declara 
que muchos de estos negros se habían 
Inscrito fraudaulentament y que se 
habían descubierto Faudes •lectora' 
lcs, entre ê os ?a sustitución en las 
listas eiectorales de millares de nom-
bres falsos, hecho llevado a cabo en 
una sola ciudad. 
La declaración dada al público con 
la veaUn del FJscal General Gregory, 
advierte que toda confabulación para 
ititimidar a los votantes será castiga-
da severamente. 
PARA C03IBATIR L.A PARAIjISIS 
LXPAXTIIi 
Wasliington, Noviembre 3. 
"El peso de la opinión actual se 
inclina a sostener que la poliomieli-
tis es una enfermedad exeiusivamen-
to humana, propagada por el contac-
to humano, cualesquiera que sean las 
otras causas que contribuyan a su 
propagación. 
Así lo proclama una comisión de 
la Asociación de Sanidad Pública. 
I/a comisión recomienda el sigulen 
to procedimiento para vencer la en-
c1̂  el aviador esta madrugada a las I fermedad: 
6.35, se realizó sin incidente. Caris-j Que se dé parto Inmediatamente 
trora Se elevó a una altura de 8000 ' de todos los casos reconocidos o sos. 
metros, ayudado por un buen viento. | pechosos. 
Una carta del Alcalde Thompson, Aislamiento de los paclentos, du-
de Chicago, dirigida al Presidente WH.! ra ntc seis semanas, por lo menos, 
en sitios provistos de' pantallas. 
Desinfección de las sustancias arro 
jadas por el cuerpo. 
Restricción de los movimientos de 
las personas que estén necesarlamerl. 
te en íntimo contacto. 
Exclusión de los niños de las es-
cuelas y otros lugares de reunión. 
E l informe dice en conclusión: 
"IVo hay tratamiento especificado 
do valor establecido en la poliomle. 
litis. Durante la perslstend»- de los 
agudos síntomas, los principios im-
portantes del tratamiento son: des. 
canso en el lecho; alivio sintomático 
so» fué entregada a un mensajero es 
pedal que salió al mismo tiempo quo 
el v̂iador, dirigiéndose a Longbranch 
N J. Un empleado del Departamento 
de Correos de Nueva York, esperó a 
Cnrlstrom e» la Isla Governor, ha-
ciéndose cargo de la correspondencia. 
DOS FELICITACIONES DE WIL-
SON, 
Washington, noviembre 3. 
El Presidente Wilson ha felicitado 
h('j' al Sultán de Turquía con motivo 
d̂  cumplir 72 años de edad. 
Mr. Wilson envió también otro t*-
leRrama al Presidente de Panamá fe-
licitando al país por celebrar hoy Ja 
fiesta de su décimo tercero año de in. 
depPndi!ioin. 
FRAUDES ELECTORALES | 
Washington noviembre 3. 
_ Una declaración oficial calculando 
A u t o m o v i l i s t a s y 
C h a u f f e u r s 
La máquina de usted falla, tiene po-
ta fuerza en las lomas. 
Haga repasar y a justar el motor 
esmeríllando los cilindros con un sis-
tema especial BREVETTLFIAT, que 
jos hace perfectamente redondos, sfs-
t̂ ma empleado por la CASA CEDRI. 
Resulta más compresión, el aceito 
jo sube arriba de los pistones, más 
tuerza en las lomas, menos consumo 
«c gasolina haciendo de sus cuatro 
eilmdros un SUPER-CUATRO y de 
sns seis cilindros un SUPER-SEIS 
"tno los hace la Hudson de Detroit, 
vque no es más que una imitación d» 
«s Lasas Panhard, Renault y Fiat.) 
E s p e c i a l i d a d de l a c a s a 
£ • C E D R I N O 
^ e l a s c o a í n . N o . 4. A n t i g u o 
T e l é f o n o A-2617 
Reparaciones de Magnetos BOSCH 
>«?osannvrCu8' R a d o n e s de Ma 
OW r̂- i?bCH a 108 carros Hudson, 
OWmool c8 Gr;ant( Chevrol^ Ford 
ic. ^ lugar del Delco. 
Res. acione8 de CARBURADO» 
Reparaciones de ACUMULA DO-
p p,acas, Aisladores. 
• í u m u S cientifica de 
r o í S 0 0 ^ » . » niitad de predo d* l« ei^»?0*' TleBe ^ más grande plan-¿lectnta en Cuba. K 
W a u e ^ ^ " . ^ alambrado y 
bous?111? ^te^H0' I)elc0' Wesí iní 
Ma¿dtUí0litu- f^ay-Davia, Bosck. 
^ ^ i T e n V aprender e11 ™ « 
' G C ^ p ESCUELA PRACTICO. 
BP^PCA PARA CHAUFFEURS. 
y apoyo pasivo para impedir la de-
formidades- L«e medidas activas du-
rante este período de la enferme-
dad, no sólo son Inútiles, sino que 
pueden oauajrir serlos perjuicios, a 
menudo permanentes. Debe promo-
verse, cuando sea posible, la hospi-
tallznclón de los pacientes. 
TRATARON DE VOLAR CON DINA 
MITA VARIAS ESTACIONES DEL 
SUBWAY 
N«w York, Noviembre 3. 
Hoy fueron detenidos 8eIs hombros, 
algunos de eIlos huelguistas, acusa.-
dos d© haber causado la explosión de 
dinamita en 'a estación de la calle 
110 el 24 de Octubre último. 
Uno de lo» Individuos detenidos 
confesó a los detectives que la esta-
ción de la ca'Ie 59 y Brcadway debía 
haber sido volada hoy, según el plan 
acordado, y más tarde la de City 
Hool. 
Varios de los Individuos que se en-
cuentran detenidos estuvieron ayer 
en la fábrica de pólvora d« Konsll, 
N. J . , y compraron cincuenta cartu-
chos de dinamita, varias caja» de 
cápsu'as fulminantes y cien piés de 
mecha, 
RESULTADO DE LA INVESTIGA-
CION ACERCA DEL PRECIO DEL 
PAPEL DE PERIODICO 
Washington. Noviembre 3. 
En una nota de esta noche, anun 
ciando que ha terminado, vlrtualmen-
te, su investlgadón acerca de ios pre- CANTIDADES 
ciog de! papel de periódicos, la Comi-
sión Federal de Comercio manifiesta 
que durante el primer semestre del 
año actual, cuando ya U>r precios ha-
bían aumentado de una manera sin 
precedente, el promedio del costo de 
producción de papel de periódico en 
las fábricas locales, era menos de 
$1.65 por quinta', o séaso menog d8' 
promedio do costo durante los últimos 
tres años. 
Los precios de contratos aumenta-
ron est© año de $2 ©I quintal a $3 y 
$3.5, y en compras corrientes en ©I 
mercado, los editores han pagado $7 
o más por el papel comprado del mis. 
mo modo, antes dei primero de Ene-
ro, por $2 a $3• 
TERCERA CONFERENCIA 
DE LA HAYA 
New York, Noviembre 3. 
La Liga del Tribunal Mundial, de 
la cual es Presidente Honorario Mr. 
Wi'liam H.Taft, anunció aquí la Inau 
guración de un movimiento para or-
ganizar un Consejo Internacional con 
el objeto d© convocar una tercera 
Conferencia de La Haya, quizás an--
tes de que termino la guerra. En es-
to caso, ia Conferencia estaría prepa-
rada para actuar de mediadora para 
las proposiciones de paz. 
Después do la guerra sería un Con-
sejo Permanente Internacional dé 
Conciliación para formular y codifi-
car nuevas reglas de derecho interna-
cional. 
S« e^nderán invitaciones on 1» 
semana próxima a los "estadistas, 
constructores y principales pensado-
res" de todas las caciones, ofrecién-
doles nombramientos de miembros 
de la Junta de Gobernadores del pro. 
puesto Consftjo internacional. 
Decías qu© "en el momento oportu-
no", y no necesariame>nte después d6 
la terminación de la, guerra, s« expon 
drían ios propósitos de la Liga al Pre-
sidente de los Estados Unidos .a fin 
de solicitar su aiwyo. 
RECIBIDAS POR 
LOS COMITES REPUBLICANO \ 
DEMOCRATA PARA LA CAMPA--
ÑA POLITICA 
Washington, Noviembre 3. 
Según la relación suplementaria pre 
sentada aquí hoy ,el fondo destinado 
para la campaña republicana nacional 
ascendía a 2.012,636, yei fondo de 'a' 
campaña democrática nacional a un 
millón 310,729 pesos el 30 de Octubre 
último. 
Además de los donativos ya recibi-
dos, los tesoreros d© ambos Comités 
nacionales anuncian las siguientes 
donaciones adicionales: El Comité de-
mocrático, $304.446 y ©I Comité re. 
publicado $344,569. 
LOS FONDOS ELECTORALES E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Noviembre 3. 
Los maniifestos suplementarios de 
los comités nacionales publican qu© 
lu colecta para le campaña república, 
na, hasta ahora, asciende a $2.034,896 
y para la democrática a $1.310,729. 
L a E n s e ñ a n z a 
M u s i c a l . 
NUEVOS METODOS Y ORIENTA-
CIONES. 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
Aaiumcio 
AGU1AR 116 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , ; e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 




En los Conserratorios e Institutos 
inusicates de Europa observan al 
presente nujevos métodOg y orienta-
ciones e n la enseñanza de música, di-
rigidlas al verdadtOTO perfecciona-
miento de la instrucción, artística del 
alumno, que dleb* ser educado con dos 
fjnaldades: como "prof«slonal" o co-
mo "intérprete" y como "público para 
el porvenir." 
En el primer caso lo-s estudios se-
rán ©xtensoa y profundos, para la 
obtención del artista; en el segundo 
caso, al alumno debe educársele de 
manera que adquiera una gran dosis 
de cultura musical que 1* faculte pa-
ra tener Ubre y fundado criterio, ser 
capaz de comprender las grandes 
obras de arte, gozar con sus interpre-
taciones y poder juzgar a los ejecu-
tantes. 
La historia de la Música y el Dicta-
do Musical, son, dos de los principa-
les elementos que constituyen esa ins-
trucción perfeccionada. 
Siguiendo esas normas d« elevada 
cultura artística. Se ha estaiblecido en 
e s t a Capital, calle de la Habana 72, 
(altos) Un Conservatorio de Música, 
dirigido por la inspirada artista se-
ñorita Flora Mora, y en la reciente 
visita que hemos hecho al Instituto 
expresado, pudimos api-eciar el plan 
de la enseñanza que nflí se recibe, 
de acuerdo en un todo con los méto-
dos y orientaciones de que hablamos. 
Denomínase e] nuevo plantel musi-
cal "Conservatorio Granados." en me-
moria de aquel eximio artista, autor 
de las sublimes "Goyescas," que se 
llamó Enrique Granados, desapareci-
do prematuramente a la vida y ««-
plendor del divino arte y de cuyo tan 
gran maestro fué discípula—premio 
oe honor—la señorita Mora, 
La enseñanza» en aquel Conservato-
rio, está integrada por las siguientes 
aslgaaturais: 
Solfeo, Teoría y Dictado Musical 
(obligatorio para todos los alumnos 
que estudien un instrumento) Armo-
nía, Composiciones, Instrumentación, 
Canto, Conjunto Vocal e Instrumen-
tal, Piano, Organo, Armonium, Arpas 
Violín, Violoncello Contrabajo, Man-
dolina, Mandola, Bandurria, Land y 
Guitarra, Flauta, Clarinete, Saxofón, 
Oboe y d)emás instrumentos de aire, 
Historia de la Música Estética Musi-
cal, Arte Escénico, Lenguas Italiana 
Francesa, Alemana e Inglesa. 
Pero nada en sí representaría tan 
acabado plan, en el orden práctico y 
eficaz si el personal que constituye 
el cuadro de profesores del "Conser-
vatorio Granados' 'no guardase estre-
cha relaición con lai enseñanza que allí 
se da. 
Y, en eftecto, distribuidas se en-
cuentran las ac!<?natura8 de que he 
mos hecho mención «ntre maestros de 
tan reconocida competencia como E . 
Agramonte; F . Farnoa; R. Pastorj 
AWarez Torres; L. Cosculluela; Car 
bí'Hero, Luaces; Palomo, Duchesne; 
Mora, titular dd Conservatorio Gra-
nados de Barcelona. De la clase de 
Declamación se hará cargo el doctor 
Manrique de Lara, dfe la Comedia de 
París, quien compartirá las clases do 
Idiomas con la ilustrada señorita An. 
geltna Fantoll. 
Podemos sentimos Batlsfcchoa de 
contar en Cuba con un Carutro de 
señaliza musioail tan acabado, toda 
vez que estos Establ-ocImientOs pon 
dignos exponentes de la cultura mu-
aical de un pueblo y prueba pa-lmaria 
de que el culto al divino arte se rea-
liza en su mayor perfección!, siguien-
do Us hermosas huellas que en el de-
senvolvimiento de sus genios creado-
res no? legaran Chopin, Mozart y de-
más genios que asombdaron al mun-
do con su numen artístico. 
I 
D U R A N T E L A E S T A C I O N . C A L U R O S A 
ovando usted,'se fetiga fácilmente y h falte 
energía, se siente abatido, nervioso, irrita- -
ble y debilitado, tome naacocbarsdita 
de SALVTTAE en un vasadí 
R E F R E S C A , V l G O R l Z A , 
L I M P I A i Y / ^ 
f ü r i f i c a L 
H l G A T O i x í W 
DIGESTIÓN,Hmpu» y^nnuoii ^ 
d <X)NPUCTO I N T E S T T N A I ? í 
elimhHi'el|ÁaDO^URICOríevit«í r 
¡ ÍTPÓSTRAaÓN y la L A N G U I D E Z ^ 
T R I B U N A L E S 
£1 Fiscal de la Audiencia interesó ayer pena de muerte para el ma 
tador del policía judicial José Brígnardelly. Pleito en cobro de ui 
crédito de seis mil pesos oro español. Otras noticias. 
EN E L SUPREMO 
VISTA CRIMINAL 
Ante la Sala de lo Criminal del 
Tribuanl Supremo se celebró ayer la 
vista del recurso de casación por in-
racción de ley estab'ecido por don. 
José Garrió y Suárez en causa por 
delito de lesiones. 
En este acto representó al señor 
Carrió el Letrado doctor Julio Alva-
rez Arcos. 
E l acto quedó concluso para sea-
tencia; habiendo estado la represen-
tación del Ministerio Fiscal a cargo 
del doctor Rabel!. 
Por el ¡señor Fernández informó el 
doctor Rosainz. 
EN LA AUDIENCIA 
E L ASESINATO DEL POLICIA 
BRIGNARDELLY 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal continuó ayer la celebración del 
juicio oral de la somada causa segui-
da contra Oscar Diago, autor de la 
muerte del policía judicial José Brig-
nardeÜy, en Amistad y Dragones, de 
que conocen los lectores. 
E l Ministerio Flsca'; representado 
por el doctor José Luis Vidaurreta, 
ircformó elevando a definitivas sus 
conclusiones provisionales; conside. 
rando a Diago autor del crimen refe-
rido, con las circunstancias agravan-
tes ya descriptas, interesando, final-
mente, Se le condene a la pena d1© 
muerte. 
Por lo avanzado do la hora se sus-
pendió el acto para continuarlo ol 
próximo lunes, 6, a las dos de la 
tarde. 
En esta sesión informará el Letra-
do defensor, doctor Rosado. 
VISTAS CIVILES 
Ante la Sala do. lo Civil y d© lo 
Contencioso admlnistraitivo, se cele-
braron ayer las vistas siguientes: la 
del juicio do excepción dilatoria esta-
blecido por don Fernando Labat con-
tra el Alcalde Municiral de la Haba-
na; y la del juicio de mayor cuantía, 
sobre liquidación do cuentas, proce-
dente del Juzgado del Sur. estableci-
do por don Alejandro Valewzuela y 
de la Torre contra la sociedad "Hijos 
de Saaverio." 
Estas vistas quedaron conclusas 
para sentencia. 
PLEITO E N COBRO DE SEIS MIL 
PESOS ORO ESPAÑOL 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioiso administrativo de esta Audien-
cia, habiendo visto los autos del jui-
cio declarativo de mayor cuantía que, 
en cobro de pesos, promovió ©n el 
Juzgado de Primera Instancia de 
Güines, don Lorenzo d'e Erbiti y Co-
bo i jabogado, domiciliado en esta ca-
pital, que compareció representado 
por el mandatario judicail Miguel A. 
Rendó-n, y en el acto do la vista con 
su propia dirección, contra Manuel 
Veüazco y Villar y contra Julio y Ma-
ría Luisa Angulo, conocidos por Ve-
lazco, a quienes representa el manda-
tario Femando P. Tariche. dirigido 
por el Ledo. Secundino Baños; loa 
cuales autos penden ante dicho Tri-
bunal por apelación oída libremente 
a los demandados, contra la senten-
cia dictada en 5 de Noviembre de 
1915, que declaró con lugar la pre-
sente demanda y condenó a dichos 
demandados a que mancomunada-
mente paguen a lactor la cantidad ra-
clamada de seis mil i>eso8 en oro es-
pañol con más los intereses legalea 
de esa cantidad desd© la interposición 
del a demanda, con las costas a cargoi 
de los propios demandados sin decían 
ratería de temeridd ni mala fe; hai 
fallado declarando con lugar en parta 
la demanda, condenando a los deman-
dados Manuel Velazco y Villar 7 
María Luisa y Julio Anjrulo, a que 
mancomunadamenta paguen al actor 
doctor Lorenzo Erbiti la suma de dos 
mil pesos en oro español; declarando 
sin lugar la demanda en cuanto por 
ella se reclaman intereses desde la 
interposición de la misma. No se ha-
ce especial condenación de costas ea 
ninguna de las inctanci^s. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. i 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la 
Audiencia (Sala de lo Civil y de ¡o 
Contencioso Administrativo), las per-
sonas siguientes: 
Letrados: Raúl de Cárdenas; Inda-
lecio Bravo; Helio R. Ecay; José E . 
Gorrín; Ramiro N. Cuesta: José Ro-
sado; Pedro Herrera Sotolongo; Eu-
logio Sardiñas; Mijcruel A. Díaz; Car-
los de Armas; Carlos Recio. 
Procuradores: Luis Hcrnáaidez; 
Manuel F . Bilbao; Llanusa; Soldevi-
11a; Sterüng; W. Mazón: L . del PuJ 
ío ; Pereira; G. del Cristo; Emilio 
del Pino; J . I . Piedra; López Alda-
zábal; Barreal; Tomás RadiUo; R. 
Zalba; Valdéj, Hurtado; Leanés; Tos-
cano; Llama; Francisco Díaz; Zayas; 
P. Ferrer; P. Rubido; Chiner; Re-
guera. 
Mandatarios y nartes: Félix Rodrí-
guez; Francisco G. Quirós; Francis-
co M. Duarte; Juan Vázquez; Eduar-
do Acosta; Isaac Regalado; Ramiro 
Hernández; Radamés G. Martínez; 
Domingo Pérez Moya; Ramiro Cuesta 
Rendón; Vicente García Olivero; Os-
valdo Cardona: Rosario María Gon-
zález; Ramón Illa; Laureano Deme-
s-a; Manuel C. Soto: Emiliano Vivó; 
Natrciso Ruiz; Luis M. Serrano; Juan 
Francisco Sardiñas: Francisco J . VI-
llaverde; Enrique Navarro; Guiller-
mo López. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en e! DIARIO DE 
LA MARINA. 
H a g a S u N u e v o H o g a r 
A t r a c t i v o y P e r p e t u o 
U d . no puede hacer nada mejor que adoptar 
concreto si quiere que su casa y otros edificios 
sean atractivos, perpetuos y e c o n ó m i c o s de mantener . 
C o n c r e t o no puede quemarse n i podrirse y no 
necesita pinturas ó reparos. L o s seguros en edi-
ficios de concreto son bajos. E l l o s son l impios y 
c ó m o d o s . L a fortaleza de su trabajo de concreto 
depende en la calidad de cemento. A s e g ú r e s e de 
poseer el m á s fuerte y permanente concreto usando 
C E M E N T O 
P O R T L T A N O0^mmm 
la marca que es probada por químicos á cada hora mientras se está 
haciendo asegura exacta proporción, completa combustión y fina 
pulverización. A L P H A es la "Alta Filigrana de Calidad" cuando 
este deja la planta. Cuando le llega á Ud. es en su condición 
orí 
de 
\ v^ ja Ja ^iaiiio. v-uanuu i c nc^A a U. es en SU COHCIlClOn 
ginal de primera clase porque es embarcado en barriles hechos 
duelas ensambladas de X pulgad» completa, reforzados y forrados — — ' y S 
con papel á prueba de agua. 
ALPHA es garantizado por los fabricantes, 
quienes son una de las más grandes y más viejas 
compañías de cemento en Norte America, para 
llenar más de los conocidos puntos de ley reque-
ridos por fortaleza. Un cuarto de centuria de 
experiencia en la fabricación de cemento está detrás 
de esta garantia. 
Permítanos darle una copia del Libro Alpha ti 
cual dice como construir con concreto y contien» 
vistas de muchas distintivas «structuras de concreta 
ArelUno 8c Co. 
Sobt. de Be« &. Co. 
Olaechea. Sitares & Ce 
Habana Maioo & Co. 
MantMiza» Alberto Saaao 
CJ. l— . V,,rd*,n,l Alberto González. S. ea C 
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Pídate informes « Graham, Hinkley y €>.. Lonja del Comercio Habana 
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PAGINA DIEZ MARIO DE LA MARINA NOVIEMBRE 
C u i d a d o con 
E m u l s i o n e s 
Q u e no s e a n de 
A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o 
do importantísimos coflegio*. Maña* 
uva enviaré detalles más completo». 
L03 conservadores están librando 
buena jornada. No ha habido refuer 
zos. Según noticias de la provincia, 
Mayarí ha sido panado por los con-
««rvadorea por 450 votos; Sagua de 
Táreamo por 500 votos por los conser-
vadores; JiguanI por mil votos por 
los conservadores; por 800 voto» log 
conservadores en Caney; por 450 los 
conservadores en Songo; por 200 los 
comscrvadores en Nlquero; por 250 
los conservadores en Gibara; por 
1.075 los conservadores en Puerto 
Faore; por 3.400 los conservadores 
en Baracoa, por mil votos los conser-
vadores en Bañes; mayoría abruma-
dora consiervadora en Manzanillo, 
que está discutiéndose. 
Santiago de Cuba ganado por loe 
liberales por 800 votos; Guaotánamo 
ganado por los liberales por 500 vo-
tos; Pa/lma Soriano tramado por los 
liberales por 200 votos; Bayamo ga-
nado por los liberaos por 600 votos; 
Holgufn ganado por los liberales por 
unos tres mil votos, teniéndose en 
cuenta que el censo electoral ascien-
de a 17,000 electores. 
Elógiase la actitud do los liberales 
y de los con sen-adoros. Los círculos 
respectivos están atestados de afilia-
dos esperando noticias. Cada telegra-
ma es recibido con aplausos tanto en 
uno como en otro círculo. Aquí ha 
sido reelecto e] alcalde señor Mlgul 
J. Aguilera. 
Considérase seguro el triunfo del 
coronel Mr.scaró, gobernador provin-
cial, y la candidatura presidencial 
Monocal-Núñez. 
S. F. 
SI USTED NECESITA UN UNION. NINGUNO C 
G . M . C . 
EL DE Lü 
Y que no s ean 
d e S c o t t . 
La noche de ayer... 
(VIENE DE LA SIETE) 
No fueron escrutados log colegios 
númeiros 2, de Arroyo Apolo y el pri-
mero y segundo de Arroyo Naranjo, 
por faltar la remisión de la boleta 
númer« 2, del modelo 29 de dichos 
colegios. 
El acto comienzo a las tres y cuar-
to, terminando a la hora reglamen-
taria. 
RESULTADO DEL ESCRUTINIO 
En dicho escrutinio alcanzó el se-
ñor Eugenio L. Azpiazo 415 votos y 
ei doctor Marnuoi Varona Suárez 436. 
La suma de votos que alcanzaron 
ayer los candidatos conservadores, el 
cargo de concejales, fué el siguiente: 
Albarrán, 722; Valladlares, 601; Ca-
sariego, 500; Del Pino, 714; Villa, 
400; Quiñones, 402; Suárez, 405; Ca-
ballero, 605; Ibarra, 401; Torres, 402; 
AJvarado, 405; García, 400; Rodrí-
guez, 601; Fraga, 397. 
Los candidatos liberales obtuvieron 
los siguientes: 
Gutiérrez, 412; M. Alonso, 609; Ma. 
dan, 417; Várela. 611; Bericiarte, 406; 
Fernández Arce, 711; Horstman, 409; 
Romero, 406; Pallares, 406; Ménd^, 
426; Roig, 409; Martínez, 409; Tor-
tosa 729 y Gálvez 404. 
A log candidatos de los demás par-
tidos correspondió un número muy 
pequeño de votos. 
Hoy volverá a constituirse la junta 
Municipal a las ocho de la mañana. 
LA JUNTA ELECTORAL DE RE-
GLA ENCUENTRA ALTERACIO-
NES EN LOS PLIEGOS DE ESCRU-
TINIO 
(Por teléfoao) 
Esta tarde al efectuarse el escru-
tinio de los colegios electorales por 
l i Junta Electoral Municipal, ésta 
ha Encontrado que los pliegos de es-
crutinio están alterados, apareciendo 
los liberales con mayoría de votos en 
todos los colegios donde la mayoría 
fué conservadora. 
Se atribuye dicho fraude al doctor 
Alemán, presidente de la Junta nom-
brado hace algunos días. 
Se ha dado cuenta a la Secretaría 
de Gobernación para que resuelva lo 
que sea del caso. 
Reina con tal motivo gran alarma 
e^ el pueblo. La guardia rural ha to-
n.ado medidas preventivas para que el 




El general Carrillo ha remitido al 
Jefe del Partido Coniservador el tele-
grama siguiente: 
Santa Clara, noviembre 3. (A las 9 y 
30 a. m.) 
Sr. Ricardo Dolz. 
Empedrado 5, Habana. 
Del colegio Purial número 2 de Ia 
Esperanza fueron expulsados los 
DR. B. OYARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación Intravenosa del 914. 
Consultas de 2 t 4. San Rafael, 
36, altos. 
la lo. ncr. 
miembros del Partido Conservador; 
este colegio ha sido protestado y pedi. 
da su anulación a la Junta Municipal. 
En Sancti Spíritus dos colegios del 
barrio Pedro Barba mo se constituye-
ron. En el barrio Quinta, de Vueltas, 
fueron también .-xpulsados los miem-
bros conservadores y b© ha pedido ia 
anulación de dicho colegio. En Zulue. 
ta, barrio de Guadalupe, el Presiden-
ce negóse a practicar el escrutinio, 
lievándose la documerntíaición. Se '¿a 
pedido asimismo la anulación de ese 
ce leglo.—CARRILLO. 
EL VIAJE DE LOS GENERALES 
MACHADO, NODARSE Y OTROS 
Ayer por la tarde s® han dirigido 
a las Villas, en tren especial, el Ge-
neral Gerardo Machado, el Coronel 
j Méndez Péñate, el señor Manuel Ca-
, rrerá e hijos y para Pinar del Río, ^n 
automóvil, el general Alberto Nodar-
se. 
El viaje de los aludidos políticos lo 
verificaron por acuerdo del Directorio 
Liberal, y se relaciona con los aconte-
cimientOf. políticos del día. 
EN PALACIO 
Anoche visitaron al señor Presiden, 
te de la República los secretarios de 
Despacho, señores Laguardia y Des-
yernine, el general Emilio Núñez, el 
senador Ajuria, el señor Ricardo Dolz, 
Presidente del Partido Conservador y 
otras connotadas personalidades. 
También acudieron a la mansión 
presidencial el Secretario de Goberna-
ción coronel Aurelio Hevia, el Brigív. 
dier Martí y el coronel Pujol. 
Algunos de los visitantes permane-
cieron en Palacio hasta altas horas 
de la noche. 
A pregunfiae de los repórters^ mani-
festó el coronal Hevia que las noticias 
que tenía el Gobierno de la marcha 
de las oleociones eran buenas; que se 
aseguraba el triunfo conservador en 
Oriente, las Villas y Pinar del Río, 
a peear de que, tanto en las Villas 
como en Santiago de Cuba hay cole-
gios amulados, cuyas elecciones ten-
drán que verificarse, de acuerdo con 
la Ley, más adelante. 
TRES LESIONADOS EN LA CA-
RRETERA DE GUIÑES 
En el Hospital de Emergencias fue. 
ron asistidos ayer por el doctor Iz-
quierdo de lesiones menos graves, los 
jóvenes Mercedes Hernández, Concep-
ción Lorenzo y Eugenio Bazán, veci-
nos de Fernandina 59. 
A la policía manifestaron que las 
lesiones que presentan se las produ-
jeron al volcarse el automóvil 999, 
que conducía ©I chauffeur Juan Pe-
láez transitando por la oaiTetera de 
Güines al tropezar la máquina con 
un cable que habían atado entre dos 
árboles un grupo de individuos a 
quienes les molestó que ellos procla-
masen la victoria de los conservado-
res. 
DISPAROS 
Miguel García, acusó ayer a E r n w 
to Fernández de haberle hecho varios 
disparos con un revólver en la esqui-
na d« Estrella y Campanario, después 
do haber discutido violentamente so-
bre las elecciones-
En el vecindario, por este suceso 
ge produjo gran alarma. 
(De nuestros corresponsales.) 
Holguín, Noviembre 2, 5 p. m. 
En Holguín el liberalismo ha expe-
rimentado gran descenso en la vota-
ción, en comparación con las eleccio-
nes anteriores. Están llegando es-
crutinios de los barrios coa mayoría 
liberal. Lo8 conservadores han gana-
Manzanillo, Noviembre 2, a las 5 y 
40 p. m. 
En esta ciudad reina grande y pa-
cífica • a n i m a c i ó n con motivo del triun 
fo de los doctores Zayas y Mendieta. 
Esta alcaldía ha sido ganada por 
los liberailes. 
El Corresponsal. 
BaUiía Honda, Noviembre 3, a las 
10 a. m. 
Los liberales ganaron las ©lecciones 
en ésta. El pueblo aplaude la impar-
cialidad observada por lag fuerzas 
del ejército que porstaban sus servi-
cios al mando del teniente Juan Gon-
zález. 
T.\ Corrosiionsal. 
LAS ELECCIONES EN BAYAMO 
Bayamo, Noviembre 3. 
En esta ciudad han resifltado triun 
fantes los liberales. 
El candidato a la Alcaldía ha obte-
nido nuLs de doFl mil votos. 
El Corresiponsal. 
RanolxQ Veloz, Noviembre 3. 
A las 9 p. m. 
Las elecciones en este termino fue 
ron tranquilas no registrándose nin-
gún incidente. Loe j-efes de los par-
tidos políticos bacen elogios del Su-
pervisor de la policía, Teniente Pe-
reira, que con rectitud y energía ga-
rantizó a los ciudadanos el orden y 
el derecho del sufragio. 
El resultado de las elecciones f u é 
el siguiente: ei partido Liberal, ganó 
los compromisarios por 15 votos; el 
Gobernador conservador, por 24 vo-
tos; Alcalde ^ alicdionista, por 26 
votos. Candidatura piara Conceja-
les: dos unionistas^ 2 conservadores 
y un liberal coalicionista. 
E l Corresponsal. 
Madrug"a, Noviembre 3. 
i Las 8 y 20 a. m. 
En este pueblo se han verificado 
apuestas a favor del candidato, con-
servador, por valor de mil pesos, ba-
sándose los liberales en que el cole-
gio anulado de Itabo, resulta válido 
para ellos, aunque no han tenido re-
presentación allí los conservadores 
en toda la elección. 
Gervasio Alonso Corresponsa». 
Santiago de Cuba, Noviembre 3. 
Las 10 y 15 p» m. 
Sábese que han triunfado los Al-
caldes conservadores siguientes: P. 
Padre, Caney, Mayíirí, Sagua de Tá-
ñame, Gibara_ Jiguaní, Songô  Cobre. 
Bañes, Mqnjoro y Baracoa. «Total: 
once Alcaldes Municipales. 
Alcaldes liberales electos: Baya-
mo, ilanzanillo, Santiago, Palma So-
riano San Luis. Cuantánamo y Cam 
pechuela. Total: ocho. 
En el término municipal de Vic-
toria de las Tunas, efectuaránse elec-
ciones el próximo mes de Enero. De 
los datos que se reciben de todos l 
• •..iví:̂ -1 
Con él obtendrá economía de tiempo y dinero. Pida informes sobre los resultados prácticos de este CAMION a 
GOMEZ Y MONTE , BELASC0AIN, 124 
MATADERO INDUSTRIAL 
NICOLAS MERINO : ESPERANZA, 5 
0TA0LARRUCHI Y C O M P . . . , K GALIAN0 Y ZANJA 
ESPERANZA S. DE PANDO LA FRANCIA, MURALLA, 109 
JOSE M. LOPEZ LA E S T R E L L A , SAN NICOLAS, 98 
BARAÑAN0 G0R0STIZA E L ESPEJO, GAUANO, 103 
Todos estos Comerciantes en sus distintos giros han alcanzado grandes VENTAJAS PARA SUS NEGOCIOS, USANDO 
E L CAMION, G. M. C. 
J O S E L O P B Z R O D R I G U E Z 
GARAGE MODERNO, Obrapia, 87 y 89 . -Te¡ . A-8107 y A-9404 
H A B A N A — — 
C6708 
los municipios permiten asegurar el 
triunfo de la reelección. 
Esta tarde llegaron el coronel Pa-
blo Menocal, de Mayar!; el senador 
Fernández Guevara, de Manzanillo; 
el periodista Carlos Martí, de Hol-
guín. 
Al conocerse por los liberales latí 
noticias del triunfo de la reelección, 
so ha notado excitación en las pri-
meras horas de la noche apostán-
dose grupos frente a la manifesta-
ción en el hotel Imperial, en aptitud-
hostil. 
Dícese qué la documentación ofi-
cial encontrábase en el cuarto del 
cenador Fernández Guevara; desde 
luego el rumor era infundado. 
Los grupos fueron engruesándose, 
y dando gritos, personáronse en el 
hotel, el comandante Rosai el co-
ronel Betancourt y el capitán Salva-
dor Estévez. El Supervisor vióse en 
la necesidad de sacar tropas y disol-
ver grupos, consiguiendo restablecer 
el tránsito en la calle Enramadas y 
la normalidad ,pública, 
Al retirarse por la calle de San-
to Tomás, sonó un disparo, sin im-
portancia. Elógianse las medidas to 
madas por el Supervisor. Hasta est*, 
momento recorre la ciudad patrullas 
de caballería. 
La casa correos está guardada por 
fuerzas del Ejército, por encontrarse 
depositada allí la documentación elec 
toral. 
El senador Guevara ha sido vi-
sitado por sus correligionarios y re 
presentantes de la prensa. Al disol-
ver los grupos resultaron algunos 
contusos y un guardia rural cayóse 
del caballo. 
T r l n c h c t , Espec ia l -
RpmerHos, 3.—7-15 a. m. 
Hay grau excitación entre los liberales 
porque dícese que no aparecen los votos 
de un colegio. , . . 
Grupos formados esta tarde cerca de la 
junta electoral fueron disueltos por la 
Guardia Rural que custodia dicha jun-
"hlchn fuerza recorre las calles, desar-
mando a la gente y disolviendo loa gru-
p08' El Corresponsal. 
- Canmgüey, Noviembre 3. 10 p. m. 
MI to.'igrama de ayer, dando seguro el 
triunfo Sariol para la Alcaldía y casi se-
guro el de Recio, para Gobernador, no pue-
do confirmarlos; los tres colegios de que 
se liabla todavía están sin escrutar. Esta 
tarde se cerró la oficina electoral con 
una votación a favor de Sarlol. 
Sánchez IJatlsta salió esta tarde para 
Riego de Avila, con el juzgado especial, 
con motivo, se dice, de que los liberales 
metieron mil y pico forros. SI se com-
prueba este fraude el triunfo es de Sán-
chez P.atlsta. El entusiasmo es delirante. 
Cada telegrama que llega se forma la con-
sabida algazara, tanto de una parte como 
de otra, especialmente entre los liberales, 
que recorren las calles en automóvil con 
cañas verdes, cantando la "Chambelona" 
del triunfo de seis provincias. 
García. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
" l a ooyela c u t a ' 1 
Ton una interesante y bien escrita no-
vela del Joven escritor oriental Hlginlo J. 
Medrano, actualmente en Flladelfla y ti-
tulada "El falso ejemplo", la Interesante 
novela "La ondina del lago azul" y un 
estudio biográfico de Carlos Manuel de 
Céspedes por el sefior Sergio Cuevas Ze-
quelra, aparece el filtlrao número de la 
bella revista con cuyo nombre encabe-
zamos estas líneas. 
Su administrodor nos encarga que pi-
damos escusas en sn nombre por las de-
ficleuclffs que en la puntualidad, en la 
Impresión, en el papel puedan encontrarse 
en este ejemplar, originadas por la ca-
restía del papel, la enorme cantidad de 
trabajos electorales y otras causas ajenas 
a la voluntad de sus directores. En el 
próximo número que saldrá a la luz la 
primera quincena de este mes con origi-
nales dé Historia y Crítica del doctor 
Cuevas Zequelra y la poco conocida no-
vela de Anselmo Suárez y Roiáero, t i-
tulada "El espejo de oro", "La Novela 
Cubana" compensará en un tomo nntrldo, 
voluminoso, variado e Interesante las Im-
perfecciones de su número anterior. 
Todo el que quiera un ejemplar í.l muestra puede dirigirse a San Lázaro ̂  enviando 20 centavos en sellot de M rreos. 
El número del corriente mes eatí i 'j 
venta en todas las llbreríai. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
HTJRTO DE UN FAETON i , 
Carlos Amaro Montero, vecino de Mor-I 
dazo 13, en Puentes (írandes, denunoHI 
' \ \w en la c'aRe Prado, junto al hot>>I 
l̂ -grafo, le hurtaron un faetón pertene-1 
cíente a la fábrica de cervezas "La Tro-1 
pical." 
CAIDA 
En el Centro de Socorro de Cana Blan-
ca fué asistida María Palermo Voll, wd-
na de Sevilla 202, en dicho pueblo, «JM 
presentaba una contusión en la reglrtn cm-
tal derecha y fractura de una costlllt 4fl 
mismo lado, lesiones que sufrió al caen» 
de un baúl. 
^ -r-
W îMfctfrtBKjiwiíHiimi, iotorfrrea adqtu-
.mcjpiyarf» m ycKo» tawy fcanrto» le envía. 
ck>7 -aoefltxn iMMnxoao- cctAlof* ihistrado. 
Dete}'Jo«J« g-werra earopea, todat 1m cosst 
se estáa poniendMBxiy cara*, y también tu. 
kis*.«Î co«to de te jeyiarto. Mo debe Ud 
gw^OiJn imiiitr «ata oyortTmlî ari de con; 
pnokMffXenMM p̂av» 1* Pauma « otras fes 
^U^Mbatam los patoioa l»»oa que •«a mo* 
efrucJeiato. ahora. 
^' '^••••'•••«antaaw» ero em un giro 
>»>Mt,aa MniH ««o aeBea de correo y to 
«avlaremoa oneataa barmoaa oatálopo, » 
ya»i.—nosaana^f|oa«yieaen» I» celidad 
..^n«é&W(^fícnioa c^v}cVt«MM«lta. B»ta»ooa .c<«i»rendar* «rad por oo* ««tAc 
C*,»'» Dept 2 r t Nn^va York, 
wMfcsios iia."trft¿tos <e la 
L L E G A R O N 
C e r c a s y P u e r t a s E L L W O O D 
En los países donde la fiebre reina 
L a gran de-
manda que tienen estas 
afamadas cercas, es debido a 
no estar hechas con pedazos de a l a m -
bre, ni en forma de escalera. E s un tejido: los 
alambres no se corren y cuando V d . vea una cerca de 
alambre colocada, e x a m í n e l a y verá que tiene huecos abiertos 
por personas o animales; busque el nombre del fabricante y v e r á que 
no es cerca E L L W O O D . 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA: 
G . B ü l l e & C o . M e r c a d e r e s . 1 2 . H a b a n a 
jiit iu 21 r 
E l mejor preventivo y l ibertador es el QUINIUM 
L A B A R R A Q U E , Providencia de aquellos á quienes la 
fiebre amenaza ó abate. 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis ile una copita de licor 
después de cada comida-basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
rarneute y sin sacudidas las eufer-
naedades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad.* 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, c«n el Quiniura Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Ninsjún 
otro vino tónico ha sido objeto" de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per 
sonas débiles ó debilitadas por !• 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse^ 
las señoras que sufren las C9DS ¡ 
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los 
micos, deben tomar vino de QU'" 
nium Labarraque, el c"*1, 4 
particularmente recomendado 
los convalecientes. 
, KlO'iiniam Labarraque se tend* 
en botellas y en medias botella8 ^ 
todas las farmacias. Depósito: 
F R E R E , 19, r u é J a c o b , l J a r i $ . 
AS. —EIVinodeO"iniumUbnfl 
raque es* de un sabor francaroeni 
amargo, lo cual se explica P01"^. 
la quina es ya de suyo ^ y * ? ^ ! 
así que el amargor del vino de W»r 
nium es la mejor garantía cte ' 
riqueza en quina y, por lo W»1 ' 
de su eficacia. 
DIAÍUO Ú t LA MARINA 
P A G I N A O N C E 
lt-4 
M.VitmttKt. 4 Ufc !91b 
U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L " 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o 
S u p r o p ó s i t o e s e l c u m p l i m i e n t o d e l a L e y d e A c c i d e n t e s e n l a f o r m a m e j o r , m á s s e g u r a y m á s e c o n ó m i c a , d a d o s u s i s t e m a m u t u a l i s t a . 
E s t a a s o c i a c i ó n p r o t e j e c o m p l e t a m e n t e a l o s i n d u s t r i a l e s y a l o s c o m e r c i a n t e s d e l o s p e l i g r a s q u e e n c i e r r a e l A r t i c u í o 2 4 d e l a L e y d e A c c i d e n t e s 
q u e s e p o n d r á e n v i g o r e l d í a 1 5 d e D i c i e m b r e p r ó x i m o . * 
BOHICIUO SOCIAL 10NJA Dfl COMERCIO, PISO 3o TElEfONO A-9826 
= = = = = = = = = ^ ^ D I R E C T O R E S : , 
Presidente: Excmo. señor Don Ramón Plañid Vice Presidente lo . : Pedro Sáncfiei Gómez; zález Nokey; (CALERAS MARAÑON). Ladislao Diaz; gerente de Ladislao Diaz y Hno.. A. S. de 
Gerente de Villar Gutiérrez y Sánchez (MESTRE Y MARTINICA). Vice Presidente 2o.: Pablo Bustamante Jr., Abogado y Propietario. Angel Barros y Freiré; comerciante, R. Argüelles; (de 
Martínez y Diaz; Gerente de Sobrinos de Quesada. Interventor: señor Manuel Gómez; gerente de M. "Romeo y Julieta.") Suplentes: señores Angel Estrugo; gerente de Estrugo y Maseda, Manuel 
Gómez y Cía. Vocales: señores Ernesto B. Calbó; gerente de Vilaplana B. Calbó (LA ESTRELLA). Santeiro; gerente de Crusellas y Cía., Luis Dediot; Ingeniero y Arquitecto, Enrique Aldabó; comer-
S. Benejam; Gerente de Benejam y Cía. Victoriano González; " E L FINANCIERO." Vicente Gon- | cianle, Teodoro Ros; gerente de Ros y Novoa, Angel Velo; gerente de Angel Velo y Cía. 
A b o g a d o C o n s u l t o r A b o g a d o A s u n t o s J u d i c i a l e s M é d i c o D i r e c t o r : S e c r e t a r i o G e n e r a l : 
Doctor J o s é María C o i i a n í e s l o c t o r J o s é L ó p e z P é r e z ' Dr. Gustavo de los Beyes Doctor Agaplto del Busto 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S r f t . P a b l o C u r b e l o y Euseb io L ó p e z S á n c h e z 
S t C G t O N v-
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA I>0S) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
NOVIEMBRE 3. 
OBLIGACIONES. OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Venu 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 100 101 
Excupón. 
Id. Id. id. (Deuda in-
terior) 96^ 97% 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 103 105^ 
Id. 2a. id. id 101 108 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa N 
Id. 2a. id. id. . . . . N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gí-
bara-HoIguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad d© la Haba 
115 
Id. H. E. R. C (Ea 
circulación) . . . . 90 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas do los F . C 
U. de la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., deí 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Seré B, (en circu-
lación) 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . 
Id. id. Id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica d» 
Santiago de Cuba. . 90 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 102 
I.mpróstito de la Re-
Pública de Cuba . 86 




das (circulación). . 99 
Bonos Cuban Teiépho-
ne Co 78 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . 




Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de P. 
rnnclpe 
Banco Nacional do Cu-
ba. . 
Ca- F. C. Ú.'H. y Al-
macenes de Regla 
r.ln^ada 9SVá 
Eléctrica de San-
-tiago de Cuba. . . 20 
J* . P. del oeste. . . 
^a. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
f ¡d. id. Comunes . 
Ca- P- C Gibara-Hol-güín 
^•Planta Eléctrica de 
vaanctl Spiritus 




























Q u e b u s c a s a i r e ^ a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u é p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o r , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
180 Sin 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 Sin 
Id. id. Comunes . . . 104 Sin 
Havana Electric R. 
Light P. C. (Prafe-
ridas) 100 Sin 
Id. id. Comunes . . . 102% 103Va 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 105 115 
Cuban Telephone Co. 
Prof 91^ 92 
Id. id. Comuiíes . . . 92% 93% 
The Mariana© W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industriad 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 89% 
Id. id. Beneficiarlas . 10 20 
U n B u e n D í a d e C a z a 
v un morral bien Heno recompensan 
a quién usa lo» 
Cartuchos de Pólvora sin Humo 
" N I T R O C L U B " 
L y « A R R O W , , 
¡ B S ; I m p e r m e a b l e s 
Hechos ea clibre» 8. 10. H. 1«. ««. 24 y 3». 
D e v e n t a por los pr inc ipa l e s 
comerc iantes en todas partes 
Se «nTiará catílogo gratis a quien lo solidte. 
Raninitoo Anni-ümon MeliKc Cartridge Co. 
Woolworth Bldt.. Nu*ra York, E. U. R. A. 
EsU banda interior de accm «1Aforro.?e *0̂ 0r• los cartuchos '.'N.tro Clu*" T "A"0^ propor-ciona gran resistencia donde nías se ne cefita y da un* fuer« penetradora ex-traordinaria al disparo. 
Cárdenas City Water 
Works Company. .. N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N 
Ca. Cervecera Inter-
nadonal (Pref.) . . N 
Id. id. Comunes. . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railrcad Co 
Pref N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 160 Sin 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref 92^ 
Id. id. Comunes . . . 77 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Pref.) . . . . 95 
Ciego de Avila . . . 135 
Compañía azucarera 






M e r c a d o _ P e c u a r i o 
Noviembre 3. 
Entradas del dia 2: 
A José González, do Calvario, 1 
caballo 
A Beeancourt, Negra y Compañía, 
de Arroyo Blanco, 24 machos. 
A Lucio Betancourt, de varios lu-
gares, 4 machos. 
A José Serpa González, de Puen-
tes Grandes, 1 caballo. 
Salida» del día 2: 
Para ej Calvario, a Pantalcón Ama-
dor Pérez, 1 caballo. 
Para Bejucal, a 3Iartín Navarro, 14 
machos. 
Para San Antonio de los Baños a 
Francisco Concepción 14 machos. 
Para Güira de Melena a Gervasio 
Pérez, 32 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 157 
Idem de cerda 97 
Idem lanar 34 
288 
Se ¿^tallo la carne a los slgulen-
cas, a 29, 30, 31 32 y 33 centavos. 
La de tMft4 toretes, novillos y va-
cas, a 28, 2^ 8 v 31 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 44 centavos 
Lanar, a 42, 44, 46 y 50 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
1 Reses sacrificadas hoy; 
Gaaxado vacuno JJ5 
Idem de cerda 75 
Idem lanar 0 
160 
Se detalló la carne a los alguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 31, 32 v 33 centavos. 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 y 42 centa. 
vos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 8 
Idem dñ cerda 3 
Idem lanar 0 
6 
Se detalló la carne a Tos siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 29 a 32 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los sifínientes precios: 
Vacuno, a 6.1|2, 7.7Í8 y 8.1¡4 cts. 
Cerda, de 10.112 a 11 centavos 
Lanar, a 8.l!2, y 9.1¡4 centavos 
Venta de Seho 
Se vendieron en el mercado duran-
te estos días y permaneciendo firme 
por ahora, el uuintal de sebo elabora-
do, de $10.50 a $11.00 
Venta de Pezuñas 
Los precios a que se cotizaron, las 
pezuñas en el mercado de la Habana, 
es a $15.00 la tonelada. 
Venta de huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Venta de Canillas 
Es cotizada en el mercado a $40 la 
tonelada. 
Crines de Colas d© res 
Las crines d1© cola de res se pagan 
en plaza la tonelada a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos en plaza para el ex-
tranjero, según el análisis, de $55 a 
$80 la tonelada. 
LOS CUEROS 
Los informes que acabamos de re-
cibir, el mercado esté firme pagándo. 
se en los Estados Unidos cueros pro-
cedentes de] interior de la Isla de 19 
a 21 centavos la ibra, según clase y 
A g a r r o s & L E C I 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
n a c / a m a s 
los de los Rastros de Luyanó y Mata-
dero Industrial sin piquetes de 21 a 
22 centavos libra. 
LA PLAZA 
Las operaciones que rigieron en los 
corrales a ocho y cuarto (8.1|4) están 
firme 
E l ganado de Euloprio González se 
vendió a ocho y cuarto (8.1j4) centa-
vos. 
óomás Valencia trajo 38 reses sin 
venderse aún, los nrecios se publica-
rán mañana. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
. J . L Y O N 
Do la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em> 
ajeo de anestésico, pudiendo el pacáen-
le continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias, 
N«ptuno, 198 (altos), entre Belas-
coaín y Lucen a. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Carne de res: 30 a 33. » 7¿ 5 
Carne de cerdo: 34 a 40. )«-íi 
Carne de carnero: 38 a 44. gj 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 8 a 8Í4. 
Cerdos: 9 a 10%. 
Manteca "Sugarland": No hay. 
" "Palmiche": No hay. 
" "La Perla Granosa" 16. 
" La Perla Lisa 16 
Chorizos secos: 32. 
„ en latas: $11 cada caja. 
Salchichón marca "A." 
„ "B": 25. 
„ "C": 22. 
Salchichas Wdners. 
„ Bolonia. 
» de puerco. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
s. Bros , loe, 
25266 31 o. 
(PASA A L A PAGINA DOCE) 
L y k e s , 
^rainillil Upo» 
^ c c o N S T i T i r f g S ^ n g 
PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTPICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
M á s d e 2 0 0 . 0 0 0 T E J A S C e m e n t o 
N O U T -
E s t a m o s c o l o c a n d o e n s ó l o d i e z t e c h o s 
p a r a l o s C e n t r a l e s : 
ESPAÑA, del señor José López Rodríguez. 
NARCISA, de la North American Sugar Co. 
NIQÜER0, de la New Niquero Sügar Co. 
SAN AGUSTIN, de los señores Galbán y Cía. 
SAN GERMAN, de los señores Dumois y Viola. 
UNIDAD, de la Unidad Sugar Co. 
VICTORIA, de la señora Viada de Ruiz de Gámiz. 
ALMACEN DE MADERAS, de los señores Avelino González 
^ í 3 ? ^ ^ " ^ 1 1 ^ ^ ' " de , M ***** k * " * , P k y Cía. 
COLEGIO DEL CORAZON DE MARIA, del señor Obispo de 
liar del Rio. 
Y s u p l i c a m o s . los f a v o r e c e d o r e s d e n u e s t r a I n d u s t r i a , p i d a n sus t e c h o s 
c o n a n t o e p a c i ó n p a r a n o d e m o r á r s e l e s p o r f a l t a de o p e r a r i o s e x p e r t o s ! 
S U C E S O R E S J E 
A P A R T A D O 2 5 6 . 
P L A N I O L 
H A B A N A 
i ^ a i i n A D O C E i u A i u O u E L A íuARÍÍmA 
( V I E N E DE LA ONCB) 
T E L E F O N O 1 - 1 0 2 4 
AntJgua ma tanza fundada por Segun-
do R o d r í g u e z 
P R E C I O S D E L D I A 
Cerdos en p ie , desde 8 112 a 10 c t s . 
l i b r a . 
O m e r o s en pie, desde 8 a 9 cts. 
centavos l i b r a . _ _ 
P R E C I O S D E S A C R I F I C A D O S 
Cerdos sacrificados1, de 36 a 4 2 . 
tavos k i l o . 
Carneros sacrif icados de 40 a 50 
centavos k i l o . 
T a m b i é n se venden lechones y cer-
dos v ivos , de p r i m e r a clase, en peque-
ñ a s y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos l i b r a , s e g ú n t a m a ñ o . 
Carneros y chivos do 9 a 11 centavos 
l ibra-
Se reciben ganados con la c o m i s i ó n 
de 25 centavos p o r cabeza, los g i ros 
ce hacen en el acto. 
I N F O R M E S B A N C A R I O S : 
D E M E T R I O C O R D O B A Y C I A . 
C u a t r o Caminos . Habana. 
J o s é ü n t o n i o y r í g u e z 
N O T A . — I n v i t o a los que necesi ten 
de esta clase de m e r c a n c í a s hagan una 
v i s i t a a esta matanza , en la segur idad 
de que q u e d a r á n satisfechos. 
24006 I n v . 
E S T O S 
MANIFIESTO T.TT.—Vapor americano 
"Mlaml" , ca t f í t ^n Sherpley, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Pranner. 
Alfredo Pastor: 5 barriles camarones. 
Armour y Co.: 150 Idem carne de puer-
co. 
Rlhas y Ca.: 75 Idem resina. 
E. A. Alvarez: 6 bultos máquinas de es-
cribir y accesorios. 
Central Perseverancia: 5 fardos lona.. 
Prieto v Hermano: 2 cajas tejidos. 
Cobo. Basoa y Co.: 1 Idem Idem. 
Pumarlega García y Co.: 1 Idem Id. 
11. M. Lynch : 1 , caja gamuzas; 1 ór-
gano. 
Southern Exprés , para: 
t i . Zayas: 5 perros. 
G. Mora: 1 Jaula palomas. 
N. Simón e Hi jos : 7 cajas calzado. 
MANIFIESTO 738.—Fcrry boat america-
no '-Heury M. Flagor", capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L . Brnnner. 
A. Rossltch: 172 barriles manzanas. 
F. Rowman: 400 cajas huevos. 
N. Qulroga: 400 Idem Ídem. 
Armour y Co.: 400 Idem Idem; 250 sacos 
de abono. 
Central Tacajo: 27 planchas de acero; 
80 liultos maquinarla. 
No marca: 630 bultos motores y acce-
sorios. . . . 
W. A. Campbell: 672 atados hierro. 
Baraguá Sugar Co.: 67 piezas acero; 820 
bultos maquinarla. 
Central Gómez Mena: 30 Idem Idem. 
Central Portugalete: 22 Idem Idem. 
Cuban Blsqult Co.: 118 bultos vidrieras 
y barras. 
E D u r á n : .62 bultos maquinarla. 
Central V i d a l : 35 Idem Idem. 
Central A l t aml ra : 127 bultos ocero. 
MANIFIESTO 739.—Vapor cubano "Re-
f lna", capi tán Baste, procedente de ca-otage a t ravesía , consignado a la Cuban 
Destlll lng Co. 
En lastre. 
MANIFIESTO 740.— Lanchón cubano 
•Mar t í " , capi tán Vega, procedente de ra-
botage a travesía, consignado a la Cuban 
Destlll lng Co. < 
En lastre. 
MANIFIESTO 734.—Vapor americano 
•Calamares", capitán Henson, procedente 
de Puerto Limón y escalas, consignado 
a United F rn l t Co. 
DE CRISTOBAL 
G F e r n á n d e z : 2 cajas sombreros. 
R. López y Co.: 1 Ídem Idem. 
Nota además trae a bordo de so úl t imo 
viaje de New York, lo siguiente: 
V . C.: 1 fardo tejidos. 
C. C. T . : 1 atado madera. 
MANIFIESTO 735.—Vapor luirlas "Ba-
rón Oglllv, capi tán Thompson, procedente 
de Rnngoon y escala, sonslguado a A. 
J. Martínez. 
Con un cargamento de arroz. 
MANIFIESTO 736—Vapor Inglés "Eu-
rvninchus". capi tán Adcock, procedente de 
Banckock y escalas, consignado a H . As-
torqul y ^ m p a i M a . B A N K 0 K 
W S : 20.500 sacos arroz. 
DE HONGKONO 
San Fnn: 10 cajas tabacos; 15 Idem de 
cohetes; 230 Idem provisiones. 
Knn Wang: 21 Idem Idem; 120 sacos 
de a lmidón : 100 sacos arroz. 
Pee Lunsr: 21 Idem Idem. 
DE SVN FRANCISCO DE CALIFORNIA 
Sun Tung W I n g : 10 bultos efectos de 
chinos. 
X. X . : 1.3G9 sacos arroz. 
N : 510 Idem Idem. 
N. Q.: 42fl Idem Idem. 
PARA MATANZAS 
E. Snmá: 300 sacos arroz. 
A. Luque: 100 Idem Idem. 
SUvelra Linares y Ca.: 600 Idem Id. 
F. Díaz y Co.: 300 Idem Idem. 
F P. I . : 200 Idem Idem. 
PARA CARDENAS 
Snárez D í a z : 500 sacos de arroz. 
MANIFIESTO 741.—Vapor Inglés "Ame-
rlcnn", capi tán Lecher, procedente de New 
Orlenns. consignado a L . V. Placé y Co. 
Erv l t l v Co.: 1.600 sacos de maíz. 
Huar te 'v Sufirez: 1.500 Idem Idem. 
B. Fe rnández Menéndez: 300 Ídem id . . 
PARA BAÑES 
L'nlted F r u l t Co.: 3.312 tubos; 3 cajas 
51 cufietes clavljos. 
Continuación de la carga para este pm>r 
to correspondiente al vapor americano 
•'Hnvnnn". según manifiesto número 725. 
TEJIDOS: 
Ranteiro y Co.: 12 cajas tejidos. 
Toyos Ta margo y Co.: 2 Idem Idem. 
Snárez Rodr íguez y Co.: 1 Idem Idem; 
1 Idem medias. 
González Hermano: 1 Idem Idem. 
A. L l y l y Co.: 1 Idem Idem. 
A. Almlfinquo: 2 Idem Idem. 
Rodrípnez. González y Co.: 18 Idem I d . ; 
2 Idem medias. 
J. Fernández y Co.: 6 Idem Idem; 2 Id. 
ropa; 12 Idem sobres y papel. 
14 cajas quliícalla y cristalería. 
.T. V. Ado t : 11 cajas tejidos. 
García y Sixto: 2 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena: 3 Idem Id. 
González Vlllaverde y Co.: 37 Idem Id . 
Vega y Co.: 7 cajas perfumería y bo-
tones. 
G. Sollflo: 3 cajas tejidos. 
Prieto García y Co.: 8 Idem Idem. 
T. Labrador: 1 Idem Idem. 
Fargas y Co.: 1 Idem Idem. 
Otelza. Castr l l lón y Co.: 4 Idem Idem; 1 
Idem medias. 
Lizama Díaz y Co.: 1 Idem tejidos. 
Martínez Castro y Co.: 8 Idem tinta y 
papel; 1 Idem floree. 
Inc l ín Angones y Co.: 4 cajas qnlnca-
Ua y colgadores. 
J . Valle: 2 cajas medias; 3 Idem tej i -
dos. 
W- B. F. B . : : 5 cajas medias; 19 Idem 
rasos, botones y espejos. 
A. Ballaveras: 3 cajas tejidos. 
J. García y Co.: 3 Idem Idem. 
Guan y G a r c í a : : 1 Idem Idem. 
F. Gómez y Co.: 6 Idem Idem. 
Pumarlega García y Co.: 37 Idem ro-
pa, perfumería y aceite; 4 cajas papel. 
Amado Paz y Co.: 4 cajas medias; 19 
Idem perfumería y quincalla. 
González y Sainz: 17 Idem tejidos. 
R. Mufioz: 2 Mcm Idem. 
D. F e r n á n d e z : 1 Idem pañuelo. 
B. M. Pul ido: 1 Idem tejidos. 
Solís, Entrlalgo y Co.: 7 Idem Idem; 4 
Idem patrones. 
Sánchez Valle y Co.: 3 cajas paraguas; 
8 fardos lona. 2o cajas tejidos. 
M. F. Pella y Co.: 38 Idem Idem. 
A. Garc ía : 1 Idem Idem. 
Fernández y Rodr íguez : 3 Idem Idem. 
V. Levy: 2 Idem Idem. 
A. I l l r s ch : 3 cajas tirantes y ropa. 
Alvarez Fernández y Co.: 3 cajas te-
j idos; 2 Idem quincalla; 2 Idem medias. 
Inclán, Angones y Co.: 4 cajas patro-
nes. 
B. Alvarez: 9 Idem Idem. 
T. Ranero: 1 Idem tejidos. 
J. G. Rodríguez y Co.:: 80 bultos te-
jidos. 
Valdés y Pé rez : 6 cajas Idem; 1 Idem de 
medias. 
Huerta Clfuentes y Co.: 9 Idem tejidos. 
Lamuño y Co.: 5 Idem Idem; 1 Idem me-
dias. 
Carrodeguas y Fe rnández : 1 caja f lo-
des. 
García Tuflón y Co.: 1 Idem tejidos. 
López Ríos y Co.: 3 cajas medias y 
crechés. 
V. Sierra:: : :17 cajas tejidos. 
Fernández v Sobrino: 2 Idem Idem. 
Alvarez Vaidés y Co.: 42 Idem Idem. 
Fernández y Co.: 10 Idem Idem; 1 Idem 
medias. 
Cobo. Basoa y Co.: 8 Idem tejidos. 
V. Campa y Co.: 4(1 Idem Idem | 11 Id. 
medias; 4 Idem quincalla y perfumería. 
J . Levy: 1 Idem tejidos. 
González y Co.: 4 Idem Idem. 
R. R. Campa: 3 Idem Idem. 
L . López: 1 Idem Idem. 
Prleo y Hermano: 1 caja medias; 4 Id. 
papel; 27 Idem Juguetes, plumas y me-
Víildés Inclán y Co.: 29 Idem tejidos. 
Castaflez Galéndez y Co.: 29 Idem i d . ; 
5 Idem medias. 
•T. Pernas: 5 cajas muestras. 
S. May: 1 caja botones; 3 Idem jugue-
tes. 
E. J. Hame: 8 cajas tejidos. 
Dalv Hermano: 5 Idem camisas. 
J. W. Creweber: 1 Idem tejidos. 
Pernas y Menéndez: 4 cajas corbatas; 
9 Idem medias; 6 Idem camisas 1 Idem 
tirantes. 
M. C. Y . : 1 caja medias. 
B. Sáiz: 2 Idem tejidos. 
Gutiérrez Cano y Co.: 24 Ídem Idem; 
2 Idem medias. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 12 cajas 
juguetes, aceite y perfumería ; 8 cajas 
juguetes. 
Escalante Castillo y Co.: 4 cajas me-
dias ; 6 Idem cr is ta ler ía . 
Sánchez Hermano: 2 cajas tejidos. 
M. San Mart ín y Co.: 3 Idem Idem. 
D. F. Prieto: 9 Idem Idem. 
R. García y Co.: 2 Idem Idem. 
Lciva y Garc ía : 4 Idem Idem. 
A. García : 1 Idem Idem. 
Gómez, Piélago C.: 5 Idem Idem. 
A. Garc ía : 1 Idem Idem. 
Gómez Piélago y Co.: 5 Idem Idem. 
Angulo y Torafio: 1 Idem Idem. 
A. Revuelta: 2 Idem Idem. 
F. Bermúdez y Co.: 9 Idem Idem. 
A. C.: 6 cajas colchones. 
C. B. C.: 14 Idem Idem. 
Al varé Hermano: 3 cajas medias; 8 id . 
tejidos. 
González García y Co.: 1 caja cojines 3 
Idem medias; 1 Idem tejidos. 12 Idem de 
efectos. 
Mnstelro y Co.: 1 caja flores. 
Echevarr ía v Co.: 2 Idem medias. 
Romero y T o b í o : 138 cajas juguetes; 6 
calas loza v madera. 
P. G.: 1 caja tejidos. 
A. Fe rnández : 4 cajas colchas. 
González Pérez 1 Idem tejidos. 
Bañero Hermano: 1 Idem Idem. 
Sollflo v Snárez : 5 Idem Idem. 
Rodríguez y Clavo: 1 Idem corbatas; 3 
Idem medias. 
La Cubana: 1 Idem tejidos. 
C. 8. Bny Hermano: 8 Idem tejidos. 
Alvarez Para jón y Co.: 2 cajas tejidos; 
4 Idem l ibros ; 10 Idem Juguetes y relo-
jes: 11 Idem paraguas; tejidos y mues-
tras. 
Peón Mufilz y Co.: 3 cajas paraguas; 3 
Idem tejidos. 
J. García y Co.: 1 Idem Ídem. 
Izapulrre Menéndez y Co.: 1 Idem Id. 
A. Mnrruz; 6 cajas ropa y cuero. 
F. Blanco: 2 cajas medias; 2 Idem Ju-
guetes; 1 Idem paraguas. 
L . A. Aransruren: 3 Idem tejidos. 
Huerta Clfuentes y Co.: 6 Idem Idem. 
Alvarez Fernández y Co.: 1 Idem Idem; 
2ldem ropa. 
F E R R E T E R I A : 
Capestany y Garay: 27 bultos ferrete-
ría. 
Garín García y Co.: 315 Idem Idem 
atados cubos. 
Araluce y Co.: 35 sacos a lmidón: 19 
bultos remaches; 3 Ídem colpndores; 31 
Idem ferretería. 
Marina y Co.: 49 Idem Idem; 347 Idem 
remaches: 88 tubos. 
Canosa y Casal: 52 bultos pintura y fe-
rretería : 41 Idem aceite. 
J . Al ió : 2 Idem ferretería. 
R. Sanvedra: 20 Idem Idem. 
Oulfíones y Mar t ínez : 47 Idem Idem. 
C. v Ca.: 7 Idem Idem. 
Viuda do Calvo y Co.: 17 Idem Idem. 
Larrarte Hermano y Co.: 17 Idem Id. 
.T. Aguilera y Co.: 51 Idem Idem y pin-
tura. 
Castelelro y Vizoso: 500 cajas aceite; 32 
bultos accesorols para arados. 
30 Idem pintura; 59 atados ferretería. 
B. Lanzngorta: 18 Idem Ídem. 
J. González y Co.: 5 Idem Idem. 
.T. S. Gómez v Co.: 7 Idem Idem. 
Fuente Presa y Co.; 17 Idem Idem; 100 
atados cubos. 
Taboas y V l l a : 100 huacales loza; 67 bul-
tos ferretería. 
14: 27 Idem Idem. 
Fernández v Pelea: 10 Idem Idem. 
M. Suároz: 20 Idem Idem; 50 cajas jabón. 
Pons y Co.: 550 huacales loza. 
J. F e r n á n d e z : 8 bultos ferreter ía; 
atados láminafi. 
E. Saavedra : 300 Idem Idem; 100 bultos 
ferretería. 
70: 19 Idem Idem. 
Aspuni v Co.: 26 Idem Idem; 24 atados 
cubos; 337' bultos remaches. 
Taboada y Rodr íguez : 30 Idem gabl-
nej?8García Hermano: 4 cajas ferretería. 
C F e r n á n d e z : 1 Idem Idem. 
C. M . : 5 cajas pintura. 
A. Urlarte y Co.: 8 Idem ferretería. 
110: 17 Idem Idem. 
.T G. Vélez: 4 Idem Idem. 
Expósi to v Gonzjález: 15 Idem Idem. 
Gómez Bengurla y Co.: 5 Idem Idem. 
P. A. : 5 Idem pintura. 
Purdy v Henderson : 24 bultos pledrns. 
.T. Fernández y Co.: 1 bulto accesorios; 
36 atados cubos. . - ¿» 
Viuda de Arr iba y Fe rnández : 4 bultos 
ferretería y pintura. 
Mlejemelle y Co.: 51 bultos pasadores 
y tuercas. . Á 
.T. González: 146 bultos ferretería. 
444: 11 Idem Idem. 
Soprlnos de Ar r i ba : SS Idem alambre. 
R. Suplly C.: 5 Idem ferretería. 
F . Mar t ínez : 6 Idem Idem. 
F. Maseda: 21 Idem Idem. 
A. Gómez y Co.: 5 Idem Idem. 
Peña v Co.: 19 Idem Idem. 
Martínez v Co.: 11 Idem Idem. 
Gnrav Hermano: 17 bultos Jardas; 
Idem pintura; 50 bultos minio. 
Gaubeca y Gómez: 300 cajas hojalata. 
.T. Alvarez: 34 bultos pintura y barniz. 
Pérez v Herrera: 19 bultos ferretería. 
J . Basterrechea: 103 Idem Idem. 
L O S D I S P E P T I C O S D E S E S P E P O S 
r e c o b r a n l a e s p e r a n z a d c t p u c s d e p r o b a r l a e f i c a c i a 
d e ! g r a n r e m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o . 
178: 1 Idem accesorios para camas. 
J. Rodríguez : l idem fonógrafos. 
Central T u l n l t ú : 21 bultos maquinaria. 
Nueva Fábrica de Hie lo ; IB bultos due-
las, 30 Idem gas. 
R. López y Co.: 7 rajas sombreros y ge-
. rraa. 
•} B. Lecors: 8 bultos ácidos. 
I T. F. T u r u l l : 86 Idem Idem. 
J Hrr i s Hno. y Co.: 198 bultos mnebles y 
[ efectos de escritorio. 
J. F. Berdnes y Co.: 28 bultos maquina-
ria y accesorios eléctricos. 
F. G. Roblns y Co.: 195 muebles y efec-
H a s t a a h o r a h a s i d o d i f í c i l c u r a r casos 
d e i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i e t a s e s p e c i a l e s , 
l o s a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , l o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l t 
d e j a n c o n f r e c u e n c i a d e p r o d u c i r a l i v i o y i a v í c t i m a se 
d e s a n i m a y a l f i n se d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e o p e r a s e g ú n u n 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o se r e q u i e r e u n c a m b i o 
d e a l i m e n t o s n i u n a d i e t a r i g u r o s a , s i n o q u e se t o m e c o n 
l a a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S f o m a l l x 
d i s u e l t o e n a g u a . C o n e s t a m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
a r s e l a s t a r e a s c o t i d i a n a s c o n e l e s p i r i t u a l e g r e , p u e s d 
m a l e s t a r d e l e s t ó m a g o c o m i e n z a á d e s a p a r e c e r e n s e g u i d a 
y se r e c u p e r a e l b u e n h u m o r y l a l o z a n í a . 
P u r g a t i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura d extreñimiento^ 
pudiendo conseguirse con su uso una deposic ión 
diar i t . Los enfermos biliosos, la plenitud gá»-
trica, /ahidos indigest ión y a tonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tón ico laxante, suave y eficaz. 
i 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . R a f e c a s y Ca . , O b r a p í a , 19 . U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . 




Moore y Reíd 
mesas de billar. 
L . : 18 barriles losetas. 
Cuba Indust r ia l : 2 ca jaa aparatos. 
P. Alvarez: 4 barriles loza. 
Compañía de Accesorios de Automóviles: 
l caja lona. 
7(14: 2 cajas carros. 
P. Ramos: 57 cajas sillas. 
M. Ahedo Co.: 55 Idem Idem. 
M. Mufilz: 32 cajas betún. 
C. Cañizo Gómez: 120 bultos cristale-
ría. 
Suárez y Menéndez: 53 Idem Idem. 
Kational Cash Co.: 26 cajas registra-
doras. 
O. B. Cintas: 15 barriles aceite; 62 Idem 
amoniaco. 
A. R. Campiña : 4 bultos muebles. 
S. I . y Co.: 5 barriles sales. 
C. M . C : 1 caja damasco. 
P. A . : 9 barriles loza. 
E. García Capote: 4 Idem Idem. 
A. F . : 8 Idem Idem. 
V. M . : 15 Idem Idem. 
P. Adlor : 1 caja capas. 
O. González: 10 barriles cristalería, 
M. Car reño : 3 cajas bombas. 
Central Mannellta: 2 Idem Idem. 
Central Andrelta: 1 Idem Idem. 
O. Bul le ; 7 bultos aceite y azrtcar. 
Amar La Guardia y Co.: 10 bultos de 
maquinarla. 
García Hermano: 2 cajas efectos de óp-
tica. 
S. F . ; 11 bultos maquinarla. 
A. Peralta: 21 bultos efectos de toca-
dor y locería. 
C. Clothln; 1 caja sedas; 1 atado 
pas; 45 Idem cajas plegadizas. 
A. B. V . : 1 caja maquinarla. 
H . : 1 Idem juguetes. 
R. V . : 2 Idem lapices. 
Co.: 1 caja accesorios de 
11 bultos muebles. 
5 cajas quincalla 
n 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y toda c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
Brouvers y 
electricidad. 
J. Pascual Balwin 
J. Lotimann Co.: 
l ámparas . 
.T. Z. : 4 cajas juguetes. 
M. M . : 6 Idem Idem. 
J. Prieto Hermanos: 1 Idem Idem. 
L . C. H . : 4 Idem Idem. 
R. R. : 4 cajas cristalería. 
J. Rolg ; 1 huacal camas; 23 bultos es-
cupideras. 
M i v f : 1 coche. 
L . Larrea: 1 caja juguetes. 
G. G.: 5 cajas accesorios para alum-
brado. 
Central Gómez Mena: 63 bultos ralles 
y accesorios; 5 Idem hierro. 
Central Amistad : N bultos maquinarla. 
Hijos de H . Alexander: 12 bultos ma-
quinarla. 
P. Garc ía : 1 huacal salchichón: 1 Idem 
ajos; 1 caja sal; 3 bultos harina; 1 hua-
cal sales; 1 caja Juguetes. 
A. Gelabert: 2 cajas mrtqulnas. 
M. Galde: 2 cajas pasadores. 
M . F. L . : 23 huacales garrafones ra-
cíos. 
Barrera v Co.: 3 cajas latas apio. 
Gómez y del R ío . : 14 bultos drogas y 
telas. 
1.780: 8 cajas accesorios para auto. 
C. C. y Co.: 1 máquina . 
C.: 5 bultos accesorios para carros. 
Basterrecha Hermano: C cajas vftlwlas. 
N . S. Pal lard: 2 cajas efectos denta-
les. 
Ferrocarril del Norte; 13 bultos mue-
bles. 
M. L . D íaz : 5 cajas máquinas y ac-
cesorios. 
F. Goicoechea: 2 bultos bombas. 
M. J. Car reño; 4 cajas accesorios au-
tos. 
A. Fe rnández : 2.121 botellas. 
G. Fe rnández : 3 cajas sombreros. 
Ortiz Vaqucr: 13 bultos asientos y cris-
taler ía . 
M. Gluber: 6 cajas jutruetes. 
Cuba Lucrlcatln Co.: 50 barriles aceite. 
A. Castro: 1 caja accesorios eK-ctrlcos. 
.T. H . Stelnhart: 2 cajas accesorios de 
electricidad. 
Slnger Machine Co.; 201 bultos máquinas 
de coser y accesorios. 
Lindner y Hnrman: 3fi bultos desinfec-
tante y j a b ó n : 
TJ. S. B. X . : 52 bultos alambre. 
1.67S: l ' c a j a accesorios para auto. 
Central Carolina: 1 fardo correaje. 
, Central La Viajera: 1 Idem Idem. 
Central Esperanza: 2 Idem Idem. 
S. S. W . : 30 cajas estaño. 
G. Muñoz y Co.: 7 bultos muebles y clo-
ruro. 
Central Toledo: 429 bultos railes. 
Viuda de J. Cores Co.: 8 bultos relo-
|es. 
P. B . : 2 cajas pasadores. 
Industrial Alcrodonera: S fardos hllacas. 
Mera Zayas Comercial Co.: 20 cajas de 
aceite. 
Central Al tamlra : 5 cajas tubos. 
Cuban Machine Co.: 7 bultos empaque-
tadura. 
F. S. Collla : t cajas sombreros. 
B. y Co.: 9 bultos accesorios para au-
tomórUes. 
C. de la Torre: 5 bultos accesorios para 
auto. 
T. D. D. y Co.: 4 autos. 
C. A. A . : 5 cajas accesorios pnrn auto. 
C. Diego: 29 bultso muebles y locería. 
Henry Clay Co.: 36 bultos papel, pasta 
y estaño. 
205 : 8 bultos papelería y tinta. 
227: I cajas papel. 
Maleher A. Dessau: 5 cajas empaqueta-
dura. 
S. C.: 3 cajas alambre. 
O. A. C.: 6 cajas papel. 
Compañía de Fonógra fos : 17 cajás fo 
nógrafos. 
L . Dambernes: 3 bultos accesorios para 
autos. 
A. Fernández : 1 caja química. 
A. L . Chávez: 10 cilindros gas. 
A. Carri l lo: 2 cajas Juguetes. 
Cuban Auto Co.: 1 caja ruedas. 
Colorainas y Co.: 1 caja papel. 
Cuban Telephone Co.: 18 bultos mate-
riales. 
Cuban V i t r o l i t i : 5 bultos anuncios y ta-
ladros. 
J. M. Mufioz: 2 baúles sombreros. 
J. García Vázquez: 4 cajas cuchille-
ría. 
J. M. Muñlz: 2 baúles sombreros. 
W , A. Parker; 28 cajas máquinas de es-
cribir . 
F. Fe rnández : 5 cajas accesorios para 
auto. 
A. Garc ía : 1 ,máquina . 
R. G. Mendoza: 20 sacos goma; 1 mo-
tocicleta.s 
C, H. T h r u l l : 65 bultos accesorios eléc-
tricos. 
E. Mar t í : 12 piezas calderas. 
B. Ellinger y Co.: 10 fardos aspille-
ras. 
A. Rocío y Co.: 8 bultos efectos denta-
les. 
Cuervo y Pagl l ry : 35 bultos taques. 
G. Pedroarlas y Co.: 4 bultos loza. 
178: 2 cajas Juguetes. 
J. L . : 16 cilindros oxígeno. 
Lombard y Co.: 2 cajas bombas y ac-
1 cesorlos. 
M. Méndez de Laguna: 1 caja ropo. 
G. Suárez; 4 bultos manqueras y acce-
sorios. 
• González Cerrera y Co.: 4 cajas muebles. 
M. Alonso: 4 cajas efectos de alumi-
nio, 
Cayon y Mart ínez: 3 bultos cuero. 
G. y Co: 7 bultos accesorios para auto 
Culpan American Sugar: 2 cajas correa-
jes. 
P. Garc ía : 17 bultos accesorios para la-
boratorio. 
L . R. Rosa: 1 auto. 
Director de Correos: 14 cajas accesorios 
eléctricos. . 
M. Martínez: 2 cajas Juguetes. 
J. Glralt e Hi jos : 3 cajas accesorios pa 
ra planos. 
Countrv Club: 7 bultos alfombras. 
A. M. de Beche: 14 bultos fuentes y ac-
ceários. 
F . A, : 3 cajas tanques. 
J. M. D u e ñ a s : 8 Idem Idem. 
E. Carricaburo y Co.: 4 bultos acceso-
rios para auto. 
Tropical y Tívol l : 175 barriles cápsu-
las. 
León Labo: 1 caja ropa. 1 
Kolmach y Co.: 27 bultos empaqueta-
dura. 
La Alemana! 6 cajas accesorios eléc-
tricos. 
O. E . : 6 bultos motor y accesorios. 
J . Barajón y Co.: 23 cajas sombreros. 
Central Portugalete: 6 bultos maquina-
ria. 
23: 5 Idem accesorios para amo. 
361: 6 cajas quincalla y papelería. 
L . L. Agulrre y Co.: 207 güitos cartu-
chos; 49 cajas fulminautes y tocos. 
M . Ferrero: 5 cajas sombreros y má-
quinas. t , , 
F . Casao: 120 cartuchos (cajas). 
Hol Plaza: 9 barriles alfombras. 
Veranes: 13 cajas sobres y cristalería 
Unión Carbide Company: 3.000 tambores 
carburo; 25 Ídem recios; 1 huacal acce-
rolos. 
A. 'Lonnzon; 3 caballos. 
' E . Alvarez: 2 potros. 
• L Dambornea: 2 huacales cosquillas. 
D . : 19 bultos libros y juguetes. 
H . F. C.: 36 bultos arados. 
A. K. K . : 7 cajas maquinarla. 
V. G. Mendoza: 100 barriles aceite. 
Marqués de Pinar del R í o : 1 auto. 
C. B . : 3 cajas Juguetes. 
G. Dallanlca: 3 locomotras. 
B. B . : 110 bultos auto. 
H . R. Lacazette 3 bultos efectos de ns(S 
Cea Cola y Co.: ) tambores gltoerlna. 
M. Hiumara: 60 barriles vasos. 
Central E s p a ñ a : 1 huacal válvulas. 
Ti. .T. Corna l ! 1 fardo escobas. 
H . V. y Co.: 1 Jarras. 
R. C.: 26 bultos pintura, vino y empa-
quetadura. 
495:—5 cuñetes accesorios vara calderas. 
H . ru inan y Co.: 1 caja bisagras. 
A. Heydrich: 21 bultos provisiones y cris 
talerin. 
G. W. W . : 1 auto. 
A. H . : 1 caja bicicletas. 
A. V." 1 caja efectos goma. 
Centrjfl Rosario: 8 barriles engrane. 
Central Steart: 9 bultos maquinarla. 
Hotel Inglaterra: cajas accesorios y ve-
getales. 
68: 30 bultos clavazones. 
International Drugs Store: 2 barriles dro-
gas. 
F. Rexach: 1 auto. 
R. Parman: 2 huacales accesorios para 
lámparas . 
.1. P. C.: 16 bultos papel y hojalata. 
M . Coronado: 1 caja espejo. 
C. R. y Co.: 1 caja cuchillería. 
" 0 : : 15 enjas motores. 
V. Muller: 34 bultos juguetes y locería. 
Mnrlson: 1 auto. 
180: 1 caja guitarras. 
181: 1 Idem montura. 
tos sanitarios. 
West India Olí Reftnlng Co.: 292 bultos 
materiales. 
F. C. Unidos: 16 Idem Idem. 
L. Morera: 5 Idem accesorios para bau-
1 les. 
t P. Pesant Co.: 65 bnltos mqulnnria y 
accesorios. 
•T. F o r t ú n : 17 bultos criFtalerin. 
1 Compañía Cervecera: 1 letrero, 90 bultoe 
, botellas. 50 Idem gas. 
Compañía Cervecera: 1 letrero, 90 bul-
tos botellas, 50 Idem gas. 
Hnvana Elettric R. P. L . y Co.: 18 Idem 
materiales. 
Antiga y Co.: 57 bultos efectos sanita-
rios. 
Cuba E. Supply y Co.: 1 caja accesorio* 
• eléctricos. 
i CruselUis y Co.: 11 bultos grasa y sue-
j ro. 
Nota: Además viene a bordo pertene-
ciente a los vapores MORRO CASTLE, MF-
1 : v ro . SARATOGA. Y HAVANA, lo si-
guiente : 
C. C.: 1 caja abanicos. 
P. L . : 1 caja curios. 9 
240: 1 Idem pieles. ' " 
C. V . : 3 cajas limas. 
F. Taqucchel: 1 Idem drogas. 
R. López: 3 Idem sombreros, 
i Arredondo Pérez y Co.: 5 Idem Idem. 
| K . Rock: 1 bulto efectos plateados. 
Bultos agregados a úl t ima hora: 
i Amat, La Guardia y Co.: 1 caja capas. 
Amado Paz y Co.: 2 ^ajas cepllols. 
J. Aguilera y Co.: 1 caja ferretería. 
Dominion Tradlng 2 cajas dulces. 
J. R Alonso: 17 cajas peras. 
! G. Suárez : 1 fardo tejidos. 
Ladrrarte Hno. y Co.: 1 caja goma. 
Cuntry Club of Havana; 15 bultos cris-
talería. 
National P. T. C. y Co.: 1 caja tejidos, 11 
Idem metal. 
Araoriean Grocery y Co.: 1 caja confl-
uras, 5 Idem pescado. 
O. P. C.: 1 caja clntillas. 
Bultos no embarcados; 
S. M. C.: 3 cajas juguetes. 
JP. Alvarez; 1 Idem cris taler ía , 9 barr i-
les loza. 
B. G. Capote: 4 Idem Ídem. 
A. F . : 8 Idem Idem. 
V. M . : 15 Idem Idem. 
Viuda de J. Cores: 1 tuja cristalería. 
O. González: 10 barriles Idem. 
Prieto Hno.: 2 cajas medias. 
Puma riega Garda: 1 caja gorras. 
Marina y Co.: 37 cuñetes remaches. 
Moderno: 1 caja accesorios para auto. 
A . ; 1 fardo jarcia. 
J. Aguilera y Co.: 2 cajas maquinarla. 
Araluce y Co.: 16 cajas ferretería. 
Quiñones y Mar t ínez : 1 huacal maqui-
naria. 
J. Fernandez: 268 attndos láminas . 
E. Saavedra: 300 idem Ídem. 
5.000 19 cajas ejes. 
3129: 10 idem Idem. 
68: 1 caja herramientas. 
08: 1 caja herramientas. 
618: 13 bultos ferretería. 
West India 011 Befg. y Co.: 138 bultos 
estufas y ac^cesorios. 
999: 11 cajas papel. 
S. C.: 12 fardo Idem. 
O.: 10 cajas bacalao. 
213: 2 cajas aceite. 
231: 2 idem idem. 
"W. A. P.: 1 caja duplicadores. 
V. Abadin y Co.: 8 cajas calzado. 
M. Tohnson; 10 bultos drogas. 
A. C.; 6 cajas clntillas. 
3035: 1 idem tejidos. 
120: 1 idem loza. 
195: 2 idem juguetes. 
Harrls Bros y Co.: 1 Idem pintura. 
ó-IG; 3 idem tejidos. 
K . y Co.: 2 huacales empaquetadura. 
220: 1 caja -rrguetes. • 
National P. T. C.: 1 fardo muselina. 
70: 5 fardos papel. 
G. Pallamlco: 3 bultos motores. •»» 
E. J. Comell : 1 fardo exoba. 
American Frocery: 0 bultos conservas. 
B. B . : 3 cajas accesorios para autos. 
Bnltos en disputa: 
Marina y Co.: 2 cajas limas. 
J. Morata; 1 barri l uvas. 
C. C. t Co.: 1 caja llaves. 
ENCARGOS:— 
-W., H . Smlth: 3 atados papelería. 
Br lñns : 1 idem idem. 
Dowsey: 1 caja cristalería. 
PARA CAIBARIRN 
R. Cantera v Co.: 300 barriles pasas. 
PARA SANTA CRUZ D E L SUR 
Pelayo v González: 2 cajas maquinarla. 
PARA CIENFUEGOS 
Caracas Sugar P.: bultos muelles y 
anillas. 
PARA NUEVA GERONA. ISLA DE PINOS 
H U I : 3 cajas accesorios para auto. 
American Hardare y Co.: 6 cajas tojl 
dos y efectos de toreador. 
A. D. D . : 8 bultos molinos yaccesorloa 
para bicicletas. 
G. F. Y . : 1 atados flejes. 
M I S A Y P U R G A T O R I O 
U S HIQUINAS DE E S C R I B I R " O L I Y E R " 
j i t r u n a n a s i t 9 3 5 . 0 0 i t o t a 
I E N T M A l C i m O O T 4 P U M t . 
W m . A . P A R K E R . S S í t e r A L ' h , 
A p d e C o l o n i a 
D r . J H f l N S 0 N = 
PREPARABA » r ¡i 
cop la s ESENCIAS 
m á s f inas n q a 
EXQUISITA PARA EL BARO V EL PAÑUELO. 
De » s i K e » D S O f i O E K I l JOONSON, Obispa , 30 , e squ ina a A g o l a r . 
Ningún sacrificio hay en el mundo por 
el cual las almas de los difuntos, con ma-
yor presteza, salgan y se libren de las 
penas del Purgatorio, que por la Sacrat í-
sima Oblación y Santo Sacrificio de la M i -
sa, como sientan los teólogos. (San Grego-
rio.) 
Las almas que están en las ^enas del 
Purgatorio, por los cuales el sacerdote 
ora y ruega en la Misa, en el Interin nln-
grtn tonneufo padecen mientras que el 
Santo Sacrificio de la Misa se celebra y 
dice por ellas. (San Gregorio.) 
El Santo Sacrificio de la Misa está lleno 
de misterios como el mar está lleno de go-
tas, como el sol de átomo», el firmamento 
de estrellas y como el cielo empíreo da 
muchísimos áugelee. (San Alberto Mag-
no.) 
Tanto los sacerdotes que pudiendo no 
dicen Misa, como los demás fieles que de-
Jan de oírla, privan a la Santísima T r i -
nidad de gloria y alabanza ¡ a los ánge-
les de alegría a los pecadores de perdón, 
a los justos de subsidios, a las almas del 
Purgatorio de refrigerio y a sí mismos 
de medicina y remedio. (V. Beda.) 
Cuando el sacerdote celebra el Santo 
Sacrificio de la Misa, honra a Dios, ale-
gra a los ángeles y edifica a la Iglesia; 
ayuda a los vivos, da descanso a los d i -
funtos y h4cese participante de todos los 
bienes. (V. Kempls.) 
El Santís imo y soberano sacrificio de la 
Misa es el centro de la Religión Cristia-
na, el alma de la devoción, la vida de 
la piedad, el misterio Inefable que com-
prende el abismo de la caridad divina, 
por el cual Dios, uniéndose realmente a 
nosotros nos comunican magnificencia sus 
gracias y favores, (San Francisco de Sa-
les.)" 
San Pascual Bailón tenía siempre talea 
deseos de asistir al Santo Sacrificio de 
la Misa, que cuando no podía asistir por 
tener que estar en el campo guardando 
ganado, siempre qne ola tocar la campana 
a alzar, se ponía de rodillas mirando ha-
cia la Iglesia, para adorar a Dios en el 
Santísimo Sacramento del al tar; y era tan 
ardiente el amor que tenía a este Sacra-
mento, que estando en • la iglesia, ya d i -
funto y echado en el atartd, mientras se 
celebraba la Misa por su alma, abrió y ce-
r ró dos vences los ojos a la elevación de la 
Sagrada Hostia, hciendo una breve reveren-
da a tan adorable Sacramento, habiendo 
causado esto gran admiración a todos los 
que asis t ían a la Misa. 
San Juan Crisóstomo dice, que asisten 
a la Misa escuadrones celestiales de An-
geles, de querubines y serafines, arrodilla-
dos con gran reverencia, y, que concluido 
el Sacrifltlo van volando estos correos ce-
lestiales a las cárceles del Purgatorio a 
poner en obra los rescates qne por vlr tnd 
de aquella misa Ies franquea Dios. 
Oigamos, carísimos hermanos cristianos 
al menos durante este mes, el Santo Sacri-
ficio de la Misa diariamente, aplicándola 
como sufragio, por el eterno descanso de 
I las almas del Purgatorio. 
No dejemos de oírla n lngán día de nues-
tra vida, junque esto suponga nlgrtn sa-
crificio, pues lo hallaremos recompensado, 
con la abundancia de gracias y bienes que 
Dios de r r amará sobre nosotros y nuestras 
i familias. 
Los domingos y fiestas de guardar, hay 
deber de asistir a ella, y quien falta sin 
I causa Justificada, peca mortalmente, pues 
I quebranta el tercer Mandamiento de 1* 
Ley del Señor, que tenemos tanta obliga-
ción y deber de guardar, como los mue-
ve restantes. 
El tercer precepto del Decálogo es uno 
de los sillares de un puente, y saneán-
dolo, el puente se desmorona. 
Hay. que cumplir todos. No basta ro-
l bar. n i matar, ni hacer mal n nadie. Si 
"umpllmos, no seremos por elloe con-
denados por el Supremo" Juez, pero ai lo 
•eremos, por cualquiera infracción de los 
restantes, si esta es en materia grave 
y fallecemos, sin habernos arrepentido de 
ella, alcanzando el perdón del Señor, por 
medio de una dolorosa confesión. 
Desengañémonos. Dios, ha msndado san-
tificar el día del Señor, y la Iglesia por 
«M fundada, nos monda hacerlo oyendo la 
Santa Misa, y obteniéndonos de obras ser-
viles. 
Quien no pueda por alguna causa debe 
recurrir a los sacerdotes, puestos por Dios 
para enseñanza del pueblo, y para dis-
pensar del cumplimiento, mientras subsis-
tan las causas eximentes. 
DOMINGO X X I DESPVES D E PENTE-
COSTES. 
La proximidad del Juicio final , la si-, 
tuaclón lamentable del mundo durante los 
años que precederán Inmediatamente b es-
te desenlace de la historia humana. Inspi-
ra y llena la sagrada Li turgia de este 
tiempo. Pero el verdadero y más adecua-
do sentido que se debe dar ni domingo 
vigésimo primero después de Pente ros té i , 
es el que se contiene en el Ofertorio de 
la Misa de esta Dominica, que tomado 
de Job ron sus versículos llenos de ex-
presivas declamaciones y de repeticiones 
suplicantes, era lo que especialmente l la-
maba la atención de nuestros religiosos an-
tepasados. 
Ta la verdad, reduc ido el mundo, como 
Job en su muladar, a camas apurada mi-
seria, nada tiene que esperar, como no 
sea de Dios. Al cual, los santos que hay 
en aouel. acomodándose a las disposiHones 
del Justo de la Idumea, honran con pa-
ciencia v resignación tales, qne en nada 
obstan al ardor v eficacia de sus plega-
rias. Ffte sentimiento es el que comien-
za por poner en sus labios el sublime rue-
go que en favor de su pueblo, condennflo 
a un exterminio absoluto, formulaba Mar-
dorpieo del modo que se recuerda en el 
Introi to de la Misa de Mañana, ane dice: 
"En tu voluntad, Señor es tán todas las 
cosas, v no hav quien pueda resistir a tu 
voluntad, pues Tu hiciste todas l " " / ^ , ! " -
el Cielo y la Tierra, y todo del Cielo; r n 
eres el Señor de todas la^ cosas. 
SANTO EVANGELIO 
El Evangelio de la Misa de esta Domi-
nica os del capítulo X V I I I , vers í tu io 23 
al V i . Begfln San Mateo: 
"En aquel tlemno dijo Jesds a su» dis-
cípulos esta pa rábo la : El reino de los 
Vicios es comparado a un hombre Rey. que 
oulso entrar en cuentas con sus siervos. 
Y habiendo comenzado a tomar las r " ™ ' 
tas. \n fné presentado uno que le debía 
diez mil t i lentos. Y como no tuviese con 
qué pagarlos, mandó su señor que fuese 
vendido él. y su mujer, y sus hijos, y cuan-
to tenía, y se le pagase. 
"Entonces el siervo, a r ro jándose a sus 
pies, le rogaba diciendo: Señor, espérame 
que todo te lo pagaré . Y compadecido el 
señor de aquel siervo, le dejó l ibre y le 
perdone' la deuda., Mns luego que salló 
aquel siervo, halló n uno de sus consiervos 
que le debía Hen denarlos. y trabando de 
él le quería ahocrar, diciendo: Paga lo 
que me debes. Y ar ro jándose a sus pies 
su compoñero, le rogaba diciendo: Ten un 
poco do paciencia, que todo te lo pagaré . 
Mas él no quiso, sino que fué y le hizo 
poner en la cárcel hasta que pagav lo que 
debía, y viendo los otros siervos sus com-
pañeros lo que pasaba, se entristecieron 
mucho v fueron a contar a su señor todo 
lo que había pasado. Entonces le l lamó 
su señor y le d l l o : Siervo malo, toda la 
deuda te perdonó porque me lo rogaste; 
pues ;.no doblas M también tener compa-
sión de tu compañero, así como yo la tu -
ve de t í? Y enojado su señor le hizo en-
treprar a los atormentadores hasta qne pn-
ense todo lo que debía. Del mismio modo 
hará también con vosotros mi Padre ce-
lestial f^lno perdonaréis de corazón cada 
uno a su hermano. 
R E F L E X I O N 
Un momento de verdadera contrición bo-
rra las deudas de muchos años empleados 
en ofender a Dios. Por enormes que sean 
los pecados los perdona el Señor ni que 
reconoce su culpa y se acoge a su mi -
sericordia. Poro Dios no olvidará los 
agravios que le hemos hecho sino perdo-
nnmos a nueslros enemigos. 
Por eso decimos en la oración del P»-
drenuoatrot "P^rdónan»» nuestras drmda» 
nsí romo no«otro« píTdonwno» n nnestro^ 
dovdores," Con la medida one los midié-
ramos seremos medido. j C n á n t o es lo 
que noR«han agraviado nuestros enemlcros 
en 'comparación de lo mucho que nosotre» 
hemos ofendido a Dios! 
Diciembre 8. La P„ 
por el M. L doctor don . 
Diciembre 25 La v é ^ n ^ 
por el M. I. doctor aÍV^C ? 
tarde) por el M. T d ^ V ^ r 
Diciembre 31 J n b i w 
mañana) por el M. 1 ^ * ^ 
Coi Méndez. DOMINICAS nw 
embre 3. I d0„ 
por el I I . L señor do^? 




Diciembre 10 I I Dnm. . 
. r e í M. L "efior d o c S ^ L Í C 0 
Diciembre 17, m r w . 
Diciembre 24 I V nn-. . . 
clón de los sermones n ? " ^ 
en nuestra Santa Igiosln *« 
cedemos cincuenta Íím d « i 2 S Í 
la forma acostumbrada Vndoi . 
todos nuestros diocesano»0' ^ Í S l 
que atente y devotamente' ^ & < 
palabra. Lo decretó y fu® ol*«n wV 
certifico. Q 7 nrn>a a.V,»í 
- j - E L OBISPO. 
Por mandato de 8. r R . 
S u s c r í b a s e al DIARÍODeTT 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e „ el • 
LA MARINA. 0 
J ^ V I S O S 
E L ROSARIO PERPETUO 
Desde su cuna se hizo popular y tomó 
el carácter de universalidad: desde su cu-
nn, fecundo «lemnre en dichosos resulta-
dos, predijo nn bien Inmenso en las al-
mas: es. no lo dudemos, querido de Dios 
pues le bendiio. Corresponde a una gran 
nfosldad, a la neersidad de la oración. 
Una persona dotada de sublime Intell-
troncla, maravillada de lo que se contaba 
del restablecimiento Tlel Rosarlo Pernetuo 
y de la rapidez do-^u extensión, decía con 
•ulrairncir.n: " ;Qué gracias y bendicio-
nes tan abundantes resu l ta rán de ese i n -
menso Concierto de voces que cantan per-
petuamente las alabanzas de Mar ín ; de 
esa corriente no interrumpida de oracio-
nes que so eleva continuamente de la tie-
rra al cielo!" 
SI un Ave María bien dicha tiene tanto 
poder sobro el corazón do Nuestra Señora. 
;qué bienes,, qué bendicicnes podemos 
prometernos de esos millares de mlH ' " ' ' ^ 
de Rosarios, que so rezan sin Interrupción, 
de noche y de día por almas tan fervo-
rosas ! 
ORFEON OE SESORITAS D E L VEDADO 
Nos Invitan alentamente a la solemne 
velada dramático-musical , que op el día 
de mañana celebran en el Conservatorio 
Mnsriera. 
Muy agradecido n la Invitación. 
El programa se publicó en la mañana de 
ayer. 
EXEQUIAS POLEMNKS E N E L ANGEL 
Para conmemorar el primer aniversario 
de la muerte del ilustre notable orador 
sagrado R. P. doctor Ricardo Arteaga, 
acaecida en su amado Camagey, se ce-
lebrarán el día 6 de Noviembre próximo, 
en la parroquia del Angel Custodio so-
lemnes honras frtnebres, por el eterno dos-
canso de su alma. 
A las siete y media se d i rán misas re-
rndas. siendo la cantada con responso al 
final a las ocho. 
A las exequias invita a tras amistades 
el sobrino del esclarecido sacerdote des-
aparecido, el prestleioso caballero doctor 
Manuel Arteaga y Botancourt, digno Pro-
visor y Vicario General del Obispado y 
canónigo Maestre escuela de la Santa Igle-
sia Catedral, rogando al mismo tiempo 
una ferviente oración en sufragio del al-
ma del Inolvidable cnbnno qne en la tie-
rra tuvo por nombre Ricardo Arteaga. 
UN CATOLICO. 
D I A 4 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Animas 
del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de la Mer-
ced. 
Santos Carlos Borromeo, j Amando, con-
fesores, Claro y Nicandro, m á r t i r e s ; santa 
Modesta, virgen. 
San Carlos, cuya fiesta celebra hoy la 
Ijrlesia, fué de la ilustre familia de los 
Borromeos, n a d ó en el castillo de Arona 
el día 2 de Octubre del año 1638. 
La noche que n a d ó , vieron los soldados 
que hacían la centlneTa iluminado todo el 
cflstillo w m una resplandedente luz, dan-
do el cielo a entender el resplandor de 
santidad qne algdn día hab ía de derra-
mar aquel niño en lá Iglesia de Dios. Ge-
neralmente la gracia se ostenta de un mo-
do portentoso en loe qne elige para si. 
Esto se vió en el nlfio Carlos, que puede 
decirse fué desde la cuna santo. Estas 
virtudes fueron creciendo con la edad del 
Santo. 
Habiendo sido creado papa el cardenal 
de Médlcls. su tío. con el nombre de Pío 
IV, le l lamó a Boma donde con el capelo 
de cardenal le hizo arzobispo de Milán, 
y le encargó la principal adminlstraddn 
de los negocios, qne desempeñó con la 
mayor integridad. Erigió muchos semina-
rios y fundó un colegio para la nobleza, 
cuyos edificios son soberbios, y cuyos es-
tatutos caracterizan la prudencia del San-
to fundador. Hizo San Carlos prodigios 
de caridad. Sns oraciones, sus penitencias 
y rus ayunos rindieron las fuerzas de su 
cuerpo, y fué n recibir en el t lelo el pre-
mio de sus trabaje* a los 47 años de sn 
edad, sábado 3 de Noviembre de 1584. Lúe-
go que el papa Gregorio X I I I tuvo noticia 
de su muerte, exc lamó: "apagóse la lum-
brera de Israel.•' 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misns Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 4.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Rasarlo en 
Santo Domingo. 
asist* 




a de l 
s e ñ o r e s 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e San t ^ t f ' . 
blec imi í 
a r t í c 
A l o s d e v o t o s de San Ant 
E l día 7, rtartes, primero <\c v 
se repar t i rán en la misa de 8 nn?71^ 
del Santo se celebra en la T^u .*alK* 
lén, los Trece Marte* imnf6814 
colegio de San Vicente ^ 
cará el P. Arbeloa, S j Paúl h 
26679 **' 
d e B a n . 
SOLEMNE NOVENARIO A LAS av 
DEL PURííATOrTo ^ 
Comenzará el día seis del corn» 
las seis y media a. m. Santo RoCíu^ 
tañías cantadas, ejercicio, lamente» 
món. a cargo del señor cura R p í 
to. Todos los días, a las siete v , 
a. m., misa cantada con responso «ni 
Se recuerda a los hermanos de it 
I lustre Archicofradía del RantísC 
el domingo próximo será la fiesta 
sual. Predicará el R. P. Curhdi,1 
26763 w W o . 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i e n e D e p a r t a m e n t o «sp* 
d a l d e S o m b r e r o s d e L o t i , 
C o n s o l a d o , 1 1 1 . T e L 0751. 
R e p ú b l i c a d e Cuba V u ^ i 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B u l o i e 
C A S 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
N e g o c i a d o d e C o n t a b i l i d a d y 
B i e n e s . 
A N U N C I O 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 de 1916 
H a s t a l a s d o s p . m . d e l d í a ow 
t r o d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 , se re-
c i b i r á n e n l a D i r e c c i ó n General A 
O b r a s P ú b l i c a s , a n t i g u a Maestras 
z a , p r o p o s i c i o n e s e n pliegos ce 
r r a d o s p a r a l a c o m p r a a l Estadq 
e n p ú b l i c a s u b a s t a d e 6 6 l o t e s « 
m a q u i n a r i a y h i e r r o v i e j o , aO' 
m á s d e 5 0 0 , 0 0 0 a l.OOO.OOO & 
k i l o s , m á s o m e n o s , d e hierro; 
8 , 5 0 0 k l s . a p r o x i m a d a m e n t e i 
s o g a . 1 , 5 0 0 k l s . aproximadamen-
t e d e b r o n c e , 3 , 3 1 7 te jas de va 
r i a s c lases , 5 0 0 g o m a s de auto-
m ó v i l e s e x t e r i o r e s , aproximada* 
m e n t e . 6 0 0 k l s . d e p l o m o y otroi 
v a r i o s e f e c t o s d e d i s t i n t a s clases, 
y e n t o n c e s se a b r i r á n y l e e r á n pû  
b l i c a m e n t e . Se d a r á pormenores í 
q u i e n e s l o s s o l i c i t a r e n y se facA 
t a r á n i m p r e s o s d e proposiciones ¡ 
p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s en blanco 
p o r es ta D i r e c c i ó n General-Nego* 
c i a d o d e C o n t a b i l i d a d y Bienes. 
A l p r o p i o t i e m p o se hace sabci 
q u e l o s m a t e r i a l e s comprenc clido5 
e n l o s r e n g l o n e s q u e en 
dichos 
S E R M O N E S 
QUE SH PREDICABAN, DIOS MEDIAN-
TE, EN LA 8. L CATEDRAL DE L A 
HABANA DURANTH E L SEGUN-
DO SEMESTRE D E L CO-
BRIENTK AfíO 1018 
NoTlembr* 16. San Cristóbal, por el M 
doctor Andrós Lago. 
QÍn; 
p l i e g o s a p a r e c e n tes tados , marca 
d o s c o n l o s n ú m e r o s 1 ' -q' 
1 3 4 . 1 3 5 . 1 3 6 . 1 3 7 . 1 3 8 y 
o s e a n : 3 m á q u i n a s d e esen 
" R e m i g t o n . " P i l o t e s d e j ú c a r o . 
c o l u m n a s d e h i e r r o . 2 5 0 plan** 
d e h i e r r o , p i l o t e s d e madera . 
l o t e s d e m a d e r a , t a b l o n e s de m 
d e r a y c a r g a d e r a s d e madera ' 
s o n o b j e t o d e es ta subasta; 3 
n o se t o m a r á e n c o n s i d e r a c i ó n 
g u n a o f e r t a f u e r a d e l a s u b a s l ^ 
q u e l a s a d j u d i c a c i o n e s se 
p a r t i d a p o r p a r t i d a , o sea, r60 
p o r r e n g l ó n . A 







D I R E C T O R 
C 6CS5 4d-4 B 
PERDIDA- EN E L TK baña 214 a Compostela 
la, se ha extraviado un d*! V 
insignia de la Santísima V . ^ u e e0 
Noviembre 19 DomT go I I I (de Miner- S S ^ a ¿ ^ ^ > ^ ~ ¡ 
i) por el M. L doctor don Alberto Mén-1 baña 214. será gratificada. ^ d. !• ra 
l e e 
. i ^ f i D i v t 
S 
m e r c s u a -
A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
B A N C D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
a v ir tud de lo a c o r d a d o p o r e l 
i o de D i r e c c i ó n en s e s i ó n d e 
de Junio ú l t i m o , y a t e n o r d e 
preceptuado en e l a r t í c u l o 4 2 
los Es ta tutos , p o r d i s p o s i c i ó n 
s e ñ o r Pres idente , se c o n v o c a 
n o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a l a 
¿ J L Genera l e x t r a o r d i n a r i a q u e 
f ^ ^ á c e l e b r a r s e ^ 
v e n i d e r o , a l a u n a d e l a 
|e en la S a l a d e ses iones d e l 
blecimiento sito en l a c a l l e de 
- u i a r n ú m e r o 81 y 8 3 ; a d v i r -
E o s e que solo se p e r m i t i r á l a 
m i t r a d a en d i c h a S a l a a los seno-
re5 Accionistas q u e c o n a r r e g l o a 
L dispuesto en e l a r t i c u l o 8 0 d e l 
l O S Q S i g l a m e n t o , presenten la p a p e l e t a 
^ ¿ a s i s t e n c i a a la J u n t a , d e l a c u a l 
^ p o d r á n proveerse en l a S e c r e t a r í a 
' W i ! Banco desde e l d í a 3 d e D i -
' ciembre en adelante . 
E n d icha J u n t a , se s o m e t e r á 
- l a d e l i b e r a c i ó n y a c u e r d o d e los 
. señores Acc ion i s tas , l a n e c e s i d a d 
^ W a l de convert ir a M o n e d a N a -
an N a c i o n a l el cap i ta l s o c i a l d e l E s t a -
blecimiento, a s í c o m o d e r e f o r m a r 
" art ículo segundo d e los E s t a 
( Z o n a d e l C a n a l ) : E n C á m a r a , 
$ 3 4 . 0 0 . 
S e d e s p a c h a n bole tos p a r a p u e r -
tos d e l E c u a d o r , P e r ú y C h i l e , c o n 
c o m b i n a c i ó n e n A n c ó n . 
W . H . S M I T H , A g e n t e G e n e r a l . 
P r a d o , n ú m . 1 18 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
7d-2 
Vapores Correos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 





^ ^ • t o s , sobre aumento , en su c a s o , 




fn¿y ^ N o se t e n d r á por c o n s t i t u i d a 
'ABO goW 11 . , J* * 
. n & ^ l Junta en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
c S i o 1 1 ^ " tratar de loS P a r t l c u I a r e s e x ' 
" el0'i presados, si no se r e ú n e n e n l a 
o r - ^ wimera convoca tor ia las dos ter-
ceras partes de los s e ñ o r e s A c c i o -
¿ t a s , con derecho a v o t a r , y no 
2 r á eficaz la v o t a c i ó n , si n o lo 
acuerdan las m i s m a s dos t e r c e r a s 
partes. 
E n dicha J u n t a n o p o d r a n t r a -
¿ r s e otros asuntos q u e los c o m -
p íend idos en esta c o n v o c a t o r i a , 
i Desde el d í a 3 d e D i c i e m b r e en 
¡adelante, de 1 a 3 de l a t a r d e , 
l según lo dispuesto en e l a r t í c u l o 
• I del R e g l a m e n t o , se s a t i s f a r á n 
U l W las Oficinas d e l B a n c o las p r e -
c in tas que tengan a b i e n h a c e r 
)$ s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s c o n d e r e -
io de as is tencia a la J u n t a G e -
geral. 
^ f Habana, 11 d e O c t u b r e d e 
E l S e c r e t a r i o , 
R A L I J o s é A . d e l C u é t o . 
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E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C o r u ñ a , 
Gi jón y 
Santander, 
el 20 de noviembre, a las cuatro de l a 
tarde, llevando la correspondencia ptr-
blica Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
K E E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y da 12 a 4 d© la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcafia 
en el billete. 
L a c a r g a s© recibe a bordo d© las 
Lanchas hasta el día 18. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor d a -
tidad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio. 72 ( altos. 
TNT.LES. BTECANOGKAFIA, TAQUIGRA-
X fía. de inglés y espafiol. Enseñanzas 
(Hurnas y nocturnas en Concordia. 20, a 
precios mfldlcos. F . Heltzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
26-100 20 n 
C O L E G I O S A N T O T O M A S 
R e i n a , 7 8 . T e l . A - 6 5 6 8 . 
S e h a c e s a b e r p o r este m e -
d io a los p a d r e s d e f a m i l i a , 
e m p l e a d o s y o f i c in i s tas , q u e 
h e c o n t r a t a d o a l s e ñ o r P r o f . 
A n t o n i o G i l S e n r a p a r a i n a u -
g u r a r u n c u r s o d e T a q u i g r a -
f í a P i t m a n en e s ta A c a d e m i a . 
H o n o r a r i o s $ 4 . 0 0 m e n s u a l e s 
( p o r a h o r a . ) I n f o r m e s y d a -
tos a l d i r e c t o r : R o d o l f o J . 
C a n c i o . 
26529 6 n 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens ion i s -
tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e la I n c a n c i a p a r a p a r v u -
l itas. D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . E l lunes , d í a 4 d e 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l n u e v o 
c u r s o e s c o l a r . 
25534 17 n. 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O 
Según está ordenado por la Secretarla 
de Sanidad, lo fabrican las PLANTAS 
AÜTOVACUUN 60 POR 100 más barato 
que todos los sistemas conocidos hasta 
hoy; estas PLANTAS no tienen MA-
QUINARIA, NADA se mueve, no hay 
desgastes. NI gastos de lubrificantes; ni 
siquiera mecánicos se necesitan; toda la 
ciencia es abrir una llave y cerrar otra. 
Las plantas establecidas que están fabri-
cando hielo por el sistema de A I R E . NI 
es HIGIENICO ni CRISTALINO, con so-
lo filtrar el agua, si se filtra. NO des-
a arecen las Impurezas M I N E R A L E S . 
V E G E T A L E S y ORGANICAS que «on 
muy diversas y pelljrrosas. qne forman 
productos de descomposición y contami-
nación excrementicia, sumamente dafilno 
* la salud. Las Plantas de mi sistema 
EVAPORA y CONDENSA el AGffA en 
DNA sola VEZ. con un gasto de $1 por 
tonelada de Hielo HIGIENICO y C R I S -
TALINO, y como lo exige la Secretaría 
de Sanidad de la República. Toda persona 
que cuente con aljrún capital v quiera 
dedicarse a la fahrlcaclrtn de Hielo H I -
GIENICO y C R I S T A L I N O , lo mismo que 
las Plantas qne en la actualidad están 
trabajando por el sistema del A I R E , qne 
NI es H I G I E N I C O ni CRISTALINO, pue-
do facilitarle mi sistema y dar la con-
cesldn en cada término para así evitar 
competencias. Propietario de la Patente: 
AnOT,FO OVIES, Malecói., 75. 
24352 4 n 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
E l cuatro de Septiembre empieza el cur-
so escolar do 1916 a 1917. Instrucción com-
pleta hasta bachillerato. Incluyendo Te-
neduría de Libros e Idiomas. Toda clase 
de labores de la mujer; corte sistema "Ac-
mé." 
Se dan clase de dibujo y pintura «n 
varios estilos. 
D i r e c t o r a : O t i l i a de Ü m i t i a de 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l tos . 
P i d a p r o s p e c t o s 
a o d . n L C-4065 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Cla&es especiales diarlas y a domicilio. 
Clases generales nocturnas en la Acade-
mia. Sistema rápido y práctico. Informan 
en Gallano, 101, por San José. Teléfono 
A-4434. 25879 22 n 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comer-
cio da Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. So admiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
V 
M A R I A F 0 R T U N Y 
Profesora de piano graduada en el R. Con-
servatorio de Nápoles. San Nicolás, nú-
mero 203, altos. Teléfono A-2852. 
21448 5 n. 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y seDoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E R T S , reconocido nnlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
25156 13 q 
í í I B R O S E 














is de va* 
de auto-
oximada-
3 y otros H . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
^ a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí* 
da con todos los ade-
lantes modernos y 
. las alquilamos para 
fuardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
lo* detalles que se deseen. 
AJAS D E S E G U R I D A D 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantes modernos pa-
. ra guardar acciones, 
flocamentcs 7 prendas bajo la pre-
custodia de los interesados, 
rara más informes, dirí janse a 
l . ^ A m a r í n r « . 
^ Ü p m a n n & C o . 




E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a M 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a lá carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en t i manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra s erán cerradas las puertas de ios 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue a¡ muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
H a b a n a , 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, as í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing l é s . M e c a n o g r a f í a ' T i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1]2 a 9 1¡2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o . . . 
C 3626 ind. j j 
Academia Marti. Corte Costnra 
Hirectora: S R A . G I R A L 
'CORTE f/IRIJIHÍ' 
M t f R T I 
T e 3 
F ü n V f í V O R f í V E E 
S l S l E K f í EC* L 
«KXBSBBBBBi 
^Tindadora en esie sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que rae autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
soradu con opción al título de Bar 
celona. 
L a alumna despnés del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
LA CUADRATURA D E L CIRCULO Y su descubrimiento, por J . Coronel. 
Tratado Científico de suma utilidad para 
los Matemáticos, Ingenieros, Maestros Pe-
dagogos, Mecánicos, Astrónomos y Agri-
mensores. Se recomienda a las Escuelas 
y a los discípulos estudiosos conozcan 
esta nueva ciencia al módico precio de 
25 centavos. De yenta: Neptuno, 49 y en 
las librerías. Para los pedidos del Inte-
rior acompañen 5 centavos para fran-
queo, a José Coronel, San Ignacio, 24. 
Habana, Cuba. 
2G332 6 n. 
A R T E S Y , 
^ O F I C I O t 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS ALTOS Empedrado, 73, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos, casi esquina a 
Monserrate, con cuatro ventanas a la calle, 
cuarto para criados, azotea corrida, aca-
bada de pintar, propia para oficina o 
familia de guato, agua en abundancia. 
Las llaves en los bajos. Informan en Re-
fugio, número 5, bajos. 
26005 10 n 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA L i -nea o Novena, esquina a 10 (altos), ' acera de la brisa, entrada independiente. 
I con portal, sala, comedor, cinco cuartos 
I y dos baflos, dos cuartos criados, servi-
cio completo, entrada también indepen-
diente. Precio fijo: ?125. Informan: Te-
léfono A-6329. 
26555 fl n- _ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E I G U -ras, 9, antiguo, cuatro cuartos, sala, 
saleta, muy ventilados. Informan: Drago-
nes, 92, altos. Teléfono A-S923. 
26572 6 n 
40 PESOS, A L Q V I L A S E , ESPADA, 7, bajos, entre Chacón y Cuarteles. L la -
ve: bodega esquina a Chacón. Dueño: de 
12 a 3. San Lázaro, 246. Teléfono F-2505. 
26504 « n 
SE ALQUILA, E N C I E N PESOS. E L segundo piso de la casa San Nicolás, 
S2, acabado de fabricar y amueblado. In-
formes en la misma. 
26592 7 n 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. j de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. ra. Teléfono A-5417. 
C RU IN. lo. t. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 8UA-rez, 104, con sala, saleta, cinco habi-
taciones y demás servicios, todos moder-
nos. Precio: ?40. Informan en Composte-
la, número 167, altos. Teléfono A-5154. L a 
llave en los bajos. 
26551 6 n. 
PLAZA D E SAN PRANCI8CO, F R E N -te a la casa Correos, se alquila un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. Entrada y agua inde-
pendientes. También sirve para una fíran 
oficina, por ser todas las habitaciones 
claras y ventiladas. 
26524 11 n 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S Y hermosos altos de San Miguel, 73, con 
sala, saleta, comedor, cinco habitaciones, 
dos cuartos de criados, doble servicio sa-
nitario, patio y traspatio, galería de per-
sianas. Visible de 0 a 11 y de 2 a 4. Lla-
me e Informes en Banco de Nova Scotia, 
O'RelUy, 30, altos. Departamento, núme-
ro '.i. Teléfono A-4421. 
26454 6 n 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso chalet, de moderna construc-
ción, con sala, saleta, cuatro cuartos, pa-
tio buen servicio y un espléndido cuar-
to 'de baño. Precio: $65. 23-334. 
26434 13 n 
J E S U S D E L M C - I T E . 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A E N S13, UNA CASITA, con dos habitaciones, en Rodríguez, 
número 27. Jesús del Monte. Informan en 
la misma. 
26674 8 n 
¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
HERMOSO C H A L E T D E ESQUINA. E N la Víbora, a una cuadra de Estrada 
Palma, con todas las comodidades, mo-
dernas. Re alquila. Informa en Escobar, 
89-B. bajos; de 10 a 6 a. m. 
26730 7 n 
LAWTON, NUMERO. 87. HERMOSA CA-SO con sala, saleta, cinco cuartos, co-
cina y buen servicio sanitario, se alqui-
la en ?36. Informan: San Miguel, 146. 
bajos. Teléfono A-200S. 
26561 8 n 
VIBORA. SAN FRANCISCO, 39, E N T R E San Lázaro y Buenaventura, altos, con 
sala. 2 saletas, 3 cuartos, baño, cocina y 
terraza, $37. 
26604 6 n 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS, E S T R A D A Palma, 55, con 3 cuartos, sala y co-
medor, en 25 pesos. Informes en la bo-
dega. 26609 8 n 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno, entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, los altos 
de las casas n ú m e r o s 212-Z y 214-Z, 
y los bajos de la casa n ú m e r o 2 1 4 - Z ; 
son frescos y espaciosos. 
Se compone cada d e p í - . t a m e n t o de: 
sala, saleia, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e ins ta lac ión sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, n ú m e r o 96, 
esquina a S a n J o s é , per fumer ía de 
P l a n t é . 
C 4724 In. 8 «. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE C A L -zada. 134, con sala, comedor, tres cuar-
tos galería, doble servicio, gran terraza, 
etc. Puede verse a todas hora». Informan 
en 12, número 72, bajos, entre Calzada y 
Línea. 
26455 8 n 
NA V E PARA DEPOSITO O GARAIJE. Se alquila en cincuenta pesos la si-
tuada en Zapata. 25, casi esquina a In-
fanta. 25904 5 n 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS V elegantes bajos de San Miguel, núme-
ro 210-C. esquina a Lucena. la Jare en 
frente, tren de mudadas. Informan en 
cafi "La Florida," Obispo esquina a Mon-
serrate. Teléfono A-293L 
20961 4 n 
j O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando cen el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Pifíol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
28196 13 n 
C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
TT'N S10 S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
xLi San Lázaro. 54, con sala, comedor, re-
! cibldor, 5 cuartos, a media cuadra de la 
i glorieta. Informarán en la misma, su 
dueño. Teléfono A-3317. 
26727 0 n 
N $100, SU ULTIMO P R E C I O , SE A L -
quila el piso principal de Reina, 131, 
con seis cuartos, sala, comedor, doble 
servicio. E n la misma se alquila, en $90, 
los altos, con sala, comedor. 6 habitacio-
nes, recibidor, doble servicio y cuarto 
para criados. Informarán: el portero, su 
l dueña. Malecón, 12. Teléfono A-3317. 
26726 9 n 
SUAREZ, B4, BONITA CASA, SE A L -quilan altos y bajos, cuatro esplén-
didas habitaciones, sala y saleta comple-
ta, instalación de gas y electricidad, to-
do completamente nuevo. E n el alto in-
fórman. 25!) 23048 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE ACOR-ta. 90, con sala, saleta y tres cuartos, 
en $32. Informan: Jesús del Monte, 447. 
26211 4 n. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89, bajos, esquina a Luz, sala, sa-
leta, comedor, cinco grandes cuartos, do-
ble servicio sanitario, en $45 mensuales. 
Para informes: 11. Carcía y Ca. Mura-
lla. 14. Teléfono A-2803. 
20480 15 n 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
se alquilan los altos. Empedrado, 51. en 
$50, se componen de sala, saleta, 3 cuar-
tos, baño, cocina e Inodoro. Las llaves 
en los bajos. Más informes: D. Polha-
mas. Casa Borbolla. Compostela, 56. 
6 n 
S e a l q u i l a n p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to los b a j o s d e B e l a s c o a í n , 1 3 , 
en tre V i r t u d e s y A n i m a s , t iene 
p a t i o , p u e r t a s de h i e r r o y h a b i -
t a c i o n e s i n t e r i o r e s , c o n t o d a s las 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n e n los a l -
S E A L Q U I L A 
L a Quinta Santa Amal ia , en la C a l -
zada de la V í b o r a , con quince mil va-
ras terrenos, jard ín , gran arboleda, 
agua de Vento, electricidad, t e l é f o n o , 
todo conford, capacidad para dos fa-
milias; tiene doble servicio, su due-
ñ o : Prado, 31 , altos. T e l é f o n o A-959S . 
26467 8 n 
JESUS D E L MONTE, 342: SE A L Q l ' I -lan los altos de esta casa, situados 
en lo mejor de la Calzada, cerca de la 
iglesia. Tienen sala, recibidor, comedor, 
siete habitaciones, etc. Precio por meses 
$70; por años $65. Informan en Gallano. 
26. Teléfono A-4515. Bufete del doctor 
Juan Alemán y Fortún. 
263frl 9 o 
VIBORA: SE A L Q U I L A E L C H A L E T calle Agustina, entre Avenida Acosta 
y Lagueruela, se compone de portal, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, cuarto de 
baño; cuartos de criados y garage. Infor-
man : Gertrudis, 24, Víbora. 
26377 7 n 
EN JESUS D E L MONTE. SE A L Q U I L A N 2 esquinas, para establecimiento, una 
para bodega, ésta no tiene competencia, 
por ser las 2 del mismo propietario. Y 
se alquila un salón, bien sea para esta-
blecimiento o para automóviles. Informes 
en Qulroga, 14, esquina a Delicias. 
26070 4 n 
SE ALQUILA, E N L A VIBORA, CASA calle^ de Paco, frente a la quinta de 
Alvarado. Reparto Buenavista. L a llave al 
lado. 26350 6 n. 
C E R R O 
QE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A CA-
O sa Calzada del Cerro número 877, com-
puesta de seis grandes cuartos, sala, sa-
leta y terraza. E n la misma informan. Su 
dueño: San Ignacio, 82 altos. 
26034 2 d. 
SE A L Q U I L A L A NUEVA Y BONITA casa. Calzada del Cerro, 033, con por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
patio y servicio sanitario completo. L a 
llave en la bodega de la esquina de Audi-
tor. Su dueño: Teléfofto A-4071. 
26525 9 n 
CE R R O : A L Q U I L A , CHURRUCA, 30, BA-rata, portal, sala, comedor, dos liabl-
taclones, cocina, patio, mosaicos, servicio 
sanitario. L a llave al lado, carnicería. In-
forman: J . Balcells. Amargura 34; también 
se vende. 
26102 8 n. 
Señoras y Caballeros, no Permitan cu-
carachas en sus casas: por 40 CE>ta-
VOS estarán libres de estos dañinos in-
"insectlcldas garantizados con $1.000-00: 
Mata chinches. 40 centavos, lata. 
Mata ratas. 40 centavos, lata. 
Mata hormigas. 40 centavos, lata. 
Mata garrapatas. 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas. 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
Sarrá , Johnson, Taquechel , doctor 
P a d r ó n , Sierra y C a . , P l a z a del V a -
por y Galiano, 8 9 ; Ferreter ía " L a E s -
trella." E x i j a n la marca . 
"$1,000-00 de g a r a n t í a . " 
O' R E I L L Y , 88, S E A L Q U I L A SALA Y dormitorio, con balcOn a la calle y 
un cuarto interior. 
26740 7 n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998 . 
26625 30 n 
SE ALQUILAN HABITACIONES, A C'EN-tén. se venden los muebles de la casa, 
se desean aprendizas de modista. Jesús 
María. 110. 
26550 ' 6 n 
SE ALQUILAN T R E S D E P A R T A M E N -tos, juntos o separados, para abogado, 
dentista y matrimonio; también una habi-
tación, amueblada, vista a la calle. O'Rel-
Uy. 21, altos. 
26564 M 0 n 
AL T O S : EN CASA P A R T I C U L A R , A personas de moralidad y sin niños, 
se alquilan, sala grandísima, de 3 puertas 
al balcón y 2 habitaciones, con luz eléc-
trica. Corrales. 105, casi esquina Aguila. 
Informan en la misma. 
26580 7 n 
C E ALQUILA, PARA E S T A B L E C I M I E N -
O to, la casa esquina de Chaple y Es-
peranza, en Palatino. Tiene mostrador y 
armatostes y se da en condiciones. In-
forman: Obispo. 15. Café L a Mina. 
25003 12 n 
Q E A L Q U I L A N L A S CASAS, C A L L E D E 
IO San Salvador, número 13 y 17. pro-
pias para cualquier industria, por su ca-
pacidad y condiciones, próximas a la Cal-
zada del Cerro, ambas con electricidad y 
entrada para carros o automóviles; la nú-
mero 13. hace esqalna a la "V de Ce-
pero y tiene horno en buenas condiciones, 
para panadería. Informan en el número 
21. al fondo por San Cristóbal, Manuel 
Suárez. 
26450 5 n 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habitaciones altas, sin estrenar, amue-
bladas para caballeros solos. Todo 
nuevo, flamante, e s p l é n d i d o . ¿ E s us-
ted persona de gusto, caballero en sus 
costumbres, y amante de la comodi-
dad, decencia y v ida tranquila? ¿ D e -
sea usted para mucho tiempo, habi-
t a c i ó n de cinco huecos, tres mampa-
ras, mobiliario nuevo, todo nuevo? 
Pues venga usted a c á inmediatamen-
te. 26576 2d 
HABITACION, K N OBISPO, 75, A L T O S , se alquila, para oficina u hombres 
solos. 20595 0 n 
tos . 
20393 14 n 
SE ALQUILA E N $15. L A CASA GFIR-trudls, 2-B, en la Víbora, con todos 
sus servicios modernos. L a llave al lado, 
su duefio en Reina, 83, esquina a Manri-
que. Juguetería. 
26371 3 n 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, D E fabricación moderna, sita en la calle 
de Hospital, 9-A, altos, con sala, saleta, 
4 cuartos y azotea. Escalera de mdrmol, 
independiente. Informes en Aramburo, 8 
y 10. 26 3S8 5 n 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SUA-
O rez. 2, inmediatos ni Campo de Mar-
te, con grandes comodidades, para corta 
• familia. L a llave e informes en Drago-
I nes. 7. Hotel Nüevitas. 
I 26756 7 n. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-tos de Maloja, número 12. Informan 
en los bajos; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
26560 6 n 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso en el B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingreso en l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 6688 1 Od-S 
UNA SE5SORITA, AMERICANA, B I E N conocida y con mucha práctica en en-
señanza, desea algunas más discípulas por 
el día; también puede cambiar dlases 
por el almuerzo con familia fina. Dirigir-
se: Misa Gray. Lista de Correos. 




W A R 0 
R u t a P r e í e r T c r J 
A V I S O 
^ vapor " M é x i c o " s a l d r á d e l a 
na sobre e l 7 d e N o v i e m b r e 
Puertos d e la A m é r i c a 
V l r SltUados en la c o s t a d e l 
S l f , A ' 0 0 1 1 y S a l i n a C r u z 
tl C ^ a l d * P a n a m á . 
^ de l P ¡ ~ e a C n s t ó b a l 
PR O F E S O R A , AMERICANA, CON TITÜ-lo de Universidad, enseña inglés a 
adultos v niños. Precios arreglados. Con-
sulado. 59. Teléfono A-6800. 
26508 10 n_ 
C o l e g i o " S a n A l b e r t o M a g n o " 
D E P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
C A L L E 17, NUM. 233. E N T R E F Y G. 
Oportunidad para los internos del cam-
po por la ventliaciún. son tratados como 
hijos. Taquigrafía. Francés. Alemán y 
Comercio. Todas las asignaturas se cur-
san también de 8 a 10 p. m. Teléfono 
F-4234. 26573 12 n 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
C a l l e 2 a . f e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a 
S i desea usted qne sos hijos adquieran una só l ida e n s e ñ a n z a j c rezcas 
con buena salud,, inscr íba los en estas escuelas, las m á s sanas de l a 
H a b a n a . 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P I D A U N R E G L A M E N T O 0 V I S I T E L A S E S C U E L A S 
C-5798 Tn. 2 
UNA PROFESORA, AMERICANA, D E - i sea encontrar una habitación, sin mue-
bles, en casa de familia cubana, exclusl- | 
vamente privada y que dicha habitacidn 
i l M completamente independiente del res- ; 
to de la casa. Excluyendo de este anun-
cio las casas de huéspedes e Inquilinato. 
Jestls María, 50. 
2C451 B n ' 
EN MUY CORTO T I E M F O , EN SESO A confeclonar sombreros, para señoras y 
niñas, crear modas y copiar modelos. Ense-
ñanza la más útU. Precios convencionales. 
Informan: Teléfono F-135S. 
264(58 4 n 
UNA SEÑORITA, INGLESA, D E S E A • 
dar clases de Inglés. Calle 17 y 4. 
Teléfono F-412S. 
2C27B 7 B . » 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . A U G U S T U T E r S COLlLEGE) 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E LiA A M E R I C A D E L 
N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ D E S E A C S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S . — ¿ D E S E A U S T E D OO-
NOOElt l L A S M A T E M A T I C A S ? — ¿ D E S E . - » U S T E D E S T U D I A R C U A L -
Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A Y S E G I T N D A E N S E Ñ A N -
Z A ? — ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C O M E R C I O E N I N G L E S O E S -
P A Ñ O L ? 
P I D A S E P R O S P E C T O { A P A R T A D o ^ c f s e 
F A T H E R MOT1STHAN, 
Director. 
- C58 66 I n . 5 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , e n $ 6 0 , los b a j o s 
y en $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i enda o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o -
sa f a m i l i a , d e b u e n gusto . T a m -
b i é n , en $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6402 in 28 oct 
^ H A V A N A C 0 M M I S S I 0 N C 0 . 
C o m p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a d e C a -
sas y F i n c a s . M e r c a d e r e s , ¿ 2 
( a l t o s . ) T e l . A - 9 4 3 0 . 
SI usted necesita alquilar una casa lo 
conseguirA cómo, dónde y del precio que 
desea, viniendo a nuestra oficina. 
Si usted desea Tender o comprar casas 
y fincas, tomar o imponer dinero en hi-
potecas, nosotros le facilitaremos el ne-
«ocio sin gastos para usted, con la ma-
yor reserva por una módica comisión. 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o cha le t 
con 18 habitaciones, cuatro grandes ba-
ños, dos cocinas, con vista al río Almen-
tlares, propio para hotel, clínica o faml-
¡11a de gusto; tiene buenos servicios y dos 
entradas de exquisita construcción. Calle 
13 y 28. Vedado. 
26177 10 n. 
SE D E S E A UNA CASA AMUEBLADA, por seis meses o un aflo, para peque-
Ca familia americana. Puede dar las me-
jores referencias. Dirección: "Furnished 
Ilouse" c|o Eavana Post. 
2C4l!6 8 p. 
AOUNAS. 21, ALTOS. SE ALQUILA E S -
ta casa por la cantidad de 540, m. o 
mensuales. L a llave en la bodega, esqui-
na a Manrique e informan en O'Iíelilv 
102. altos. Teléfono A-8980. Sobrinos d¿ 
Nazabal, Muralla, 70. Teléfono A-3i5«0 v 
en el Teléfono F-2117. ' 
£8111 6 n. 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
X^N GUANABACOA, SE A K R I E X D A L A 
JLj finca "La Belenclta," que da su por-
tada a la calle Fernando Fuero; tiene 
media caballería, árboles, agua de Vento 
y fábricas. Informes: F . Luis, en Martí, 
• ñmoro 58. 
25872 7 n 
OBISPO, 66, ESQUINA A COMPOSTE-la, se alquilan 2 hermosos salones, 
entresuelo, con vista a las dos callos. In-
formes en los altos. 
L'<;t-(Mj 6 n 
EN MURALLA, 51, A L T O S , S E A L Q U I -lan dos habitaciones, con o sin mue-
bles, capaces para uno o dos caballeros, 
o matrimonios y otra con vista a la ca-
lle, miiy hermosa, con asistencia o sin 
ella. Precios económicos. Casa pequeña, 
tranquila y de moralidad. 
20642 « n. 
M A R I A N A 0 , C E í B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G O L 0 T T ! 
ÍT ABIT ACÍ O N V. S A L T A S . CON M l ' E -JL bles y serrlcló o sin ellos, do |10 
a $30. l'or día desde 60 centavos. Comi-
da: mes, $15; día, 60 centavos. Apruiar, 
72, altos. 26402 14 n 
I> E P A R T O BUENA VISTA, PASAOE A, ; V 5a. Se alquila un buen local de mam-
postería, con buena barriada para esta-
blecimiento de bodega. Informes: Benito 
Domínguez. Por los carros del Vedado. 
Pnriuloro La Ceiba. 
26398 29 n 
QUEMADOS D E MARIANAO. SE A L -quila la casa Maceo, 3, esquina Do-
lores, snln, saleta, amplio comedor, ocho 
habitaciones con lavabos instalados, cua-
tro más para criados, local para garage, 
servicios dobles, pisos de mármol y mo-
saico, jardines en el centro y costado, 
etc.. etc. Los tranvías pasan por su cos-
tado en ambas direcciones y está a tres 
cuadras del paradero de Quemados. La 
llave en trente. Informes! Monte, 72, te-
léfono A-l028. Habana, 
2ÍW7J 4 n 
H O T E L A D i H N A T T A A 
m l i l i 
¿Cuá l es el per iódico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
TE N I E N T E R E Y , Bt. ALTOS. I 'KINCI-pal, se alquilan magníficas habitacio-
nes, con vista a la calle, desde Sio en 
¡adelante con luz y limpieza, a hombres 
l de moralidad o para oficinas 
11 n 
^ J B P T U N O . 44, BAJOS, SE ALQI I L V 
I - L l una hermosa habitación, a hombros 
solos o matrimonios sin niños Se dZ 
llavln y luz eléctrica. e <la 
26671 n n 
OE ARRIENDA UN SALON. ALTO FV 
Mo^alle <,e„Vento. ^ente al pa'rque 
%683 PUe TerSe a t0(las ^ " s 
13 n 
D E A . V I L L A N U E V A 
S u L á z a r o j B e i a t c r a í a _ 
Todas las babltaciones con baBo priva-
do, agua callente, teléfono y ele' ador, día 
y noche. Teléfono A-630a 
E ALQUILA, E N AGUIAR. 31 A N T I -
guo, entre Chacón y Tejadillo, un de-
partamento de dos habitaciones y una 
habitación sola, a persona de moralidad 
261S5 6 n. 
I C E ALQUILAN HABITACIONES, CON 
j kj balcón a la calle e interiores, en 
O'Rellly, 13, y en Compostela. 105. habi-
taciones y departamentos Interiores, y 
en Habana, 136, varias habitaciones, a 
nueve y diez pesos. 
26306 5 n 
GALIANO, 75. ESQUINA A SAN MI-guel, teléfono A-5004, tenemos habita-
ciones y departamentos amueblados, pi-
sos de mármol, comida inmejorable, pre-
cios módicos, todos con vista a la calle. 
Cambiamos referencias. 
¡ 5 n 
UNA PERSONA, D E L COMERCIO, QUE desee vivir cerca de su oficina, puede 
¡alquilar una ventilada habitación en fn-, 
I milla privada. Casa moderna. Oficios, 16, 
I por Lamparilla, segundo piso, 
j 26254 4 n. 
ASA NI/A. SE A L Q U I L A UN D E -
partanionto, n la calle y habitaciones 
I Independientes, claras y ventiladas, pro-
pio para hombres solos, abundante airua 
Reina. 22. 26144 5 o 
S E A L Q U I L A 
E l -rlnclpal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26, muv pro-
pio para oficina, por su proximidad a 
todos los muelles y también para familia 
por contar con todas las comodidades ape-
tecibles. L a llave e informes en San Pe-
dro^nflmero O ^ J o s é Bolado. Teléfono 
V E D A D O 
O L S O L I C I T A I VA ( ASA. EN E L V E -
' cu«rtos. dormitorios, sala 
saleta, recibidor, comedor, garage, cuar-
Í65SK) , n 
DOS HABITACIONES, A L T A S , HVA.VI-das, una con balcón a la calle, k™li-
des, claras y frescas, se alquilan en pre-
cio razonable. Sun Ignacio, 65, entre Luz 
y Acosta. Teléfono A-8906 
7 n 
HABITACION A L T A . CON BALCON ~V ^ 2 calle espaciosa, se alquila, en S15 
OJO. SE A L Q U I L A N . EN CUBA ÍTT hermosas habitaciones, con vlfta a ln 
15 n 
EN I OS ALTOS D E L BANCO NAPTo' nal se alquilan hermosas v fíesíís" 
habitaciones y salas nnrn onmi i ifrTP a 
con balcón a l l c S l t k S ' M ^ S S ' 
Sosra¿iOcT0br88 80,08 0 ^ ^ o n V s M - ' 
25840 
4 n 
, 16 Q 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. Hay ' 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
i m á s servicios privados; todas las ha-
I bitaciones tienen lavabo de agua co-
¡ mente. 
| S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
I ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
; estables como en sus otras casas Ho-
i tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268. 
i l ^ ^ ' PROGRESO, 22, A MEDIA CUADR* 
1L del Parque Central, se alquilan ha hi 
taclopes amuebladas, altas y bajas caVn 
nueva y buena limpieza. Para perso a« 
i * * moralidad. Para matrimonio a T o ü 
br9«i^0l0S' deBd« 10 P6808 b"ta 30. 
26130 — - - - N p a 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A N O V l E M B R | j D E i f l i 6 I 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
MANEJADORA, PARA DOS V I S O S . 8 E necesita, qne aepa sa obllgaclda, suel-
do tres centenes. Monserrate. 4, aitos. 
2«f)76 6 n 
SE SOEICTTA r j í A CRIADA PARA limpieza de habitaciones, que aepa co-
ser. Traiga referencias. Bscobar, 88, al-
tos. 2rMriH8 6 n 
SO L I C I T O CRIADA BLANCA, PARA L A limpíela y que sepa coser a mano 7 
1 máquina. Para sefiora sola. De 8 a 3 
I tudes, 97, altos. 
26606 6 
Vlr-
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. T e l é f o n o A-3540. Sucursales: V í -
bora y Cerro : Monte, n ú m e r o 240. 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854. V e -
dado: B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
p a í s y seleccionado. Precios mas ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a toda» horas. S e 
alquilan y venden burras pandas. S í r -
e dar los avisos llamando al A 
4854. 
20627 30 N 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, acostumbrada a servir y con re-
ferencias. Sueldo: $20. Belascoaln, 23, al-
tos, entre San Mlrnel y San Rafael. 
2WÍ37 6 n. 
SOI a dieciocho años, para ayudar a loa que 
haceres de la casa, que duerma en el aco-
modo. Calle 17, entre E y P, mueblería. 
Vedado. Teléfono F-1048. 
2115á 6 n. 
C R I A D A 
Se nectslta una para poco trabajo. Infor-
marán: Neptuno y Agrulla, bodega. Buen 
sueldo. 
26647 6 n. 
Coc inera: Se solicita, blanca, de me-
diana edad, que duerma en el acomo-
do. Informes: Neptuno, 105, bajos. 
C O C I N E R O S 
P A R A U N I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r o , 
$ 4 0 , v i a j e p a g o ; t a m b i é n 2 ^ 
a y u d a n t e s m e c á n i c o , $ 2 d i a -
r io s , v i a j e p a g o ; 1 d e p e n -
d i e n t e c a f é y u n 2 o . c o c i n e -
r o p a r a l a H a b a n a . I n f o r -
m a n : T h e B e e r s A g e n c y , 
O ' R e i l l y , 9 ^ 2 , a l tos . A g e n c i a 
s e r i a e n sus tratos . 
C 6671 3d-2 
P A L A C I O G A L L A N O 
entrada por San José, esta casa, que se 
encuentra situada en uno de los luga-
res más céntricos de la Ciudad, se alqui-
lan espléndidas habitaciones, con laTnboa 
de agua corriente y esmerada comida. 
261fil 3 n 
C u b a , n ú m e r o 2 4 , f r e n t e a l m a r 
Casa para personas honradas, solamente. 
L a más fresca, higiénica y ventilada, habi-
taciones espaciosas, con pisos de mosaico, 
cielo raso, lavabos, agua corriente y luz 
eléctrica, a ocho, diez, doce y quince pesos. 
Se piden y dan referencias. No se admiten 
nifios ni matrimonios aliados. Pedir el 
prospecto al encargado. 
25715 20 n. 
\ ^ E C E S l T O , CRIADA, PARA L I M P I E Z A 
y ayudar en la cocina, es para un 
matrimonio solo y la casa es pequeña, al 
concluir podrá retirarse algunas horas de 
la tarde, sueldo segtta merezca. Presen-
tarse calle 8, número 68, entre 23 y 21. 
4 n 
CRIADA D E MANO, PENINSULAR, S E necesita en San Miguel, número 210, 
altos, entre Belascoaín y Luceua. Sueldo 
$20 y ropa limpia. Que tenga roferoncias. 
264S4 4 n 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A N UNA O DOS MÜCHA-chas, que sepan hacer ojales a mnno 
y tengan gusto para la costura, para de-
más informes dirigirse a Habana, 81. 
2C662 7 n 
EOIDO. NUMERO 2-B, ALTOS. S E So-licita una muchacha, de color o blan-
ca, de 13 a 14 afios, es para ayudar a 
la limpieza de una casa pequeña, sueldo 
S10, ha de dormir en la colocacidn. 
20491 4 n 
S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, peninsular. Sueldo 15 pesos y ro-
pa limpia. Tejadillo, 32, altos. 
26487 4 n 
S1 
C A S A B i A R R I T Z 
Industria, 134, esquina San RafaeL Habi-
taciones muy frescas, se alquilan ^on to-
do servicio a precios mOdicos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mea. 
24449 B n 
SE ALQUILAN HABITACIONES, R E -gias, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombros 
solos, oficinas y matrimonio sin nifios. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapía, 94, 96 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Teléfono 
A-0828. 26032 4 n. 
RE I N A , 14; R E I N A . 40 Y RAYO, 29, S E alquilan hermosos departamentos, con 
vista a la calle; hay habitaciones de seis 
pesos en adelante, con todo servicio, entra-
da a todas horas. 
25401 16 n 
V E D A D O 
LI N E A , H» ALTOS, H A B I T A C I O N E S con o sin comida. Baños con agua 
caliente. Mesa selecta. Precios especiales 
para familias. Se piden y dan referen-
cias. Servicio esmerado. 
26407 15 n 
I P E R S O M A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
DE S E O SABER D E E L E N A V I L A . QUE hace un mes se encontraba sirviendo 
rn el Vedado. La solicita su hermana, Do-
lores Vila, que vive en la calle Sol, núme-
ro 13. 
•̂>i7s 7 n 
S 
E D E S E A SABER D E MANUEL GOMEZ 
Figueras, estuvo en Clenfuegos, hace 
cuatro años. Lo solicita su hermana E l -
vira Gómez Figueras, Reina, 133. 
20547 4 n 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, peninsular, con referencias. Para 
Ir a la Provincia de Santa Clara. Buen 
sueldo: informan: Manrique, 0 altos. 
20198 4 n 
S" 
E S O L I C I T A UNA BUENA C R U D A 
y una buena costurera, ambas con bue-
nas referencias. Calle de Genios, número 
13. bajos. 
20501 4 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA, para 'a limpieza (le casa chica y cui-
dado do un niño. Sueldo: quince pesos y 
ropa limpia. Informan: L a Gafita de Oro. 
O'Reilly, 110. 4 d. 1. 
SE S O L I C I T A N DOS MANEJADORAS, de color, que no sean muy Jóvenes y 
una criada de mano, que sepa coser, ésta 
no importa que sea peninsular, sueldo $16 
y ropa limpia. San Lázaro, 244, esquina 
a Campanario. 
26272 6 n. 
PARA REDORA SOLA, D E L V E D A -do, solicitase criadlta formal, limpia, 
sin novio ni tendencias callejeras. Diez 
pesos, sueldo mensual. Preséntese en 
Obispo, 59. Departamento 10. De 8 a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-9470. 
26189 8 n 
A G E N T E S A C T I V O S . 
Se solicitan para contratos en toda 
clase de trabajos de pintura. ¿ Q u i é n 
no pinta ahora? Venga hoy mismo 
a la C o m p a ñ í a Nacional de Pinturas. 
C u b a , n ú m e r o 54. T e l é f o n o A-5652 . 
2CCS0 7 n 
E S P E C I A L I D A D E N 
P R O D U C T O S I N D U S T R I A -
L E S Y P I N T U R A S C A R A S 
S U P E R I O R C A L I D A D 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
í P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 14 a 16 años, para diligencias y limpieza 
de un establecimiento, ha de ser formal y 
tenor quien responda por él. Habana, 81. 
200C1 7 n 
SE S O L I C I T A para la eluda UN J E F E D E T A L L E R , ci d de la Habana, que ten-
ga practica en toda clase de trabajos ine-
oónlcos. Tiene que ser persona de respe-
tabilidad y se ofrece además de sueldo una 
participación en las utilidades que produ-
jere haciéndole contrato por afios. Contes-
ten por carta, dando referencias al Apar-
tado, 377, Habana. 
20065 i i n 
"\ J" ATRIMONIO, PENINSULAR, S E ofre-
ITX ce, acostumbrado al servicio y con 
recomendaciones; la señora para criada de 
mano o manejadora y el marido, para 
criado de mano o portero, para la ciudad 
o el campo; recién llegados de Buenos 
Aires. Calle Inquisidor, 29. 
2<W,K) 7 n 
A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias buenas. Informan: calle 23, 
número 10, frente al Paradero. 
26703 7 n 
TTN> 
\ J 8t 
UNA J O V E N . PENINSULAR, V I Z C A I -na, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Prado, 110. Te-
léfono A-3748. 
20729 7 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: 
26751 
Soledad, número 10. 
7 n 
EN MONTE, 15, ALTOS, D E L ALMA-cén de tabacos, primera puerta de la 
izquierda, se desea una manejadora, pe-
ninsular, que sea formal. 
20748 7 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, recién llegada. Informan: San Mi- 
guel, número 224. 
26759 
COCINERA, QUE SABE GUISAR A L A española y criolla, deaea colocarse en 
casa formal. Sabe de repostería. Tiene re-
ferencias. Informan: Inquisidor, 3. 
20073 7 n 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, lleva 5 afios en el país, 
tiene referencias; domicilio: Amistad, 69, 
esquina San José; no admite tarjetas. 
2ffri7 7 n 
SAN R A F A E L . E N T R A D A POR OQUEN-do, 141, se desea colocar una señora, 
peninsular, para cocinera para una corta 
familia, ayuda algo a los quehaceres de 
casa, no tiene inconveniente en salir para 
el campo, no admite tarjeta. 
28714 7 n 
ÜN CHAI F F E r R *. habla francés V XT 
locarse en casa narn 
das. Informes- m c,1l« 
26R33 " Ub 
/ " I H A U F F E U R T E S T V ^ * 
\ J con recom»>ii,iael I * ^ ! 
campo; por carta a 
mero 4. antiguo TPI/ 
26510 Aet< 
PENINSULAR. D E S E A COLOCARSE, de cocinera, en casa de moralidad, 
entiende de cocina a la española y crio-
lla, duerme en el acomodo. Calle H, 52, 
altos. Vedado. 
20710 7 n 
EN E L R E P A R T O D E "LAS CASAS." desea colocarse una cocinera-reposte-
ra, peninsular, vive en el mismo reparto. 
Colón, esquina Daolz, al lado del núme-
ro 51, Cerro. 





SOLICITA UN TRABAJADOR. D E 
mediana edad, que entienda algo de 
trabajos de Jardín. Vedado, Linea, 140, 
esquina 14. 
20492 v 4 n 
DE S E O TOMAR E N A R R I E N D O V i -driera tabacos, quincalla o puesto 
frutas, escriban dando detalles a Arturo 
(.uttérrez, Aguila, 189. Si conviene lo 
compro más adelante. 
28582 5 n 
D E S E A COLOCAR UNA S E S O K A , 
oven, peninsular, de criada de mano 
o habitaciones, en casa de moralidad, 
quiere buen trato. Informes en Jesús del 
Monte, Delicias, número 6, entre Luz y 
Pocito. 
20500 6 n 
E S P A S O L A , D E S E A CO-
en casa de moralidad, para 
dentro o fuera de la Habana, cocina a 
la española y criolla, gana buen sueldo 
y no ayuda a Ips quehaceres de la casa 
ni admite tarjetas. Informan: Lealtad. 251, 
20743 7 n 
UNA SEÑORA. P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de manejadora 





E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E 8 -
_ pafiola, de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumplir con su obligación, 
tiene referencias. Informes en la calle de 
Amargura, 04, altos 29. r 
26582 " 8 n 
Q E 
kj cargo de confianza, en las oficinas de 
un taller de maquinaria. Es preferible que 
sepa Inglés. Informan: Cuba, 51. 
26681 7 n 
SE N E C E S I T A N BUENAS O F I C I A L A S , modistas. O'Reilly, 83, Malson liarle. 
20000 7 n 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, PENIN8U-lar. Joven, que sepa hacer bien la lim-
pieza de la casa, limpio y trabajador. Tie-
ne que traer recomendaciones. Agular, 60. 
20707 f n 
CRIADO D E MANO, S E N E C E S I T A uno, que sepa su obligación, con 
buenas referencias. Línea. 93, esquina a 
Vedado; se paga buen sueldo 
20745 7 n 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que sea Joven. Re prefiere que lleve po-
co tiempo en el país. Sueldo: quince pesos. 
_26C20__ 0 n, 
SE S O L I C I T A , l^S' JOVEN, D E 16 Á 20 afios, para criado de mano, con re-
comendación, suedo $20 y dos para ropa 
limpia. Calle I , esquina a 13, Vedado; de 
8 a 2 de la tarde. Teléfono F-1515., 
26464 4 n 
C O C I N E R A S 
y 
QU I S I E R A ENCONTRAR UN R E S T A U -rant o comedor de un hotel, la . cla-
se, para arrendarlo y trabajarlo durante 
la estación del turismo. No hay Incon-
veniente en continuar después, habiendo 
negocio. Escriban a E . G. Obrapía, fll; 
habitación, 13. 
26508 6 n 
| S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
PA R A A T E N D E R L A CASA D E UNA corta familia, sin nifios, en la ciudad 
y el cuidado de una señora, de edad, algo 
achacosa, se solicita una sefiora, de media-
na edad y buen trato. Se da buen sueldo. 
Dirigirse por carta dando referencias a 
G. A. Apartado, 377, Habana. 
26664 n n 
EN 9, NUMERO 42, ESQUINA A F , V E -dado, se solicita una criada, para las 
habitaciones y coser, ha de traer referen-
cias. 20075 7 n 
FN MATRIMONIO, S O L I C I T A UNA 
manejadora, suoido 15 pesos. Informan 
en «XílI,pén' esquina Ayesterán, altos. 
i'oo84 > 7 n 
I^N SAN LAZARO. 244, ALTOH, E 8 -J quina Campanario, se solicita una 
o para el comedor. Sueldo: 
|15 y ropa limp 
20755 7 n. 
CRIADA D E MANO, CON R E F E R E N -clas, se solicita una en la calle Pa-
seo, número 31. Vedado. 
. • • 0 n. 
S E S O L I C I T A l NA S E S O R A PARA H A -cerse cargo de coser la ropa del hotel 
en Industria, 160, esquina a Barcelona. 
6 n. 
CR I A D A : S E S O L I C I T A UNA CRIADA de mano, para todo el servicio de la 
casa; tiene que traer referencias. Nentu-
no, 24, altos. 
6 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E H A^ bltaclones, que esté acostumbrada al 
servicio del país, sueldo $20 y ropa lim-
pia. Se exigen referencias de las casas don-
de sirvió. 17, esquina a D. Paralún 
. ^ 8 6 n 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E 12 a 14 años, para la limpieza de unas 
habitaciones y cuidar una nlfia. Informan • 
Dragones, 92. altos. Teléfono A-8023. 
20571 6 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M"A! no. aue sea formal 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR, PA-ra cocinar y los quehaceres de la casa 
de una corta familia, sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. Duerme en la colocación. Ca-




S S S O L I C I T A UNA BUENA COC1VE-, para corta familia. Saeldo |16. In-
í 0 ^ i ! l ? : bod<'»«. Empedrado y Aguacate. 
. 26|21 7 n 
UNA COCINERA, S E SOLICITA, E N Inquisidor, 44. altos, esquina a Acos-
ta. Puede dormir en la casa si quiere. Si 
no sabe su obligación que no se nre-
sente. 26722 7 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -nlusular, en la calle 4, entre 21 y 23 
es para corta familia, gana $21 y tiene 
que saber cocinar a la española v crio-
lla; si no tiene buenas referencias que 
no se presente; ha de dormir en la co-
l o c a c i ó n ^ ^ 26705 7 n 
COCINERA O COCINERO, S E N E C E S I -ta uno, que sepa su obligación, con 
buenas referencias. Línea, 93, esquina a 
Vedado; se paga buen sueldo. 
26746 7 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca o de color, que sepa cocinar bien y 
hacer algunos dulces. Sueldo: 20 pesos 
y viajes pagos. Calle 17, 445, entre 8 y 10 
20753 7 « 
S O L I C I T A M O S 
E B A N I S T A S , B A R N I Z A D O R E S y 
O P E R A R I O S entendidos en muebles. 
J O V E N E S M E C A N I C O S Y M U C H A -
C H O S con d i spos ic ión para trabajar 
en nuestro taller de m á q u i n a s de es-
cribir. M U C H A C H O S para mandados, 
l impieza de pisos, muebles, etc. E x i -
gimos las mejores referencias. J . P A S -
C U A L - B A L D W I N . Obispo, n ú m e r o 
101. . . . 6 n 
T a q u í g r a f a , c o n e x p e r i e n c i a 
p r á c t i c a . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 
4 0 7 . . . . I n d . 4 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , PARA R E -dactar Catálogos en castellano. Em-
pleo permanente, tiene que ser capaz, con 
experiencia y hnblnr el Ingles. Ningún 
otro debe presentarse sin rennlr arabos 
requisitos. Thrall, Monserrate y Neptuno. 
C 6697 4d-4 
SE S O L I C I T A UNA S E S O R A , D E ME-dlann edad, para asistir una enferma 
en Piñera. número 17, Cerro; sueldo el 
que merezca. 
2070̂  7 n 
SE Si N E C E S I T A N sean prácticos 
poner dinamita en el agua 
Ignacio, número 0%. 
26586 
4 HOMBRES, QUE 
en abrir barrenos y 
Informan: San 
6 n 
SE S O L I C I T A UNA BUENA O F I C I A -
la de sombreros de señora en la casa 
de modas de Basilisa L^pez, Pasaje de 
la Manzana de Gómez, por Monserrate y 
Neptuno. 26584 6 n 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, DE 14 a 15 años, para ayudar a los queha-
ceres de la casa, que tenga su padre u 
otra persona que lo garantice. Malecón, 72, 
esquina a San Nicolás. 
20602 6 n 
SE S O L I C I T A N H O J A L A T E R O S Y M E -dlos operarlos de hojalatería, que 
ganarán buen Jornal o trabajarán por 
su cuenta. Taller: Monserrate, esquina a 
Teniente Rey. 
26018 6 n 
S E N E C E S I T A UNA COCINERA EN T E -' nlente Rey, 61, altos. 
•• 6 n. 
COCLNEnA: SE S O L I C I T A U S A co -cinera, para corta familia, que sepa 
cumplir con su obligación, sueldo $15. 
Neptuno, 24, altos. 
26557 6 n 
O K S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
i J cocinar, comidas sencillas v ayudar 
en,J,aJímpieza- Ca,Ie B y 23; sueldo $25. 
. 2 ^ * 2 e n 
SE S O L I C I T A UN QUIMICO, SIN P R E -tenalones, para un central azucarero. 
Un electricista que conozca bien el ma-
nejo de las turbinas de vapor y motores 
eléctricos. Un chauffeur que sea buen me-
cánico. Un automóvil de línea y otro para 
un tracter para arar. Inútil presentarse 
sin buenas referencias. Informan: Hotel 
Unlftn. 
26«21 6 n. 
i . i bajadores, para el gran central Cha 
parra. Jornal, $35 en adelante y viajes pa 
gos, sin descuento. Informarán: Habana, 
número 114. 
26645 p n. 
^ j o n i S T A . 1 ' ~ • 1 1; rn 1 \ ! \ - Y 
aprendizas adelantadas, en Rayo, 34 
y 36, por Dragones, altos; hay almuerzo. . 
264;i.') => • > ' 7 o 
D E P E N D I E N T E F A R M A C I A 
Se solicita un dependiente, con buena prác-
tica y referencias. Doctor Padrón. Belas-
coaín y Neptuu . 
4 n. 
S e so l ic i ta u n a y u d a n t e d e c a r -
p e t a y c o r r e s p o n s a l q u e c o n o z c a 
e l i n g l é s a l a p e r f e c c i ó n y t e n g a 
p r á c t i c a c o m e r c i a l A l m a c é n d e 
P e l e t e r í a . C u b a . 9 0 . 
C 6402 in 28 oc' 
S E Ñ O R A A N C I A N A 
pobre y sin familia, que hable dos idio-
mas, dispuesta a viajar continuamente, se 
solicita para acompañar a un señor an-
ciano. Ganará buen sueldo. Razón: Codi-
na, Cuba 30. 
26247 6 n. 
SE SOLICITAN PIQUEROS Y P A L E R O S , en las minas de asfalto del Marlel. 
20031 22 n. 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S A G E N T E S 
del interior. Remitiré muestras, infor-
mes, prospectos. A los solicitantes al 
puesto. Remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez, ^Villegas, 87, altos. 
26124 ^ • . . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A g e n t e s a c t i v o s se n e c e s i t a n e n 
t o d a s p a r t e s p a r a l a v e n t a d e a r t í -
cu los de n o v e d a d . E n v í e n 5 se l los 
r o j o s p a r a m u e s t r a s , p r e c i o s , e t c . , 
e t c . D i r i g i r s e a J . E . M o n z ó n , P r i n -
c e s a , 8 6 , C á r d e n a s . 
C 6235 15d-18 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , S E O F R E -ce para manejadora o criada de ma-
no. Recién llegada de la península. San-
ta Clara, 16, fonda. 
20610 6 n 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, una, de 16 año», para 
manejadora o criada para corta familia, 
y la otra, de 22 años, para criada o ma-
nejadora. Informan: calle I , número 6, Ve-
dado. 26538 5 n 
C¡E D E S E A COLOCAR, UNA MUCHA-
io cha, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Tiene buenas referencias. 
Neptuno, 237. 
26460 4 ° 
Q E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -
O lar de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación y lleva tiempo en el 
país, no va fuera de la Habana, Infor-
man en Neptuno, 103, frutería. 
2M79 * D 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P e -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; Uene referencias y sabe traba-
Jar. Informes: Calzada del Cerro, núme-
ro 682. 26488 4 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar de criada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informarán en 
Basarrate, 16VÍ-A. 
26193 * n _ 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan.' In^'ilsídor, 29. 
264;r7 4 n 
I)0'S C A S T E L L A N A S , D E -. , sean colocarse de criadas de mano, 
en casa de moralidad; tienen referencias. 
Informarán: Dragones, 1, " L a Aurora." 
26499 4 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA CRIADA D E mano, entiende algo de cocina; tiene 
quien responda por ella. San Ignacio, 1<, 
altos. 
26502 4 «t 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carae de cocinera. Cocina criolla y ha-
ce platos españoles, desea corta familia, 
no duerme en el acomodo. Informa: Nep-
tuno. 160, altos, cuarto 39. 
26596 6 n 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA C o -cinera, de mediana edad, muy prác-
tica en el oficio, en casa particular o es-
tablecimiento. Bernaza, 29. 
26608 6 n 
UNA P E N I N S U L A R , edad, desea colocars D E MEDIANA irse de cocinera, pa-
ra una corta familia o para un matri-
monio, duerme en el acomodo. Cocina a 
la criolla y la española. Informan en Ra-
yo. 62. bajos. 
26615 6 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C A S T E -llana, de cocinera; sabe su obllpaciún, 
no duerme en la colocación; desea la 
busquen en Corrales, 4, antiguo; no ad-
mite tarjetas. 
26656 C n. 
COCINERA, ESPADOLA, QUE P O S E E el arte culinario, lo mismo en repos-
tería que pastelería, desea casa particular, 
gana buen sueldo. Razón, 19 entre A y B, 
bodeíra, teléfono F-1571. 
26522 5 n 
T E N E D O R E S 
conocleud 
c o n 
seen 
T E N E D O R 
las referenc 
o t r e c e s e un C O m P < % l r e c e i 
n e d o r d e L i b r o s ,ya Sea compi 
b a j o s permanente s o parfk ^ 
t a b i l i d a d p o r horas. Se h \ 
. anees , l iquidaciones , 
m a n en " L e Petit THanón" 
s u l a d o entre S a n Rafael v i l 
gue l o en S a l u d . 6 7 . bajos 
C 6(KS WQJ0S. 
V A R I O S 
DE S E A ENCONTRAR buen operario de -
Inconveniente ir para el 
LampariJiH, 86, preguntar ^Po-
bltación, alta. t'resuiltar Por 
2606!! 
U N C O R T A D O R D E 
en general, con muy buenaj 
cias, solicita colocación, p t J 
b a ñ a o el interior; también cerh 
misa*. Zulueta y Anima». La e l 
26659 ^ ^ Wt«J 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a lá española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Teniente Rey. C5. 
26546 " 5 n. 
COCINERA, D E L P A I S , QUE SABE guisar bien, desea colocarse en casa 
moral. También se coloca de criada de 
mano. Duerme en el acomodo. Informan: 
San Mariano, 43, Víbora. 
26494 6 n 
UN MATRIMONIO, CON UNA H I J A , de 22 años, desean salir al campo; 
ella para la cocina, él para el servicio 
de la casa y la hija de criada. Para 
Informes dirigirse: Vedado, calle 12, nú-
mero 4. Teléfono F-4126, pregunten por 
José Nogal. 
26449 4 n 
DE S E A N COLOCARSE UN MATRIMO-nio peninsular, ella de cocinera y él 
de carpintero, no tienen inconveniente en 
salir al campo, para Informes calle de 
San Francisco, número 7, esquina Tejas. 
26302-03 6 n 
C O C I N E R O S 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano en ca-
sa de moralidad; tiene referencias. In-
forman : Infanta y 23. 
P 174 4 n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
" L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a " 
C E R R O , N U M E R O 5 5 9 . 
So solicitan pintores de ambos sexos, 
siendo buenos artistas se les garantiza 
todo el trabajo que puedan pintar duran-
te el año, ordenándoles cantidades míni-
mas de doce docenas por cada modelo. 
Informarán en las Oficinas de la Fá-
brica, todos los días hábiles, de 7 a 12 a. m. 
C 6352 15d-25 
K N MARIQÜE, 202, ANTIGUO, S E S O L I -i cita una lavandera, ha de ayudar a 
los demás quehaceres, buen sueldo y br.en 
trato. 25400 221 l. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
SE S O M C I T A UN J O V E N , D E 14 A 16 años, para una oficina. O'Reilly, 
33, Cuba y América; de 4 a 8. . . . 4 n 
Q E S O L I C I T A N DOS P R O F E S O R E S D E 
O primera enseñanza, que no sean Jóvenes. 
Malecón, 833, Colegio Casado. 
26462 . 4 n 
U E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
O corta familia, que se preste avudar 
a la limpieza, duerma en el acomodo'' 
traiga referencias. Escobar, 38, altos. \ 
26589 6 n 
S ' E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa su oficio. Sueldo: 17 pesos. Ce-
rro, 432. 
26619 6 n. 
COCINEKA, QUE SEPA B I K N SC O B L I - I gación. se solicita en la calle 17, nú- I 
mero 252, entre Baños y F , mueblería. Ve-
dado. Teléfono F-1048. 
26655 6 n. í 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, BLAN-ca ,que sepa su obligación. Calle 23 
esquina a Dos, Vedado. 
López. *26542 
Señora Viuda de 
16 n 
S ' E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE cocine a la criolla, para corta familia 
baga la limpieza y duerma eu la coloca-
ción; si no sabe cocinar que no se pre-
sente. Sueldo: 20. pesos. Que se presente 
de 2 a 4. Lamparilla, B7, altos. Dr. Alva-
rez Torres. 
26546 6 n. 
A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
So l , 3 5 . T e l . A-9858. 
" L A A M I S T A D , " 
Con recomendaciones y re-
ferencias a sa t i s facc ión , facili-
to, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, 
cocineros, fregadores, reparti-
dores, chauffeurs, ayudantes y 
toda clase de dependencia. Se 
mandan a todos los pueblos de 
la Is la . 
2iV.26 15 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, J O V E N y blanca, para un matrimonio, que 
ayude a algunos quehaceres, pues hay otra 
criada. Se desea que duerma en el acomo-
do. Malecón, 316, segundo piso, casi esqui-
na a ' -'•vasio. 
26460 4 n 
SE S O L I C I T A UNA SE^OP.A, D E EDAD avanzada, para la cocina y demás que-
haceres de la casa, que sea limpia, para 
un matrimonio, peninsular. Para Informes 
en Aguacate, número 67, altos. 
26472 4 n 
SE S O L I C I T A UNA MUT BUENA COCI-nera y repostera, con referencias que 
lo acrediten. Buen sueldo, sin referencias 
buenas inútil presentarse. B, entre 13 y 15, 
Vedado. 
26471 4 n 
de 12 a 13 afios, blanca 
nflmero 06, altos. 
26574 
o color. Reina, 
SE S O L I C I T A , PARA MANZANILLO, una cocinera, española, de mediana 
edad, para matrimonio solo, aneldo quince 
pesos. San Salvador, 87. Cerro. 
226384 0 n 
AT E N C I O N : SOLICITO UN SOCIO, trabajador, con poco dinero, para un 
establecimiento de frutas del país, aves 
y huevos, punto de mucho porvenir. 
Aprovechen esta ocasión. Informan: Monte 
132. L a Paloma. 
26552 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrilla» de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América." Lnz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, OV̂ , 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6S75 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 6484 30d-lo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2348. SI quiere usted tener 
un buen cocinero do casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
26506 30 n. 
MODISTA: CORTA T COSE TODA C L A -se de costura, desea casa particular, 
de 7 a 6, buenas referencias. Oficios, 58. 
26676 7 n 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , R E C I E N llegada de Méjico, desea colocarse de 
criada de cuartos o de mnno, sabe ser-
vir mesa. Figuras, 5, bodega. 
25706 7 n 
IXKSEA C O L O C A R S E UNA PENIN8U-J lar. para limpiar habitaciones y co-
ser. Sabe zurcir y coser a la máquina; 1« 
mismo le da el Vedado que la Habana. In-
formarán: y J , carnicería. 
26761 7 n. 




obligación. Inforuiun en 
7 n. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , F E N I N S l -lar, se ofrece para la casa de viviendas 
de un ingenio, cocina, francesa, española 
y criolla; tiene informe». Dirección: Com-
posteln, 24, a Juan Ronque. 
26575 ^ 6 „ 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio, para familia formal y ri-
ca, se requiere buen sueldo, o estableci-
miento; para la ciudad o el campo 
cambian informes. Monte, 85, teléfono 
A-1358. 26600 6 n 
JOVEN: UN AMERICANO" flcas referencias, se o t r» 
o a la Industria. Pocas Drof»-^-^ 
forman: Villaverde ^ C a . t t n 0 ^ 
26677 ""Uy, jJ 
SA 
O E DESEA COLOCAR UÑ" 
P 2 * 2 * conocedor técnico y Dr¿S'I 
la fabricación de tejidos, hafifiSfl 
gerente de una lmportant4 «h,i M 
talufia Referencias5 a saUBÍaoS * ! 
blr: J . Sotero. Matadero, V 
DOS J O V E N E S , VASCOS, SO colocación do listeros n 
g02774Ya algÚn lngeni0- ^ " l u f f i ' 
S E O F R E C E 
matrimonio, blanco, espafiolM 
n para a 
I'obre, uj 
un 
casa de moralidad; sirven"" Vrr't̂ ,! 
se admiten tarjetas. PeQa P « w ^ S i 
Tratar de 1 a 5, tarde. 
26747 
JOVEN, PRACTICO EN OAfES na, bodega, camarero de posada i 
rage, se ofrece con garantías, info, 
Santa Clara, 14, altos. González. 
20651 
J O V E N , D E 19 A^OS, 
lar, desea colocarse de ayudatíl 
carrero, dependiente de almacén 91 









y de 1 
Teléío 
C. 6 
SE O F R E C E JOVEN, DE 26 A 0̂g,i ra portería, para criado de mun 
Santa para camareto de un café 
16, fonda. 26612 
JOVEN E S P A S O L , CON ALOUNOgl noclmieutos de contabilidad j u 
nografía, se ofrece para ayudante de 1 
peta* o cosa análoga. Va al camp», 1 
rigirse por escrito o personalmati | 
A. Racelur. Callejón de Espadi, 14 
26614 li 
SE SOLICITA PLAZA D E COCINERO, es recién llegado: y va al campo. Ha-
bita: calle Santa Clara, 16, fonda. San-
tiago Arias. 
26611 e n 
PERSONA D E COMERCIO, €0» caclón y habilidad comercial, 
empleo; se puede corresponder 1 
, idiomas, ofrecer buenas referenciai yi 
8e i garantías. Dirección postal: A. K, ip 
" tado 938, ciudad. 
26652 l l f l 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-
i * lar, para criada de cuarto; sabe sus 
deberes, prefiere para el Vedado, en Tu-
lipán, 11, altos, informan. No se admiten 
postales. -
26567 0 n 
ITNA ESPADOLA, FINA, S E O F R E C E J para casa fina, coser y hacer habi-
taciones. Monte, 362, L a Complaciente. 
26530 5 n 
• jQESl C O L O C A R S E UNA CRIADA, para habitacione» o camarera, hotel 
huéspedes. E s formal, fina, muy tra-
bajadora, con referencias. No gana me-
nos de $20. Teléfono 
6 n 
UNA P E N I N S U L A R S E D E S E A CtJLO-car de criada de cuartos o para una 
señora, solo entiende de costura. Acos-
ta. número 6, altos. 
26473 * n 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E D E S E A COLOCAR UN CRIADO P E -
•O ninsular, muy práctico en el servicio 
doméstico, es de mediana edad; tiene quien 
lo garantice de su formalidad y su tra-
bajo. Sol, número 8. Teléfono A-8082. 
26663 7 n 
MATRIMONIO, PENINSULAR, R E C I E N llegado, se ofrece, el marido, criado 
de mano o portero y la sefiora de doncella 
o criada de mano. Tlenei^ quien responda 
por su conducta. Dirigirse a Montei 9. 
26691 7 n 
DBSKO COLOCARME DE CRIADO D E mano, portero o para casa de comer-
cio. Buenos informes. Vedado, calle 9 y 
J . "La Fama." 
265SI 6 n 
UN P E N I N S U L A R , O F R E C E SUS S E R -vlclos, como de criado, para limpieza 
de oficinas, como también de portero de 
casas respetables; sabe su obligación y 
tiene buenas referencias. Informarán: Ofi-
cios, 22. Teléfono A-8582. 
20456 4 n 
5 n. 
Aí iENTES, VENDAN NUESTRAS No-vedades?, excelente oportunidad, envíe 
un peso en giro para muestras, precios 




S e o f r e c e n 
S1 
4 n 
A T E C E S I T O MIL TRABAJADORES PA" 
I X ra la empresa de los ferrocarriles en 
Camagüey; Jornal, $1.75 en adelante v 
viaje pagado, sin descuento. Informarán-
Habana, 114. 
4 n. 
Se solicitan 100 trabajadores para la 
provincia de C a m a g ü e y , ganando 1 
peso 75 centavos en adelante. V ia je 
pago. Informan: Vil laverde C a . 0 ' 
Reil ly , 32 . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E mano, una señora, peninsular, de me-
i diana edad; sabe cumplir con su deber y 
no acepta sueldo menor de veinte pesos. Da 
referencias. Informan en Gallano, 123. Te-
léfono A-7557. 
26660 7 n 
NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Cárdenas, 17. 
26672 7 n 
28007 4 n. 
T N,vi SEÍfORA, PENINSULAR, D E S E A locarse de criada de mano, en casa 
de moralidad, si os para cocinar, no, 
sin - para el servicio de la mano. Infor-
man en Amargura, nflmero 54, ultos, a to-
das horas. 
206S5 7 
E D E S E A COLOCAR, UN CRIADO D E 
mano, de me'1.- na edad, acostumbra-
do a servir en las principales casas de la 
Habana. No se coloca menos de $30 y ropa 
limpia. Tiene buenos informes. Informan 
en el teléfono A-4442. 
26470 4 n 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO Joven, sin hijos, con inmejorables re-
ferencias; él con gran práctica para el 
servicio de comedor, tanto de Hotel co-
mo de casa particular; ella para lim-
pieza de habitaciones, sabe coser a ma-
no y máquina. Informan: teléfono A-9577. 
Monserrate. nflmero 137. 
• 26-181 4 n 
SE O F R E C E UN B U E N CRIADO D E MA-no, con inmejorables recomendaciones; 
es muy práctico en el servicio; no tiene 
inconveniente en ir al campo. Teléfono 
F-IOSO.. 
26503 4 n. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, QUE D E S E A COLO-
rse: sabe cocinar a la española J 
a la criolla. Informan en Carlos I I I , 26». 
E s muv limpia. 
"WIS 7 
COCINERO Y COCINERA R E P O S T E -ros, blancos, que trabajan española, 
criolla y francesa, con Inmejorables reco-
mendaciones; se ofrecen él para restau-
rant, almacén o particular y ella partí, 
cular. Informan: Monte, 300, cuarto nú-
mero 10. 
26639 y 6 n. 
T> UEN COCINERO D E S E A COLOCAR-
X> se en casa de comercio o particular. 
Cocina española y criolla. Gallano, 127, 
altos. 26540 5 n 
UN COCINERO, E S P A S O L , DESEA Co-locarse lo mismo para casa particu-
lar como para establecimiento, es solo y 
sale fuera de la Habana. Informan: Ma-
loja 63. Teléfono A-3090. 
26482 4 n 
AT E N C I O N : PARA " L CAMPO, UN MA-trlmonlo, útil para todo, de una casa 
de familia, desean colocarse, el hombre lo 
mismo de cocinero, como de criado do ma-
no y ella lo misino. Tienen quien los 
garantice y para más Informes: Dolores, 
esíjuina a Lawton, Víbora, bodegra. 
26457 4 n 
BUEN C O C I N E R O - R E P O S T E R O E N G E -neral, se ofrece para casa particular; 
especial en criolla, francesa y española; 
limpio y cumplidor. Con garantías. Avi-
sos: Teléfono A-5820. San Lázaro, núme-
ro 57. 
26513 4 n 
SE O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O - R E -postero, peninsular, para comercio o 
particular. Amistad, 40, entre Concordia 
y \« ptnno. Teléfu .0 A-i)312. 
26505 4 n 
SE O F R E C E N UN SESOR, DE UBI na edad, para portero, sereno o a 
bajo análogo y un Joven, para ayodi 
chauffeur, con inmejorables refemi 
Dirección: Sol, 36. Teléfono A-9858, ir 
cía " L a Amistad." 
2527 • 
J O V E N E S P A Ñ O L 
p r á c t i c o en el giro de bazar de ri| 
se ofrece a l comercio o para N 
cosa a n á l o g a . Tiene muy bnenat 
ferencias: J . M . , Apartado 1271 
l é f o n o 1964. 
28476 
PORTERO D E OFICIO, CON CERTlf cado, se ocupa en Colegio», Coa* 
tos. Hospital, Obispados y Semin«n« 
encarga también de la ropa y 
tura; tiene todos los titiles neoM^ 
para este oficio. Dirección: CriítUUJ 
bino Carbonl. Poste Restante. BaM» 
26490 
E O F R E C E UN MATRIMONIO A 
hijos, con referencias do <iotaa*ŝ  
servido; no tienen '"/«nTiTenle . inconve i nte 
al campo; en la misma un crla{,° L ! , ^ 
c riada. Cnllo H. número 48, cuarto nes 
ro 37. Vedado. 
2C509 4: 
C R l A r t u L K A l i 
CRIANDERA, E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse, pueden ver su niño, 46 días 
de nacido. Está muy hermoso, hotel Za-
bala. Consulado, número 132. 
2C693 7 n 
CR I A N D E R A . P E N I N S U L A R , CON buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Puede verse su ni-
ña. Tiene referencias. Informan: calle 
Pluma, número 20, Marianao. 
26704 7 n 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, desea colocarse. Informan en 
Luco y Herrera, bodega. 
26585 14 n 
CIRIANDERA, P E N I N S U L A R , CON B U E -' na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su nlfia. Tie-
ne referencias. Informan: Jesús María. 
6- 26541 B n 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, de 3 meses de parida, con certifi-
cado sanitario, poco tiempo en el país; 
puede presentar su nlfia. Informan: R l -
20, L P. G. 
26553 5 n. 
SE D E S E A COLOCAR, UNA JOVEN, P E -nlnsular, de criandera; tiene certifica-
do de sanidad y buenas referencias. Su do-
micilio, calle 13, entre M y N, núni«ro 6, 
Vedado. 
26458 . 4 n 
C H A U F F E U R S 
TENEMOS UN A Y U D A N T E D E CHAU-ffeur, para casa particular, prefiere 
el Vedado o casa de comercio. Magní-
ficas referencias. Villaverde y Cía. O'Rei-
lly, 32. 28713 7 n 
CH A U F F E C R : PENINSULAR, SE ofre-ce como ayudante. Razón: Calzada 
cías. Informes; 
20474 
Obrapía, 87-89. Tel. A-8107. 
5 n 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, JO^'L* hijos, desea colocarse en el «w 
casa de vivienda de Ingenio o c o » ^ 
loga; ella cocinera y repostera n 
española y americana, y ¿1 n̂1'fl1" e'rfs 
sador o cosa análoga: nmeĴ "bif ;& 
rendas. Informan: Máximo Gómez, * 
dos cuadras del emboque Regia. i t 
26518 
^ H I P O T E C A ^ 
-pwESEO H A B L A R ^ N PEBSOj* « , 
± J tenga lo menos $o.wv 7 ¿* , Aioérlr 
mucho dinero y viajar P o r » " 
Colmbra. Hotel Quinta Avenwa- 9^ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades. ^ 
ciudad. Vedado. Jesfls dtl ^ lo ^ 
y en todos los repartos. Ta n^u ^ 
pa.a el campo y "obre a l q u » ^ 47: 
£l más bajo de'plaza E m p e d " ^ 

















D , N H I P O T E ^ . BAR gní, ofrece en hipoteca « « ^ V B rflsticas. en nartldas de0S con b"'** £ 
lante; tamban, con - girado. 
ma. Prado. 31. altos y ^ f f 0 Z Á * * 
taría doctor Alvarado. Teieiou ,1^ 
26860 1 
7 0' 
D i n e r o e n h ipotecas al 6 
Se facilita desde ^ W ^ » ^ / l o . 
bre casas y terrenos * q J ° ' 1 ° t 6 . con ^ 
y repartosf Dinero en P8^3/ o r ^ 0 jí 
ñas firmas, reserva eu ,aB._uflcste. 
Oficina de Préstamo*, •0» 
A-9273. A. del Busto. J j ^ 
2(U04 
D I N E R O E N H I P O T E C A ^ ^ 
en toda» cantidades, al tipo 
jo de plaxa, con toda ^ 
serva. Oficina de M I G U t X r 
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l á d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e f l 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
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A. K. i» 
DE 
«reno o i 
ira arû tn 
refera 
Casi todos los que usan lentes 
recetados por oculistas los han 
orado en mi casa. Estas rece-
í T s e despachan de manera dife-
rente a cualquiera otra casa en la 
Habana. , , 
Toda nuestra a tenc ión esta de-
j da a los cristales y tenemos 
oecial cuidado que sean entre-
g a o s exactamente iguales a la re-
^Grac ias a l hecho de que no 
tenío sino cristales de superior ca -
lidad únicamente , mis clientes cs-
tin satisfechos. 
Vale más cristales tinos en 
montura de níquel , que cristales 
malos en montura de oro. 
De oro: $5.UU. 
pe oro amencano: ^ ^ . ^ u . 
De aluminio: $2 .00 . 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
i T v r J o ^ o l . de 9 a 12 y de 2 a 5 ^ ne'-
MI 48 
Tonco para coloca  e  p i  hipoteca 
oantUlados para la ciudad. Vedado. 
Vos-fls del Monte y Cerro, se a d m l n ^ t r a n ÍCSf r í »«C^ tasaciones. Doy Infor-
mM w la C a w Borbo l la : do » « 11 
AL 4 POR 100 
rte Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
opositantes del Departamento de Aho-
rroii de la Asoc iac ión do D e p e n d i e n t e » . 
i)pp<Htos garantizados con sus propleda-
,1^ Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
, de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Telefono A-5417. 
C. 614 I n lO- f 
JUAN PEREZ 
EMPF.DRADO. 47, DE 1 » 
¿ Q u i é n rende casas? 
¿ Q u i é n compra c a s a s T . . . . 
¿ Q u i é n rende aolareaT 
¿ Q u i é n compra solares? 
¿ Q u i é n rende t incas de campo?. 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? . 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca?. . 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca?. 
Lo» n e g o c i o » do esta casa sen 
re serrados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. Do l 
P B K E Z 
P E R E Z 
P B n B Z 
P B R K Z 
P B B B Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
•er lo» 
Depilatorio María Antonieta 
Mande SB anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
CALZADA DE LA VIBORA 
A UNA CUADRA DE LA IGLESIA 
Acera de la brisa, lujosa cons-
trucción, escalera y pisos de már-
mol y mosaicos, galerías de per-
sianas, dos plantas, zaguán, reci-
bidor, sala, gabinete, 7 hermosos 
cuartos, cuarto de baño, comedor, 
cuarto de criados en cada piso. 
Mide 291 metros. Precio $18.500. 
Renta $140. Se admite parte del 
precio en hipoteca. Oficina de 
Miguel F. MARQUEZ, Cuna, 32; 
de 3 a 5. 
PARA CANA 
Terreno inmejorable, rendo o arriendo, en 
Oriente, 187 c a b a l l e r í a s de monte, terre-
no llano, a una y cuarto legua del p a r a -
dero L í n e a Central . I>e pasa el r ío C a u -
to. Doy a d e m á s facilidades para la s iem-
bra de cafla. M á s Informes, Prado, 101, 
ba jos : de 9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
20007 12 n 
E s el mejor preparado para l a extir-
pacifin de los rellos, a l mismo tiempo 
que hace desaparecer en su raiz los g é r -
menes que los producen. No Irr i ta ni 
mancha la piel. Suaviza y embellece el 
cutis. Siendo su a p l i c a c i ó n la mfts f á -
c i l y r á p i d a de todos los d e m á s depi-
latorios conocidos. Como t a m b i é n el m á s 
c i e n t í f i c o , el m á s Inofensivo y el m á s 
barato. D e p ó s i t o s : Sarrá , Johnson. San J o -
sé , Taqnechel y Americana. Precio del 
frasco | L 
25S22 7 n. 
VA J I L L E R O . G A N G A : 8 E V E N D E U N O , nuero, tres cuerpos, bueno para restau-
rant, casa de h u é s p e d e s o part icular , se 
da regalado, c o s t ó S00 pesos, en Borbol la . 
Prado, 31, altos, a todas horas. 
2B190 4 n-
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Zolueta, 32, entre Tenient» Rey j 
Obraoía. 
r T T I L X T S - K N I G H T . S E A E N D E « J 
W Overland. modelo W l l l y s - K n l g h t «le 
dos meses de uso, puede J ^ * J X f S S 2 
se en Gallano, 45, casa de L ó p e z ^ e n a 
v Cu. 2C720 9 n -
Se vende un Ford 1915, com-
pletamente nuevo, con cuatro rue-
das desmontables. Garage Moder-
no. Obrapía , 87-89 . 
VARIAS COLONIAS DE CANA 
De varios precios dos de ellas, en la pro-
r l n c l a de Matanzas y cuatro en la pro-
v inc ia de C a m a g ü e y , de $44,000. .«S.OOO. 
570.000. $90.000, $120.000. m á s uiyi de 225 
mi l pesos. P a r a m á s Informes: Prado, 101, 
ba jos ; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Mart ínez . 
26252 6 n. 
S 
K V E N D E , M U Y B A R A T A . L A C A S A 
• F i g u r a s , 107, r a z ó n F a c t o r í a , 86. 
26450 I 5 n 
SE C O M P R A U N E S T A B L E C I M I E N T O , con dulcer ía , en un punto c é n t r i c o 
de la Habana. D í g a s e precio a V . G . V „ 
Lealtad y F iguras , altos, H a b a n a . 
28715 T n 
ELPIDIO BLANCO, SE DESEA COM-prar, por la Vuelta Abajo , una f inca 
cerca de la costa, cuyo terreno tenga l a -
gunas o sea pantanoso, bien chica o gran-
de. O'Rellly, 23. T e l é f o n o A-C951. 
26C03 12 n 
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SE D E S E A C O M P R A R U N A F I N C A , E N la provincia de la Habana , en carre-
tera, de media a dos c a b a l l e r í a s , m á s o 
menos, con casa en buen estado, con a r -
boleda v agua, para tratar, en Prado, 31, 
altos. Te lé fono A-9598. 
262^ 5 n 
FINCA RUSTICA 
Compramos 3 o 4 en la p r o v í n o l a de l a 
Habana, que linden con carretera, ten-
pan o no tengan á r b o l e s frutales. P r a -
do. 101; de 9 a 12 y de 2 a 8. J . M a r -
tlneü. 26147 5 n 
EN EL VEDADO 
K n el Vedado se venden dos casas mo-
derna» , 16 metros de frente. Jardín , por-
tal , sala, s a l e U y tres cuartos; rentan 
$63, precio $9.000. Gerardo Maurlz . Agular, 
100, bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9140. 
E n lo m á s c é n t r i c o del Vedado, m i l me-
tros de terreno, todo fabricado de alto y 
bajo, renta $300 mensual. Alqui ler segu-
ro. $46.000, íabr icac l f tn de pr imera, hie-
rro y cemento. I n f o r m a : Q. Maurla. 
Agular , 100, ba jos ; d« 2 a 4. T e l é f o n o 
A-9146. 
Cerca de Paseo, parte al ta , e r a n casa, 
moderna, sala, «a le ta , comedor, dos baflos, 
8 habitaciones, 2 para criados, garaga. 
Renta $150. $25.500. G . Maurlz , Agular , 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
Boni ta casa cerca del Parque Meno^al. 
Moderna. 6 habitaciones, garage. $1T.BOO. 
G . Maurlz . Agular , 100; de 2 a 4. T e l é f o -
no A-9146. 
P r ó x i m a a l P a r q u e Medina, precioso 
chalet. $26.000. G . Maurlz. Agular . 100; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
P a r t e a l ta . Boni ta casa. Moderna, ren-
ta $50. $6.500. Gerardo Maurlz . Agular. 
100; bajos; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
E n lo m á s c é n t r i c o de l a calle 17, gran 
casa de altos. G . Maurlz. Agu lar , 100; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-9146, 
Cerca de B e l a s c o a í n , casa moderna, de 
altos, sala, comedor, tres cuartos, renta 
$51.00, $5.600. I n f o r m e s : G. Maurlz . Agular , 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
Cerca de Compostela, casa en buen es-
tado, renta $37, $4.500. Gerardo Maurlz . 
Agular , 100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
Lagunas , cerca de B e l a s c o a í n , moderna, 
de altos, renta $95, $12.000. G . Maurlz. 
Agular, 100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
212 CABALLERIAS EN $70.000 
Con mucha cafia sembrada, a dos leguas 
del Camagdey, con paradero en la mis-
ma f inca, con chucho a la l í n e a central , 
propio, con 35 c a b a l l e r í a s de monte bue-
no, a pagar $35.000 al contado y el resto 
por 9 a ñ o s a l 5 por 100 anual . Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
26253 6 n. 
VERDADERA GANGA 
L i n d a n d o con un Centra l que hace 400 
mi l sacos de azúcar , vendo 40 c a b a l l e r í a s , 
30 de monte firme y 10 sembradas de 
yerba Guinea, por la f inca pasa el rio 
Cauto, en $20.000; Prado. 101, bajos ; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
26150 5 n 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SA L O N D E B A R B E R I A . 8 E V E N D E o se admite un socio, en la calle m á s 
comercial de la Habana , su d u e ñ o no la 
puede atender por tener otros negocios. 
I n f o r m e s : San Ignacio y Obispo, pele-
t e r í a . S á n c h e z . 
2C688 7 n 
ATENCION 
VE N D O E N $23.000, CASA D E M I P R O -piedad, en Maleefln, p r ó x i m a a G a l l a -
no, p e q u e ñ a ; pero moderna y elegante. 
Manuel Navarro . T e l é f o n o 7172. Marlanao, 
25655 9 n 
VENDO 
Una hermosa casa en L a Ceiba, la 
parte más sana y elevada de los alre-
dedores de la Habana y a doce mi-
nutos de Galiano, compuesta de por-
tal, sala, saleta, cinco grandes cuar-
tos, gran comedor con vista al mar, 
cuarto de baños e inodoro, coriLa, 
cuarto para criados, despensa, patio 
con árboles frutales, jardín con puer-
ta, verja a la Calzada, agua de Ven-
to, etc. Informan en esta administra-
ción, el señor Orbón. 
BUENOS NEGOCIOS 
Dos esquinas: rJna cerca do B e l a s c o a í n y 
otra en J e s ú s iel Monte, a dos cuadras 
de l a l ín ea , a 56.000 cada una. 
ü n lote de terreno de 11.510 metros a 15 
minutos d>l centro de la c iudad, con una 
l í n e a de t r a n v í a s por su frente, con agua 
y electricidad, en $12.000., 
E n F lores y Ban Leonardo, nn solar de 
47 por 22 varas , a $4 la vara . Casa de 
planta baja , acera de la sombra. 6.112 
por 34. rentando $45. E n $6.000. 
E n el M a l e c ó n , casa de dos plantas, nue-
va c o n s t r u c c i ó n ; renta $115, precio. 16.000 
pesos. 
Informa David Po lhamua; de 8 a 11, en 
C a s a Borbol la y en Mercaderes n ú m e r o 4. 
S e ñ o r P e l l ó n : de 2 a 5. 
URBANAS 
EN EL VEDADO, 
Calle M, entre 15 y 17, vendo dos casas, 
"«jas, que rentan $73, terreno de g r a n 
porvenir, a razón de $20 metro, entran-
oo lo edificado; son 683 metros. Infor-
P1": Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 
Juan Mart ínez . 
>ENDE UNA CASA MODERNA EN 
^ 'a cnlle Fábr ica , compuesta de sa la , 
""s saletas, cuatro cuartos grandes, pisos 
hri. i? ni09alco, toda de azotea y a la 
"M. be da muy barata. I n f o r m a n : L u -
¿"0° y Justicia, tienda de ropa, F e r -
2051)7 30 n 
v , ELPIDIO BLANCO 
CoSauiJ^111? f08a8' Prad0- I n d u s t r i a , 
no, iMn*. ^ ^ P t u n o . Cuba, E g l d o , G a l l a -
íes j í ftiU1*! AlfoU80 y en varias m á s , des-
tt¿Lhavta W£?;«W y en el Vedado, 
hipoteca T - h a s t a ^ . 0 0 0 . Doy dinero en 
•1 10 ^J?or 100 80bre ftnca urbana y 
23; de * i r00™ PAra el campo. Q-Rel l ly . 
a 5. T e l é f o n o A-6951. 
26 n. 
E l N e 5 h í L N I C O , 1 ' * 8 » I N M E D I A T A A 
^s. ifeUD0' vendo casa moderna, 2 p l a ñ -
a n n*,,,, ,n.s " " P i f í e l e , l ibre grava-
d l o ÍA11"1^'1- Su d u e ü o : T e l é f o n o 
tea' 4 n 
T o a o ^ INTER£S GENERAL 
0 ri5Btlc-,que„ í e s e e conJPrar f inca urbana 
rt» i como adquir ir o desha-
^'o axil *, If n estahleclmlento, sea del 
Poteca enn r f ; J ? necesite dinero en h l -
F.0r « t a of i^6dico ln teré8 . puede pasar 
"j^cho enlcLna' Bee"ro de Que será sa-
i£cln«8- ria 5U8 ««Plrne iones . H o r a s de 
^ M o , a í 1 ^ 2 a 5. Prado , 
!nt* Ue'v V e w1 r«r< iue Centra l y Te -





í l 1 ^ V r E N , D 0 . l I í ' A ' > U E V A . D E 
¡ l í S a 78- San Carlos, 100; de 11 a 1 y 
~ ~ ^ 8 S 12 n 
S r ^ ^ S " ? Tf'Af C A 8 A C A R D E N A S . 14. 
" i f ^ s 42 VfKCtor Manuel l ' ére» Beato. • > Ibera. 
6 n. 
jy • U 
^''*P^I10' Próxiino a Galiano, 
fl* jf0r 2S i?f8a con «• s tab lec lmlento de 
2«]4i- y de 2 a 5. J . U k r t t n t » 
S n 
> * * « n a E N S A N RAFAEL 
fe"1* a "'rmnnn50? metro8 ^ « ^ r a d o s , 
• ^ ^ g ^ 9 a 12 y de 
Si " ^ Í S l í T ^ « « P A R T O L A TV T O N , 
^ 5rePa^da nnA; ^u" fr,-nte de « n t e -
« V ^ e n t o n^^nlt!í8' techo8 te bie-
nio saleta P t r J ' . de buen mo .a l co ; 
^ - Vc"«dra de? traT,^era , de l a br l8« a 
iíijS*- T e l e f o n ^ 0 8 ^ de Col<5n' 
80 o. 
JE S U S D E L M O N T E , P R O X I M O A L A S dos l í n e a s de t r a n v í a s y cerca de la 
t a b a q u e r í a de I L Clay . Reforma, esquina 
Compromiso, vendo directamente dos casas 
de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n ; una de esquina 
con establecimiento, en $8.750; rentan 55 
pesos. Pueden rentar m á s . So d u e ñ o : De-
l ic ias . 18. K . D í a z . 
25719 « n. 
trtm 
SOLARES YERMOS 
SOLAR DE 7 POR 30 
Concejal Velga , al lado de E s t r a d a P a l -
ma, entre dos chalets; otro de 10 por 20. 
Se vende por apuro, a 4 pesos metro. T r a -
to directo. A . del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273. 
2«M9 11 n 
Se vende una gran caca de h u é s p e d e s , en 
2.000 peso.;, m e «vale el doble, os negocio, 
e s t á en Prado. In formes : Trocadero e I n -
dus tr ia , c a f é ; cantinero; de 7 a 10. 
26067 13 n 
AT E N C I O N : S E V E N D E V N P U E S T O de frutas , en condiciones para ampl iar 
el negocio, con su buena Jaula para aves, 
se da en p r o p o r c i ó n . Informan en el mis-
mo. Neptuno, 103. 
26699 7 n 
U E N A O P O R T U N I D A D , P O R P O C O 
dinero, por tener que embarcarse su 
d u e ñ o para el extranjero, se vende una 
fonda y puesto de frutas , con buena 
m a r c h a n t e r í a , en 7a., n ú m e r o 71, en el 
Vedado. l ias Del ic ias del Vedado; en la 
m i s m a Informan. 
20709 7 n 
H p p p |» 
"TU Y YO" 
ec el nombre de la ñ l t l m a y m á s 
moderna creac ión en sort i jas y a l -
fileres de corbatas, de oro macl-
•o, de 18 kllates, , on las piedras 
que dan la suerte y qne lleva esa 
frase tan popular, carlfioea y su-
gestiva como lo es 
' T U Y YO" 
E s t a » sort i jas y alfileres de cor-
bata*, asi l lamadas, son las Indi -
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de "or-
bata, con la piedra de la suerte, 
t i tu lada 
4TÜ Y YO" 
y el no-do corresponde r e g a l á n d o -
la una sort i ja con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, en casi 
seguro qne el enlace, se e f e c t ú a 
dentro del a ñ o . 
L a s referidas prendas 
'TU Y YO" 
pueden adquirirse en la J o y e r í a y 
R e l o j e r í a " H L T I B M P O , " de Clen-
fnegoa. propiedad del s e ñ o r A, de 
R o s a , o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E venden los muebles de una casa casi 
| nuevos, en Santa Teresa , n ú m e r o 15. entre 
Primel les y C h u r r u c a , Reparto las C a -
I ñ a s , Cerro . 
20636 6 n. 
AVISO IMPORTANTE 
i "LA PERLA," CASA DE PRESTA-
RIOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado proyisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-j 
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NER0 SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," CALIA 
NO, 16. Teléfono A-8222. 
26622 SI e 
C 6711 tn 4 d 
AUTOMOVILES DE OCA-
SION 
Absténgase de comprar sa 
automóvil hasta no ver nues-
tras magníficas máquinas 
de segunda mano. Nuestros 
precios no tienen competen-
cia. Visite nuestro salón de 
exposición: Felipe Aguilera 
y Cía., Industria, números 
106 y 108. Habana. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda clase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga nn cincuenta 
por ciento m á s que las do su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . 
26626 30 n 
«LA CRIOLLA" 
O R A N E S T A B L O D B B U R R A S D K LECHB 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n / Poolto. T e L A-4819. 
B u r r a s criol las, todas del pa í s , c0" • « £ 
vicio a domicilio, o en el e8tablov* 
horas « r l d ía y de la noche, pues tf^go ua 
i s e r v i d » especial de mensajeros en D1" 
I cletas p t n despachar las Ordenes en 
gulda q u » se reciban. . . f i 
I Tengo sntursales en Jesfti del M o n w j 
| en el Cerro ¡ en el Vedado. Calle A y 
t e l é f o n o F-1382: y en Guanabacoa. 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 10», y en toaoa 
los barrios de la H a b a n a avisando « i j f 
l é f o n o A-4810, que s e r l n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que i.-omprar burras pa-
ridiis o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su duefio, que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Poclto, t e l é f o n o A'4810, Qüt 
so ias da m á s baratas que nadie. 
Notas Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas a l duefio, avisando al t e l é f o n o A-481& 
26689 5 n . 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res, se vende una v idr iera de tabacos 
y c igarros , cerca del Parque, contrato, 
comida, casa, ?30. Vale $325 y la doy 
en $140, por asuntos de fami l ia . Progre-
so. 22; de 8 a 10 y de 12 a 3. 
26640 C n. 
SE VENDE UN CAFE 
muy bien situado, muy sanitario. Su pre-
cio b a r a t í s i m o , motiva esta venta tener 
que ausentarse su d u e ñ o de mucho apuro. 
I n f o r m a : L l a n o , R a y o y Salud. Café . 
26G46 17 n. 
GR A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U X c a f é en uno de los barr ios m á s co-
merciales de la c iudad. P a g a poco alqui-
l e r ; haot» buona ventn, contrato cuatro 
aflos. In formes: Santa C l a r a , 16. L a P a -
loma. A l duefio. 
26653 10 n. 
SE V E N D E U N G R A N N E G O C I O Q U E deja seis pesos diarlos , en 500 pesos. 
Se admite un socio. Aprovechen esta 
oportunidad, que es negocio. In formes : 
I n d u s t r i a y Trocadero, ca fé , cant inero; de 
7 a 10. flnlca hora. 
26514 4 n. 
BU E N N O G O C I O : P O R NO P O D E R atenderlo su duerío, se vende en $1.50 
un tal ler de azogar espejos y lunas, con 
utensil ios y f ó r m u l a s , deja de $4 a $8 
d i a r l o s ; se le e n s e ñ a esta indus tr ia en 
pocos d í a s . I n f o r m a : Vl l laverde y C a . O' 
I l e l l l y . 32. 
26508 á n. 
r p i E N D A D E R O P A . S E V E N D E T I E N -
X da de ropa, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , bien 
acreditada, en lo mejor del Cerro. T iene 
pocos gastos y poca existencia; buen ba-
rr io , buena venta, en p r o p o r c i ó n por te-
ner otra su d u e ñ o : no puede atenderla. 
I n f o r m a n : Obispo, 67, s e d e r í a G a r c í a Mo-
r á u . 
26249 4 n. 
GA N G A : M O T I V O S D E S A E U D , O B L I -gan a ausentarse a E s p a ñ a , d u e ñ o de 
p a n a d e r í a , con todos sus accesorios y 
t ienda de v í v e r e s , que vendo, se admiten 
proposiciones. In formes : .1. Jog lar , a lma-
cón ile v í v e r e s , C u b a y O b r a p í a . 
26018 9 n. 
UR G E U A V E N T A : P O R NO P O D E R atenderla su d u e ñ o so vende una jo-
y e r í a , con tal ler de p l a t e r í a , que e s t á s i -
tuada en lo mejor de esta cap i ta l ; tiene 
buena m a r c h a n t e r í a y c r é d i t o . I n f o r m a : 
Alfredo Art l s . O b r a p í a , 96, cuarto, n ú m e -
ro 0: de 6 a 8 de la noche. 
25«ír. 7 n. 
SE V E N D E N E O S A R M A T O S T E S , E N buen estado, de una sas trer ín y cami-
s e r í a , en el punto m á s comercial do esta 
c iudad y con derecho a l local, con cuatro 
a ñ o s de contrato. Informan en Santa C l a -
r a , 13. t i n t o r e r í a . 
25807 22 n 
E m i b r i u m e i n i t o 
« I ® M m k a 
PI A N O C H A S S A I G N E F R E R E S , M o -delo 3, tiene poco uso, un Juego de 
sala , de mimbre, fino, esmaltado, una 
l á m p a r a e l éc t r i ca de cr istal , una alfom-
bra grande, todo en ganga. Monte, 301, 
altos. 26601 6 n 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R " L u t h l e r " del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas pura to-
dos los instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. " L a Motlca," Com-
postela, n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-4767. H a -
bana. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el A l m a c é n de 
los s e ñ o r e s V i a d a de Carreras , Alvares y 
C a . , s ituado en la calle de .• 'ruacate, n ú -
mero 53, entre Teniente R e y y Mural la , 
un gran surtido de los afamados pla-
nos y planos a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n ; Mo-
narch y Hamllton, recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den a l contado y a plazos y se a lqui lan 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
gui tarras . 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coquet§; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$3; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; tambi'in hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F U E N S E BIEN: E L 111. 
20040 20 nv. 
Ag c m o a s (día M 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . 8 A E -vador Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y repara-
cldn de guitarras , mandolinas, etc. E s p e -
c ia l idad en la reparac ión de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos. Compro vlollnes viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se s irven 
los pedidos del Interior. Compostela, 48 
T e l é f o n o A-47e7. Habana . 
U E E L E S Y 
P r n t i s S 
SE V E N D E , B A R A T O , U N G B A N T A -Uer de lavado, montado a l a moderna, 
en una de las Calzadas m á s comerciales 
de l a H a b a n a y con buena m a r c h a n t e r í a , 
Íior enfermedad de su d u e ñ o urge venta, n forman: L u y a n ó y Bat is ta , bodega, F r a n -
cisco Alvarez. 
25702 B n. 
UN B U E N N E G O C I O , E N L A S I N M E -dlaclones de la Habana y en un lu -
gar de lo m á s saludable, se venden p r ó x i -
mo 2.000 metros terreno con seis casas 
fabricadas y cimientos para seis m á s , dos 
huertas con buenas arboledas, frutales. E s -
to se vende muy barato. I n f o r m a n : L l a -
no. R a y o y Salud. 
26647 17 n. 
PARA CHALETS 
G r a n terreno, 2.042 metros en la V í b o -
r a , con tres frentes, uno Avenida Acosta, 
ún ica loma de Lawton . Se vende muy ba-
rato. J . Mart ínez . Prado 101, bajos ; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
26266 6 n. 
GRAN OPORTUNIDAD 
E n Quemados de Marlanao vendo solar, 
perdiendo 10 por 100. de $1.000, entre-
gados pla/.os; quedan s in pagar otros 
$1.000. F o r m a esquina; recientemente 
c o n s t r u y é r o n s e al lado costosos chalets. 
I n f o r m a : J . Mart ínez . nrado, 101, bajos. 
De 0 a 12 y de 2 a 5. 
26138 5 n 
P E V E N D E U N A A L E G R E Y P R E C I O -
O sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de ¡a V í b o r a , con Jardines, portal , sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
m a g n í f i c o b a ñ o y traspatio. P a r a Infor-
mes: Departamento de Ca4x, Casa de H a -
rr l s . O'Rel l ly , 106. 
24538 6 n 
En el Vedado solares a plazos a $4 
metro 
100 pesos de entrada y |15 al mes. Con 
calles, aceras, agua y a lumbrado. No 
pierda la flltlma oportunidad del Vedado, 
y a quedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y 6. 
Para m á s Informes y ver los solares: Ge-
rardo Maurlz . Agular , 100; de 3 a 4. T e -
lé fono A-9146. 
Solares de venta en el Vedado. 
6 y 27 : 2.500 metros, a 87 metro. 
6 y 25, 2.500 motros, a $8 metro. 
B, entre 25 y 27, 683 metros, a $9 metro. 
6 y 25. 1.818 metros, a $8.25 metro. 
28, entre 4 y 6, 1.369 metros, a 10 pe-
sos metro. 
l'sseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F . M á r q u e z : Cuba . 
32. de 3 a 5. 
PA R A H A C E R D I N E R O : S E V E N D E una fonda y posada, punto c é n t r i c o . 
I n f o r m a n : Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 
5. .1. Mart ínez . 
26034 • •* n. 
p A R A L A S 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustídes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos qac 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos qte la casa ten^ú. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería i \ 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-SOB^. 
25066 23 n 
PARA HOTELES 
Camas, Colchones, Escaparates, 
Tocadores y Mesas. 
Los precios muy baratos. 
Pedro Vázquez. 
Neptuno, número 24. 
2 6 4 6 1 6 n . 
MU E B L E S , S E V E N D E C?)' J U E O O D K cuarto, junto o separado. I n f o r m a n : 
Monte, 34, altos. Preguntar por la encar-
gada. 26710 7 n 
AUTOMOVIL 
Se vende un precioso automóvil, de 
tres asientos, Scripp-Booth, de color 
gris. Motor 25 H . P. Modelo idénti-
co al adquirido últimamente por S. 
M. Alfonso XIII . Consume solo un ga-
lón de gasolina por 35 kilómetros. De 
muy poco uso. Informarán en la Ad-
ministración Jel "Diario la Marina." 
CHAUFFEUR 
"Kaki Nacional," la te-
la empleada por el Ejér-
cito ; que no destiñe, ni 
se encoje, ni se arruga, 
ni se desfigura, $7.50 
el uniforme y un peso 
la gorra. 
"TEMPORAL" 
B E L A S C O A I N Y S A L U D 
C 6674 3(1-2 
CHASSIS F B A K C E S , EN MAGNIFICAS condiciones de míjrcha, propio para 
c a m i ó n , se vende b a r a t í s i m o . T a m b i é n 
tengo un Berl le t 8 I I P . , con carro de re-
parto y otros varios que se vende de 
o c a s i ó n . Pedroso, 3. T e l é f o n o A-5514. A p a r -
tado 1.655. 
26445 7 n. 
CAMION 
LA ESTRELLA' 
San N i c o l á s . US. T e l é f o n o A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes , 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é 
María López , ofrece al ptibllco en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal I d ó n e o y material Inmejorable. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez S u á r e z , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, Jesrts del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro, a igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana . 
"SANTA TERESA" 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r g u r a , 47. T e l é f o n o A-3484 
E s t a casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
c ircunstancias . P a r a los traslados de ca-
j a s de hierros y maquinarla , cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Aoosta, 61. T e l . A-1013 
L o s traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesfis del Monte, se hncen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
Compro un c a m i ó n o chasis propio para 
c a m i ó n , de poco uso. H a de ser de una 
tonelada lo menos. In formes: Prado , 101; 
de 0 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
26202 6 n. 
HI S P A N O S U I Z A , D E 15 A 20 H . P . S K I S asientos, en perfecto estado, en $1.600. 
I n f o r m a r á : A. J . Garc ía , M l l a n é s , 11, Ma-
tan/as . Apartado, 266. 
26191 26 n. 
BA R A T O S , D O S F O K D S , V E N D O A plazos, modelos catorce ' y quince; 
un f o n ó g r a f o con quince discos, barato. 
F e r r e t e r í a P l a z a P o l v o r í n . Manuel P i c ó . 
T e l é f o n o A-97o5. 
26248 4 n. 
DINERO PARA AUTOMOVILES 
L o facilito en p r é s t a m o s dejando el a u -
t o m ó v i l en poder de su propietario para 
que lo uso. Prado, 101, bajos ; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
26149 6 n 
ÜN "FIAT" EUROPEO 
Se vende, en 1.600 pesos, un 
a u t o m ó v i l " F i a t , " fabricado en 
Italia, de seis asientos, 15-20 
H . R , lujosa carrocer ía y motor 
en perfecto estado. 
Puede verse en el "Garage I n -
g l é s . " E . W. Miles. Prado, 7. 
GRAN GARAGE 
Re alqui la para guardar a u t o m ó v i l e s y co-
ches. E n el mismo existen seis caballe-
rizas. Precio m ó d i c o . Situado en la calle 
13, n ú m e r o 5, esquina a M , Vedado. I n -
forman en el mismo. 
a m i Q n i a L i i ® § 
SE V E N D E U X A T E G U A D E L E C H E , par ida de seis meses; se garantiza l i -
tro y medio de leche, o se vende la le-
che; no tiene cría . I n f o r m a n : Calzada 
de Qlilnes. Reparto Juanelo. Paradero de 
las guaguas de L u y a n ó . Carn icer ía . 
26648 8 n. 
SEÑORA: 
Antes de comprar su sombrero, vea 
el flamante surtido de 
"LA CASA DE PILAR" 
donde hallará sombreros elegantes y 
baratos, artísticamente adornados por 
sombrereras profesionales de las ca-
sas más famosas. 
Tiene sombreros de raso y tercio-
pelo, adornados, a $1.50. $2.00. $3.00, 
$4.00. $5.00. hasta 50 pesos. 
SE D E S E A T O M A R E X A R R I E N D O \ ÍÍI * o 4 C i r k P m i i 
una f inca de n.ás o menos Ü M b a l í r I "LA CASA DE PILAR 
rías , que e s t é s i tuada 53 « n * ewmrtera y ^ 
corta distancia de »« H a b a n a ; que tenga ; . » -i A • . i 
casa y wr»« apua. L a i n t e n c i ó n es de , w ^ i i n o , 4 4 , entre A g u i l a y A m u l a d . 
c o m t w r t a m á s adelante. T r a t o d l r e c t » 
eon e l d u e ñ o . E s c r í b a s e a \ V . E . Obrapte, 
n ú m e r o 91; cuarto, 13. i 
26599 6 n • ft 6698 8d-4 n. 
SA N T A E M I L I A , 22, A N T I G U O ( P A R -que de Santos Suárez . ) Se da barata . 
Informan en 12, esquina a I o , bodega. V e -
dado. 2S786 5 n. 
R U S T I C A S 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angele», 
numero 23, entre Maloja 7 Si-
tios. Tefélono A-6637. 
30 n 1 .'6618 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A , P R O P I A de esquina, para tabacos y c igarros ; 
se da muy barata y e s tá en buen estado. 
I n f o r m a n : Salud, 8, café . 
20342 5 n. 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
M O N T E , K U M E R O 40. T E L . A-l?>20. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46. m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y prác t i ca en la fabrica-
c i ó n demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del p a í s . A l mismo tiempo pon-
go a l a d i s p o s i c i ó n del ptibllco toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los fluimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de L u i s Í V . Juegos de 
cuarto y comedor de L u l a X I V . Espec ia -
lidad en juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegou a capricho, todo con tna-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surt ido, en l á m p a r a s de sala y come-
dor lo mejor y u n gran surtido en mue-
bles de todss clases para todos los gus-
tas. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Vis i ten esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 46. .Tos* l í o s . 
SE V E N D E , P O R L A T E R C E R A P A R T E de su valor, ciento elcuenta pesos, se-
senta y ocho m a g n í f i c a s aves, de las r a -
zas I ' lyraouth Ilo<'k, Leghorns , Ithode I s -
land Red , L a n s h a n s , Orpingtons y W y á n -
dotts, hembras y machos, y entre ellas, 
cuatro patos y patas Inglesas super-extras. 
Salen unos con otros en la humilde canti-
dad de dos pesos y centavos, cuando hay 
ejemplres que valen m á s de veinte dollars. 
A l que los compre, se les regala dos mag-
n í f i c o s Jaulones completamento nuevos, 
valuados en $25. Venga pronto porque me 
embarco. No admito latosos. Candelar ia , 
n ú m e r o 34. Guanabacoa. 
2^370 8 n 
TERNEROS Y CERDOS 
Coriipro terneros de hierba y cerdos. E s -
criban : D r . Covas Guerrero. T a c ó n , 2, a l -
tos. H a b a n a . 24043 15 a. 
Camiones nuevos y usados 
a precios convencionales y 
garantizados por la 
CASA CEDRINO 
Üelascoaín, 4-A. Tel. A-2617. 
1 1 * A Q U I N A K I A P A R A .MINAS DE TO-
ITJL das clases. E m b a r q u e s de minera l . 
T a m b i é n facilito negociaciones de minas 
y propiedades mineras de todas clases. 
F r e m b l é , Cerería , 18. Guanabacoa. 
2ü0(< 14 n 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una "Remlngton", n ú m e r o 7, c a 
$2o. Otra de viaje en perfecto estado, $20. 
Cintas de todas clases y colores, 2 por $1. 
Neptuno, 43. " L i b r e r í a Universal" . 
- ' ^ 8 5 n. 
CAJA CONTADORA 
National n ú m e r o 421, flamante. Se vende 
en $150. Neptuno. 43. " L i b r e r í a Univer-
sal ." T e l é f o n o A-6320. 
20549 n „ 
CICLISTAS :: SE VENDE UN MOTOR para bicicleta, m a r c a "Clclemotor", 
con bicicleta o s in ella, se da barato por-
que urge l a venta. Adolfo Cast i l lo . 11. G u a -
nabacoa. 
20510 4 n 
AM S O , S E V E N D E U N A S O B A D O K A de p a n a d e r í a , en buenas condiciones. 
I n f o r m a n : E s t r e l l a , n ú m e r o 31, café . A d r i a -
no Prieto . 20480 5 n 
HACENDADOS 
Tengo 1.500 tubos cobre de 2" pulgadas, 
de largo que se me pidan, para C a l a n -
00 ; r - , M - E s e n c i a . Cal le 4, n ú m e r o 
28, Vedado. 
20333 7 n_ 
¡Hacendados! "Barato se vende ' 
Un triple-efecto vert ical , de hierro fun-
dido, con placas de bronce v tubos de 
cobre, de la casa C a l i , de P a r í s con cir-
c u l a c i ó n de vapor 011 toda la ca landria , 
que lo hace tan l iviano, con 3.500 pies 
cuadrados de superficie de caldeo. " F í -
není,leofPn lo « " e ^ i g o . " E l que tenga na 
aparato evaporador regular puede hacer-
Jo <íran(|f « í r r e g á n d o l e este; t e n d r á m a -
yor rendimiento, porque puede aumentar 
la s a t u r a c i ó n del bagazo de 16 a 20 por 
ciento. Puede verse en el a l m a c é n n ú m e -
ro 0, de H . R . R . , en Reg la , v se puedo 
cargar en el acto. I n f o r m a r á J . M P l a -
B ^ S Í 2 i Cal le 4' numero 28, Vedado. 
. - w - 4 ÍI 
BARRO REFRACTARIO "MAG" 
(Fire Clay M A G ) 
Superior cal idad, en uso en Cuba ha-
ce m á s de 20 a ñ o s , garantizado. C . J . 
G £ o o A APartado 152. Malecón , 508. ¿48o0 10 n 
S V ? ^ 1 ? , U X C R I S T A L D E V I D R I E -
•>flm7de CaIIe• en übl8PO. 32, s o m b r e r í a . 20697 _ _ _ _ _ n u 
HO J A L A T E R O S V C A L D E R E T E R O S que sepan algo de chapa y anrendi-
^ l eSre I f ^ * ^ * * cLnpSSSi 
P-175 7 n_ 
F / v w A Q U I N T A MON- R O S , D U E Ñ A 
J - J M s t a , se venden unas rejas para por-
tal en buen estado, y en l a m i s m a se 
solicita un Jardinero. 
6 n 
SE V E N D E U N M O S T R A D O R Y A R . masen, todo barato. Someruelos 6- el 
encargado. 
4 n. 26517 
Se vende un automóvil "Oak-
land/' de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750. Puede verse 
en el "Garage Moderno/' Obrapía, 
87 y 89. 
C 5301 I n 12 s 
A LOS CHAUFFEÜRS DE F0RDS 
F i l i p i n a s de dr i l crudo y K a k i por 
$2.00. Ganga que ofrece L a Sociedad, Obis-
po, 65, a los chauffeurs. A p r o v é n c h e l a 
pronto. 
C 6246 13d-19 
NOVEDADES: 
P l u m a s que no necesitan tinta, escriben 
m o j á n d o l a s en agua, color v i o l e t ¿ 500 
pa abras por mojada, con estuche para 
bolsil lo, $0.20. L l a v e r o s niquelados con 
r(?~^er lI las ' - ,a ,broc l iador y tUerltas,' $0.20 
C i g a r r e r a m á g i c a m u y elegante, 8¿ l lena 
da c igarros y cuando otro l a abre ana-
T n - r í ^ ?0-50- F ^ e r a lo mismo. 
r f e ? * ?Ue al abrir8e 86 eztienden a 
r a f i n sn o ^ S - ^ en la P ^ t a aparece un 
r a t ó n , $0.2o. Isudo gordiano romnecahe-
t f ó * ^ ^ l ^ de a " r r y S r m a r 
^u.-o. c a n a l de p a n a m á romnpcnhp?™ 
c i e n t í f i c o , $0.25. n'ayos X , u s ^ 4 r á T o ¿ 
huesos de la mano, etc.. $0.25. Rompeca-
' bezas chino, de bronce, sin la d i r e c c i ó n 
no puede safarse nunca, $0.40. Remi ta s u 
importe en giro o sellos, se e n v í a n a to-
da la Isla, garantizando la entrega. F r a n -
cisco L . F e r n á n d e z . Apartado 1913 H a -
bnna. 26478 0-4 ^ a 
V A R I O S 
SE V E N D E U N C O C H E C I T O P A R A N I -fio, s in estrenar, muy bonito y se da 
por la mitad de su costo. I n f o r m a n : 23 
y F . c a r p i n t e r í a . Vedado. 
26500 4 n. 
T ^ O M B I L L O S N I T R O , P A R A A U T O S * 
J - > de 1 y 2 contactos. 15 bullas 6 a S v 
B .aBLrVíé .^ ,R0¿i1 f? V * * 8 a 8 ^ *0-*O. 
C 6558 4d-lo. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
i P o r qu4 usted no usa los Papeli l los 
Amer para curar sus diarreas'1 Remedio í 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganaderos 
de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . Se venden en rodas las farmacias. 
D e p ó s i t o : Sarrfl. Johnson. Taqnechel . 
Gon/ .ález . Majó y Colomer. Representante 
«i ictor Vteente Amer. Concordia. 24. H a -
bana. Telefono A-4003. 
C r.lCO 3nd-24 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338, establo, A-46b0 
a l m a c é n . C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
O A N O A V E R D A D E R A : S E V E N D E N " 
VJT dos carros , cerrados, reparto, de cua-
tro ruedas. In forman en Z a n j a , 78, Habana 
20205 8 n. ' 
D ® 
AUTOMOVILES 
SE VEN DE UN A U O T O C I C U E T A II I R. ley Davldson, en buenas condiciones 
se puede ver en Zulueta, 24 
2066S7 7 „ 
ESTABLO "MOSCOIT 
Carruaje s de lujo de F R A N C I S C O E R V l -
T I . Elegantes y vls-a-vls , para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a Drecios 
m ó d i c o s . Z a n j a , n ú m e r o 142. T e l é f o n o A-
852* A l m a c é n : A-4686, H a b a n a . 
26628 ao n 
PO R D I O S Q U E E S T A B O N I T O . E N Mercaderes y Cort ina de V a l d é s se 
vende un hermoso escaparate con las ma-
deras combinadas de cedro, caoba y ro-
ble; dl t ima novedad, estilo castellano. Su 
duefio : E l i a s P é r e z . ; 
26504 \ n. I 
T 7 0 K D : SK V E N D Í l NO (UN H , . , . : 
X lac lón al d ía , buen motor y en inairuf 
flcas condiciones, buen precio. Informa 
GA N G A : M A Q U I N A D E C O S E R . S E vende una muy barata v en mnv bue-
nas c o n d i c i o n e » . Puede verse a todas ho-
ras en K o m a y , 81, Cerro. 
260-..4 7 -
I A V i s o - SK v v v n i r v r " « . ^ . . w » , " 
el s e ñ o r Manuel Paso» B s c r i t o r l o ^ e l S A R l n « i i . A « h í ! ? . ^ T ^ ^ ^ * * ^ 8 1)12 
d r o g u e r í a Sarrá . Teniente Kt-y y Comnos £ n s i n * T f a P S , y una cá-
tela. y ^ ComPos- j ó n , $10 T o d a s muy buenas y cosen cam-
"HtíTO r, I Pana- Bernaza . 8. 
" T * 7 n I 2G544 • fin 
C E V E N D E N 80 M I L P I E S M A D E R A D B 
IO uso, se vende toda o parte e s t á n en 
varios edificios Ayesterfin. e!' I n f o m a S 
2G30( . _ . ^ 4 n 
ftE V E N D E U N A L A N C H A D E G A S O L Ü . 
na , con motor marca F e r r o 8 H P 
In9c0or7Tn: So1' m T e l é f o n o l - M t i f t 
, . 12 n. 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Ber-




E C l P A ^ 16' S E V E N D E 150 P E D A -zos de á c a n a de metro y medio d « 
largo a dos metros, 20 tirantes de á c a n a 
de seis metros de yargo, una puerta £ 
jo, barandas de hierro para portal ™ n 
Pies de tabla y var ias a l V a a s ^ S O ' p u ™ 1 . 1 
5 n. 
PLAZA VAPOR, NUMERO 30 
" L a Marav i l l a ." por Galinno ^ . n 
dos mU trajes , a $2.99? por f l i ' r t e m p o ' S 
j ^ l 5 n . 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42, T e l é f o n o A-6180. ZaJvi-' 
dea. Ríos y Ca . 
1«24S SI da. 
D I A R I O MARI 
circulación 
N O V I E M B R E 4 D E 1 9 1 6 D i a r i o d a l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
O O 
O 
O Q O Q 
El mal del siglo. /Dispepsia o 
indigestión crónica es la causa de casi 
todas las demás enfermedades., Erv 
todas partes hay pruebas incontes-
tables de la absoluta eficacia de las 
Pastillas del Dr. Richards para com-
batir ese terrible azote, que sé ma-
nifiesta generalmente por desgano; 















TRADE M A R K , 
jaqueca, salivación excesiva o sequedad 
en la garganta, mal sabor en la boca í J 
biliosídad, dolores de cabeza, llenura 
palpitaciones alarmantes, y otros sin, 
tomas de desarreglos del estómago, 
Los alimentps no son digeridos. El 
aparato digestivo requiere la ayuda que 
es notorio le presta el remedio, tónico 
antiséptico,' que lleva esta marca. 
P a s t i l l a s R i c h a r d s 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o 
MECANICA CARROCERIA 
VESTIDURA 
' ' i 
PINTURA 
E6RAMAS DE ESPAÑA 
«MENTANDO LAS ELECCIONES 
DE CUBA. 
Madrid, 3. 
La prensa so ocupa de las eteodo-
ieg que B« celcLiran en Cuba y comen-
a Id contradictora s que son Us noti-
rías qn« aquí se reciben. 
REGRESO DE DON MELQUIADES 
ALVAREZ. 
Lisboa, 3. 
Han salido para Madrid el jefe d©l 
reformismo, don Melquíades AWarez, 
f los prohombres del partido que le 
acompañaron en su visita a Portugal. 
A despedirlos acudieron a la esta-
ción sonadores, diputados, altos fun-
cionarios, comisiones del ejército, de 
la raurina y do las corporaciones cien-
tíficas, comerciólos e industriases. 
Madrid, 3. 
Han represado de Portugal don 
Melquíades Alvarez y los prohombres 
del reformismo que le acompañaron. 
Don Melquíades hace grandes elo-
gios del entusiasmo con que fueron re. 
Dinero - Tómelo 
con médico Interés, depositando sus 
joyas en la casa de préstamos LA SE-
GUNDA UNION—LUZ NUMERO 
41, entre Habana y Compostela. 
26217 26.-N. 
BENZ, 8 20. Dos Carrocerfa*. 
Torpedo y Landanlet Magnífico 
estado. Se yendo. — — — — 
ARAMBURO, 28. Tel. A-7449. 
TTSUT f i r s r 
ribldoB él y sus amigos políticos en la 
vecina república y de las demostracio-




E l Embajador de la Argentina, doc-
tor Avellaneda, ha desmentido la no-
ticia del supuesto fallecimiento, en 
Buenos Aires, del actor don Luis Me-
drano, perteneciente a la compañía 
Guerrero-Mendos 
Los periódicos de esta capital ha-
bían publicado ya la necrología del co-
nocido actor. 
EFECTOS DE LA SEQUIA 
Cádiz, 3. 
En los campos se están sintiendo 
los efectos de la gran sequía reinante. 
Los vecindarios se hallan muy preo-
cupados por los perjuicios enormes 
que la fnlta de agua les ocasiona. 
PERIODISTA FALLECIDO 
Logroño, 3. 
Ha fallecido en esta capital el popu. 
lar periodista señor Martínez La Por-
ta, que venía desempeñando con gran 
acierto la dirección del periódico "La 
Rfoja". 
E l señor La Porta ocupó con gene-
wl aplauso el cargo de Presidente de 
esta Diputación Provincial. 
E L ROBO DE CORREOS 
Madrid. 3. 
Han sido puestos en Libertad los em. 
pleados de Correos que fueron deteni-
dos por suponérseles complicados en 
el robo de pliegos de valores declara-
dos realizado hace poco tiempo en las 
oficinas de esta capital. 
BATALLA CAMPAL. 
UN MUERTO Y TRES HERIDOS. 
Granada, 3. 
Comunican de Guadin que en una 
localidad de aquel término se trabó 
una batalla campal entre algunos mo-
zos de aquel lugar. 
En la refriega resultaron un muer-
ío y tres heridos graves. 
Se realizaron once detenciones. 
Los ánimos están excitados. 
QUEJA DE LOS FABRICANTES 
DE AZUCAR. 
Zaragoza, 3. 
Una comisión de fabricantes de azú-
car ha visitado al Gobernador Civil de 
lu provincia para manifestarle que se 
verán precisados a cerrar las fábricas, 
debido a ouc no hay los suficientes va-
gones de ferrocarril para el transpor-
te de dicho artículo. 
E L CONFLICTO D E L TRIGO 
Madrid, 3. 
E l Director General de Comercio ha 
remitido al Gobierno una exposición 
de la Junta de Transportes dando 
cnenta de la situación en que se en-
cuentran los mercados de trigo en el 
extranjero. 
Para solucionar el conflicto presen-
tado en España por la carestía del tri-
go propone la Junta de Transportes 
que el Estado abone la diferencia que 
existe entre d precio que el trigo tie-
ne en el mercado y el que como precio 
regulador ha Impuesto la misma Jun-
ta. 
TEMORES DE LAS 
CASAS NAVIERAS 
Madrid, 3. 
Las casas navieras temen que el 
Gobiwno do los Estados Unidos y el 
de la Argentina prohiban salir de sus 
puertos las importantes partidas de 
trigo que están preparadas para la 
exportación. 
En su consecuencia han publicado 
un aviso haciendo constar que admi-
ten esos cargamentos, pero rechazan-
do toda responsabilidad. 
ESCASEZ DE MATERIALES 
Cádiz, 3. 
Debido a la guerra europea esca-
sean mucho los materia'es destinados 
a las construcciones. 
Y ello será causa de que se suspen-
dan los trabajos de reparación que se 
vienen efectuando en las murallas. 
LOS CARPINTEROS SECUNDAN. A 
LOS EBANISTAS. 
Barcelona 3. 
Han celebrado una reunión 'os 
miembros de la Directiva de la socie-
dad de carpinteros. 
Los reunidos acordaron secundar la 
huelga de los ebanistas. 
AUMENTA LA EMIGRACION 
Coruña, 3. 
Va en aumento la emigración a los 
países americanos. 
Los trasatlánticos que hacen la tra-
vesía a América tienen comprometí-
dos pasajes con dos meses de antici-
pación. 
E L PROBLEMA DE 
LAS SUBSISTENCIAS 
Madrid, 3. 
El problema de las subsistencias se 
agrava por momentos, contribuyendo 
a empeorarlo la falta- do carbón. 
Tanto los artículos corrientes como 
los de lujo han experimentado gran 
carestía. 
Se culpa, en gran parte, de ser cau-
sante de la gravedad del conflicto a 
la avaricia de los propietarios de mi-
MU. 
Estos, según se dice, están consl 
guiendo ganancias enormes y se da el 
caso de que prefieran pagar indemni 
zeclones a cumplir los contratos quo 
tienen firmados, para de ese modo po-




Se asegura que ha quedado solucio-
nada la huelga de obreros de la Fel. 
güera. 
ORO Y CARBON 
Oviedo, 3. 
Existe una mina en Mieres que está 
produciendo tantas toneladas de oro 
como de carbón. 
E l conocido propietario de minas 
don Inocencio está obteniendo unas 
ganancias que ascienden a veinticinco 
mil pesetas diarias. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid. 3. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 23.39. 
Los francos a 84.20. 
" I R O N B E E R " 
—LA BEBIDA INVENCIBLE = = 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s . E x i j a l a E t i q u e t a . 
n o t i c i a s M 
Puerto 
EL "ATENAS" 
Hoy Uegará de Panamá el vapor 
americano "Atenas", que seguirá via-
je por la tarde a New Orieans. 
Entre los pasajeros qr.e llevará de 
la Habana figuran: 
EH renombrado abogado de la Louis-
piana señor Lámar E. Quintero, el Su-
perintendente de la "Port of Havaua 
Docks" señor Jorge Kent, el caricatu-
rista del "New York Time" señor Ru-
be L. Goldberg y señora, señores F. 
D. Best, Harry A. Campbell y otros. 
EL "AMERICAN" 
Esto pequeño vapor inglés llegó 
ayer al medio día, procedente de New 
Orieans, con un cargamento de maíz. 
EL "SANTA THERESA" 
El vapor inglés "Santa Theresa" 
llegó ayer tarde, procedente de New 
York, con un cargamento general d-
mercancías y un pasajero. 
LOS QUE SALIERON AYER 
Además del "Miaml", de quo ya di-
mos cuenta, salieron ayer: 
El vapor "Calamares" para New 
York' con 25 pasajeros de la Habana, 
entre los que van el almacenista de 
tabacos señor Marcelino Pérez y los 
señores Frank Bowman y familia, 
Max Stera y Willis Livison. 
El vapor "Morro Castle" salió tam-
bién para New York con carga y 44 
pasajeros, casi todos americanos. 
El pequeño vapor inglés "BeWa" sa 
He para Beilce (Honduras), en lastre. 
El ferry-boat "Flagler" salió para 
Key West con carros vacíos. 
DESPACHADOS 
Vapor americano "MunisV, para 
Cárdenas. 
Vapor noruego "St. Andrews", pa-
ra Pensacola. 
Vapor cubano "Regina" y lanchón 
"Martí", para New Orieans. ambos 
cargados de miel. 
Vapor americano "Excelsior", para 
New Orieans. 
Otro p n e curó 
Habana, Febrero 12. 
Señor E. Aldaibó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
He visto en los periódicas una 
carta de un señor curado del estó-
mago oon e n ya célebre TRIPLE-
8EC ADABO; franca y sinceramen-
te no se me había ocurrido dar las 
gracias al fabricante, paro la carta 
del agradecido curado me hacen de-
cirle que si a usted te place, puedo 
Sublicar en la prensa, que padecía esde hace años de dolor de estóma-
go después de las comidas, y que 
desde quo el plus que tomo después 
de comer es TRIPUE SEC ALDABO» 
fca desaparecido mi mal, que aunquo. 
EC grave érame muy doloroso.—-S» 
8. JOSE RODRIGUEZ. 
S'c San Miffual 52, liaban*. 
NO LO ADMITEN EN TISCORNIA 
El inmigrante Manuel Barreiro, au-
tor de las lesiones a su esposa a bor-
do del vapor "Alfonso XIIT ' , que fué 
remitido a Tiscornia hasta que sea 
reembarcado, tendrá que ser traslada-
do Interinamente al vivac, por haber-
se negado su permanencia en el cam-
pamento de inmigración, en virtud de 
la acusación que sobre él pesa. 
AZUCAR, TABACO Y RON 
El vapor "Havana", que sale boy 
para New York, llevará 100,000 sacos 
de azúcar, 2,000 tercios de tabaco y 
250 pipas de ron. 
Este último artículo e« de trasbor-
do para Londres. 
EL "OUVETTE" 
De Tampa y Key West llegó a las 
Eeis de la tarde de ayer el vapor co-
rreo "Olivette", con carga y 50 pasa-
jero». 
Conferencia del doctor 
Barait 
B l día 10 se inaugurará en el Ate-
neo de la Habana, que se halla insta-
lado en el edificio de la Acaxiemla de 
Ciencias (Cuba 84). una interesantí-
?lma serie de conferencias. La prime-
ra de ellas será pronunciada por el 
ilustre pedagogo y políglota doctor 
Luis A. Barait, una de las personali-
dades más valiosas entre el elemento 
intelectual. 
El doctor Barait, que tantos trlun-
íes ha obtenido en la tribuna acadé-
mica y que dió hace algunos años una 
luminosa serie de conferencias sobre 
"la cultura armónica", ha escogido un 
lema atrayente por lo original: 
estética y su aplicación a la vida, a la 
crítica y a la ilustración." 
La labor que realiza el culto confe-
renciante exponiendo sus puntos de 
vista sobre asuntos como el de que ¿e 
trata, es digna de calurosa loa. 
No se necesita la invitación para 
asistir a la conferencia del doctor B* 
r a l t Cuantas personas deseen oíru 
pueden acudir a Cuba 84 el a o W W 
10, a las diez de la mañana. 
ASPIRANTEŜ  
CHAUFFEURS! 
La gran Escuela de Chauffenrt J 
»a Habana, establecida en eljun» J 
1912, es conocida en toda 1» 5 ^ 
ca y NO T I E N E COMPETIDORA 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran ^ 
el experto más conocido ^ g j» 
ollca de Cuba, y tiene todos" „ 
cumentos y títulos ^P"6^ onier»» 
vista de cuantos nos visiten y H 
comprobar sus méritos. 
Prospecto gratis. 
Cartilla de exam«n, 10 cents*» 
Auto Práctica, 10 centavo* 
S A N L A Z A R O , ^ ^ 
F r e n t e &1 P a r q u e d e M a f t 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E pf 
R I Ñ A y a n ú n c i c s c en el DIAW  u í e s e  
L A M A R I N A . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f * T r o p 
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